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L,e déve-'.1-o1:perie:rt en ililieu rural sr.rppose clc p-!-ris eii plus
q.utune coordine-tion exii;te ent:r'e 1es corrmuner:i et J.cs insta.nces dépar-
tcmentaler: o à J-cL jonction des col,.k-.utivit6s -l oci,r'Ies, il.r:r.i orl;r-.i:iis;rtions
i;rof csr-.ionne-l-l.es , u-es f ctmes cl-ra.ssocia-tions qr,ri- ciraii-..errt .liL vie col-Iec*
tive. ].,cr pe'l-,itc. ré6lion slirnirosc coninle le ca.clre p:::Lvilég:j-é tLo cctte
concerLatj-r:n et de cette IJroÉ5ranmieubiori.
Depuis pJ-usieurr; i-n::ries déjjr, les orgairisatj-ott agrj-col.es
ont Eicnti la nécessité cle coordor.iner à ce lriveieu l-es ini;crvcn'bions
Ctiff érenter: de leurs groupenents e tchniclues, éccrnor:iictrr.cs et cl.es insti-
tutions ii vocation géné::ill-c, afin cl ten améliorer lrcffic;'"ci-bé et élar-
g;ir ilj.nfluence. A rnesure ql,.e L.tcsr.,;ace rural stouvrc :-:," Clauires usage6
et à dratrtres pÊlytiinaireËj, 1raction de irévelopp<;nen-b i,.,6ricolc cioit
.srin-b6resser'à.Lte^méira3cment rur;rl-, à la créatj.on cl reili"rlloisr dl{cluipe-
rlenliË, à l-a revita.Ii-l;iri'Lio.1-r dcs ccr;iipa.gnes. Pour réussi:', toutc inj-tiati..
ve est obligée de :;tintégrer clalns une double cli-r.,rensj-oi:r3
- l-a" cl'jmensicln verticrrle, 1:rofessiounelle : celle urc }a ili:c)Sramna-ij-on cles instiLutions profcssion:re.-l-] c-:s colirpétcntcs,
- 
la dine:rs'i on ho:'i-zonta-r-]-c, tcrri-borialer : cel.lc C'e la. conc!,.Tta-
tion avec J-es représenta.irts rlc'^; ari,rtres acti-vités 6conoi;ric1ues, iles asso-
ciiltir:ns volonti:-irt:s, c.ic;l; élus 1.ocaux, e tc. . .
Aujourd. lhuj., 1-ror,gar:.:'-sa.tj-oir a.u 1:)-;.,:: tLe J.a pctitc r-,égion
émer6e d-run peu p:-rrtout : Conités iQégiorraux <-1-u Dévelo-i:pei;rcnt lLgricole(Cn;'rA), strucfurcs sirnila,irc-s dc 1tÀrtisa.nat, Cu Conmreice e'L ilo ItIn-
uiistri-e, Oomités ri.tilxlrerrrsion, de Dével-opl:relJlelrt1 c.1"e Pa-1's quj- se créent
ou Èe renouvelJ-ent, mal, a.ussi- c1 uelclucs 20ûO Synciicats inbercorilnunauxi vocltion r;rultipl-c (SfVCtpt) c:t autres instj-iutions de coopérr','bion inter-
contnunale? I a plupa:rt iies .J.ociatten'bs clf aména6enent l-;e situen'i; à cetéchelon : I4O P-t.ar6s c1 rArnénageincnt Ru::;Ll (pAlt), Fjilils conlri;er l-cs c,ché-
mas d.i-rec-i;eurs cl- t lirnénnLtiement ct C, t Urbanisrne (Si:aU ) ct -Les étuûes iden-tiques clui nodèl.ent l-rar.vcirir clr: ]-respace français I depuis per;, ,)a
contrelbs de per-,rs i;té-.laLloz'ent: clue Iton porterarit à bOO pogr la ii.grée clu
V-i-Ièn:e Plan. ler. réf ori'ne cles col"i-ecti.vités locales, cllic préconisent Ia,
Comiltis€iion Guichard ct cl rautrcs r;tpports étneinant cLtai-rt::c;u hoi.izons po11-
tirlues, renforce consiclérabl-eiaenL ce peilier.dc ler vic collec'tive.
Autant de tenclarlcci.lcS dc ri.ispositions ncrrzvc.l--l-cs clui- amè-
ncnt ].cs ::esponsablcs tl"ecr organir:ations agricolcs ct ]-curs saleriés à
sfintéresser a,ctivetncnt à ta, i:e-tite régir:n, i,Lfin d-r1,'situcr va-lablementl.eurs j-nte.rventions et l-c;ti::s per:spectivcs. l1ie u:,; insérés nue tiniconqueà cc niveau, i-l.s y'i;rouvc,'ront un moyen cle conpenscr J.rr- ?-ri,Liss're dtinfju-
ence que provoquc 1.a d.inirLution ilc la populat:Lon e t ri"e l-?écollonie agriq
col-es rlans Ia, société inotlcrne.
Toul;es cc,.: :raisons ont conduit ler- l1i"""ti-on r.ir-.s Actions
Technic|.rcs dc 1liiPCA ;1 réa"l-iscr rrne étr.rtl.e orii;j-n;ile en -1.a. r,ia-tiô::e 
,;rvcc 1rt'i1':pui tcchniclr"re et financ:Lcr c1i-r l.,ii.:isti:re de ltAg:r:icul.ture et tlela DAT"{Rr âvec 1-a col-labor::rtion r:lc. plusieurË organj-smes; d-fétucles cLe laprofession, rje 1;,'. Ilecherche ,3cic:rtif ique ct <ic J.ttitriversj-'i;é. pa.rtant
tlc f expéricnces déjà soli-dcruent cngagées, leù::s; $ForloLeuns eL descherclre'urs ont teTrté tle cr:urprcnd.pe comrnent cles jnitj-ar.tives naj-s;ecnt,
se..cléroulen!-r srorg,airir;enù iu nj-veau d<;r.; pcl;it.u 
",:g:i,r,*"1--"orr,"u,.rtel-l.er, oont:ribuent à- la nisc cr-. ïilouvcncnt lcs popul-u,fj-o,,,.r,, j 
..., rorrouvel-Lentent cles pratiquci; h,:rbitucl-lel; cLcrr orf';anifië-tiorrs prof'err,siorrnellerinde"s col}ectivj-ti;s 1o<:.'r1es et ri 
" 
1r i.Lclninist:"atio::ri Li po,:rsuite .cl.e larocherche apporbra clos enscip-ineneri'bs plus pré:cis sur Ëcrti,rj-iu:; ats-{.rcct6j-mportanti,.r cte 1a'-'concluite clu 'i éveloppcrnent-tlcs petitr:s r:égi,gir.s1 rr.aisJ-a p::cmière phase cle l,?étucie 
"'r:r1"o.p"ise au'Lorisè aé5à qu.ei-oLlcs. coirclu-sions opérationrielies r eue ce clocument voudrait som,rairer:r"rit piau"tttu" t
- 
clueJ-les sont l-e,s cor:cl.itjons rcgriise$ 
.jlorlr c1éc-l-c:rcl:cr st con4u"ireclc te,l les actir:ns avcc r;Les cha::ces de réussité ?
2
ct c1uel-lcs
C-érouicr;rcrrt ?
d.i--r"ns ccs actiorrs
- 
coriu:rent se déroulent ces actions oe u_éve:l-opjrcriic':.1;précautions irnpl.iquent-el--r-cs au-x cl-ivcrs stacles iic l-our
e'b
- Oominent -l-es ir:stitutions peuvont-cl-Lcs *esi.bucr.
en q_uoi s I en trouvent-cllcs nodifiées ?
Ce clocurcent nc prétcncl pies apport(;ï. ut1 meriii-.ic pa.rtcu.t
applicabJ"c, nais u11 cn$eutbl-e clc srig5çeiibiols, cr.c rcrne.aqrics, r1u-cJ-c1ucsprinci-pes ti!action, ::epéra-rrt lcs écueil.s ii évi'cer, i:al-isant lcs voies.praticerbles pour un cLi+vclopuencnt; i} ve ut être ava.nt tout une irr,ri--
.tution à inventer, ilt ergir.
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Oii nc rcrl.iral jai,rais aË[iez cet'be éviL1(iTIcc : LLIlc rle'bi1;e
région 1e. 5c rôveil-l-c p.is p;rr décrct r nc fje met i-'ii.i,r eTr lllou-vcll1ci1t cle
ta.[on fortgi1e et ir,rpr:ovisée. 1]. :iaut s;c méficr clc5 i::ib,.;::'vcntions
t:'Op tlpart.,Cltul.écs11 I cto,ç i:t'.itiatives spcC'b,,rcLtl:;iirei; :lt1ir ;laSs<i J-c
iirorirlpt ii.c 1t ef f crvcsccn-cc g'f ii.c ll a.uct:Lc:rcc provi;ioiro, f-ai-i,:r';crrt lar
IroFulation ct Licri r'cr;li')nliii-LlJ:i-eii .l:" ul.le rtisilln;'-1iot-L '.:t u:lc 11éset:-pér;-t-nCc
i'Lc (;ltue$ .
Lei reiussir;c reliitivc cic ccïterinc$ cxpriïi-cilcci.l r l-l échec
significatif ,l"c ccrl;i.\ins ci;sair; Cérrtontrcnt quc quclc;r'rci:-i co:rclitioirs
;;réal1i:lcs pa'.ra.isËctlt nécessaj-rcs, qul ulte étr-rc1c-.;irinat-Lo:lr pourïa c1éce-
1"r, atrpJ-if i-cr, â-viiltt d t entrcprcriiire ccil .ic-bionli tl.e ci-rivclo frilcncnt
g-l-obaJ-.
-l-:.nccrnent
* uTle
- 
unc
- 
c,l.er-i
Trois coniiitioils prii:rci-palcs ee;,:tb1c,'nt nécef-jsi:,"ires au
ct à- 1-a pouysuitc riiact j-oirs C.c ir"âvcloT)'l)ciilcil-'b t,ij.cro*rlôijibnàts
situ.Ltion conlilunc po$ant probl-ônc,
ccrtiLinc soliii :riti;,
résea,.ux d_e groupi;s r,1.i;ni.xrricl.ucs .
TI 
- 
Une si-tr.,"a.ti-on
*191o*Q!é;1_1r.ti_ç1ç'
Quand tout va '!:ien ou seinblc bicn erl]-cr, oll- 11 réprouve
j?af.j le bcsoin d-c 
"ho*gur c:t r,ic r;rUi:iir. T:e,l. pctitc ré3ion, 
clui 'irrof itc
dtr,-n" conjoncturc fJ.vorab-l-c ou cluj- iro 1:crçoi'L pa.s c-lc ilicilé1cc\ pour son
rrvenir, hèsitcrs. à rnoi j-fier 1es prat.iqucs haLbj-tuelles t.r:s orglanisa-
t j-ons terrj-toril.l-es et 1:rolicssi-onnc.l-1es, euiil rnaJ-3::é leur cJ-oi$ollne-
ment ct l-eurs C.l-iverqr;ncrs, asr.;urcnt r,rn f onc'bi.onircilcn'b s;rtisf ais.'rnt de
ltcxistence coluuilunc. :t:":- nl c,st pas lc cas cl-c ncxrlcrcuses pctites ré-'
6ions rur:iler.i 3f i-ron'Lécs ir iies ilifficultôa croissan'i;c; ?
- 
clifficultésclc situatioir : r'égir:ns matrgina-l-es, éloiç;néel; iies
i:i.i,,;,I-oilérations ur'l:aines ct inL.iustrj-c11c's, ou er-L1 con'i,rr'j-re i;rop proCheg
cié--concentri,-tions q.r,;.i lcs étouif cnt c-L l-cs iiési-ntcg;retrt I pctitcs
zoj:lerj rurales éciirtcl.écs ent,rc îrlusicur,s pôIcs cl. la.t-trl-ctioirr ciéntantc-
1ées par clcs clécorrpaiçes erclministr;-',tj-fs divcrs ciui lcs i5:rorerlt et
unnihi,l.cnt icur cohôrencc intc'r.itc.
- 
cl.j-f ficu.L.té; C-émographiqu<,'s ll1'ovcil"lnt clrun c:lo11c qr'ri se-ig;nc la
rri5;ion cle ses forceg vivcs ct le. i:tctlacc cli,rnË son existencc rnôinc, si
ricn nl ci;t Jiir-:Lt pou.r. clr:ilrcr ,-1-e,:: 1;cttcl:,..nCers f atal-es : poluleL'Liorl
vicille, f erible àcnsité, âbsonce ilI ern1t1-ois ;r',jtïatcLif s ct strt;, ti-c
i;ervices cl.c qua.lité, de vic socj-i'.lc; oll ilu con-t.rairc poilula'cion
encore. vig4oureuoi; rlrii vcut t::ou-vcr su.r placc -'l-er; ou-i;ils crie so,1 exis-
'L oncc
- 
ciif f icul-tés éconoLniq.ues, nécs cl t arctivj-tés précrr.ires r i?eu cLif f éren
ciées, men:rcécFi p€Lr l-a concurrence international-e, la- spéci.r.l-ation et
l-:r dornini:.tion CLe ,[iri,res <,.xtéricures, 1a brutalité clt:l; mutations dus
;ystèrnes de prod.uct ion e .b rl. I t! changc .
- 
d.lf ficulté:r -pluc conjorrcturel-les, provocluéeË piir un rivèncincnt
qui, inenace i,t ircctemcnt 1i;- vic cie la petite ré:gion : ca.limi''cé na-turel-
1-e parf ois, plul; souvcnt économiciue (surprotluction, névcntc ile pro-
cli:,its es,:;c:ntiel-Lt pour l- ! 6conontie J-ocale, f ermcturc il tuoi-ncs, û I éco1.els,
rle 
".,;orvices ) ; i,rill,eurt 1;.ranc1s équipemcnts (a-utoroute , i::Lpla-irLat j-ons
-l;-
inc]-16f,7i-elIes, tonris bi-cq u"c;, réciil.cnticll.cs, lni-l-ita,i::es ) rlui 1.,crtur-bcnt graverûent 1t éc1ui"l-ib::e lociil-. ; pi:.rf ois conf l-itfi r,;ocia-Lr:r e t chan-gentents po1-it j-cir-res prof r:,.:rl.r; clrLi- rorlpcnt urtc-. cpn1;;ir.u.i-t,;, ltrj_ge irt lef oirct ionncmen b irionoton<; it. r uil orc]-rc ét;.Lbli. '
f,t'rissées si'irrs expl.ic.rt:'-on iri réi,ictio:e, cc$ d.ifficul1;és
et ccs rlt]nit-cerl ririrluont c1 riiii6;rir.c.ntcr li,r lroËsivité 1 1-e L,cntiincnt c1 riilt-
'1:uissancc r.l.cl; heilcit;'ints; i:tii.i-s ellcs pe.uvent iru con-i;i:riire ;:i-rccitcr leréve:Ll , 1t esprlt dtirLii;iative cle 
-t-:r poi:r-r_Lat_Lon, J-r c j_l.rg;isrjcnej.lt cLe;ios horiz,;oi:s h,l.bitu.c-i.r:r et lc 
-i:ccouïs,-r'. cLe nouvcl__i_cs lnéilr.ocic,.;.
-r', 
I i:rnimartion consi$tcr.,r- à- prenci::c. appui sur ccc dif f :Lcutt6s cc.rr:11.*rllGs rpour d.éc-l-etrche::la- prisc rJ-e consd-encc, 1.r- ieriti;,;c g(-)r.:r-i::i t'nsioirii, lcbesoin iltt'^n regt,'"rcl- ::cr.lvci.u ct gJ-oba.,.J- sur lai. sitr-L;.rtion, l.cs cer.uscs qui
e xpliqucnt cettc évolu.tioir r 1a,, ri;cherche c'i c so.Lu'bj-on.[-j acce$ijib]-es ct
--.1-cs prit-.cs possibJ.cs 1rour cl-cs inj-Lie'.ti..rcs oi:portunec.
I1 Unc ccrtel-Lne solidari-té.
Pl-us irolrortant c:..rcorc paratt Jc recc..,urÊj possibtr: à
u-nc ccrtainc solj-clarité rLu niveeiu ctc l-ai petite région. pl-ii:j-or-rrs com-Iiluncs r plusi-curs pro f cs;'ii-oris r l,:hir-;icurs cil-tég;ori"*- rrocj-ei.J-es clécouvrentpar d.e]-à la di-vcrsi-té i'ic -i-eur situiition, cle lc;urs intérôts 
"i ,j; j;;;;top1'ions r Qllr elles perbicipcnt ii unc nôine coiiirllrnËrLl'bé d.c <.1-csrlirr, ii unccertairre j-r,it-'r:ti.bé ;.1 ocielc ct cr.il-Lur.c.'l__l-r.-l; ci,-p:,.11_l-r,. cle i_;r:i;:citur d.er; éner,_
ft.î:: *:,:_":lr:ror-r.rceir, r,ic;:: ïé,irqll1,r.,, oril,.inallr;" f,rerp:rcJ- à un .l;crroir,a- llnc hl-stoire et unc cu.i-turc coftl..:rl1nc, à un l;e:rtirnônt citappsr.bcnanceprof oniléitrcnt enr;:ciné j-nvj-'i;c- ) ûépaiu;;eï 1o;,1 c].J-verg-e; 1e-Lrj-iir.clo. pourrLlrmollter 1e c}éf:'- iirr,rne évo-l-ubj-on d.iuri;crcuuc, unc;:ctitc ré3;io::r é1:rou_ve la' nécesrité cle se reccntrcr ilur ei-le-iuêrnc, rlc rctrouvùr,.;orJ. id.en-tité r $é!' pcrsoiinalité pou.r 
- 
c irro j ctc.r d;r.ri-s Ii avonir . rrs cul-s l-csgroupci:l qui- ont trouvé cl.ir,ns Itintc.LJ-igcnco rl c 
-Lcr-lr pi',r;rJé J-tr ili-gnifica-tion dc l-eur p:ré;r cnt sonr.; ci,'.i:i'ib-Lesr cl r j-nvr:ntcr l-ou:: i.r.vcrrirn 
.
lln tc'1 scntiltr:n't t'l.ti:ir1:iiri:onancc iri-.ut ôtr-.r: ::lvivé, rclforcépi:r I | évOc;.''tior} c1.u p;r-;.;1;11 , 1f cxr.rlti-Lt ion clcs pi:.rticr.r1a:ilirjrtr,.$ lo ci,.ux,Ia f iCIrt$ d lun tcrroir ct r.i-tunc cr-r-Lture 1r;lriirgé."o Cel; r.éf ér,cnces coLo-rent 
-i-c c.Lôvcloppcincnt c:û :l-u:i vt,il-cnt ccrt,,,rin.s r.irpui-r; clulr-ncr e l-l-cs at bei-
1;nc::rt la scnsibil.ité popi-rJ-ai:'e. jJll.c's ril;r1.uer:'i; arl ccrj1.i;i.s.iïc Crc f*ire
1]'l,1sio1ÇgrniL elle iron't ::-étir.bl-ics art:Lficiel-lciuc--nt 3-ri--,r ccr; crLtégoyies1?d I int el'.-Lcctucl;: , cle résiCLùïr,'tri i;L.coniiiij-z.e s , clt a.irrj-s rl cs vieil-]-cs cou-ttri::lcsTr faib"l-tliïcnt cnr;icini:t; tiarts lc pays.
On sonct.c::;i p1-ur; viila-jr-l_encnt l-a. pr-o_i,rnr-.lcllr ric ccc éncrgiesà l-a sol-ici.i'.ri'bé c1u.i sf cx.pri:le iï travcrs clcs struc-buïcs d-c coopér.rtion
:-n Lercr:nnunal-c et i-n1;cr prof cr;ionncIl-c , otr. l-c's d-j-f f é::.cntcs coiunuleset pro-flcsr-r:Lons d.i,'tnon'i;rent .l-r:u:: crLpacité de 
-rr:f 1échi-r, cIéci,:',er ct réa-l-is;()r onscnblc, c'n 11 é6ç,:Lg:cn:"nt clc,., ltriorités c-t cl.cs ,oo.;,-orr, ,nour 1cs :réal-i,:;cr. Lta.rïplenr- cics équ-jlrciircnts prj_r cn char1,:c p;ir u:r srvolj., c).csprograrillilcs cl.ta.ctj-vi'Lé,:; rri;r.l_i,.,.;ér; 
_pilr d.c,s ôrganis;itioil." éconolic1ues,socia-l-es, culturc;1.1cr , l t iri-ibi-tutle cle réf 1éctrir en,:;ci:rbl-c, :-a frOcl1rcnceelcs rencon-bree cl.tinfo::miitio::. ct il-e conc()ïtl.tion r;ntrc l-cs ,."u1roir*oiuuet l'e respect d-es <;ngir1,;r:incnts l:lris cnselïble, 1o. souci cie f4irc p*rti1ciper Ie ma.:<itni-tm d-c f'j-el:]fi $onL dcs critèrc.s ilc so-Liciarité qiLi permet-ten'b ct;ie prévoir ct ctt,lrpprécj-er" 1e degré dtinplicat j-on iics clivcrscscatégories dans 1r ef fort coiûrïun ii entrepr-cncLrc. Cettc ;oliclaritémicro-r<igi-cnale nô pcut ôtrc clue progressive , I la coop<-1rirt:Lon continue
:^:]iî.1*:_O"titcs itcti-ons i,s;t ie u,"it.i_".," apprentii.js..ijq au>: v:r.ster;real.t-$i'.tl_onil coll_uctivc.-; 
.
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Cet'bc cr:héion tlottcuro rc.li.rtivc : 
-l-e scntincn.t c1- rilt;par.i;c-nence Èt une pcti-t<, négion nc pcut ig;norcr ii.rau'brcs iri-i;rartcirr.nccË àurlc coml'nllTrcr ulLe cl-ais;e socialer un ,--rotlpc d-llnborôt 9u d rorrinlon.11 nc sc confonti 3:i'rs ir.v(rc l-()[] noÊ;ure$ sr-:uve;ltt'bro3t rapic,ics cle co11ccïJ--tra'tion d l organislïcs ou r.- c ftts j-on cl.c colilnuncri que ]-er: crLtinrcn,c collcc-tif ne r'':conniili; 
"ph.'.s, r-li avec 1ci,; 3rh::scr ,,lorn.ntrr,lâ"r"aiJr..r.r,ii.i.isr,repopulaire clue lron rencon-l;r:c on ce::tr^inc;s cxl:éricri.cr;s. 
.f,c ;:ei-L"l,i::icnttie r';oli-c];:-rité nc Lrupltosc lli.isi Itef .1,',cciaci.it c.t "Lrét,luf f r;;',icnt r.ics corrf l-i-tsr'ilt-is ;ti1 con'br;'.j-re lcur 
-l--'Lbrc cx-nressjion et lcur c,i.i:p;isscr;rent î.r;r _l_;rrccorlilai-fis;ilLcc\ dlifltr',r:'ôtr; coi]urunl . Â llai:im;.tir:li r_: c C,é;:."i.,cr ii,.s f;:.c-l;curl: de cohés,ion ar'cccpta?:lcs ite tous : rnici-rx vaut un î)îogïariule -l-ili:itéet précis citlr'ctiotiG coiil.i'iiuïtrlli vr:rr..]-r-rcs Ir;tr la p-1.u.peL::t pl-ui;8t ci' r,Lrn vagueélirn ri.e s;ol-icl-ar j-té ir t j-nir1.rqul-;nt i:1a,.; i:-î eng:Lgelicnt iLuri,,"J,rlc 
"
I J - *r:9 j. I _{. q-*g^.*lx.,it o. 
-n."-o]p--" -1 !t y.ï1":j4}-!}.Lrjr .
r)c noril:rclliicc pc i;i-t c,s r"égio:rij pr,oilncïr-t conu cic'cc d.e}:Ti" colnmunc;:i di-fficul-tés, expriricilt un certir-in se.r:rtiiieirt cl.c soLida-r]ïcr n€ir-$ ne pa-rvicnncnt p*s irL tr.r-cluirc cc.ra en uLlr.c r_l é'ta-rche crurableii.c c.iével-oplreilcnt g]-oTraJ-; i_J_. leur ril:rnc_luc cci; y(s cjJux Lic lirou_l]cs clyr:.a_i''niques e'b nov;iteurs capabl-c,:; r.t tcxprii.ic-r l"cs as-irirr,:.tio:e,s ciiffui:csl 1esniirk-iis'es I:Ltents, dtinvcstir ,'1-es Zncrgi-es cr-ispôniirlcc cn ui1 pi,oliraraaecohérent dIactiorrs motricc,.;. e)---
J., létudc en c()urs.,sor_r.-l-ignc J_a gr;rnii.c divcrsj-i;é c1c ccs grolt_peË novÉl-teuys : ici ce son-b iies institutions clasr:;icluci c,e l-réchelonloc:-rl, départelnentar ou- r'ég;ional_, rà cles r"".r*""",nri.iir''_rï"conf ianced'e leurs coi,rpatriotcs, l-e plrrs souvcnt c.:ies groupcs aLffi,:j--L.r;;;;";;;.ou rLoins ori'i:rni-sér-;, clcs lrciquipcs dc mi.l-itants ct ctc co1.rl:rinsr. c1u.i ontété fornér ]-)ilr l-es nLôncs raaltlià,;-cs pétlii1;oiçic1u-eso onb ir;fti.Lgé -l-c ieênepro jct cle' s'ciété et ,','il r:on'b habitilésr a à..r*" J-cri reôrirci; coiiibeLts. parr''re-l-i)' 1r ti:Lvcrsité r]-c lcur 
'g:Ltu;,',tion ct cl.c l.eurs options, cornirtc leuriru;ertiotr r,lil-ns li,. société l_ocalc ct cL;rnr; lar s,ocié.1é il_i.oba--î.o : i].s doi_vcnt ôtre' trsL;cz e:'tri,r.cj-né[i crLtrns ]-es s'Lructurcs c1c biL;;e j)our cl .i;riiduireJ-t:s iLspiri'Ltions j-i;ipl,j-citcs ùt l;egncl- ,.r"" 
"o"rieincc sufiisrr:r.bc, rir;iissirirul-tanément €*s$ct:, ini;é1,1r6s .1lno :tus ,or.o13.., <.lc la socieité g-robalepoulr cérptcr ses coLtr;lnts tlovil.tou"ï[j ct cor,rprcncl::e [joi-j r:récc'irisrircs <].cf o rlc t :Lo ir::, cnrcnt 
.
jin ill-"r-i-cu rr-rr.r- où rfon e,st pl-us sc'sibrr,.i 1* r,s3s6nr1çciurà l. f onctiono lcs actio:tc. ri,c drivclopicrrcnt 
..;ont. aisér'cnt réf éréesaux J-cir-r1erli, ilux lLova'teurs r1r-ri rc;s pto,"àù,r"nt, 
"r lcr-rr dynai,riomc 
'er-
sonncl-, ù 3-cu:: savoir 
-fairc c-L:-r r-cirs *r,rriïio,r". ccii;e"cxir.i_icationp'sychologique e'iit it:iporta:rtc ni,'i-s ne. sÉtLlrèiii; suffirc : l-t;rlrcii-c::icc cl lu*l-eild'er dépcncl cies iiràr-rpi)s socir.r.uc ao"l"'ir"'""a : rer-rrrer;sion, J.cs ré-seaux cirinfl-uencc ili-tns 1-csç1uo1.l i_l- s rinsère e t tl.c l-raccès cl'n-b .ilclispose irllx ccn.trt-s cl.c ilécisiou. Aussi fi:r_ri;-i_1' sonil,c:: lcs ré,scaux deu*roupes agissaLn'bs, ]-curs ;l-l-_l.iances ct lcuri: prn.tiqucs, l_cur sol.iditéet l-eu'r c.p,ircité ,je re.ouver-r-'aent p.r";-;;;oir sur çu.cr-i.cs forces ef_f ective bâtir I-c,$vcJ oppcilcnt uroco,npté.
J,;r réussitc 11c. cc_l-ui__ci cl.épe nd- égal-i:i:lc:r.t tlcs thèrires, ci-cFprojcts:'rvi'"'ncés T'ar ccn g-iroupc,s. lle l-eu:: dcgr.é drcn_::,a.cinerncnt da's lasensj-l;ilité 1.ocalc, iic- _l_àur Lo"r". 1,orti;incc ivcc 
-l-cs thèlricr; mi:,jerurs d.eJ-topini-on gloi:erler. crépencient :Jolir unc. J-;r6c pi.;.rt les crr.r'"nccs cre réu-ssite au :iroins initiate dc -r-rc:<pér'icnce 
. ïu,rr," i.ojl-c.s ,J.rexp::er;r:ion ctcLe fornr'ulation sont i-rui;sj- cr<;r,; flctcu-i:s iroforJr,."rrts pc.r,r i.,;Ér{,,.ncr 1a c.n_
::i:::..:er:; forces intcrncs et 1?i..url,lcncc i,tcs ccritres d.c décision
olJno situati-o:r colrliuir,,) c;:ri1-,e,;ir-rt i.cl; cf io:r-bl; :Lir]r.a-bi.l;ucIs,
1111.e ccrtai--;:c so-!.:i-cilrrit-,é f o:riiôo jjur c'"crl ri.'.cincs his.bo:::i-(jucr-i ct cul_tu*
rc-T--l"cs coll,],ïL1ulj.los c'L i; t cxitr:Lrrr;'int ,:-irs rtrrc colS-it!::l:-tion cf i.ec.tivo, c1.cl;i'élei'.ux r.lr: 11a611ires ;,-.ort,.;ul.i; d-c pro je ts ,rr,r,r,lor"1; ;,.1.,.i.1.i,r,i.;, .tc-l-s sontlc,:; f i,ic-i;cu'rs tlttj- r;rrrrbl.cn'b inciispcn,uli.l.rlo,s pour qLl tu,.,. .j,;v"iop1:c:1eir.t ar-inivcau d.c 
-l-.::. pc;ii.tc r:'<i[r-i.o:r l-,.r.r.isr,c ô brc tcn.tri ir-vcc iicr,r ciri:n.ccs t1c;;trcc J;; rl-u:.,'blc,
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Suscitor 1c cl"r":vc-l-oppclit.:rrt d-runc pr,titc ::éi;i.oir cnclifficul-té
re--l-ève ôtun i;r;,r"itemt:nt ther:ii1-.cutiq,ue clif ficile c1r':l suir.iroi:.ic ujr ciiagnos-tic l;éricLlx pour abou'bir .r u résu1i;at ,:;:compté. [j:i- Ies ;ictions cle dé-
vcl-oppeincnt s t épuisent i.l:op sor.r.'rcnt en iics é bucles li;onci.irntcs, cot.beuses
et ri':remettt cf fic;.ictli.;o on nc siiurait pourt;.r.nt fi,rirc J-t<icono;,iic cl run
terrtps t1 l;t'irai;sc r ri<; rcif l-<;xion ,. l.;'-rtir d. r j-nf orntrtioni;1 lrïd:1-ri13.11t lcs
c1éci,";ions.
^ .Pour 
ËÀlilorccr L.al t::tj-sc cri riroi-lvc;lcnt iie J-t.r. pctj-tc rôglon par
êJ-,Lc-rnêrrlc, il t-.st ir.cinand<i à ltétuci-c diaplnostic o-c fournir :
- 
trnc a-nalyse globe"J-c r.lc la sitnation, avcc l<rs e'brricturcs clui- 1a
clôtcrmincnt , lcurs rcli'i'biols , leurs i; encletncc,,s , artouts of f aiblcsses,afin cie coirnaît.Tc la san.i;é du lrilicu ct ses coritporJr(ri;lcnts possiblcs.
. 
- 
unc analysc dcs f orccs à l t ocuvre , lcu.rn inf J-ncncus, l-et.irs stra-tégics, 3.curs rclations, ;,:.f iir. d.e précieer le i; p,lrtcnai::es tl-c l-t act j-onof 
-l-es dispositifs à prévoj_r.
iics cr-i-tr-i:lcs pour d.6liriitcr ].ar zo.ir.e t,t lcs ::rivci,--Lrx C,.tii:-tcrvcittion.
La inisre eÏ] ocuvïc dc; cctte ;r:iéthoiic cLe rlia,gnostj-c cst pcr-
nanente et ;lrogrcssivc : elle supiro$e sirns Cou'Le uir ,cciçs fort d.tétudeà J-. lori6;ine, nieris elle c1oj,t fournir unrettr-blc;ru d.c bord,ltclc la situa-
lloto de -l-Ieffort ell courri, qui est constarniicnt à corlpJ-étcr, approrf,on-dir, revoir. iJlfs exige 1-tapport dc quclqucs clénarchcl scientiil-,1"1"";elles requicrt p:rr ilossus tot-tt Ia participrLtion clcs 'prj-nciir;-iulx pjroupeËc1lacterirs, selon les 1:r1.i111çipes de I.t"t qrlôle particip..-triol f f I; i"" t;;;dcgré cl tin'béressetnent à 1i'. phr::-se tl.c cliignostic, tlépcrrcl cn ç;ri:,nde par-tie il-rr clurLli-té dc 
-Leur cnt:;rijeiïcnt' clans l-cs gf,;r"pe,s .rl-.1 érieurcs,
2I 
- Lfi COl{.l/rCT G L0lliil,.
(r) tÂr:.,LOT (H. ) - Lrenquête-p,-rrticlp.r-tion. r,réthodoloi;icParis Ed. Ouvri_.rrcs. IgT?_ _ 24O p.
Ava.nt CIcutrcprcnil;:c un rJia6no;stic :,,.ir.;:rof oncii dcl-a situt,ition, desf orccs soci;ilcc ct iic Icure iiro jc'l;s, clu.clc,iucs reprirestrils somtnaii-rcs lrerine'c't ro::it à I lai:;cnb cL c clév,:lo-ppcr"ncni tir ob-U"rrir uncp::etlière aurpréci,:Ltioi.L cl. leirr.r,:l.rbl-c i.c"ia zonc ct ii.r; ,no,rro:.:.s ;\.Jr cléployer.
Piar 
-l-r ;'-itr,lyrje' r,:,pidc clc quo.1-c;ues c-locuncït'i;rj r1<inérar;xr Faj:l-er. découvcrte ci,cc p.-a,)r,sir [i]cu i,lr5.oin.,r,rs ct lir_rr:riri:r,:: o jt.,r J"l_ij:_ rcLrcoirtrc dequcl-ques irif orm::.t.,itru sr"i-rii e!;i As et par lir. f. éc1r-rcl,tr_"..b-.i-n,, C.J",1.,;in;;"licux popul,'rircs ci.téchani;c:;, il ser:.,, fiossi_b1,c ctc I
- 2II - situor -l-ar zon.c cjl,:rs sor. cnviroi.L;rcmcnt 5-1éo;;r::.;_:hiquc, écono-titique c-b sociarl (r'elations e.vtc ccntrcs u.rba:Lls, axcs cic coi:uiiunj-cation)ct clans sa, conf j-51ura-t j-oii intcrne (vi;_1.1ées, i;li,rtàr,rr., 11,3;1.ix.r5nÇ,s iccntr<;s, agi-';1omérr.tiorrs, c-tc...). 
.
- 
?_V)_ 
- Conrraitrc les gï,i:r-ni.ics iictivj-tés écononirines clrii ciai:loientet f ont vj-vre la popu-lation, lcs irrob.Iènes; rn;.rje urs .iutci-l-cs i-LJifron.bent,
--]-cr'rr i'nsertion c1a'.ns Iréconoi:Lic glôi:a-le et J-eur plilcr: (i.i.iir.s 3.a- pctitcrégion.
- 
zlj 
- 
repérer l-tcxistc_.ncc c-t l-a Lociirlis'artj_on ij_c;.r r,,.ranc.is écluipe_irre:r.ts clc Lei vio col_1.ectivc : tri,r-valil_, s;r;:rté, ctlsci-i.;neiilctl.i;, ÇojiÏrlcrcc,
iic 1l atrén;rgcmcnt 
.
o
-() -
tra.nsport, lcur éttrt p;énér4.1 ct le sc:rvice rendu ii J-a popr-rl.ati-on.
- 
2I4 - replacer la situ;ltion actuellc dans lcs gr;rniics tendernces
quj- ont rilarQué l-lévolutlon réccntc ct pl.us lointainc t.l.r: cet'ije r'é6,'ion
e t cle son envirolinctrcnt 
"
- 
2I5 - dd:64a-gcr J-cs prob-Lèmos essentj.cls d.r:
grandcs réponses qrii ysont; éti: eipportées, les
réaction-q qu I elles sur;citent.
la peti-te régi-on, lcs
actions cncours et l-es
Cc contact globa} trcrirct cle rtscntirtt -La ril5i-on, évj.te rJ"e
sten].iE;cr ctans rrnô approchc *;cctoricltc, r*.r.fu,fI].c 1cs urgcnccs ilclllr.ction ct erinorcc d.éjà uilc cr.r,l.la.bori:.tion avc.c J-cs partcn{;rircs clu
cléveloppcment, .
22 
- 
AllALySiI cle S-I'I'UATI0:;.
, La grilJ-e clrar_nalysc proposée va du iri.us visible
au plus cachér ch cléterr,iinarrt pl-usicurs p*li"ru1 rLfi-n âc saisir la
rcialité tticro i:égi,:ttn-1.c en sa totalité, sa- divcrsitré ct sa mouv.lnce.
Ces paliers, ces ,sous-$]rstèncs rrc sont pas à iturcir ni ri transfornrcr
cn cies enr:splfçs a:rutonomcs; 'l;ou.s sont dcs aspects intcrr]réliendi,rnts
tLlune urôme réalité i;l-obale; rlui évolllc $ans ccs$c p.-,r J-e lor-r cle lcursdécala1ges et il:c leurs iijusl;c.neirts
- 
la petitc région, un c,$pacc hunanisé (I.],_i,:iv:rgéo6,;::nrphlque et("iérioflrer.phiquc ) -
- 
la petitc réglon. rlnc. zone d I aclivj-tés (*,l,,erlisyéconorli rluc )
- 
la pcti'ce régionr unc vi-c soci:al-c e t cu-l-turcll-e (palicr socj-o-
logiclue ).
- 
la pcti-te rôg'ior:, nnc; articula.tion d;c pou.voirs (;:alic.r institu-tionnel).
Pour chacun cie ccs palicrs, i} est pronosé
- utlc arraiSrsç rles structurcs qui le constitucnt,
- 
li;r saj-sie cie lcur j-ntcrdépcndi.rncc cn terme cle systèi,ire, 
,
- lcs é}ér:rents à rctcnj-T pôur un diag:rostic.
i
I
l
9- 22T. - !ut*:S_U+!S--J'-9Slro_t'*..-l{L ;is&1c.9 -l:1try1anis é-.
Lar petite ré1,;ion c,.;t clieLborù lthér'-11:l-gc cle l-ia 1,;éo1;:-'a.-phie rnodif iée pri,r Ithistoire. A.u ton65 tle s siècl<;s, l.a coi-lcc-Livité
rluc 1.ron vout iiévclopi:rcr srcst fil"çonné un p;lys 6e, un terri{,oirc au
55ré de seij resr:iourceo ct clc ucli as-lriratj-ons. Dans uire;:ociôté tr;rdi-
tj-onnel-l-e rlui nf a- pas elrc.orc surllor:té 1cn coni,raintr;s nertu.rcll-cs,
c t cs;t 1r: géogra.pirie clui clicte 1r orga.rris:ition coJ-}c ctivc : ie petitc
ré6ion est rl-ta"bord un terroir. Dc csË constantt:s naturel.l-cs et cle
l-curr amdn:,rgencnts succcsr;ifs, j-3- subsis'be aujou::dl}rui c'lcs Lreices, à
Ia fois cont::a.inLer; c-c rr.'Lou-bs, qlrc 1r;i.ction dc cévcJ-o-irpcnc'::t doit
rctrouver pour sty 6reff cr coriiillo LliLc tior-i',/ellc étiipc.
22IT 
- 
T,es strlr-c'i; u-r.c,s. 
.p"lr.y.Ê.t:q1.t-o.S_ .
- 
I,a i:rorpho1o13i-c i
lnflucnccs sur ].a vie
1c r--lie,î, lthyd.rogi:rr-irhie (lcs be,ssins)I lcurs
collcctive.
- 
Ia 1,;éo1.ogic' ct 1-a pé:ciol-ogic : la d-ivcrsité o la v.cl-cur clcs sols
et -l-curs ss;r-i;cs posuibl..cr;; les lcssourccs clu sou.s-,so.l-.
- 
le cJ.imat , 1i:" vég6teLtion, lcs f orô bu.
- 
lec payriaÉçes, com:re cxpreËsions citl vie coilcctivo ct dLlaind:nagçc-
r;rent au couri.i rlcrr âgcs.
Ces d.iverses ciirtes C.cssinent dé jà unc 1:relaièrc ei.,lprochede 1a petite régi-or., seË d.<icou1:arges intcrncs, Ëo11 inscrtio:r. c.l-arns lt
environnemcnt 1,;éo54raphic1uc; elj-es indicluent aussi -l.cs ,rroin'ui cle déaé-qr'.i-li}:re ai i;rniter.
22f2 
- 
Lcs structures cl"
- 
.Evo1-ution C'c lit popul-l,.tioii et ses 6ranc1es. tend-rLnces
en lon5,;ue péri-otle i rcccn,sciacnts cie lij46, lij?6r I!)ff , f.92T,
rg36 t rg54-, 19621 rga,ô ,
* évolutlon récc:rte t I-')62 
- 
I95B 
- 
T9'/5,
par cofirrilunc: !.lr scctcur pou.r 
--l ;l réfion: ii- corrrl:arc:' ave c le
d.clpa,rl"cncnt.
- 
Ler vj-talité d,c. l:t popul.rtion :
- -1- 
I éc1uilibrô clér:rog::aphiquc
J-oâ,gc; py:::r.riri-c.1c cl cs â65es.
r6partition seloir lc scxe,
1cs ::nouvenentg ni,r'l,u.rel-s
f éconcli.'Lé, sol-dc na.t,u::el
]é)..ibat.
norl;al-i-té,
(rir-Lissi,r.nccs
natr,:lité,
- 
ctciccs); rauptialité,l-c to-u:c cr. e
- 
fur répa.r'bition ,,1,c l-a population ctalns J-f espacc et évol_ution
répartj-tion et évol.ution sclon les coluruncû : ,-teru,;ité.
populati.on erg;glorléréc o é1;:,rrse, comptéc à irir::t,
lcs forrnes de peul:lcncnt : évolu''uion cl-c,: ccrltrc;, d.c;,
tl.cc haucl,r-ux.
1cs zones d"e pcupJ-c;:rent, dc r'i.ésertj.f icat:Lc'.r,
tion dcs e,spa.ccs.
éc1r"rlJ-i-bres ct ùésécpj-J-ibres dc i;cupl-cmcr:1,.
viJ-Iages,
]-t,L différenci-a-
- Les nouvemeïlts cle population :
- 
à l.tint6ricur t1e Ia petitc
lointain : l.es origines r.:t
d I att:raction.
région, à 1'cxtéricur
J.es destlnal;io:es; lcs
-ïO
proche ot
P?)-Les
J-es rythmcs ( journa.lic.rs, hebclornaclaires r Ëa-isoirnic.;rs ).
1 Iimportance Ll.cs nour,/eanx habi-ta.nts,
rilires.
pornancnts ou tcrnpo-
- 
le solC-e migratoirc (arrivécs
'-],éparts ) selon lcs cottlûunes.
- La population active :
évolution et répartition sel.on lcs
rr tt f; eloir ].es
prof essioirnclles.
population active travaillant 
.dans
régiorr.
l-es nrincipau:l f}.tx ci.c popr"rlertion
localités,
granr}cs catégorics socio-
2213 
- 
T,cs modcs dro
}a ré5;ion, hors rt-e li;r
et ccritros d. f et'ci;rcrctiofl.
La populatj-on jeune (r,roins de 2O ans
"son importi.Lnce, Êcs origines socialesr da. fori'nation.
ses aspira-tion,er Êjes cspoipa et possibil-il;és ri!cmploi.
- let population âgée : ilon fnporti,ince, scs ori5.;incs, son influ*
errce $oci-a].e.
- les tjrandsË t'enclr.Lncce ilc Lrévolution c1ér*ogr;r[:hiqur:; prévj--
s j.one ct ob jcctifs possibles.
ioi: tl.c lru 0r
On va vcrr.; uno d.j-ffércnciation derl rilocies clloccupation
de lle,space, Ëous la poussée c1c lar révolution j-ndustrj-o1l.e et urbainei
- Lee elspaces naturcls (for3ts, bois... ) et leur rie6ré c1e protec- 
.,tion : l-es $tol;ures priscs, à prenclre.
- Les esËaccs agricoles ct J.cur'Éi u$ag;es.
- 
l,eq espaceË résir.Lentiels : leur cléli;:rj-tntiono lcju3's a-ffcctationsl
résidencee principalesl irnpo::tance et d-ate cics réciclcncc6 secon-:
claires
- Lcs modos clrhabj-tat ct fornes d.thabita.tion a-ncicnnc,.;, réccn'bes :
ler conservation rlu prrtrj-noine architectrira-l ;
- I,es implantations ind.ustrieJ-J.e.s, les j_nfrastructu;:cs, la.
sation cles équ,i-peri;rcnts collectifs, leur intéi;rlrtion rlans
Fllys; o*u. 
_
- 
Lcs r.ctions anciqnnes ct rAcentes d.tanéna6cnent.
- 
trJquilibrcs ert d.éséc1ui-l-ibrcs d.ans lt e,space : les priorités
un aménagement
?2I4 
- f1g_Æ._t_.r.-l*c*_r-É-ri3gJ,r*-9p-€gg9- 
_v-é*c-ur . ( 2 )
(Z) fi*fmOlfl 
- 
T.a réfuion, cspË-rce vécu. paris piJl 19T6r ZZ3.p,
].ocali-
1e
pour
IT-
Lerl f;roullcs sociâllx arflénascnt l.cr*' cÊpÊ:-cc eil f onction ded.onnéc's géogr;rphi-ques , cLér;rpgr;r.phj-c1ues, ctc. . , , rrais aurssj- c:r f onct;ionde leur ::eprésent.:tion et tic l-our. rcla'bion Èr lrespi:ice 
.
- 
Leli FSp.lcos et les sctrtincnts clt,erpp;Lrteiri:,tr.cc tLcr; divcrEcs ca.Lé-gories socii:lcs
- 
r,cs d.i,f f érentc's rrcrivclol:pe,:1 rt tLe I r ., space f ar,r:i-l.icr r cl.c résid.ence ,de travail , iie r cltrf,i61; cliicoupalTc.s j-ntcrncs ct i'rontiàres exter-
:tes cle 1Iespe,.cc iic vic, r1.u rlpolygoitc Ce vic.rl , l;oit 1ter:prl-cc clans]-equcl l-cs habj-ttirr:.ts niiissent, trav;ri]--'l-cnt, vivcnt et mcurent.
- 
Les esp;,"ccs c1.e l-a'vlc quotiCrierLneo ii.cs échanp;es fréc1r-ient;s, closéchanges ph-',s rares.
- 
Lar pcrccption cluc lcs caté1,;ories socj-alcs; ont dLc lcur, espercc :image- acceptéc, rcf ou16c, val.oriséc I a-ttacherirclrt ou désintéree-
s t:ncnt ; ancicrrne t é c1 t cnracineni:nt .
- lres rel-ations cntrc ces d.ivcrses co:nposantcs clo -l_rc$pace.
?-2I5 
- ri{.é.m.9.n-tç. 
-d"c. .sy.nJ.qà_s es ct cLe F.t1-c-.
, - 
1*9 cot'itposantcs 5(rographiqucs et ciémogr.'r.phic|-rcs clul iié,ccrminent1e eystème ri.roccupation ct rie FeuËlcmcnt d-ii tôrritoir", 
-l_" clif1éreu_ciant d.es zonu.s voisincs.
- 
les subtli-vi-sions intcrncs cl.e l-ii zone crl fonct:Lon clcs clonnée$ph;'siqr"res, c-1es inodcs <1 rusaige clcs sols et cic pcuplcinont.
- 1révolution 5énérelJ-e cLe la popul;rtiorr clc li,r z.,one ct J-e,-. secteursayant "l'a nôntc évoJ-r-rtj-on prévislbl-e : sectcurs urÏ.,anj-sés, e1 croissancer;rpidc ou uoclér.éc, s'bab-r-es, eir ùégracleition rcntc, accé].érôe,
- 
].es 1:r'litci.pa.ux cldséqrri-L:ibres â corrigcr, éqr_iitihres ;L corrforter.
-. élôracn'Ls à retcnir pour un eu;rénagcncnt clc 1ir. ,rcti-1:c région :zona'ges, artaaturc clcs cc-lrtres et services, r.éseaux die co,n*nii"*tion,Ç.tc. . .
Ces diffôrcntc.s
et 1.tiromra.e apportent c1é jii u:rr:
-t.a pctitc région:
- 
rûegures
activit6s,
il.e servicc
socialc;s c{:
clonrrécs sur 1a.p,31;,.tio1.i c'ntrc 1.r espacc
rcp::ésentation 11loba1-c ct i:volutivô c1e
T -urgentcs 
pour pr'édcrvûr certains sitcs, rocal-i-scr rcsépartir lcs ét1ui- p.neni;s , as,:iurcr un-c ri*eih-té cr. r eirproi etI ecn,s cnr,:rl-c t u 1-] Jrolulat iori, *o ta; rncn'L au.:r ca"tégàr. j-csaux locr-l-ités (iéfe"vori$écs.
. 
nI2_
?22 - I:4: p"l!-gllilq.-l],Ëg-I!l-r_ ri ;.i 7,ou;r p*:Ac:iL;ry.{ï$.q.
D<l plus en pJ.r--rs, crcst lsLiconoili,o ciui i:ior,lôlc l-a- vj-e col-lcctive r ria.rL$ pourtt'r-nt élinirier tolral-cmcnt l-e s clorunécs cic la géographie
et cle 1a clémoilraphie. Sous ,i"a pclussée cl-es i:rnr:v;,.tj-o:.r.s .i;echniclues, a"*tr;rnsformations clcs noii-es dc irrocluction e-l; cîréchar.rr6,cs clicj;éc;s p;rr lréconomio iilocl crhe , 1es csp.jlccFj ira burcls, concrets, icln.Livenent ahtarci-ques éclatcrlt cil ospacçs fo::ctj-onncls clifférciiciés, oir ré:;ùl,.ux cl-racti-
vités et i:i.n rr,.latir'rns t?il.éloca_l_isésir. Colnaitle une petitc régl6rr, c I est
a-na-Lyser les cij-vers i;ectours dtactiviLés, leurs norii;s iie 1rror1-uctj-on et
cl léchangcs;, avant ile pcrccvoir l"cs rcla-tions qui- cxj-,*tcnt ou pourraiontexis"cr eni;re ces co;lpol;;rnte,s.
222ï - Lcs siru c'bur<;s tlc 1.1,é- c on_<lr,rj c. 
_a-i;r :i col-c .
- 
ï, a g?,gr!1i!.{o-r1.-ag^{i. g.o_Lg. .
- 
Ev.-l ution de li:, popul.*tion activc tegricole der:uis rg55.
- 
Répartiti-'n act*elie par â5;cr sexo:, loca-Ii_sartio:r,
- 
rt 
- 
_ . 
tt par statut : chef s ci r c>tpioitatio:r,
aicl.cs f;.rir:i1iaux, actj.vités non a6ri_coles.
- 
évo-'l-utio:: prévisilrle : taux c1c reprisc, cie succcssi_on;possihlcs.
.i
S&Iâ11êS I L
ob j cctifs
lcs facteurs d.e procluct ion.
- 
T,a.(umrlsnu) nai-n drocuvre : nor.rbre cle travai--l-1 curii pÈ',r
reveil.us, salai-rc,s;
c.Lailil-iaux, cies pcrsoilnc$ âr;ées.
cxploi'Lation
tLivcr$cs catégo*Statu'b et r1e,gré dc quclj-ficati_on1ries C, I i,rgricult eurs 
.
ï,e travail dcs f errles, rles r,"iiies
- 
I't't 19gg* "
* ii en f*irc-valoir di'ect, fema8c, mét,iyage, i'ocie nixte.
- 
Lu'[] propriétaires ; nonJ:re, c;rté5çories e;ocinlcs, loc;rlis;r,cion, attl-tudcs, cnprisc foncièro.
- ITocles cle transmission, dc slrccessi<ln.
- 
Ï'c inlr'rch6 foncicr : offre et tiem;ind.e1 prix cies tcrïes; j:enouvclleiiient.
- 
r,e iïo::ce1-l-cncnt; situtrtion ct projct de rcmcmbrcnoïli;e l
- 
Les ,:ména5.çement-s foncicrs réalisés, cnvisagés, sou.]rai.babJ-cs; lespgiorités.
* r",'Ég}l*ggsg*!
- 
imporb,':nce rLu ni-.rtôrie1, d.t.'s i:âti-rnc.nts, r1r.r chcii;e]' : lcs clivcirs types
c1 rexploitation ser-on rc clci;ré rie rrc'rir.crnir:ation.
- 
rép;:rtition ct évolution tles investi-ssernents; Ics t.i.ei;rés d-c technicité.
1es
1e
J,e Ca tal.
ressources f innncièrcs cpll.rgne, eniprunt 
,
rlcs êLlt'{,rc.s Êiources
cicgré cl. I c;ncie1;tement.
f in;.rucières,rô}e du Crédit "Ai:;r j_co3,e,
Les structuros cle j1g.-o,qg9j3qq i lcs
-lJn
e);ploitations a{:,'r:icoles $elon t
- la supcrficic i O à 5 hei, 5 à IOr IO à Zo, 20 à 50, 5o â ÏclCl,pl-us -c1c TOO ha..
- 
1e sti.Ltut : f aj-rc-villoir clircct I f crm:r14c I r:réta;ra.gs; iirj,xte;
autrers activi-tés.
- 
lcs orientati-ons 
't prod.i-rctj-ons principnlcrr.
- 
ltâge ûcs 
-^xploiti-rnts et lririrportancc do l-ii ;rai:: d.toeuvre,
; évol-ution prévj-sibIe : objectifs possibJ-cc.
- Lgt :ye!È-qg"p- go. 
-pitg.d,.t9l,i!:1.
_ 
J,es exploi'batj-on,s a1;rj-coles uti-l-isent lcs fo.ctcrr.rs ci.e 1:rocluc.ti-on (r:rain citoeuvre, tcrrc, cir.piùal , équipci:rcnt) c;.1 C.cs conbLuaisons
variablcs, aboutisse-nt à plunicurs types cl tagriculturc :
- agricnl-ture cle subsj"starnce : ergricultu::e"tra-i.clitioir.:r.ei-Le ou avec
rc,ssour ces cl t a.ppoint. .
- agriculture trartisanr.l-t: ft anélior.ée, F-troc ou r-ians i;pécia.}i-sa.tion.
- 
:rg'ricu-l-ture spécial-ii;ée, avec unc ou 
-;rlusieu:.c spécu.r-rrJ-16ns"
Fl-ace 
'jo ces iLivers types dtagricu-l-ture dlans l.cs circu:itséconomiclue-.s., rlans l-es org;anisati-ons iigricolcs.
Evolution prévisible cre cc-:a s;rstènes clc prod.uc-bion;
apports, lirrrites et conséqrienccs.
Lcs prodr,ri
- J,,cs principalcs ploii,uctions agricoles : proC,u.c't j-onc ;rnima-1es,
vé6çéta1es;leur placu clans l-a surfacô agricole, <.iarrs ltécoiiollic
-l-ocale
- 
T,a sj-tuirtion fin:lricière Crcs expJ-oj-tatiorrs :! ;c assujctles au
retnbourscnent for'.faitaire, à TVA, Ër. bénefi-dc réel.
- 
Ll aff ecti,rtion dcs s.urplus
irutres clépens es. :: 
part r'éinvestj.e ry-ans J-t e>cploj-'batj-onr.
.- !g.g^ 
.églr.n rlg."F_ 
-a.gJri.g.o-Lc:::: .
- 
l-cs *.des d.tapprovisionncruent eù ric ve*.be : f:Lmres -grivées,
coopôraLtives , leur poicls , zoires cl r action; lc rôJ.c d-cs r:i.rc6és 
"
- les types ti"c r"er*ti'n ent:re exploit;rti-o*s et f-Lrncs.
- 
la coliec'te, la conscr'vi'.'tio:r, la transfor:mati-on i;es p-rodu1ts
agrico1es.
- 
l-rorelatnisa"tlo,n tlu,secteur agro-inilustric]_ : l-es firnes., leursrerations, leur poids ,.;ur J-e narehé, ,da.ns la ré6ion; leurs zoxro6dr.inf1uence-; Ieurs nodes c1e reli,rtion c.n.bre e_lJcJ ("â*"r""enccr
errtente) et avcc ].es agric.u].teurs ( contrats. . ,,)
t'3
Les s-ttu_c-!.u.Lgs*:lg. 
-pf.o-9.ru.q!-l-9_l I Lc,s exploitations a1_:r,iqo1es sglgn I
- 
la supcrficic : O à 5 ha, 5 à IO, IO à 20, 2O .r !0, 5Q à Ir)0,plus rl_c fOO hrr;
. - 
1e sta-tut : f airo'-valoir iLircct i f criii:r6<; i ntiti:-;rr.6çs, i;rixte;a-utrcs aotiviLés.
- les orientatj-ons ct prociuctions princip;:Lles,
* l- t âgc clcs c'xpl oitir.nts et f I i-ilportancc cio 
-l-i., ,,ti.r,it: cl I ootrvrc.
; évol-ution prévj-sible : objectifs possi_bl.ci;.
- 
ï,o.s pp'gt.è.tig-"- 
-{c. pgg.,iu_c-!.iSr't.
, 
Ï,es expl-oi-'brtions illlri-colcs uti-r.iscnt 1cs fo.ctcurs iie lrrociucr
'L j-on (raain c.r ocuvre, terrc i cr,"pital , écluipcr:rcnt ) c;L d.cs cor:rb:Liraisonsva::i,ibrcs, aboutissa-nt 
"i plusicurs types cltag::icurtrLrc :
- agricrl-lture de subsj"sternce : agricuJ.tu::e tr;r,il.j-tj-oi:r;el-i-e ou ;.vecl:e,ssource.s cl ta.npoint ,
- a-gricu-Lture rrarbis.:rri;.-,1-e1t anélioréc, .,!voc ou rri,-ltlj spécirllis;:tion.
- 
i'ri1:'j-cul-ture spéciaJ-is;ée, arrc,c une ou. plusieurii s1:écu--r.irtions.
Flace '^e cos iLivers types dtalSricu-l-'ture rtans 
-l-i:s ej-rcultsécononiclues, clans l.cs orgarilsai.ions a, i;ricJlcs,
Evoluti-on prévj-sible ilc
apportso liniii;es et consécinenccs. ces systèltcs r:lc procluction;
-.Les T:rocir.'.i
- 
i'cs principal-es p:- ociuctions agrieo}-es i: proCr-ic-Lir:ls ..niiira.leç ivégéti:rlers; lcur p-]-acu dn:rs r-ri surf aeà agricole, cLr.i:s r-rôcoiior1ic
-j-oca]'c
,- La situ;,Ltj-on finaricière dt_.s ex;_,f6i1"tioirs ! ;r, .r.n".l.rctics au
reiirbours.er;lel'Lt :fot'.fi-ritaire, à T\rA, Ër.,bénéfi.6c rée1.
- 
Lraffectation dcs surpl-us :: pa:'t réinvestic i-rLns 
-t-re:cl:Io1,batiop,i';utrcs c1épenses.
Les j"colc',s.
- lcs r:roctes ci'l approvisio;urci:re::rt ct tic \rc.n.bc : -ij-rleg -1rrivées,
coopéirer.tives , leur poj.cls , zoïLcij cl r i.Lctioii; l_c rô,r-c dir" :.r.rcnAu ,
- 
l-es types iLe ::c.-l-r,:Ltj.on entr:e exploitations et f:Lrncs.
- 
1a coliec'te., ll-a conscrvi.i'tio::.r }e transformation iier.: proriui-tsagricoles..
- il'rorganisnti,on d, :ecteur agro,-ineiustricl- : :l-es fi*res, leursrelati-ons, l.eur poi-ds sur J-à rnarché, cr.t.ns la. région; tÉurs zonesd f .influence; lours inodes cle rel_;:ti,on crlLre e.i.lcJ ( 
"nr"r""orr"o r,errtente) et avec ].cs agricul,;eurs a;""t;;;.....)
1lencadrenent de
- 
l-os services
l.er-rr pubJ-ic.
-t
-r+-
cul-ture.
tcchnio.ues : ceux clui le,s ar.ssu::cnt, lcurs actions,
les eervices écononiques :
1es glrou-pçitrents.
l-e Crétlj-t Ai;ricoJ.e, J.cs cocipérativos,
- 
les seirvj-ces généraux : Chambre, Syndical-isr:re"
- .rli-gggç-!Ag*g!_-g1-iv.Ls*t o.-lls--j.o.1-r:i lt_é_c.,o;1og1*e tlgg.c-o!q,
- Atouts et far.iblcsses cle lrag;ricu.lture cLc J.a petitc rti6;ion engénéral, selon les clivcre typcs tr.e productj-oà, J.es loc;rlités,
- 
Evolution prévisible de ces d.ivers types ri"ragriculture, lcséquilibres ir consolirlero les clésécluiii-bres à corrigerr'r""-
obstaclcs à surrnontlr.
f-,t économie aggicolc, souhaitcrble
c1 é g;-lg er .
et possiblc; J.cs priorités à
2ë22 - I.cs structu::es d.c l-'éconoyni-e ii:d ustrielJ.e,
n inr-1ur;tr:'Lell-e
Répartitj.on actueJ_le pnr â6ge, sexc, loca,r.isation.el et l?r,r statut : chefr; riL r en_trcprise, cadres,seilari-és 
" 
. .
Les structures ile
_l3q-q-q.i19-t19lg : lee; entrepriscsI leur rirp;ytj_tion$e
- 
l.a durée dti-r'apla.ntiLtion dans Ia rég;i-on : eincienne, 3/;sente,...
- 
le nomJ:rc drer:rp.16ys(s ; I à ), i à IO, IO à 50, JJg .,- ïOO,IOO à 5LrO, 50O à. TûOO, p&us rle TOOO.' ''-' -' *--'
- 
la branchc clt,:icti-vité : bâ'Lirrrent of tra:"vcLux pubrics, cliinie,r,*éta1lurgie, textirc ct habillemc't, ù"i"f ap;::.*erri-raentaire,etc...
cle rn*rché : locale ou rép;i-onale , na_tio'al-er. i_ntcrnatio_
r'létude doi-t ajouter eLux entreprlses qni- sont éta.î:r-iosrégion ce.lles qui, proches cle ia région, 
"o*pt"rrt ciansliicro-régionml-e .
l-c type cie protluction
dcgré d I élsLbori,ltion. grandcs, moycni:cs, pe-bj-tes séries;
1t aire
nale.
- 
J-a. structuro de rLécision : entrcprise fa.rni:l_ialc local.e, coopé_rative, ent:re;trisc régiona*l-e, n6iionale, rilu.l1;irrationale;f irrne isolée ou g;roupe.
da,ns 1a petite
].t 6conomie
*15.-
- 
ï,cs facteurs ocl-uction"
T,a capital s'bructurc fini:rncis\re-' c'l-cs entrepriscs, ci.cg::é rJc dépen-
cl.ancc * autonomic.
i,'Ésglpg*gg! : d.egré Cc techn.icité, ci.e notlLernité I r,'Lc rcnouvellementles infrnstructures et 1retrviro,Ln.crren'i, tecirrrologique.
Le tra.vail nonirrc d.e ca.li.rriés, proveniincc géogrii.ilhicluc et socialeo
cLe6ré c1e c1ua.lif icationr. nodcs c-1c forrrri.rtion prof ession-
nc11c.
Réutunération : griJ-l"e tles serlerires.
Organisartir:n ct vj.taL.lit6 syncli-c:-J-es:.
I'{ évr:Iuti-on cr.e 1t enrll-oi.
T'eÊi rua'i;ièreEj cLll-eres inportrrnce , ori6;ine, iiioCLc€i ii I apilrovision-
n cmertt , degré c.i"c cléi;cnclance.
[;1glr-èf t=u_e_g--1r^1o.drqc_1,=r,o.n.
- 
Lcs princlT:ir"les llroCuctiorrs, leur l,r-l-ace sur }es rnaschés corrcspon*
dants.
- 
J,es iloclcs i,i. t a.pprovi-si o:1;.s1itsn1 et cl t écoule;le nt.
- 
Cl-assification rleo cntrcpriscs sel-on- lcur solj-dité ct lcur
dynarrismc économi-qrie.
- 
Ï,cs ressourccs cléi1trgéec : arf f ectiltions, si.r-laires.
- 
Ï,es politiques pri:-tiç1uécs.
- 
Les relations entrc lcs entrepr:ises pÊrr. branche, pour le sccteurindustriel-.
- ! t*igl'-t1_!.qi31is,,,g_i-o-n, 
.Q-q: 
-1a. titc r
ll:listence ou abscnce iic 'brad.itlon inCustriolle; il.i,-,te'd.e création despri-ncipalee e'ntrcirrises, cles rcconversion.s et mu'L"ttions I nombre ded.ispglBitions, de frisions, absorptions, etc...
- 
Mod-es c1c d.évcloppcncnt j.rirlustriel ! par utllisatj.oi.i citunc nain
ciroeuvrc non qualj-fiéc, p:ir valorisntion dc prociuits locar.r:r agrico-Ies ou irei.turclsr lal valoris;,rtj-on cilune na.in cilocuvrc ciualifiée,parr croitjsence d I incl-ustries it I aiirorrt, pilll rl.évcloppcrnent h;.:rnonieuxiLiversifié. Degré d-c iLj-fférenciati.on rlc l.t j-nilustric..,
- Qt+_g:lq.=*-lq_ 
.'g-!- 
-p-r,_e.v^Lsj,9.nja- p.o-qr1" ^1.'_é-"_q_tq:_,".1g* jndqs-f.i-e,1".1,;..
- 
les forccs et faibl-esses tl,rt tiseu lnclustricl <-i c J.a pe'i;i'cc réglon,
seJ-on l.cs types ri.e procluctiono 1cs loc;:Iités.
- 
llode cl lj.nsertion du sectcur inclustricl d.ans 1lécoiionic l1o('lerne,
dans ].e- vic l-oc.:rl-e.
- 
création ct qualifice-tion d.es ernplois : tendanceset p::évisi-ons;
objectifs.
- 
Les potenti;rIj-tés inexr,loitée s.
- 
DeE;ré cle sécurité des b::anchcs cLe lréconoinie inciustriclJ-e .
Ib-
2223 - Ï,cr; n'tructurcs de 1r écononie tertiaire.
*"-rupgl*!:gjl j-S-I-_tiil,,"r,9.
El-l.c coraprend l.c-r: ::.:'tisans r conner(iants, prof essions ;' i-bérales,
employés iLcs services cb éq.r-ripcracnts publics et privi;s.
- 
sor] évolutj-on.i1.e ,ouiL; T955 "
- 
sa répartition ac'bu.ellel
*,,- A--^ -r;r^--i-i-..+i,,h
1, .u (ag,\.,'r sexc r Iôcal-isn.tion"pi-rr sti,rtu'l; : pa'urons, salariés, "scrviccs pu"biics, servicefiprivés.
par bri'.nche cit;rcti-vitti : artj-sanat d"c prociuction ct de
service , tra.nspoi'ts , comfiierce , ba,nclue , i?.Êsttri,rtlce, irô'bclJ-erie I
services pubh-cs, rervice,s privés.
i, g u-_u$_qgt 
-*-ttjf.i\q1} .
- 
Les ateliers artisir:raux : types c1 | activj-tés, non'brc C. I cr,rployés t
situation f j-niancière, J;lodeË c1 rappr.ovisj-onnc.)rÂenf , d.e f onctionne-
ûrent I de ve :rt e 
"
-- 
Llr.rrtisa-nat d.e procluctionu cLe servicc
f onctioris d:conoi,riqucs et sociales.
situation f i-nir.::.cj-ère o
- 
Persllç:c'bives dleivenj-r.
Le secteur commerciELl-.
Ï,c coinrncrco r1e 51ros et cle clcitail
cl I enpl-oyés o situ;,:tion f in;r.ncière ;
cial-.
nonibre cl | étâ,"b:j-isËotxcnts ,évoluiion clu mecte ur coûr$rer-
Ï,er cOncUmencc dt;r.;
d t,:rttractj.on" g::ancl.es surfa.ces urba.rines ; lcs z,onef;
- 
I;L répartitj-on d.cr; colninebces d.ans lresp:rcc
dc ].a clesserl,e 
"
variétii ct quallté
Les scrvice cnt,.: t-'l.e ki vic éc
Certaj-ns services ct écilLipcflcnts , privés ou 1..ubl-ics, intervien-
nent di-rectcrnc.nt clilns la vie économique : ainsi lc,.s -tr';-r.nsports,
banqucs, prof cssi.ons l-j-}réralcs ; 11 t;;r-u.treÊ conccrnent p.Lus c'i.ircc'bcmcntla vic socia.lc.
- 
Anr'-lyse c'c répartitioir dcs principaux sc:'vices c'-c l-a. vic écor:omique.
* En particulier, anaJ-lrsç ûee transports : les noyeils cle coiiu1unic,1-
'bion, les trafics enrc;gie;tréso lcs r,royens ct fréclucnces des transLports; la cr"rrte des rclations qutils dcssinent ; rentiLbil-ité cttnux cle desserte
- 
i,ee ré,..;enux téléphoniqucs : répartit j-on, d.ensité, ur.jae;eË.
2224 
- 
Ies activités tou::is;{;i ues.
ïmp6y'[;1y16c cies activités
rôgion.
touristicluc.s C'ans 1técononiie c-ic kr petj-te
T,e d,éveloppcrncnt tori:ri sticlnc
évol-utj-on.
,3 r:. s itriir.ti-orr erctuc 
-l-.-1-c
tenp.s I tr"rurisnc cl"j-ff us
Les s-br'*ctures
bénéf icii-,-ires.
Lcs changenents _1nt::oiluits
et liL société loc;-,1.1-c.
Ê cs :îornes ci- I cii'Dr ess it:n :
rlentË 
"
cl I accui;i.] e.:t tl r,.r-;.'iir:rirtion, l,<;urs prono,i;r.;urr: , .Lcurs
Ti
: se$ orii;incs, 6eË 1;r<-.:rotours, son
org.;:rniii,lition, :,'éparLiti_on c't ir.n$ 
-l- t osl:i;.cs et 1e
ouL colicentré.
1:r.-,lr 1c tourisnc i.ia.ns l-lcspace , _l- I ôconomi-e
stil.t:Lo:rs. lréËli.c.nces, ctc, . . ; l.e,: équi.1cc.-
Apports et dif ficultcs ponr l-n 'rj-e roc;il-e ; l-es rcl.,.r.i;ionstotrrisine et 
-'l-cs r-il'.tf.cl; secteurs ,l t i,r.ctivj-té 
.
}fessource ;i nettrcj cil valcrr:r ; persJlectives c.LIavci:rirn
entre lc
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- {jc' ,s_ye-t*è.nc_ 
-c!.-c-c)-i1.q"r1ii|].qc-_ .llcl 
-}-:i .p.q}-lt-e_ .qÉ_t;-io_l:.
Lri..nplcur clcs f irnos; mul-Lini,:.tiona,le;:; qr.ii J.o;rinent
l- I éconoi:ij-c i;toclerne r:isclrr-c ,:lc f a-ire soïts-estincr :l.t ilri:'ortlricc clcsrel-a''tions ct der';:Lntérdéi-rclr<.ianccs qui peuvcnt srétablir cntre scc-teurs cl. t i,ictivi-tés, au nivci.,n ;."i-i cro-r:éi-;ional acccssil:l-e a.w{ o"to,o*iLu déve-Lopl-roiilent. La. petitc ré;1ion pr:il-b cl-evcniy unc zonc. cl-e clévelop-ireflent autour de quclquct pôlcs c'le croissai:rco ct ritactj-vi-b.és motriies,lit b;,1r.;e c1. I une org;rnii;ltir:::r écolortiqrru ori l-cs f a..ctc'1r:1,:; cie rlrociuction ,peuvent se conbinc'r elt. d.cl; eff ets r,rul-';iplicû.-bcurs r-'1-teni;rtr,î.i:reilrcirt
assurirnt la ilise en v;rl-eLr:i: c-Lcr: rc.ssoul:ces locales, oùr tlcs écluilibresentre lf offre ei 
-l-a ,il.crnancie drerapJ-oi pc.uvcnt êtyc attein"i;a, i\ unniveiLu as$ezr vi:1ste et iiiversifj-é pou:: être efficircc 
"t lror-rt,,rrrt s,ssezrestreint pour ô'l;re J-ntc-llig;ibte ôt e;-bimul-i.rnt r,r.u-près J-c 
-l-rensenbl-ecles ;rg;cntr éconor:riqur:r; concernés
'' Degré dla.-riicul;iti-or, oi-L rie <iésarticr-rl.iti-oi-r r.ie 1réconoi:rrc cie lapetite région : quel-s i- j cçÉ existent eni::c lcl; ,Livcrrr""- r."iivités ?Ï a-t-il une certi:-j-nc coheretlce entre l-es ,sectcurs cLc pz.ocl-uc-bi-on ?iln partlcu-Lier, J-ir-'n.s; e:r.t:'e J-es procluctions 
.rgrico.l-cr;, l-es i-nciuËtries
c1 I anont ct il r;rvarl- f,;x1 ; scc-l;;L1111,; iiljrç>-ini:lustri-e j-, lc;-,r ss.f ivi.béi; art j-sa_trales ?
- 
Lcs; ef-e ets inctuits, les cffets mu]-tj-ph.ci.tcurs iir: ces a,rticu]-il-tions ! coieine nt i;r croiss:l"nce c'l.c irrod.uct j-àns agricolcs, 1r cxploita-tion de Ïessources n;lturcll-cs ont suscité cles cntrcprj-scs rj-c trerns-:lorieation, et récip::oq.ueiiiciri; f, DiLirs c1rlclle rûcsure lcs progrôe écono_rrticlucs c1runc activitô i:rofitc.nt:-rrix autrcs activités ii. I.* région ?Par$ de l-a rrroil_uci;io:r vl.r-l_,:rj.séc snr p]_acc, enlrlois créés, ctc... l,erenforc.;rlent cle ch:Lq.u.e activité. - - - 1
- 
î,es circui-i;s 
. 
de r r éi:*:g'nc, c.u f iniincerlen:ib c,r-e 1l ;rc.bi.i;e régir:rr:.Ï,es sourccs t1e llinrrov;:Ltio;rl du il;,,na;nisrle éconor,rique. I-'GE r?conrJ:ineri_sons créatricesrt (l ) cl;.r.irs l.es erctj_vj_tés c.lo prod-r-rct j-on (créa.bj.on etcl.iffusion dtinnovations), ileins 
--t_cs infrtrs.LrLcturcs ct d:r.ns f:;;"*;;""clc vj-e 
' 
l'es lîéconomie s ext':t':rc.rs" clui résultcn'i; cle ccs côncr:ntrations.
3) Ppnnri'r Ï,c clével-oppc-,ment région;r.1 Paris PTi!' 1974., 2ùii p
. 
/ r()
- -LO
,\
I
- 
Ircs pôJ.es de ci:oissaïr.cc et citacti-vités ; lcur so,l.iili'té et divcr-
sité, leuf poicls clans lir. ri,:6:;ion. l,curs effets dtentraînoilcnt et c1e
clominationo l.cs espir,cc$ Trol-;;risés : l-cs zorlcs rili-::ri'L.ucncc i.1.es clj-vcrs
pô1.es ct ]curs imbrici:.tio:rs, Lcs cff cts cel"c dorainu.tion. I,6-$ 6quili-bros
et tléséquil-ibres du r;ysturrtr: éconoriiique.
- 
Le r1égri: c1 | auto-or6';i..nisatj-on clc 1r éconoriic nj.cro-r-ôgionale, sa
capacité d I adapt;ll:iôn. cLe ::rlsistance , d.e renouvellencnt.
- Atoirts et faih}essies d.c .l-léco:;rorrie nu pli'-n in-i;crne, q-u;rnt à sonj-nsertion dans 1técononie irénôraJ-c. Evolution préviirj.bl-c; objectifs etprj-orités.
ïg
223 - l,A-_PllT-I_TE Jrp,c'.lOA,. .q-li.q._V_qQ j3-oc{.A_r,n 
-qT- -C,qij,Tmr{.!L.,I,"
A-l ors que 1-I cicon.or:rj-e -tcnd. ei. rlissor-rd-:'c l-lorganisation
colJ-octive au profj-t c'i.c \ra.stcij ei.scmir-Lcs fonct j-onirels c1éIocal-isés,
-La vie socj-irl-e ir;rpose cle;:: cl"ir.rcnsicrns pi-us rcstrÇ.ûTltt,'g iic r--Lr.tions,
cilappartrjlLiince- IInc pcbitc:région, crest i,ru"ssi un csl,raco ct u:.rc cxis-
.bencc part:,igôe; rllle es'b u.n sy,ltèr:re ouvert cLc grou"pcs, d.e i'ul-ations,
cle ntndcs <;t 6cirr<;s ,lc vie ii l-a fois; de pJ-us en pl.i.rs ti:Li'jlércrlts et
intercli;':rcridants, cLssez so-i. iili'ri-re s pour coir"stituer Lrr'r.e erlLité ,sociolo-
giqu-e , sinon un vou:l.oir-vivre; er:.sctitT;le t
22Jr Lcs linilci-:1 ca.t rics so cii;tlcs.
reirr.cnclrc ct
pré c ôclent es
Pour colrtprcncîre ce cLr-ri cliff 6rencic l-1" prrpri.Li:'Lion,
coiitpl-étcr les clasr:;ificatlons e-rliportécs "rrir les a.n..r1yses
- 4jl1vage".; Séographiciues et r1énographiqu.cs
-i-es l-ocalités et lcura rc[:;]îoltpe]tlcîts.
ics ca.tép;orics dtâ.ge,
- 
Clivage,s cl I origj-nc écono;rliclue : lcs iLivers;s prof cssions
recli:..qsenentÊi ef fectu-és pi.r.r ltopinion : lcs grori, 1-es richcs,
noyens, J-es pctits , lcs pauvrcs; J-es i.jroupcs cl t in bi:rê bs.
ct ].es
lcs
- Cliv..rgcs 11 ro::i-gine socicLogiq.r.re
parcnté ; J-cs gror-l-ïcs 11 t opi::ion.
1es 6roupc;l; cic: fatili,l-l-s, 6a
- lfss;ri r.ie crr-risencnt entrc cce clivi:.61cs, réccnts et a:,rc-'r-ei:ls,pour d.é6i41;er 1es gri:,ncl-ec c;rtégories socia-les Lcl--j-e,s r:t utnle anarl.yse
1es iié1;age, tel-l-cs que 1-c;,r f ornul-ent les rcpl-é,.;enli:.'i;ions co11 ectives.
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- 
Lcs cliff6rents typcs iie grori3tcri clor;restiques : fi-,r,rj--l-,1-cs restrej-n-tes, nonbl'cuses, ôlarg;ics; nor;r.bre lï.oyen cle porsorl:l.c$ 
.lja.ï f anirle,
"rar raénage sei-on ler-i caté5;oriei: socj-i,iles.
- 
Lrorg,'ani,'sl'rtion diu groupe doniestiquc : 1es forrc.Lj.ons éconoinj-c1ues,
socialcs et culturcll-cs ;rssurées p;r,r 1a fillrille I l-a rép::rtition clus
^rrôlcs et clcs clécisions ù.ans i,r farlille; place CLes ancj-cns. i?ô].e cie lafaini-Ile cians lrorient:-r 'Lion rlcs enf .",,n1,s. Le c1e.6çr,é tie cohésion farailial_e.
- 
Elérnents c1 f écoiroi:rj-c t'amilialc : Ic. buclgc-i; i';rl:ril-ia} selon les
ceitégories socialcs. Ics rcssoLiïcos, les Llépcnscs en l-o6crnen-t, ali-
nentation, liabillcne:rt, s;anté, r6d,uc;rtion, loj-sirg. Lerj be soins lon
sati;f er.its.
- 
J, l éteiicluc et
social-,
lrinfl-uence cl c la parc.nté, sa. pJ-;.-cc d.arns 1e systènc
. f,es rr:lations
corr.joiirt. iili;erf;ii,ril.j-al-cs; J-es choix ciu r,ttrriagc, origine d.u
( 4) Unt:nn.qS (1.i. ) - i?f;chénas d-ranal_yse vj_li-a1;eoisen.i' sociétés paysa.nnes ou rutte dc cl-asses au. viJ-lage.Paris Coh-n I97Lr, 272 p.
- 
Iietrouvcr l..cs
iillianccs et leurs
pouvoir cffectif.
::éseaux rie rrcl-ans tarnj-Liauxrl d-oi:rini:,nte 
,
conf,l.its, J-es $c,r1rces ri.e l..eur inf_l_u.enccr
2Q
lcurs
c.t lcur
223J Lar soci-ri té vil-la..qeoise et scs (:)
- 
l,es {iroupos et l-cn rii.-i:tpoj:ts cl e vr:isinatesl l-er s-bru.cturirtion
cle la vie sociale ; les hlnellux, J-es viL-la1,,es et.l-os bourgs, les
cortnune$ entre lesque 
-i-lcr:t o11 se. fréq.ncnte; z'clations c1 tal]-innces,
c1e riv;r.lités, dtoplrosi_tions
citafjlini'lci r d.t cn'br r.r.ide : noclee, drogrés, c;:c1-lressions- Les formcs;
cle sol-j.cierité.
- 
l, linfJ-uencc iLe l-teçpar-bcnance virlagcoise r:l-anr l..c;; coinporte-
ncnts écononi-qr.ies, sociaux, culturers d-es groupcrj s;oci;ruli.
c.es
- 
Ltintégration social.e
notlvûaux veïllls.
c'Lane; 
.l-er. r;ociété vj-l-J_ageoi;;e; 1taccueilt
- 
La vie associ-a-tive l-ocale
sclci;r.lcs, cu-Lturc.1.J.c;s et l.eurs
tés , l-eu-r zone Cr I inf .l-ue ncc.
: l-c's organise.tions irrofessio::rne-11ss.
re latioirs; l-e urs principa-l-es arctivi- l
- Lcs g'rou.pesj ii e référcnce :
leurs L.roelèles.
l-cs lcird c:ls ci t opinio:,r, _Leur nu.irlj.c 
,
- C1-ivtrges anciens ettions poli.ticlues. réconts, 1-curs cxpres;.;i-ons, lcurs trarluc-
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- 
L;r vi.e ile re ation.
- 
ï,c".; grmdcs f ornr;l: de relations : ;:e].i_r.tiolrs r-lo vr:isi-ntrge , clepr"rrcnié, dtaf,finité, i., f intérêts éconoiliques, cl tappl,rtcnelncc idéoLo-giclue; les rapi;orts entre teÀ âg;es , uu*d*, æertr-<gàrics soc:Lo-pgof ee-sionnelles, entrc. popul;,:tlon pcrn;lncnte ct popuiatioir sr"-r.:'-soniière,
entre peupJ-cne nt etnciei:r , résiclents s e conclair es , r:ro uvcl.:.Lpa :rrrivants.
- 
T,cs nrilioux iso]-ris, cl.or;, ouvcrts; 1.:s m.rrg:i_naux.
- 
Lr e spacc tle rclations (=cspacc social) : seËl i,irticulationsinterncs r sot] insertiott clilns lei'r espaces plus v,.]stes l les aires ctef.r'écluentation comnerciale, soci-alc., cuJ-trùe1lc.
- 
Lcs :léseeiu-x tic coi:liirunication, cl.rinfonrati.on-r ,le cl:Lffusion ctc].racloption d.es innovations; 
-l-cs résistlnces à l-rin::tovatio*, lesobstacles aux reJ.a..tions : pourquoi ?
ment,
ser.
Lcs occi.-rsions r.1e rcrrcontreo J-e s lieux er! r"no,.ronts cle rassembfe_
tl texp::ession col.l cctive : li'. capacité à srasseoiï., i) srorgani-
(5) lral'n:nm (i,. ) - vil].aige. en c1éveloppenicnt. Fr,ri-s }4outon.
II
;
I
2I*
- 
Ires nroycns 11 tinforr:nii'bion : rô1cs coi,iparés c1 c J"e TV, tle l-4. proÉso
régj-onar1.e ou nertioruile, cl-cs pe tits. journa.ux -l,ocau:c.
- Les ri-:guli:tteurs clcs rclations.
- 
l,rintensité cle lar vie rlo rclation ou sç1. c[ésa6-ri-.5gation,
2235
- 
]lorrct ions ct c LlL eirts t.'Lc 1ll vic socia,-J-e.
On anerJ-yscra -l-cs ér1ui;ociltents collcctifs c::i tant
qr-rf ils essaient ,;"ic répr:ni',re alL:i f orictions osseirtic-l.lcs d t une sr:ciété
clui verrt se prot<iger, sf e::.-b::etenir et se dévclopper; ii-s jor"r.ent un
^1rô1c essentiel" c.',ans }a s-bructr:r;:tion c1c h vie col-.i-cctj.vc.
Ed uc:rtion et ô nts scolairr:s.
- leri établ-issemr-;nts scola.ircs et leu:: loc;rlist".tion : écolcs pri--
iitairc.s r CEG, CI'IS , étnblisserlellts spécierli-sés; l-or.rr taux cie .iirécinenta-
t ioi:r , La quali'L d: ç'l-e lr:urs s crvic cs .
- 
lcur ::ecrutemcnrT s;e].on 
-l-r.ls locill-it6s1 1es ca,tégorics sgcio-pro-fes,sion:relles; lcs circuits clc rir.nassage scolaire,
- .]-a fornetion ilus jcunes : taw: cle jeuncs itlrilnt u:::.c f r:rrr:ration
pr:'-rnaire , seconclairc , tc-;chni-q.uc , supéri-curc. Ies l:Lcu:< C.c f ori,rlationho::s dc l-a régiorr.
- 
les aspirations cles jeunes e'b les r'loponses a.pporbées.
- 
Relation entre fornia,tior. clispensée
- 
l-es insuffir;iii1c€s o,uantit;r.bives et
pocsiblcs.
et emplois offerts sur place.
qualita'Liv<,.r; I -l-es sol-utions
Ë,enLâ'*ésu'tlle:î!i1 s ir-ttlt cs of Ëociaux.
- l.se étir"blisscncnts. s:anita.irec;, 1<:nr J-ocariisatio:.r iiar:.c 1-a petite
région ou à pro:ciraité : irôpit:;Li.:.x., cliniqucs, hospj-ces, iir..i'bci.ïr.i-tés,
maiso:rs c1e rctraite, dj-spcni;aj-::cs, centrcs ti-e soi-:rs I -l-cur :ir6cluenta-tion, leur cl.ientèIo , -Lcu:: ercccssibil-ité .
- 
le personlrcl r:a-nitai::e Ciisponj-blc : m6clccins, iicntistcs, pharma-
ciens, sages-f crnlite,s, inf ir-r:riùr'cs, i:inési t".ii:rapeu'i;es, c.L,c. o .
i-ltat sanitaire clc: l_r,,- pcti-te ::égion : nortarli-L 6, h;,r1:ièilc, alcoo.1-is*
- 
Les services sociaux d-e lil DDASS, d<;.s CAF, cie 
-1-a liifjÂr de lf UIIAF:leur inplantiltion sur J.c tcr:riiin, lcurs; rela'cions , lcur cl-icir,tèIe;l-eurs personnôls, leurs équj-pcr,icnts et leurs noycus.
- 
les bcsoins socinulr non satisfaits; lcs causes clesles réponscs possiblcs. carellces,
22
l-ft l-11,9 cultuile 0n b,.i coio-érluccrtif s .
* les équipements spor'f if s, cuf i;irre1.s, cocio-éclucab:Li's, l-crir
local-isation c-1ans 1-;-i .pci:ite régio:: c.t à proxir''rj-Lé, leurbr.rr:c cl"e
f :récluentation ct lcrrr$ iloncË rjl j-rif L.uencc.
- 
l..a- prise o.tr ch.rr6:e ci.e ccs écluipcncnts pi,-J 1cs i-'.ssocia1,ions.
-. 1es principales f or;lcs C. I a.ct j-vit é , ci I a::irtr--'t j-on.
- 
la- structurn.tion cic -Lr pctltc rtii;ir.:n f);,r ûcs -Lieu;c d-e lcncontre,
t]- t cxpi:cr,;s;ion, tie cré*tion.
Serviccs et é u-l-1) ct.lc n'i.s adrrinistratifs..
- l,es fierviccs ile lrAduinj.sur;rtior:., ):ei-tr ri.lrarti'i;ion rirLns l-apetitc réi;ion, l.eur accc;,,,sibilj-té au publ-ic, lii o,u"ér.Ij-tô tles,Services
renclus i l-cEr llcs oins non ij e.tisf aj-ts .
i
- 
C.arte il.es rliffdrcirts c.li:coup;,r1;es ;i.cli,ri:ris'Lratifs; 1-cs cil.rcnccsf
1cs ,sol-u'i;i-cltts.
On éf,uriierir.
cl-ével-oppe nent.
ci.rerpr'às J-c rôLe c1e 1s a.cli;iirr-i s'Lrcltio:r. ii ans -Le
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Lcs nivei-:rux d
_'r*l!t. rc)
Par' 1rétuclc t1,e c1uol-r1lleÉi coruilunes e-b 6roup,cr: sociallx
cluenent écha.ntil-Lonv.rés, il. sr.rgj-t ri-rer"pnrécier "1-c r:ivcau clc r;j-'i;uatlon
c'b l-e r:-iveau,df équipc-':.'rc::r-ts dcs d.j.vr:TSe$ catégories ;:;ocial'-:s r'ace aux
l:.reso-'uns foncnrncnt:rux: sahté, lo1:;eincirt, vie cul-tu::cil-c, social-c,
poi-:i-t:Lque, spiritucl-l-c.
Cet in-rent;rj-re pernct cic c1éiia-6;clr lcs 'Li'-rcr: ;re.jeu::es, 1oS
sectcu::s et E'roupeFi c;r sitrurtit:n critiquc, J-rs urgcl.-1.ct.,:,s e'b lcs ilrvec=i;issencnts soci;,r.ux rrécessa,i:res . .
Ïres nrc,s c-',e vie.
Ï,cs fLjnrerj r,le vic pcuverr.t sf app::écicrLt:!r -l-ls ;:tntr-ièr'es
c1c répart j-r les ross()L',rccs scl-on L.ci:i exillenccs ci. I ur:i cr-.r'b;riir. r:rocle cle
vie (cf 22i2 : lc.s buil.;,;c;'t;s far:j.liau)c)" iitune r,lâlrii:::e pl-ue qua-l.itative,
on peut saisir 
-l,es contportcments co'llcci;ifs, L.cs ::eprtisr:n'llit:Lons et,
opinj-ons Ces g::oupcri sociaru:c f'ace r:ilrx aonirées ii r: ler. vie cluotic'i.i-enne.
- 
Les f actcurs éconoi..ri-c4ues, soci;lux et cuJ..i;urel.s cr.ui cif f ri:'eircïent l
1es gei:res cie vie.
- 
l,e rrsavoir-vivreîi l-ocal , ]-c.s rà91-r:s et coutun.:rt qr-rj- ci.ictentl.es t.ela.j;ions c{: corapo::tenent.
- 
ï,es a-spirrLions cl, 1e;.: bcsoins : leur.l; sourcc$, l-curs ;;roilcs
t'1. t cxpression, l-cu-rs ob jcgs- l-eur cohôrt.Ttcr:, 
-l-cur iici.ré iie sl..tisf ac-tion; selon l-es catéi;ori-<:s soci.al.cs.
(6) LEBIiET (T,. ) - l,rencluô't;e en vue tlc Itanônageruent :régiona-l.
t: 
^ 
(.).Ç, Il" I2O..I2IlJjrniltriqt-lè concrète--clu r_lévclopi:rcme;:.t. pi:ris
Ild. ouv r Tg6T
- 
Les bcsoi,n"s conccients
f orurulés.
23
et urElents; le;s besoirrs objcctifs noT]
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- 
Culturc et valeurs.
]4 vi"_c1 culturelle.
- 
Ses f ornies d. t cx1àr.essionl Ëics Tnanif esta.tio::.s, ries $tJuÏc(j s r
- 
Trac].ltions et eul'buT€s populairesl f:.rce à. l-a cuf i:ure cie l:rarsse.
- 
Ï,es f offnce cie créativité, Cre propagn'bion, r1 t intég::atior:1 toléranoe
et :'ésistnrnce . Les f orntc;s cle con tre-culture , d l accul.turatioir, cleclomination culturelle.
- 
Dépeirclance, orj-prin;:lité et vitarlité c.r.e ]-e- culture loctrLe,
^ - 
l-,torgani-e ation ci"es 3'oisirs, iles act j-vi1;és socio-éclr-rc;rt j-ve s; 1cr61e ces fêtcs, les forrncci c.ranirnation et leurs::r:l-i,rtio::rs à la vieéconomique et social-e" (cf . Ies équipcments socj-o*éir.uca.tifs: àel$l
Les valeurs de rd:férenc 9r
, - 
Ï'€s repr<Ssentations et attj-tudes ries 
€iroupeË sociaux face auxréal-ltés f oncl:lrnentares : J.a vie , la rnort , i. r auld.clà:, 1es erut:,e*, , i*nature , 1- ,aaouJ, 1t iirgent . 0e qui a d"e 1r im.portance.
- 
les roprésent;rti-ons et significatj-ons quc lr:i; collectivités on.fc1relles-inêracs, cle la sociét6 globille, rle l-cur iievenir. ir{énoj-re et
espérance'd. I une collectivité.
- Lcs valeurs et crolTarrces tellcs c1r-irel_l.csporterrents observalbles, lcs justj-fications et
cionncrrt Ies i-ntéressés.
s I cxprirrrent rlqrns les col,Ir*
cxpJ-icatioiis q rrell
Les
Les valeurs partagées.
os dto l-11f,_o11_ |
_ 
- les Broupes rcligçieux I les crojrances et prl-.tj_ques religieuoes,l-es nouvernents ciréducation et cle réflexion rell6;ieuse; l-ri::fluencecles valeu:rs re]-ig;ieuses ,ians ler vie collect:i.ve; re _i-r..;.tions entre clcrgé,ruili.tante , f idèles.
- I-es groupes iciéologiques
actuell-es, J-eurs expressir:ns,
- 
l.es partis polltiques :
- 
évolution rles suffrir.gles
ênj eux.
: ltexpression rlers luttes et
organiseitj.ons, audiences. clcs r.equêtes
leur vite-lité, leurs racines l-ocales.
aux élections : J.ew. significittion, Leurs
- 
ALliance et confJ_it$ cltord.re icléologique.
2Lr
22JE èric rsoc-i-;il ct culturcl cl,c -l-i,'r.
.p.rt 1;.'!:!.9. jl,.5+.q'r .
'Içus ci).ci él_éi:re1ts sociaUx et r:rr__l_tr.ri.clS cons'bitUent
un cnseinb-l-e structu"rd., c,int i-L f rr,ut s;.r-isj.i: 1i:" coïré::cllcc, l-; -l.oi-;:Lclrre
et 1-es conir.atlictions. Qucls c;orrt lcs poiirts f orl;s ct .l-ce f ailIcç Cc
crlt enserll:l-c ? QucJ-lcs eri sonl, les conl;reiCiictions traje;ures '?
- Cor:ii,rottt trr:c pcti'be r,56;i.r:n afiij-rrne-t-e11t: son iticn't:L'L(l ?
Coni,rent sc r.iifférencic-t-clle cic son einvi:'onrici'Lrcnt ?
- 
Los fjroupcs sociaur.x, 1-cs i:roclcs cLc rc1,'r1"i-ort, J.cs cr-ri,:i1.ro:"i;ctileiits
co-Ll-cctifs, le $ v*.-Lcurs tlc réf éri;nco Tr.r.j- cLasÉio:,r'b iic; l;c cli-f f ôrc::cior
ct pourt;L::.t dc lir;rintet.ti-r, c1e ::cnouvclcr l-cur unité de ;':J-ur; c:t plu"s
corir3;-Lexc : à. li:- solJ-cl-llritô orr;i:.ni.rluo née r-'i.c coiruïrt-lnau-i;és rc:l-a-tj-veinont
i:orio61èric;.1 succèii-e u:re soliii,,'.r'it<i o::i,;anisé" .tt5,; i-ie coiil'li'blr ,-t 11 |
r.cco::ris explicités. Comncnt r..;e trrLclui'c ce ;onssr,r5;e ? Quel cs-b 1.c
c1e14ré, l-a force e t 10.:i; :f o::'iirr.'s dc cohési<>n sociirlcl e't cul--i;u::s11e iic
1a petite::'égion 1? Coiimcnt liL petito réi5-ion e,daptc-t-c1l.e s;r culturc
i r:oi.i éeonoliri-e et sor:. écoironie à si'. cultu:lc ?
- 
0haclue s;r,.;tèr:rc; viv,l-nt sc clonir.e J-es uoyens nôccÉrs.::.ircs nour
su.rviirre, ile ré1rover, se ti.i':vcloppcr, pour s I 
-r-irbé6rùr Lri:r.l'Li.i gc 11ésin-
tégre::" O,ucls e;ont l-ca 'priLciira.ux factcurs d-c cohésion iie 
-l-;i pctite
r<igion ? e2,uels sont lcs 'néca.nisnes c1c rô6lulation ,,:c;.; ôci..rts ct cies
conf lits, l.c clegré rie 'col-ilriuce au cl:;rng:emcnt , au. i;ouf i-i'i; ?
- 
l,c iLcgrô cle cohérence cntre l-es clivcr,-j élôrnonti: ,..t-t s;.r;"-i;ix1s
socilll- et cultu:rel 1 1rr. rri {';ireur c1u r'o' 'i.:i-trc'nt 11- I ,:;.pir;.r'i:e ni:l.i:lco ct clc la
con-scicncc oolluctive, J-a ci'.pacité à exprjtncr ',o,. -':''i;:'r'tionl; c:t ses
confl-its cn leur trouv,,-nt i[o;.. solutj-ons pui-sées i',r,rt'].s clt" v''i .*.-"-
propre, 1l habilcté ti rert j-rc:: d-cs apirorts extéricri;:s j-cr'; i.ioS€ii.ij err.
""*lo""or et cl e leirouve lcr Éjoïr iclentitér 
sont pôur une pcti1:c région
cles atguts irrenplilr;ablcs pou.r concluj-re uri c',étrclo-p-r:encrrt ;i sa nar:ièrc
Qu t i,'n cst-il ?
*?4;
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-F_Eg.UL{ Iljlq.Ipji--u-r{rt .4J']jtlc_uJll-I:ioi p,lr- Po-uvorRfj,
lous ccû rr-r,ilports d.e fr;t:ccs, cert rcli:.tions Crc
groupes et rLq vâl-cur$ s:cxp:i-n(]Tl'b dâns Lr:r -;'.r,-L:Lcr ins'i;ituiion:r.eI.
C'ars un sy,s'bène rl" e o::f"nni;- .tc,1j i C.c :"è;;1.e s c{- Cc pouvr:r.::l; cluj- irorc..:.- -.rt
à orientcr en c'i.os dLirccti-rns d.i.ffér'cntc".i ie fonct-Ll:r:rrcincn; eJ; lf '
évolution <le J-.r petite y[r;ir:r, O:r :'e-p::etlclrà ci-r.Lrr:..ôr: .i. i;-,.ni11nu* ,t"
ce niveau à tra".rc.,'s -uo ;l eu cici; f.J:,.'i:cs à l.toeu.r:rr; dans llespacc "i,--,^,-.
régional; i:rais ôn i-.ir.. rÉ'-pp()Lcrcr- qurc cc pa-Lie:: in,stiLu'Lj-cnL:e.L cst
inilispensa.b.'i-e pci-t:l ,.il.r';el::i-:: ur'r<;.-r.,:i-rl.yse cor:rplètc.r_ir: .L;r sitr:iiticrn.
Les p:rincipau:: pcu",roi:::s pcuveni se ::é-p;,:tj.r cii 4 1;ran,_1es
cl'-'L d:gories :
- 
les coll-ectirri-i.ér; 
-1.o";r,rl-cn e
- 
lcs pri::cipal-c;:; lx;E:oci-rr.i;io:-r.s c'b g:rouïies c'. : opi.:.r.j-r;.:.r..
- 
]-es or$âr:]ir:;atiorrs écononi,clues,
- 
J-es seTVices atlruinist:ra.{;i.fs 
"
2 2t+ T * ]-J;.g.. c o 1iç_9_ i1 i:il!"é,r- 
-l -q.c_1!e:s- "
;i,t:r 
"é1on.,Les ccn,::Ll:tcriiioyennes et grancles corilr.iu.i.tcs.
- 
Anelyse sonnaj-r:e :'b ccn,la:r:ér-r Ccs irud.6:cts
iîesr.rou::ceË et leurrs princ:i_pa_'-ee affccta.l;i.ons I
sj-tions.,3ur quoJ. 
-1-ec rir::.ir-i-ci-p;l.l-ités oat*.c1Ies
p','i;i-'i: " -'
la coH.position ce$ consci-J,s nu.nicipau:r : l-es cri'f èros c.: é.'-c.:',io:.
- 
ï,es f orrles c1,r c^ li:é::;.r-li.rn i-n'Lc::4oin:runa.Ic].es SIVOi{. les clis'1.::j-c'i;s cc,in:tu:iû.utés. c.te. 
" "cn COriU.lttn; rdsi-n tûn: l,r;
ccrl-1.ri].i'r]f a-u.;i : leuïi]
r éerl. i.s I'l' i r'-'
:.*,-i ô., oiJI 
-.L' U ;
: 
-L:s syndicni'i;s :..:
l)i:;i ec'i;if $ c;-i; .rc; , 
.
'"1i i
.LG TôJC û.cr,.,j
- 
Jnportance
nunici-pa.i.c., .
éi-us 
-Lr:li'r.:::bai:'bs (cor:.s':i-1-1-e:"s gé:ré:.a.ru<, pa::-1..cuc:r..b 
-i-::c:
c-r:G,s 'pi,i-:us c:i; clivagçets poJ_iticlues ci;r.ns _L:oril;rir.{_i ,j;:'
2?-42-fy.qç*.S:.-e."n1p.g,l;*1,c11:s_.J1-c.,q_lû"1tlgqg5.,
- Les principalt..s f.::iccs écJï]or,liclrros ei; lcurs r 
.,oï.gâllisa-bio::;,
- T,es orslrnis;tiorrs ;-.:r:of ess:i.oilnel:l-es agr-i-eor cs t :r:lôr.L ag;-r:ic::-:.ci :l-ours objectifs ct actions; ].crrrs:;<-,.i.a.tionÉ-i,,iyec.ra rrie i<-rc,ni... -,
a.utonorni-e ou dépeniiâtne. onvc:,rs 1es j-ns,ùances 11épi:-;.-boti:ci1ta,lorrÈ
- Jres f Ormes dc conceit.',,;i-on, el.r,; cr:opôra,tict1 :i.t't'i;,-.ïp:rof e$sio-,,,:-:,;-,.11-e,i;.
- 
Lrac^bion et Iti-nfL.ucr,-ec i[*s d.iffé:.ents syir.rLi-ca-ru;.
* Lc poicls c1 ? o::gani-r; i;-{.;:i."rr: ô con.-,niiqilor.: cxlé:' j.eu:ncs jL 
-La r é.gj-cir,,
2243 Les a.ssocii.r-ti-ons .
- 
ï,es principales nsêocii_rtions
ob jectifs et l.eurs re'relisatioi:.s;
mocles cl I interventir:n.
26
leur publ.ic, l-curs
l-eur infl'ucl]cc, le"''s
inf lucn1"cs :
les c;rusos de
- 
]?el-ati-ons entre l_csques, pol.it5-quc.s 
.
issocj-i,ltions social.es, crrlturrl.l.lea, icléo1 ^rji-
- 
Les pouvoirs do"n,s l-e résu-a.u etssociatif 
.
2 2Lr4 
- 
--r-*:u- i-grylg.g r.. -q{:l!i+.itis*!g_a-!_lE.
- 
les clécoupagos territoriaux des r'l"j-vcrses erd.irinici;rations.
- Les implantatj.ons -l-ocales, les possibilités clraccès.
- 
Relations entre l-reicininj-stration et }el populatio::; lc.s formeri
d t intervcn'biori.
2245 ' J:e *qE!-s:'19: Ji,e*J_oJà-y*o_1rg-{*'_L*_tlpJ_1!-q*_ris_1o*.
- Re].ati-ons entlLl ces cl.iverscs formes c1c pouvo j-rs,
dc d.éci.s.Lon; 1es f-ign^r- ï,es poi-nts dede p;'irtage. convc.,rg.exicc ! lcs centrcs
- 
Ï,a petitc région a-t-err-c' un pôuvoir centri:,risé o' éclaté,ou iLl-usoire sur el_le-nôr:rc ? T
,- 27
22-5 
- 
El,1ti\.rjr;i':tTs POIIj.l UIT TtrAGitO,STIC jJj.i SIjiI.liT-r-OlI.
Aur tcnrc tle ccttc zuea-l;r,sç cie ler :1ôalité co-l-lcc-
bj-ve si,-.isie en ch;tcurr ilc ses p;r.licrs et cl,ans l.eurs interc']"épen<la:rces,
il- clevient possibLe dc- irc i'ber un cliag;i:iost:i.c globir.J- <ie la sj. r"rationqui ne priviJ-égie pars; arbil,r;rirerrent tel ou teJ- ae;pec'b,ilais éntet ulr;
apprôciertion à 1..;r fois glob;r-l-e ct clifférenci-ée
Au scns larg;c, 1c di;:-6nostj-c coriprcnd- l-;_r. consta.t.:rtj-on ile
1a situittiorr rl.c J-i-r rér1iorr, l.e jui;e rrrent ci; J-t expj-icat:Lr:1. cic ce tte
situa.tj-on et 1;-r. suggcsti-o:r. cl.cs rcrirètles à proposer. l-1 est ciifJla'.iz.e cl-e
sa.vo j-r, ci t intuition ,;'c cI- ? cxpérieiicil , Cpncrètcneil'b, ' ?o::tcr un iliagnos-
ticr cfcst relier cntre cux ile;s faits saiili:ntso iies syriiiltônos afin
de cié5;agel'utf bil.an c1e slr:rtér, tl-titlentifier un inal et t-l.c p3cscrire un
traiteiTlent approp::ié" IJans irnc opti-c1ue iic d,évcloppet;ii;lft, on retienclra
o.u.t un d"iagnost-Lc consistc ,.iterbo::'rl È.i c- éccler lcs po j-nts f orts 1 1csélér:ren'bs posi-tifs, lcs prises possibl.cs pour une i.ctio:r. er^fin c1u.e la
co-Llcctivité trouve on r:L-1c-r;rônc , autant qu.c possiblc, Les; rcnèiicsà ses clifficultés, i:Lu Iieu c1 raccrof,trc se.r cl-épencl-p.ilcc cnvcr$ Liïl sauveut:
extérj.eur; .ryan'b pris ccrnscicnce cl-c ;: ct; irtouts, eJ-le d-cvicn'u catrrable
dlniral-ysc\r rjeii cLrcnco,s et ges pér'j-l-s en n..ppor:trnt lri-'.r e|]ç-1;i$1n6..1 ^.,
rér-;onses acléqucr.te;s ott cll rcch.crchent sanr co-.nirle:cc l-es scll-1 b:Lons
extcrnes clur i;11e pcr'-t oI:tcriir"
parant
féronts
On pervlend::a- i:r cc cl":La5;nost:Lc err réci,r-pituJ.:rat e'b e:r coi:r-les él6ments d.?npprôciat:Lon recueillis r.t,;r:irs _l-rô.bucle cics ilif 
-paliers. De l-à, se ii.éga.gent :
2-a5r - ll*,:H*rrrip-st-iq .cJ*.3el.
- 
lcs carr,rctéristiclues ;..rl_;i eures rte
letite régi.on dLerns so:r environr.icrnent, -l-i:r- 
siturrtion présentc de l;,1
- 
fes ççrand"e3 tcnciiLnces d t une évolut j-or: prévisiblc traLr f rl Cre
1r e aur? .
- 
l.es atouts c'ic fe. pe'Liteforts, potentialités. ::égion : équil-ibreu , cohérencc,s, points
- 
les hand,icaps d-e lzr pc'bi--i;e région : d"éséquj-lil:rcs, tensions,points f aibles, carences ef f ectives ou noll consci-êir.bcs.
- les points critj-q.uesu g;ou.lots
nent et de son clevcr':.i::.
d|étra.n1llerrcn'L d-c son foncti_onnc-
les f ac-i;eurs clétermi*ii'.ts c-le la vie cnl-1-ec.i;ivc"
2252 Uu dj-ir sï:1_c (ll_1 I crcnct_c.
cette nônc cld:inarche est à- reproncire et àr arp-6:rofcn-clir pour chacun tj.ei; 1cal_j.ers :
- 
pal-ierl géographj-c1ue,.1pLon lcs secteurs nat.urcls et résiclerrticlsquj. constj-tuent J_i:L peti,r,e rép;ion"
- 
palier écOnoni-que, sel-on J-es gri:r.ndes branchcs cr.tnctlvités.
,e.-palier soci-r+-L ct cultu::e-l-, solon lcs fonctions priircip;,r1es cie
-l-t.r t'-r-c co.1,-Lcciiv<.:.
- 
pa"J-ier :i-;r, :-i;-'-i; r,.'i;:i-. r t.i: :r,,-,-
J..c ito',r.loi-::.
il,:,-i.,.,.1 
-l r,'lr Or'1t. l.i::::i.,!,'i-Lii'-,.i1-; f1 f:i- i,l ,:; i...'.1;rr..,.
2iZ5j - 
^1,):,_1,1 
,.i1.;,-i_,-j,(., r. 
,r-),:J::.:: ,-lr .l:.1;.i,11.;,1 "
l)i,is0't)(Ju.1.
-1 
-. 
-.
-' 
--UrJi
.- 
'l n'.
-' l- cl;
so ciéi-r.Lr.7- .
'il r,'l, r:r-l 
'-ri_-:.,,,..': r,r-- riâlii-;ii.iroi,:J..tl-;, i_eC r-,iôiti,..,:t:;-:
r,1;r. i..-al'i.i;i,i,,;'.':,,-.,: 
_r.'r'l'(:i.,i.i.c .ilé1,,-i1ri-1 :
-i)o j-".1'l;fj 
-iLr:'"i;1, ;. c.,., 
'rij::l, i.,.ic:,:. -l-<:l_; Ll'tr'r1,-1::, ji t'lc-,,',;.:_o-it.,,c....:
ltcli-:r-t;; .-;i:'-i.i;-i-cl i.'c;: i,: 'l-::i'.:ii;i::-, t1. I l-i:i'i;r,;:tcc 
"
t1cr.i':i-i;it.,i.:-c,.,i-l tri,:r:.'rit-i.,..c.,; ij' i; _,-:t aiç.1tSC:i_,,;1,;ç c1l_r"! C.i O;1.; J.C; ir....(,rllJc
- 
-1..? t-iyO.j ii-L:i,.;ir 1i,, i11I;,-i-!.,r11.1 .1.(i.
- -l.e ii tri;.joc lj--..i; itt,;,;l-:-i,,1.',-l-u:,t 
"
'- -l-c'l: i.a:L'iflldi)j:, ri.r- :i-c.,!i,1.-i,-.,r.-,.;,.; i ju l-! i,;,r'l.i;-t,-..-r;.i.1. o,.r.::.,. ,, i:,;..e:_..
I
I
!
ce loni; i-létoul c1e ltr.nalysc 5;1obal-e r-i.c. situ;,1tj-on es.c
nécessail:e pour rii..i;itc.; ''.i-Lab]-crncr:.t 
-l-r:s f.rrces jL lfocuvre.':jrs ce.b
ensemble micro*rég'i onal- en ltl-rt;-rtion : i_l- au-torisc un prcnier cliag-
:rostic, s:i-r:on ulr pr,,'tr-iiij. lrï'c)Iioi:;tj-,.l " Iî:-."j-s porrr rrd-.terinrner aitec rigiueursur quels acteurn rercosc ou- tioit l:cjrllser l-e c1é.tcJ-oppcnerrt à cond,ùire,i-l faut all-er pl-u.s 1o:L::i" i,f.l.i-,4sr" ir.r11J-yse ci.es forces !,, ltocuvre,de leurs prc'rjets e'i.:. iLe 
-l-c:u-::,s actions; après lranatoilj_e, il faut
3)asser à 1lr pirlis:.,;1-,: 6;_i-*
T,.: pcti'i;c ré14io::. vr?e,c-L ;r*. îr.o rénli'i;é st;r'Liq.uc que tles
coupas eir prClf onder-l'r: s ;ei:rp.loi ent à 
'-1.écouy:: j-:' et à cxpliquer; cil.eest;rvr,rnt tout u.ne rôr-rl-j,'bé i:rou_v;rn'Le" utr::éseau dc forccs; ci:. j-ntcr-i-r.ction, forces diff ci<:niec, ctr1-ro.sries et co::rt.rj-ér::rcntaircs li la. f ois,iLans unc oscill;r1;j-on poïri1{iLncntc cntrc des an-'lai;oi:.isr:cs et tLes soli-
clari-tés, ent::e c1es te nps :îclrts crt ou.rertu:re tencîlr.:r-L vcrs Lr écla-tc-
men'b dc l-rtrnité inte::ne et iLes teiirps forts clc rccen-trntioir all.ahtjusqurau repl-i sur $tii
Pou:: :,-cp6i.e:: ccl; forces a.gl:_ssantes, .l.eurs st::até5;icset Leurs influences, on fe:.'n appe-1- à 
-l-tévo}-rtion de l-i.. pc.bite ri.*i^-puis à ItiLnalyse pJ-u.s fi:.:e c-le ce,ri;i.rines act:Lons révéla.tricc.;s clesforces et c1e leurs noclos cl lin'Lc:'ventiono On pourr;r erl-ors $rieux appré-cier les pri-ncipnle.s io::cc\s c', riction, scron l-el ùaiure i:l.e 
-l-eurinfluence et lour clomaj-irc cl":i:.i.;!]-ical:i-<:nu arrant cic .bcnter un cliagn06-
lig {* leurs pro jcts, cl"e -l.eri.,s stra.bégles et tie J-cur cepercj-té àinfléchir 
-Le deve:rir rt-c .l-o. pctite ré6iion.
23 J, Ii S .If O ii c .i-t tl A T, r O ll u v n u.
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ch;ln5ç<.xents 
-à facteurs 
-) Actcurs
23 2'-,Ep-.p_"j_i_u-9- j,'.iil,j:?_l 
-9ll _.,J:r_o-l_uji;*Lo*1
Lc rli-sr:r;.L;rt;i.ir:::L'b, eics f crccs ûn a.cti-on .st Irundes rr.s1:ects lcs pluL; ,l-i '-t'ic-Llcs et irourt.m.l, l-es r;.Lris néçep.;ilj-resirour la co:rduite du L,'té-,-c..i.r)I.)-iircillûr.11: : comnellt d.j-stingucr cc qui es,;force passngèrc ci; 11::'arr:.r1r: i;cnd;:.ïr.je cle fontl-, erc-l,ion à effic;citélnrirédia.'be et nul;atj.on c:r ;:rr.rf i;ncler.r-i 2
Pour rd-.ririirc J.rarr;ri-t::;,r:!.re cl-ru":r tc1 diagn-r.:ntic, i1 estprotrlosé clc' rccoLrr':Ll' à uac: ciéiiri-.r.::ch-e hj.s.Loricli-re encoïc cr:apj_rique :la conpar;rlsor:, cntrc l'e fcnc;i,orr.r1elnc:).L c1e l_i,.. pctite région en Ëer;clifférents pa1-it:r:s; ct à c',i-ffé:relrtl; r;rolnen,rs cr.c soir évol-utir::: faitappara.ître cles chaniçcr+ent; sig;nif isatifs, c.ont on ::cchc.rc]:era_ Lescausef; explici'rtj-lrc.<jg 
"j-,:r; fi:.ci;Ju-r:s,ilc; chairgeincnt ct,Lcs a.ctcurs qui]-cs me ttent en oet-lv::e.
s;.s.tèrne clé 
-mQï:LQYLt'
1a petitc r égion\-
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On partirei clc le,r s:.tuat:i_oi"i a_ctu-c_LJ_e, d.u systèIcde Ia. petite rég:i-cir ayec scÉj ciifféràyrts pâli-ers cie vic co1lc.c-( 6éog-raph.iq:".;,ùivo
*3Q-
et démogr;r.phiquc, iicononi-clllc, soci;;r.l- et ctrltr:re1, i-nstitutj-onncl),
teI qulil sc. d.(:giLge, cll r.jes i,r:-'ticu.l-i.r.tions cssc'ritieL1cs, rilc .l-a phi,ise
précérlcntei c1e J-?ana"L;rse " Ou appcll-crir. cette situ.;,,bio::r -l.e tcmps T To
- 
Au cours dcs cntr:uliei:-rl .l'b ii part:Lr cle Lia:ral.yse c1c c,ucurilents
rassenblés, il- est l.iré .ie ;cpir:'cr un .'rutre noi)r.cir-L , J.c tc;-tps T....ï^à partir clnquel "l.es ]r-l.ri::'.tanùe s:i-tucirt 1tôvo}:'Lion cT] coLrri; i'ans
lour région. trA pir::'bi::: clc c1u.l..trd vc-br:c: régiilir. ;r,-t-û}lc vrai-nent'
chirngé ?lt . Cette cl,iÊiÊurc ç..;'l: pc,'::çue àr 
-i- I t3chel-Lc d. I r-1il.c génération,
1e p-r-s" sfiLlvent v?..'Li Tt;:.--: I r:p:-'è:s -l-;-i 2qinc Ë:Llc::j:c rro:rrl-ia.r.J.c : rirj. repèrc
historiquc a-pproxlruat j il a;,r1:ai:'aî.t i-riirsi cl.a::rs l'a., nénoirc col-lect j-rre o
It est souvcni; i'iécese.i:i,:rc tl.e ïgnûritu.i' ;illp&i-i$oii:- cli.rns le tcr,rpsjusqu|ù utl cha-r.n5icilc:rt inil;o:'tiL::'b c1u-i a profondér;ien1: :;iori-Lfié 1tévolu-
tion ::é5çiona.!-c 
"
Cettc ca-sËlli:e pl-u-s l-ointaine rel'ronttc fréqu.c;:,uncnt au
miLieu rlu Ï9ènc siàc-l-c, c;uancl J-cs ql<5buts d.e .i-e- r'civol-ution inch:r:'l--'-!-
ellc et ,grbaine srlnt vcnilij pe:r''Lurber iti:qr.ri-Li-bi'o sécu.l.aire r'l.os cam-
pâgnes, Des réfdrr<l:rccs'pJ-trs,::-r:ciennc".; sont peu'foj-s irécessa,ires pour
C'étecter l.es forces .L:o..t"icu::ri:hrii. 0n rrppc:l---l-o:r,:r. ces jelon.s iristo:::L*
ques T-2 , 'I-J " eLc, " "
- 
lltrf j-lt J- | a.nal-y-sc cLr; i.;'. s j-tua,i: j.on c]6cèl.e ciec t c:rc'l"i,rnces clomina:,-ter'*
qui I-aissent p:révr.rj-i: urj quc -/a ilcrrcnir Ia. pt;'uj-to ré6çj-oir à échéai:,::e
d lune généra.tion" soj.t ti, ul, 'i":cr;ip:; T' 2"
Le Sys1;èmo. dc :l-i,i pcti-tc région
;r:.-z(r:850) : ir-r(rg5o) -rr ( ;tc t uc-i-
-L oIta-':_ t T Gn"'trivcau.
:
6é o graphiquc ".ri ér,ro Sr^i'.1,1:i-q.uo
:
e co noill-que
soci-;r]- ct crrlturc-l
lnstitutj-onnel
23)-2-.ls;-i,o,.p*É.'i:,,9s-:ig]g-g_h:i+,1:_.1ry,!_rt!p".
L;r coiiLp;iriiisoir iics nlveeru:c dr.L systôrne jr d-i-vero
tilolilents faj-t Conc itlrË.r.!'i,rLt:':c rie,s chitngcnen-bs, r-lon{: 
-l-ra-npleur ct -l-a
significertion resr::::ten'b clc .i-,:.i place qirtj.-l.e iiétj-c::Lnent d-ans Itcnse,:
b]-e.
fI ne Ërluri:ij.t ôtrc question c1e ref'aire, pour chercunc sLclétapcs, une ernal-ysc iltr. lJr.ofonil<.ru;' aussi conpJ-ète r.tuc por_l:: }a e;i.;u_a-tion préscnte. 11 cst p-Lus prn'biclue citopérc:. clo .Ln i:t;n"niérc str:i.r"nntc:
- 
3-c sys'cème actuo-l- ('I.f), en se6 ar,cicu"lertions cssontj-e,_LJ.cs, es.b
cornparé , palie r 
_ 
pêlr' pirl-i-e:i: . a\rc c ,sbn éti-r,1; i,r.u i::roircirt l-I ( yers :if>o iteJ- qullJ- peu'c ôtrer 
-t'ecr>ns'biLué per la ilr:cur:cntatioir existernte ctpar lt appel aux souvcu:-:i:s co.l.-l-c..ctif s. Ce tte comppraisclir (T:I)-(i.".t)
est donc 1c r'évé-l-atcr-r ;l.ri.,:rci]rr.1 dcs cha.ng<:i:rents sig:.tifica-ti-fs,
-3T.-
- 
Dan€i ]-ae rnu.surc du lo,:rsiblc, o11 Gi:rsâierc! (ie ponr.i6rrr.r cc'bte
analyse cTr rer,'lontant à un pits$é plus lointain (y-e), a.fin dlavoir
une base historiquc p.i-us 1-erg;e et un tircil-l-cw soncl.a.ge clc -Llcl:uâ.ci-
rrci:rcn.t c].es forccs cn présorice. Uire autrc ponciér:'.ti-on l:rospective
€ol,ipareris<rrl .:tvcc !12) p,:meti,r;:. drestii:rcr Ia. p,6rennité iics factcurs
cxista.nts.
.Dnfin },i co.,pir-ri:,j-son en'br<: r.lcs r,r<lrtonts nsr;cz r:récis no
cloit pa.s faj-rc oui:lj-er clue J-révolution ilrunc;:ctitc ré6rion e$t un
processus cort-'i;inrr, pr.lr c'ir:-l-à 
-!.cs vi;-rj-iitj.ons cl.c rlrthilcu ct d,e struc-
'bures. Un ti-,-'l:leau cl:.ronoiop;i-c1ue , année pi.lr ,::.nnée, f aci-!..i-'ce le clas-
setaent cllo co.s chuttgcnen-i,s ct complète l-es résulta.ts cl luir iitouvôi{ent
cnvisar6lé à soir point cl.e d.,iper"r'b ct à soi:r erboutisÉ;cirrc:rt.
2tT3- j:lSleqgly1{r^g*_c1^e_p_._-q!:,11$,e.ry,c:p*bj".
Pour prr.sser de 3-;r. simjrle dcscriptior:l iL 1tcx1:li-
'cation, unc phase rld clasr.ification sInvère inctisporLËab1e; pJ.usieure
clsrsserlents sont à opérer.
- 
I?anger 1-es chernl4eraer:ts,. 1cs innovi'rtj-ons se.'1.-on. J-torclre chrono-
J-ogique et ;:elon les 4 irive;:,ux retei:us d.e lf organiÈji:itiolr col-lective.
: Géog::aphi,que 
-
! i"1. é6e 91' ulnh i- quc
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Des fl-èchc.'s re-l-iant ces chr-rngemcnts ali.nsi rél:c.rtoriésfournissent i:ié jil une p::enie\re ébauche de lrenfiren{r.fie cics innovations,
de leurË j-nterf érences 
" 
Lri mêi:re drir:ra:'chc peut ôt:rc reprisc, af f inéepour chaque secteur cl I ectivité, d t écluipcilent, corilnlc pour les ciou6-
enserûbl'es naturels ou socj"o-éco:romi-ques qui constitr-r.ent l-a 2."ône
c1 ractlon. 0e tableiru cic lu- clynamique interne est i.r rerij.tuer clansla chronologie ct l-ta::ticulation pft.us va,stes dcÊ cha.ir6çcne:rts majeurs
cle Ia granri.r: région ct rjLe lai société glob..rle. Ainsio ]-e systène
nicro-régional. rctrouvc l.e mouvenc.irt et laisse iléjLr piu'nttre ses
mécnnisnres prJ-ncipaux .
On pro6çres$era vcrs Itexplicartion cn clilse;i:"nt les prin-
cupales innovi,rtions Ëel-oir J-eurs ::ésulter.ts :
- 
se-l-on ]-a d.urée et l-tétenciue de leur influcnce ;
changcments spectij.clr.lllires à cff ets parsselger$,
changencnts por:c'bricls, sectoriels à ef f ets tirlrités cr.a:rs l-e
chang;ei;rents gJ-obu.ux i-rr eff ets proJ.ongés . 
teil:tpst
- 
seJ.on le niveilu ilti-r,rpact sur lc sys.bètro :
ilrp;rct clirect sur te1- nj.veau, tel. secteu.r rie J-a vi-e
coJ-Iective,impact indirect sur J-es autres niveaux et secieur.s,ir'rpact sur l-e systèrne cn son'ensenblc. '
- 
2;2 
-
tes clasr;:Lf ic,+tions , r-rôile soi;iiiiair;.r , vc:relt a,,rrès I t;lna"lyse ilu systètte crr profoniieur., pcn,'rettent clc coriiprcnclrà lo forr"-ti-onne;iitent cle 
-l-a pc'bitr-' régiorr? Tou'be col-loctivitd cs.t un organj-sme
v j-vant ciui t e:rc1 ti. r; c i:ir. j.nt erriir d.elns urr cclta j-n é tlui-J-ibrc , n;ris clotti.ii:rlrri:i cesse g I ad.iLiptor il-uli i^tociif icri-l,ions ,:Lo son cnvironncrncr, i; cu rct,q-
nernt ce c1 ui la- f ilvo::i-sc, cir r:6clr_:.j-sa-nt cc ciui la con-'r::.i1ric, c:_r seoré-
-b;int eIlL--1i1ôt:le ser:j }roF:r'es r'é'1rone cr; pour nraî-trj-scr cù:i ctl.an65cr.rcnts,1e cléploiol'ie nt rl e corlf l.i-tr; r.'t ri t aslrira-biorrË (jluc J- | ..:"pira::i.bio:: cle nou-
vcaux nod<)-:-cs L1e 11i111(.111c1 , parj iie r.iécl.-enchcr. I-.}. ïrruiira,r iLo;:rc clépas"ser
1- l:''.spect :.rital-;"ti<1ue pou.T' 'r1.ôcouvrj-r corrr're nt 1-e chi:,rri;ciil.f irt ,r1r1-.,s1",.11 
,se diffuee, agit, e.st irri;r._ar11.t.i p;,,r 
_l-c syl;l;ôrile ou ir,u" coj)tri:_j.rc l_e con_teste , ncl-on qttcls r-rrthrrtcs , qr;rcls rLocicr; ct à clr.rei-lc p3o:i'oircicur.
2j 2 t y 
- 
.It"-.. .{.; r_c-t.<,.u^q,r, .c x-pJ i c.a,t*i.f,1,
Autant i-l er:'b inportant dc comprc:rc1.i'c le .f'onc.bion-
nement vivant dlunc petito région, àutir.nt il crst nécessr.j-re cLe dépas-ser ce stacle clLesc::iptif pou-r renontôr'nl1x cLuscÊ, ir.ux f arc.br-:urs quiexpriquent ccrs chlu-ngeirients . unepc'Litc r:é6ion no cs1 pi:$ une réalit éisolée; e11-e apparticnt i.L cles onseiablcs pù.uc v,rsl;J.s c-,ont lrévoLrtionest clétcrilinée p;Lr cles 1o j-s q.r-re iLcs étri,iËs sc:'-criLi f iclucs tenrle ntdIexFJ'ici],er. Il}.r.sieurs 6rmc1.cs théori-es offrent r.,es explicr,tiolsd.t-i cha.r}6;er,rc:rtr. en privi--L6i_liant te1_l_e ou tclle sérj_c cie i:rcteurs, erlfourniss;rnt cl-cs hy;rothesc,s, 'un carclrc clc ::éf <ironcc-, i'.iins 1ûr, rcchérchecie vôrit:rbl-cs ceLusJ-lités. Li'i cl"éiiiarche eupiriquc ,;rol:uséc.. t.içit cl6nccoirfronter $eii cloirnccs 
"r ce-i-lcs cre ccs; re chcrchcl; ,1llus s;rs1ônartiques.
fl- existe' cn chr.rcluc sj.tuation concrètc il-cr: facteurscLétermiriants c1 tc'xpl-ic*ti-on, ::r:Lis il nrexj-stc iihs clc iloclè-l-e g:é1ér;ilde causa.lité toiijours , u-r:if'ori:rérrcirt i,Lpnlj-cab1i,. â,. torrs 1c$ clange-inents. 0rl. pcut ré;rertorj-cr ccr; facLcuri: en ciu.ek-iur.es 1,;::i:uriLcs caté1;o-ries :
- f;rcteurs ddrnogrt":-prriqr-res : vr.-"riat:Loirs cluanti_tr-Livc;: ci;tives cj-o l-;r polrril*tion, ciy:riurr.:Lrrue cr-é:nogçr,11,]iic1ue, ,,,tlj tr,,r, "l-a vic, .',rtti:.che 1tlen.b étu p; y.Éj.
iiLnov'i.Ltio'ii,s tcchnolo5;iclucs ::toclifiarnt l.aI I Oc CUpi:Lt ion ,"--i; I I anéria6e:iicnt 4.cl 1t esp*Ce.
- 
fi'ictcurs éconoi;riclrr
tion ( c;i-pitiiJ., -b::;,iv;tii,
cË : ir.1:,ports tl.e nOuvc;iUX fir,ctcUrs clC prodUC_ôquilrci:rents ) clui chi:ngei:.i, J-cs cor.iiitions
- 
f acteurs tech:lriciucsproduction, l-es échlr,ngss;,
de tra.viLil, cl- r é chil
cl I e>rp3-oitati.o::i des
- 
factoure; politiques
enjeux clui entralrrcirt L,":nc:
cl Ioriôntation.
c1u-a1.i-t a-
r.icvnnt
(,i_e Ïtouveaux
uir cha-ngci:;tent
niie r cle cofl;sorilrriir-ti-on, cLc. rôpartitio,: ii.es revenus,l:eiscources.
sociales,
r:l.i"i tissu
- 
fi'.ctcr-rrs soci;rux : éraergc'cc clc nouvrill.cs co*crresa.si-,ilrtiorrs, coniilits qu-i'br,:rn,sfo:,ncnt i_a coripositi_on
,:;oci;-r1 , 1lL vie ci.c rc.ll-tiono 1c geirr:c d.e vie.
- 
factcurs cul-turel-s : i,-p-pi:ritior: ri.e norrvclles vr..ll-curs, nocleÊj
Cr I cxprel; cion
: irontç:to de norrvelli;s forccs,
rcdistribr"rtj-on cies por_rvoi::s; i
On se néf ic;rl. clrunc exIrl.ic,e,cion si-rnp-l.isto c1u-i riiinônctoute-' lL iL3ri1;111.:que i-oc,:.r<; Ji r-r;.Lctiôir rlrun 
".;eu-L fecteur. s rir exlste6;énérer1-crnent nn f ao{:.cu' ril-oui.c:r' rr.o:,:,1 rir:.rruc.rl";'-;,;;;:,ir,:'i", autres,
-i5-
l-révolution ùlunc p(jtitc régio:l est Ia ré-eultantc néc clc }a combi-
iraison cic plus-',-curs fiictcurs et r-l o la réa.ction c1u systèutc, avcc f,jes
ciivers t.rivcilLrx, ii cct'r.c: coi'drinaisotr.
I';rctcurs
ci. énog:r lrphirlu cs
t c chuiq ucs
é cono;:riques
soci-nu.x
crilture L.s
pol-itiqucs
{i 3's 1 6nt*
p').\.-.; nl_ve;..Ll içé o g-r ;l-pi;iif i c -,"i- érno gr aphi-
que.
nivcau écoitollicluc
ir.Lvca.!t so cj-.-.-l- c'L crif i;uro I
nivcau insti-tutionnc].
2jI5 
- 
Les :icteui's J.u clévelo pllcl:tcnt.
Ce,s ciif f irrcnts f ilcteurs intcrrier; oi-:. ox'l;erncs,
clui noiiifient lcr. vie coJ--l-c'ctiven sont nj-s er1 ocuvre pars' d.es a-ctcurs!
l;roupcÉl éconorrtic,rues ou sociaux, lcaclcrs irrclivicl-ucl-sr groupos inf or-
nels ou j-nstitutiotrilels, cini cer.ptent ces fi:ctcur; tléi:crni-.l.i:-nts pour
infléchir lc cl"ével,oppci:ren'u rle. la petiti; régJ.or: seloi-i l-curs; pï'oplle$
conccptions r-l-.. cc d"cvenir.
Afin c1 f iri-c:r:tj-ficr lcs groupes i:rr:tcurs c'b lcur j-rrfluei:ce
on lreut rettnir l-cs .lrypothèscs suivantes i
Ctest 
-'1-cur p-l-acc cl;rns l-es corilbini.r.j.sons clcs fnctcu.rs d"c prod.uc-
tion ct cl | éch;:,n6cs qui pcrinct c} | j-dentif i-cr, ri.c cara.c'c6riscr of rle
clr.sser lcs acteurs éconouriclues ci; 
-l-curs por-lvo-Lrs. Soirt [îro11]lcsdoninaili;s ccti.x ,qui rii.rlt::iscnt lcs i';.r-ctcu-rs cl"éc-Lsifs, lcs içoulots
d t étranp'lc;lent iies conl:rin;,'.isons procluctivcr; : hier -i.cs iiéten.teu-rs
d.e la terre et du prci:rtirtc socia-l-, a-u.j ou"rcLtlrr-ii lcs d-é'ben'ucurs ch"r
ç;,.i'ri'L;rJ.'et <i.u si-vr,ir. ,tJo:-lt ljroupcs .'- . dorainés ceu)c cilr,j- cl"isposent
c1e filc'Lcurs su"bel-tcrnes ou nf ont qutun ;'.ccès r:liileu.T' i:iu.x fac/ccurs
clôcisifs. (le sont Ic:s rài,;.I-es et l-cs rLo'"1è1cs uti-l-isôs pi,rr J-es acteurs
clorninants qui tiéterriritient l.e nor-'Le ûe f onctioiLleltc.ir.t ili'i-ncj.1rt"'"1- c1u
s).stèine éconor;iiq.uc, 1r:" pro jcc'i;ion rlairs 1r erpace ct lc t':l,rps ilcs
:rc'tivités et c.l es f orncs d. t ol"13a.ir.isirt:Lon social-c
Clest l.eur i';lLice à 1-l-r joncticln du slrstène socj-i'.l locl..l ct cle
ses rq:liiiions i.ivoc I I extéric.ur clui pcrrnct d l iC,cn-t-L:l:i-cr , cl.e cir.racté-
riser et de cl-ir.sser ]-cs r.-.ctclrrs.socia.ux ct lcur,g pouvoirs. sont
l;roulleÊ ûonina-irts ceux q.ui cor,ltrôIent 1L -La f oj-s l-c.fonctionireitcnt
d.u slrstèrir.e 
-l-oca] en $cLi r'r.ic;:r"r-risrae s essentiel-rr CL I j-nf orlri'.tioii, cle
régul-;r.ti-oir et ce ciécision ct l.cs rnoclcs ilti-n;-.ertion ùe ce systèncila:r; lei société ;çlob;.'rlc, Cc sont l-es rèiçlcs et J-cs irioCLèlcs utiliséspar ccs ré61ui;,,teurs-rléciiar"teu::s clui ont J.e pJ"us cilinfl-ucrrco pour
clétcnniner fes mor-].cs et rythrncs d I arlaptation, ,-lc tra.nsfo::r-ir;lti-on du
s;rstèrne social ct sos pro j cctions clans L i e,ve:::Lir .
Acteurs <icononiqL'.es et eLcteurs socierux coîricj-d"cnt le p1.us
sonven'bt cles il.éci l-i:.xes pouvallt subsistcr. Jrinsi ii.ctnc lcs {,jror-lpes
sociaux sc repèreut pa:: uirc position itLcrrti-c1ue Cra-irs It: nys'Lèrac dep:'ocluction, lcs nor-lo"'l t'Lc .i r;li:tlolrs o ilc; re1:réscntation et ii I a-ccession
au:l pri.r:rcipir-1.es fonctions social_cs.
Lrapproche écorioTiliqu.e senblc détcrnj.nil::i;e irour colnprenclre
coni;rent tler; [ïroupc\s socii,r.tix hicr influcnts cl.éc-r-inen't, se fralyrcirtent
- 
/, iJ.
I
I
j
l
alors oue ËuriiiE;serrt c-Le nouveaux ijroupeii qrii chcrche::rt i.i lcs su.ppfan-
ter. Aiirsi 1ss i-r"i{ricul'rours p,luvuj,ent jr'ciis Ëe ré1)irïtir cr' quelqucs
fjroupes précis se]-o:r l.-eiLr iii;rî-brise du foncier (5,;rrl::cil; proprj-étair,es,
lrropriét;r-ires, expl.oitan'i;rj, :icrrrj-e::s , oLlvrie :r$ ;iJ.:r:Lcoles ) ; J-a péné-trir.tion clu 'prog;rèr: tech:Liqrie et clc l"léconor,r-i e rl.e :trof i'L a cliff ôrenciéIe i:roncl-e ;Lgricol-e en .r"gri-rul Lurc c.te subsistar..ce,
agr j-culturc: f rxiiilia.l,e a;:rél-iorée, .
agriculture spécial-j-sôc, e-1--Le-i,iôrne réirarti-e,, en
plu-si-eurs subt.Livj-ejj-o:trj sclon l.r:s r:rori-es cle prot.i.uc'cic:.ro la. rna-ftrise
technique et financièi'e, -Le'Lype cit-i-iise:'tio:r ri.atns 1lécononie cle
narché. De s ei''rbl-i,rbles g1-i;sencnt,s ct f rai;uren'i;e-tioi:s c:cis'bent clans
toutes Ies c')Lr-che;i soci-a.les;. La réf érence ir. un par;sé l.oi.ntain ('f-e )préci-se le cleg:ré c1 la.nciennebé, cl.f cnr':.rcine)t;lc]rt ct <.i.e rcnouvellernent
iie cee forces sociill-es; 
--l-r iit bj.tircle ]lrospectivc (:.i::,'érencc ;i 1'2)
cliscerne lcs f orccs non'i-::lntcs. IIn tablei:.r.. ::écani-tu-'l.i:-t:Lf par gr.ancles
cat<':gories socj.o-trL:ofc';sionr1e-L-Li:s pernrct iie situci., le.s t:;rollpes sociaux
seion que leur inf luence aug;rnenter, se rû;r-intie:rt, Cécl-ine, clisp;rraît
ou arpparirît. La plupa.rt tl.e ccs forces ircu.vcl:r.t se ::.;iir1;er en J catép,.o-
ries prin-cipar.les :
- 
les forces éconor:iqr.rcs et or'6;inisii,t j-ons pror esr;ionr:e-1-J-es,
- 
l-es forces socia-les et ;rssociartions vol-o:l,uaires,
' les f orces politiques ct lcsr co].-L-ectivités .l-oca,l-cs.
Les ;+cteurs et l-eurs stri,Lté
L.;r pctibe régio:r nlest llcus uitû t.iioiseîclL1e cle gçroupesjuxta,poséÊiirLlx inf-Lucnces variôF;, iilaj-Ë un- ch:.irir1,r c']-c forces 1i;r6enrent
'Lv:ibutairc cl. lun ch.er;lp rle f orces pJ-us vestc et r:1i.rs iié'bcr::nlnant. C,es
acteuvsr cerj groupes ont er.i. effe'b entre eu:c d.ec rela'i;io.rrs fluctuantes
d.e coopé:ratiotl ou droirl,'osition, d-r;rssirnilatioir, illi..cLril:'bar.tionr de
compétition et c'l"e coirfli1;; leuy's ixar{r'es cltilritj-Ll;ivc sont égalencnt
très variables. Ces rellLtions c.t ceii porl'yoj-rs rée.l-s clictent des stra-
tégies d-iff éren'bes rlui se révè-l-eront ii11 cor;l'Ë rlc -1-tir.ctj-on..
En attcirrla.nt u:r.e gri-i"i.e
1l appro che suivtinte :
pl,us -rrrécisc, o;r pent proposcr
T repérer 1es principaux
dorai-nés.
[iroui]e,s so ciau:{ cloririjta-nts , opposants ,
2 ,:- pou.T charcun d.e ces e;rou-r)en, rechcrcher :
sou mocle c1 lenracinenenrr (i-ans 
-Lel pctitc. régioi-r.o c<; sLlr tiuoj- iIprise, ler; sources et ltétenc1ue (lLe sor inf 
-Luerrcc socii,-lc.
son rnode cl I insertion ûans 1récoi:oi'rrie e b l:i socié-bé, son réseau cle
rel;ltions, son degré cl lalttonoirj-e et cie rlépentla-nce cilverrj les C"écl-
iLcnces ex'bcrn.cs.
ses intérêts et oes
ob jecti-ves. projections, se,s ini.er:t-i o:rs it-éclarécs otr
J - clessiix;r les eil1ier:rc<:s e'b les opposii;ic-rns T;rj-ncipales qui- se
nouen'b ou rle çiénouent eirtz'c ccs grolipes : le .conterru c'b le node dt
expression c.l"e ces accorcls , coirrpromis , li t j.ûeÊJ.
4 
- 
les si;ratégi-cs d.éirloyées pour ûii;,,in'belLj-r ou co:::.quéri-r;:n pouvoj-r
é cononiique , soci;:.l : les d-iscours , ies oir;lect j_f s , J-es ]nny"*J mià en
12 Lc)
aa
a
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oêuvre , 1r usage des rtisulteitd '
F - 1.a" recotinaiÉisance off iciel.le i
-c par 1a population : élections, confiance.
r par lcs parrtenaires écononiques, sociaux,
centros cl-e décision.
r pâT les pouvoirs publics.
aa
culturels, par 1es
Ainsi trreu à peu Ëe dcsuiiro u:.re ra-d.ioi;:'a"phie ii.r,.s forcesà 1t oeuvrc , cles groupec cl I trcteurs clui- suscitcnt lc chan5çcruçnt ouqui organj-sent l-a résistance, des coalitioirs cie forces qui terrrâent
c1e ca.pter à leur profit les factcurs d-e transformatio:n et clf infl,é-
cLir 
-l- | évolution celon lcurs iirtôrôts et leure coii.ccptions , lespoints forts cle négocier-tionrcl.e décision, c1 l:rffrontcmcnt où sc façon-
ne le devenir tle la petite rôgiori. Lc jeu iLes institutions constitue
J-a partie l.a plus vi-sibl-e cle ces ra.pports cie f orces r ê;,- yggigucr tlansl.a iaouva.nce p::ofonde .d.os mouveinents; clui ne cêsselrt dtagiter l.e corps
social- en sa totali-té.
-t6
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:DIJS ACT]TOi.'S ,iJIG:I'TT,' ÂTl:v:riri.
Une c1émarclic siinpl-ifiée rérrù-l.c ::lue;si- 1es g;roupes
en pr6seir-ce; elle complèbe avi-rntalîcuselicnt 1;l c'1.6rna:'c.he précéclente,
tout en éta,:it plus ,r1éLi;oirc. .lJl--l-e coi:.sistc à c,ralyser quelques
actions iiirporta.ntec, hetrrcusùs oLl ririr,-l-J:rer,::cuses, iif i,ir cl.c iiécouvrir
ii travcrs erl-l.es 1c jeu clc;.; f orccs o 1l articu-l-ilbi-orr. clcs pro jets, lilpa.rticipatioir cles uivcrs c,; cai tôgori es r}-c nr,'1',uJ-".. Lio.'., le,s irroyens et
r6seaux mir: en oeuvre. Cette irr.éthoclc sert t1e ::évéI;-ltcur et permet
en outre au.x resForrsables <1c d.resser Lr.n bilair rl.cs erctioirs entreprises,
ci.L1:able cl t éclairer la suii,o cles j-nitj-irtivcs (cf c:i-.-;ritrès).
Les ir.ctioirs i* rcte:iir clclivcu.1: .rvt-,ir u.nc notorj-été, une
<lurcic et une inf'lnencc rsuffisa.;r'bes por-rr révél-cr 
-l-c jeri dcs forces
rlaris l-es tlivers p:rlj-err-; rlc 1a :r,.ic co.l.-l-cctivc. Cp;-iccrneint llorganisa-
tion cl.c 1f especo, cc irr.]Li'r ôtre ur:r rerncrnbrcr:tont , '.ri:, auné:ra-gement f on-
cier ou tor"rristloruel a-u 'p-'l-an écoironique et tcch;ric$rc, on tr;cut re tenir
unq ci!,i: péi6ne iie vulg;.:risation l:)ollr ulc ;rouvcJ-lc,' 1:rodu.ctlon ou cliffu-
sion c1e i{isciplines collect-.ives1 a.Lr nivcaiu socinl ct cril.turel, cin
ïJourra chois j-r I I in3r-1-erntatiorr 11, t u:r i:iluj-pc:rnc,:t sie;.'j-bairc ou socio-
édr-rcr.tif r urle ca.inpir.glnc c', t o;:ritrion et d-c revci:<li-ciit j-on socialo I 1l ln-troclrrct ion il I u.n nouvc':u c ouril.nt iciéotog j-ciuc .
Pour chacurte clLc ci;s a-ctiorrs, orrbc:;i.te:'a ic réponrlre ài ]a-gril-l.e suivaittc :
clui a eu l- | ir:itii-,tiir<; ,-lo l. I rict j-on ? pcrsonirc, f,;j'o ur)c, iirstitution.
nicro-régi.onarJ.o déi-irrrteniental , ni.,-tiollal ? (1uc1- nr;t -i-cur rtlseau cle
rel;rtions intc,rrr.es, cxtt.rr.Le ,:; ?
- 
Sous cluelJ-t;s influcnccs on'b-ils pri-s ccttc init:'-i..tirre ?
- 
Leurs ob ject:i-f s : ci-écl-ar'és, j-mpJ-j.citec, ei'f ec Lifc,
- 
Cor;rne:rt ont-ils prépa::é lracLioir ?
Qriels parbsneires ont-ils associé ct jusclr-r.r à quc_l- iroint ?
Qu"els concoul'Ë fiiranclers orrt-iIs obtermsÀ ctruelles condit iorrs ? ? Dc rlucl-l-r:s L;ources ?
Quels iloye:ng nnt-j,li:; dtél-l.olrés ? I,loyens tech.nicp.es, financiers,
or'5çi,rnisations r., rnaj-is rrussi moyens péd"ai;o61ic1ues (f or.r:ration,inforr:ratio]1 o.r)
- Que1s publics onL-i_l-s vi$rj
- Que1.1"er; rés j-st;-u't ccil olrt-ils
opposrLnts.
- 
ï,es alliances conclues, 
_!_cs
conflits.
? Queli; publics o;rLt-il.fi ir.t l;eint ?
re:rco::r'b:'ô c-i;1lilurc1 '1.,-c,rj- ? J,cs i;roupcs
coir.p:'omis aoceptés r J_cs ri_iptures, l-es
- 
Le cléroul-enent cle 1ta.cti-on : riu pro jct ii* résriltir.b.
Lcs inf-l-échi-ssenients suecesr;ifs : l-cs éoa::ts entre
3- t ob j cct i f ini-t ial. et le résul-bat :
Les r'ésu1t;rts a:-ttci::tl-; nu niveau iii:rccteilc.iii;. :ceche rché, au:r tLj-vere
nivea-ux ce l-eL réalité co]-lective.
Les bénéficiaires clirccts, ild"j-rects, leu:: iirf.l-ucii,cc suï l_a pour-
suitc cie l-I i,rctionr
].es ttvictj-mestt c1e Itirction, les op.-,osants, les laissés -rlollr conpteq
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Conséquences de Lraction entrc-pr5-$e $ur llévo}.rtion du eystènre,
sur l-a répartitis:: clcs pouvolrs. En cluoi 
-l-raction a-t*cJ-le mod,ifié}e rapport r,les forces ?
en sont les
pourquoi ?
Si- cette acti-on os'b
cÉIuse$ principales;
considérée couiltile une réussite , queLles
sj- el.le clst rcs,sentie comme un échec1
Que3-1cc concl-usions clé.q;igçer cl"c cctte tentativc pour clesiniti-r,rti-ves sinrilaircs 2
Le; recoupeilent rlc J-ranalyse ite p-l-usieurs actj-ons choisios
sur plusicurs paliers cl.e l.a réalité collcctive offre génd:ralenent
uue bonne appro*ireation cle lar ciyneuniclue Ëoci;ilc, iies forces en pré-
sellce et de leurii s'Lratégie,sr erinsj- qutu.lre i,ippréciation couvenable:
sur la réceptivlté clu mi-l-ieu local- et de l-a société gl-obale à cesini'biat,ivcs.
En conc3-usi-on, cl.eu:c d-énarches coi-:p1ériren-tir.ires sc présen-
tent ai-tlsj- Èr qui- veut dressey uri. d-iagnostic oL vilc C,u- cl éveloppeinent
micro-r é55ional'.
- 
ltune palrt cl lune a.n.ilyse
système afin dry clétccter clcs
les erctions.
gJ-o'bal.e clu ni-l.ieu coilpris coinriie un
f orccs à 1r ocuvrc clont c-']-l.c explique
- drautre part d-ractions significatives, rlui révèLr:nt cles forc.esà lroeuvre clans un systèine don-nét
I,lilieu comne systèirie .*è forces *---q, actions.
Actj-ons r'6vé-l-atrices cîe.-g forces agissairt clans uit **àsystème.
3B
;Lt
tiraril--]-<is
ceg r.l-e l-i',
T,Â. Z0Iiji Dr.AuTroiî
Jr(:\ con.ti:ct 111-olc;r1- a Cré jr\ sr,r1 ;géré u:rlt: oé:l-ir:titati-on
al-.|rox-irna.ti.vc il.e l"a zo:rc,. cl. lacl,j.on ct Co r,;cs snbtiivisioyrs intcrnesl
1l.rni-t1;,se ci.c situation ci; -l-c t'i.i-;r,fr:ir.oÉitic q.Lri el:1. c'iécou-Le a.1:po::tent
c.Lcs critèrcr plus ixécir;, une nej-l.leure coi:ir.a.iss;luce cie lal cohésion
cl-e l-Er petite rdgion, c"ie ;;e..: a.::ticul:ltj-oi:.i, û,c son irtscrtio:: r-'l.ians son
eiivironrlcj,3lc::r'l;. l{ais l-a ri.61u.eur ccj-errbif iciue :rc s:.rLré'Lib inposcr un
choi:r ûécisif , éliniiner lou.i;c 'Lr..'Lrt iL I iirbj.t::i,iirc : -l-a 11éliraitertion
r.Lc 
"l-;r z.on.e i.', 1;rction t1i:irerrcl" c'Lu 'cy'pe C. l actior:.s à cn'i;retrrrrlûl:c, d.elf linalyse et iics; irr:ojcct:"-ons iics ilc-bc;u::s, cLes c,,,-lri,,,c'té::isticlues du
;iri--l-j-eu. ct clc sc;s re]-;,r.t j-o:ls ii 1;,. s;ocié'l;é g-Lo1,:ale.
2t+r Peti-'bc rrri;:ion ilaLLl
.-i.?+ 
- 
.-.._
rellc oL1 zorr, c-,l!q. S,.:y."--1.g_ll;1_"_-ttigj_ ?
l,trt re,sj)onl-rill;lles il"r.r" il"ôve-l-o'rtlte;îeilt li{Jttt sattil cesse
e ntre les r ecluêtc;s coîu-l1t-lllrjr.utairt;t r.Lr.;. ir'ij-l-iç.r..1 ct .l-es e)iigen-
so ciét é aôcierne .
zttTT
-].q .,9"--tl^,t-r;i rli"- ii1orL naiturel"-[.c 'l^t. -' -". i'.,"ji-s t ori.qu.e-.
Lcs .lr-rcilyscs fléoi,;ra-phicluer: e L soci-o1op;icir"res ne
îl(lnquent pir-s c']-e critôre; pour i!éliiili-bc'r r-ies 'i:etits rectcurs 11i)r
taille hurnainerr, clue li-:- n;,rtu:'e et l-lh-'r-stoire onb .]-o1rg'uenent façon-
nés : terrains, tc.rroj-rl-;, ï.rlyiiageË, llals r ai"séiircnt reirérab1es,
cspi.r-ces d" I aplrarte r1i."r1ce f a:itilj-èrc cilrnr.; 1r:sciuc1.s J-cs clitcliçories socia-
l-es se connarissent :rsseri Doli.r entrcprendrc crc,:; ;,ictio::rs conr,tunes,
co11c,'ctivités cic bi+sc a.f i1n'b assez- consciej:tce r|c lcrrr coritrnunauté cle
clestin, cl"e J-er-rr vouloa:r vivrc ei"rriemlcle pour r-ie ck>iller un pro jet
sig:rifiant pour tous e'b J.es l:ioyells cLe 
-l.c i'élLlj-scr. T,;r coopération
entre cluelttrues colllriLui:roFj voj-sii:ros i.-yant les mô;:rcr.: di:fficul'bés ii
résoud"re ct lr:s ntclrrcs ri;rtérôts à. promouvoi-r (c>c : SIVO}{) accèd-e
assetj facilemen-L ËL ce pnlier *rorp;anitt--,tio::. col-lcctive.
filrtsi, 1.a srilrerposj-'bj-oir- c'Lcs r:e'.1'bcs c'Les st:'r-rc'bures phy-
phisiq.ues et cles modcs c1e yrc r-'.pl-ent: ilt ( cf 22r : 
-l-i. ',ret:Lte réglo::,
ul:r. e$ptj'].cc hr.rnernisé) faj-t i'.p,'raï.i,rîtrc ri-cs unités ;,;éor;:iaptriques iieroi,t..sc, 
,Eue l-c,:j el.oi:rj.rcies cie 
-l-;'. société: vil-J-ai;coisc, J.c le vic quoti-
r,l.ienire ti.e rclatj-ons (c'! 22) : 1-;L pcti-tc; rô1';:'-o::o Lr,rlcj vi.e sociale et
cultu::el-l-e) coirfî::mcnt gé:ré::;".-l-erler,t conne r.rni1;és é-Lér,rcnti.ires dt
organisi,'"tion co1.J-ect-i-ve, q.uo lcs rcsJloiisi:Lblc;,; 
-l-ocû.u)i jrcrçoivent
i-ts$ez pour )r situer leurs probl-èmcs ct y 1;.i:efi'cr -l'cr.rrs ;rrojets.
21"12 
-La. z.,onc cle d.évc pa;r's i.,ro ci"crnis é .
I'lais ltécr.ri.roiric e'ù k-'. sociô'Lé tito(icr.nefi font éc].ater
ces peti--Ls e,spaces fi'.lti]-iers et ii:rposcnt iilci.rbl-éc ni:r tru'bre niveau
iL r échangcs, d.e Cécis j-ons ct 
'.i" 
t i:.ctions , reln.pl-i-."ç;-rnt l-a petite région
naturelle, le pa;'s histori-c1ue, par un cspacc pol-u.risé, f oncti-onnel.
l,a zone cLraction c.lcvj-eiit alors le ilbaLsnirr- ittcililrl-oi-t?, où les cj-versfacteurs de procluctio:r, les d.ifférentcs ;r-ci;ivité,: -rcuveïrt $e coitrbir. .
nol ftq113 as,Sufer -l-a t:iLice eir vrr-leur Ce la11ailr cl loeuvre ct cles res-
sourceli r irour garatrtj-r la sécrmité, la d-ivcrsit6 cics enplois et des
s orvices cxj-gés p:r.r lei vic ;,rot1 et':re . llll-c tiev j-eir'; I I espa.cc d I int erd é-
penc-i.ance vil-lc-ciuilpa[ ic oir ]-rc1r;1ôna[,;er.rcnt CLu 'i;cr.ritoj-rc, la répartj--
t:Lon tlcs e-ctivi'l;és et J-a 6;-csti-on cLes écluipc.meirts col-i.cctifs peuventâtrc effec'c-Lvenent irris c:rr cha.rge par lc pô.Lc r-rrbaiir cl son environ-
It-
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neutent rural . Illle peut deveirir 1lécliel-orr foniiiu',reni;al. iitunc clérnocra-tie économique et poJ-itique, où r.ospr,'nsables profcsr,;ionnclsr milj--
'barnts socieiux et élus locaux peuvent conccrter 
-l-curs interventions,
avec un poids suffisa,nt pour infléchir lcs évo}.:.tj-ons er courg. 
.
T,a. d-éIfuiit;rtion procèiie alors pir_r: Êilli)erposition cles
cerrtes cles zollcs d t attractioti d.es; ciquipetn"rl'bs comr,ierciaux, sanitai-
reÊr sçolajres d"u cent.re urb;in, cles zones dc r.ecru'l;eiirent ,fes eltre-
i:riscs et scrvicos créant les cnpJ-o j-c, d"es zonc$ cl- t iirf luelce des
orSlanisa-tions écr:noirirpres ( ex: zonc c1 t action c, l u:re coct_1:érerùivet ) ouprofessionnlles générales, tles réscaux r.'lc fiux éco:.rolic1ucs et d.e
rel-ations socialcc cy-iri-ls i-rrdnie;cnt (cf z'pz: 
-1-a iretite région, une
:rouc ci t activi'bés ) .
4.o
a4e P-6,ciru.pgs.çF. fotrc'i;ionr:els ou r;oJ-j-d-;lrit<is vôcu"cs ?
Ï,es critir:'es rct<;nus 11,ô1tcnc1 cnb lr: ir-i.urr souvcnt clupoi-cls rc'slre c-Lif cl-cs ilj-vc.rs pi..rri; <:naiïcs ti;.rlr.ri 1 t or';;.Lrlc cio ciéc j-sio:r
charrg;é dc la. dé-l-irnitation r-i.c 1i-." zone ci tinLcrventio::..
- ltrùi; sonvcitt, cii lriil)ic'itcc cltuir ir<.,r-ivoir;ij.t;ro-rép;ioir;tJ- cohérent,
ce sont lcs p()uvoir$ cx'térieurs qui ciétertii,in,,:lli; l-c.; rinités cîtarction :J:uree-.rtx ri IétuCtcs c1-|ar::rénrrgcriten-b,.;, orp;a::j-sricË Li.c plcvil;iop ût;;: or6api_
si-ltio:rs profcssi-oT.LiIOIlrl;,r'.Lti sorr.'L Ilot,.ucou'11 j.:'l ur; ,-;ctr.liil:-l-cs êr.ux verstcs
c]-i-t"ieiisir:ns cl-c 1l cspaicc écoi.i.oi::ilc1u.c ir. ori;i,rir,i-scr Llr.1 | i-rt-llr ch,amps cl.os cl.esCOl. e C tivités 
-l.OClrlç:.c; ,:. ;111i'1ç-. Tréi. ïr]11ûrïc1U.,ib-1_g i,tu.c',i: 1.lIaltén1C;CiitClt OUrlt; i-1-6vs]epncmcnt écono;,Licluc f e::i,r. -l-.tatirniratiorr ries c:cpcrts, r:tt-.r.is resto-
rii j-:jiliLs effet, frLui;t.: i-c pa.r.L:-c-i pation locr:L.c. .1, li,ti.:iiirj.;.br;it:Lon c,l-épar-tcrrentale iiitpc.rce û(js _l-o1-.-ir, ,r-o" ct ses clLo j-r_-ro,.t.11,ùirtc11.,rj,j : c]:utquc ç;crvi,cete chtriqr"rc ir serj propï0l; ca.r^i;cs (DLl:i, jjl.)E, DDjl,i-j,sj , jl,:ir-rc.:-tirtri, etc. . . )ct si'i :r::r.tj-onalité qul-'i-1- projettc snr 1c,' terr;.r:L;r.. f).n1nt à 
-l-r..riLnj.nistra-tion clc s}'nth<ise (rrréf ct, ,sor.ls-]lï6f r:t ), cJ-Ic e,:;.b r;urtout sensibl_e
a'ux aspectd pol-i-'bicl.u.es, élec-bora.:gx; elle s t en tient arux z.ones c-l t inf lu-encc t.l-e,.s principerLtx l-cerd c.r.l; ou à l. r a,6;er-r,ccrnent 
_qoLrvent ,io::irel ou ina_
ci"rpté d-cs; col.ltirilli'Lcs cn cantons, ,,""or.,l.i*"er:rcrri;s, ,jépartci:rclrts clur elle
rr:l ofie rentodele'r. Ccs critèrc.,,': prof esiior:nc-l-,s, po].iliclucs, rirlninistra-tifs 
'son-i; ii prentlre en cotitpte ii i.urs 1e résea,u rics forcos oi clr:i: projets;on ne si.rur;tit pourtant s len cc.,ntentcr.
- 
A lropposé, lcs organisations 
-Loc.:-l-es J.r:l-ssées ai cl--L.c.s-niômesrisquettt cle :; I cnf crt:rer c1a-i'rs 1o 
_ 
jeu û.cr; c1r:e::eI-Les cl.e c-l-oc?iers;, d I orga-
.llsiires, sinon t1c pcrsottt,.ù$, cltôI::e lrlus sc:,rr;ibles er.ux l:)esi?.n.Leurs socio-J-ogiclucs clut au:l Lr.rgcllcoE 
. 
écorroi riciucs, à 1;. gestj.on ct,tr ciuoticli-e1 et à1a quêtc tie sul:veirtions i:lui; c1ul,.i l-r.. pr'év:i-lr irr::r ct ,i. l.a. cléteriirj-nation
ltloUjccti.fs priori--tnir<li.r . Ltir,lt;scncc c.iiun l)roje.b;.iicro*::ég;ional et
! tt* pouvoi-r pouz' l.e concevoir et lc réal-ii;cr, -La ij.j-ffi"ùfto cirarticg-1"er polj-tirlues professioir.tic-l--l-<;s et 1ro-1-i'ciciues tcrri-;oriales renfor-cent lei iLiipcndnnce .il.cs forccs J-ocalôs of fr.ei:i ieirL 
-[.cnr cap;icité àconcevo:Lr Lln i.rvcni-r.
Ï:.n i.ccolt.ltitil-;,5;'111çg clrr:i:i ilolidarités lociilcl: c'L lcurbrad.uc*
'b j'on c:'r un pro jet cohérclii,, 
-l-rorE;rurj-s;;itioi:. r.Ltrin ,rou,rnir, ,,,i"ro-rég;io-
n;'11 ::cco1L1fu se tlont:an.t l-cs ]:io)rcr'Ls c,e l;r.L poJ-i1:--i-q1uà, l-i,.. cié.i;crtiina.b j_on de7-a zone tLlactirrir ct {c;;es erticulrrtio;rs intcr,.ics i;c-r::r.-b pl,ur; cies résul--ta'ts de l ti,lCti-o:r ent,rcp::isC r.,ue tils cl.oir,nccs i-niti:r-J_cs. Iine c.létiiarchepro5jress-ivc slii:rpose c.]-onc, qu.c 1-ron peLr,c conccvoi:: a-insi :
- une ciélinlta"'bi-on provj-soire cie l-a zonc (.1.ré'Lncic. Èr. pi:Lr.bir c.ic;,s iiécou-pages éli*bor{:s par J-es bti::e;irix c1 t étu.l-ers, ii,$ n"g1.'-rri,r,..t;;;-irr6f essj_on-ne1Ics, les scrviccs cLdr:ii::istr';,r-tifs, voiontir.i::g}:re:r-b as$ez étcr,dr-rc et
.l:.gl*,'iJour 1)ermc'ttre urL iLécotlpir_ge plus restr..c_-Lnt, p_1-us ;ffiné et enlilëiile tcrl}ps pouÏ mieu)c {:rituer 1renvrronnerlrc::}t,
- une :'<,'ncontre r'ior.; res i)ons.j.bles cles, ôrp;;.-::risii-Li<-r:ls écononiquei:;loc:r-Le s , iies ase ociiLtiolis volorrtairer; ct iiËs af""--io"*"""i"""ités, c-l;rnsune tlémerrchc asccni''i'tnte, â- supcrposcr les scc'l.eurr; rL I inf ]uencc c1el-curs organi;;ations, 1es réseaux cle r.clations ûc 
-i.eurs !:rol{te^s sociaux,l-f art.i-cu]-ation cl-e leurs e,i:rpâccs sr:ciiiuxn
- une confron'batioil cntre cctte lr,:r:.gc nicro-r-égronale et le; propo-sitions cl lexllerts extér'icni's r:::éciscra 'ircLi Ji i)cli :l-eii corrtoLrrs ,f"'"f.âirpd-raction, eui i.estcror.t s;L's Ëror-rte provisoi"";; 
";;j_";i;. ,se:-on resintct'ventions, erppeleLnt d.es f orlies cle coopératio' avcc lcs unités
rll. 
-
voaril-nes.
- 
LlllL- rl.<;cisio,r r,.iii-;'il()Lr.v()irri rcÉ,i-i i()lffii:ril-l-c[.i Litr.i- i]sçy;',1 . lr(jtclli-r ilvaiatt
bout lcr:; réro.iu7; c.e r:o.l-j-cl,..Lri'bé Llc rjtr.rLrïrril d-',tri,ni(:iuo[j, cttt'i1cir]és clafis
.i-L pcti-Lr: .i:ôi1iou, ('lap:),JJ-i.cr; r'i I r-..f :i'ror:itcr c::.rije]:il-r:!-i) 
-Lt;r,; llroi.l-Li:l:cr, coltt-
J:.tUtj.i:j d,c\ l-n zoirC .: L, c-l. |'i li:rtoirl(f uVo j-ti ïr.jt ,''.,:v'cJ-o'p,.r(;t ior.r,l, écir-,.i1ibré.
t. ^
*1 
-
t+2 LjL3 ltclilJ],cr.lrsi D I Ifillrl:.lvl:li:iifl -l0ll.
couvre ce.i.-Le-ci 
""Jl"i;;t:;:',,;,".,:';;::::";.'1."11'i;:li:,,,iuf';i**;;,""Iri-vec,-urx c1e solid.e:ri-tii <;t cl, t e'.f froritcite:rt. lln ccrl,:-r.ines rt:,5;i-ons f ortc-
r:rent urbarrj-sécs, 1r i-rttr,rctioir c.ie Ii'. vil-l-c d.ôsj-uti',1îrc- les ^';tructur'cs
irr.terraéclia-j-rcs cte ier vic co1-l-cctivc; ;ril-iei;Lrs, LUrc organisation É:co-
r:oiiriclue ;:r.risliailbc csbonirc et rcilocLèl-c ;\ sote profi-b lcs <iiversités de
1" t espace soci:rl . A 1l e:<cepti-on clc ces situiil,iol'.is i1e <1 ,-iasi-itotropole
qui rc1èvcnt ii.tun autrc i;roc1c c1,: d-évcl-optrct:rr:n'i;, l-a pi-irpart ilcs rnilieux
ruril.ux fr;:nçi:Lis relèvent iltt:.tt cLÉlcncelitent o::6ariti'.iu.c ilc nivca.ux cl.e so-
lid.itrité c4re Ila-ction doit -bransforlter en nivc-airuc iili:r-i;e .rvcntion-.
1f é cire].on conr.itulliir]- : r,ral5pé -1.s- i'aiblessc c'l-c ;:1 cij ii.Lo$t)l1sI l.a com-
rru.r'lc d.er,tert::e 1c l-ie r-t -l-c p-i-rrs f arai l-icr dc l;,r- iiérrocrrrti-e, de 1a parti-
cipr,rti-oi:r-, J-c c;rtlre fl. I ir,ppartcïIâ,r'Lcc , cie re l:atloir --t c-!. lanirrat j-on spon-
ti:"née s i un prcr;iir-.r .;1o;iau r.i l cxistc,rcc et cl-c, -rlro jc'i; solid-:,.ircs pi'Lr
d-e-i-J:, ]-cs c-1-ivag;cs tie gônr'::i:,:L'Lions r dre .pïof cl;r.-iions, ii I itrt.érîts , d- | opi-
nions. Les; expéricncr;s 1c.s 1:1u.s r-iuriLbles stir:.t ccl--l"cs ciui stapi:uientà ce ni-r'enu"
- 
1léchelon intcrconi.:una}: -l-c sectcur cilt.r.iri.me,.'biclir ct tl-rtri-ténage-
r:lcilt, r.â'pày; trlfj't-àï{ciïLc îtTiroupr--nt 1r-l.usior-rrij corlijlulre$ :rutour dtun
centre ru:r,.'.1-.1i_'.4gvicnt 3-c cadro norinal ci.e l.i:t soc.Lété l.oc;,"]-ct tiloclerne,
1e nj.veau on slopè::ent crLc pl-us'en p1.us lcs priscs ci.c conscj,eirce ct
de r,'.écisions collr:ctivcs, l-a rllilens j-on sSrnti;,Ll-c oiL l-c,'-r habitants
tLlur: i:iôrue pays hôstôrique peuvcnt expri;lrcr l-curc l-spJ-riitions, noLtr-
rir CLcs'projots corilrlu-n,s, conccvoir Leur so--1-:.<1i:,ritôo eiri,ager dcs
actions capables c.l, lerrtraâir.cr l-cs forces vives of clcs ci-,tiches irlpor-
tetntes rle la populir.t-Lon. Iispncc harbùtr.rel i'Lc rclations il.ti:.ujou::cl lhui
et dc Ia. coopériitior.r j-ir-bercolu:iun;t1e, il ci;t ltcch.e:lon- 1e p-1-us aj.sé
à pronror-r.voir ct unc éti--}.rc obli-;.çatoire r'lair.r.; l.;r liise eri rlrouvorileilt de
la popr.rlation.
- 
l-f échelon uic-r-o_-::*é-ç:-o_qçJ : J-a zonc de r-iévc-l-oppcnientr l-e ;rays
noilcrnj-i;é;-ï;C ït:e-Cstôiribiïïôïritorial oir ircuvc:r.t ste.rticu.l-er cie fa-
<1on cohérclrte l"a r:re.-î'bris13 ,,'re la crois.";ilncc i:cotlo;.ricj.r.lc, ile llaménage-
nelnt ae 
-L t cspacc ct 1. t nniria-ti-on 6lobaJ-c cl. u," C' é.re1o1;1..cner:t . C I est à
ccttc clinensi-on clul j-I convicnt d. lir.ccôclei' pour i,',5ir rrLLr l-cs facteurs
éconornic,.,ucr: et pour ::ôgocicr i:.vec .l-cs ins'i;;r-nccs liti;ôrir:urcs1 rûâis
on ne saurai'b )r -îai::o i-,arvcnir l-e iira>rinun cl"c cjrtojrc::s e:: iriétiirant
-l,t;s nivca-ux intcrliétliaircs 
"
Cettc., i'I.<ina.rchc p:rog;resslvc est rii.ctéc jrir-r la fidélité à
l.ii réa1ité c1c 1a. ircti-';c r,iigiorr., heril;agc r-l lLu.re 1o:,ri;ue lti.stoire ct
pro je-b cn t'1.evi:nir. Parcc qr:l eJ.le c;,;t travc::;,; ée pl',r r-i cs t<;ncl ;-rtrces
contradictoires, J-a:. petj.tc r:égioil sc l-aisse nal- cn--ic't'r,rcr il"arrs un
ste-trit, un ciic]-re I Ll.r1 r,iod.c cl-e progri:i:riai,r'tir-,n. J:e G f r'.c'i;eurs sociar.u; et
cu]-tu.rels "l-lenf c:'ncrt,ii.eiit vo-Lor:.ticrs clansi le^.,: Cliiitcirsions c.],u terroi-r
et cle llespacc cl l;':.pp;rrbcir,i:-"n.cc fa,'iii-l-j-cr; -1.es c;rôgerrcc-'s rLe 1técoito-
rnie et clc ltat.aénagc.irlent 1:r sollicitc:'i.r.ient vers rlJrc -t;-.il..l-e accessi-
b1e seurlement iL qucJ-ques uns, trop arbific:Lc,Lle pour ertrarirrer une
prLrticipation viirit;Lblo . Cc b'b c tlialectique esp;rcc c'r I i-ilniri.cnilnce -
e€ipece clie ci.éve l-opJrcncirt é conoraiqllc 1'ic ,:;;iu::i.:Lt ê'i;::e ôvi',culôe : cl1e
est lc fe:rrient ii.e plestatior: c1 f u,-tc vic co-I,-l-eciivc rc'nouvel-ée; el-le ne
cessern r.J.e 1';uid.er J-* concli-rj-te d-cs actions: ite ciévc,l-o.irporlcnt .
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ITT
La- cotrdui-i"e cLel: a-ciions
rnj.crcr-:rég;io:.ral. srorlîairi.s e ett j ph;roe s
L A C O ir .D U.L 1l l:t rlc.$ /r 0 !. r- (i iri ,3
de D .il \I Ii 1, 0 .1.) p .iil lii E i\i T
c1e t.l.évelolrpeile:.rt a'.r nivoeiu
p:: ii: c ii:;rl- <;s i
e:r rnouvc:nient : 1. léruergerrce cle forces
iies proje'i:s ali. 1.;rojet e'b a.u programme.
3f - Lr]trMllRGlll'r0il c1e .fOj,jt-ïlS e'L de PROJ1ïIS,
i\iettre e:i :': eliel,iori cr-cs or'6;;-in.isiiL.j-olrs jusque 1-Jr séparéestli ce nivei:-u, faire su::1,,j-r iLer; qrouire6 clà :rovct,rn"., fr..,"icurs rle pro-jets, f avoriser 1-t expre ûirioir cl-er; iispira'Lions et c1c,: 'i:esoins, susciterla créativité tl'es grotllletj sr:rcj-euur, 'bel- est le rôIc cl.e J-ta:.rj-inationdans cette étape initiale. Elte gaiine a\ s t ef f'e ctue.r tla,r d eux inter-
ventions, en partie séna-rées, e:ir paLrtie coi;rilunes, riroiu toujerurs
s irnult,-.rné es :
- 
1rinf orm;r,tio:r et
responsables,
1r,. recherche iie p;r.i:t:Lcipation ile tous les
J-er sei:rsibil-i-sation et 1cr. r:u.rticipatioir. c-ie r r- poi:r.rlatJ-cln.
l T I - l' j-lqJ,-S,i.F-g.e.ry eet 
. _9|u_F_ tr*"-ry,p-rl ç.LiJ"g .
A le pJ-us C'e chirnce de rérissir It j-lrj-tiative clulce présente corfiile Llne llollvell-e éta,-pe clans u:r i-ong .l;louveillellt histori-que. 
.11 faut se iléf ier cle ira:rina.tion ripirra,chrr-béôrr, eui ignore lepassé, farit fi cl.es réa-l-isritions ;urtérieur.cs, ignore ies organisations
en 1;l;:"ce, riréprise ce clui- existe : cr,is;:osar.::t i:i:.rf ois iie nolràr* upuc-taculaires, ell-e ébtoui-t uil'instanb e'i; ciisp;:lralt i.Lr-ssi rapiCement.lout autre cst rtairimation quj- staPpuj-e,u.rr l-te:cis-be,.n.b, sL ir-résentecollrne r--r'ne dirnension sui:i;Ténenta.ire aiu-:,lr; urr cou.r;,rnt a-:,rorcé ciepuis1-ongtemps, coiliile ur,rc e.ccé1ér;:_t-Loi,r ii.trrn .ï)rocessLls cotrtinu clont el-le
ri"éve-Loppe 
-l-es virtui:,1-i bér: .
- JTTA - é1eu'6gisserner:t -oour l-es 
_qlg.gJ11û:-91o-r::s. 
..,r.r,o_Le,,p-fj_+.gjlq-e-]aleg.
De rrombreux- Conités rô6iiorla.Llx c"le il.ével_oppeinentag;ricole (c;mlrt) emprun'i;ent IriLinéra.j-re ài:sorm;,.is c1.a.ssi_qne cle 1léIargissement cles initi-atives aGricol-es ilu ci-6ve].opi,ruoi"iri**ic:no-régio-
naI . lJn accédant à l-a d.irectj_on cl.es c>:ploitations, 
_l_es jeunes agri_culteurs. tran-sposent au irl-iln prof'essi-oân.et lcs r:ro]-iit-arités et lesméthodcs e;<péri-nentées tliLns lcs Ffroupes cre J-:-r JAt, cieo lr,ja.isorrs tr,ami-liales, cLes -Lroyers ,[iuri.ru-r, rlu ci)JÂ : i]-s crée:e.b cr.es c,rrA, d"es GVA,des CIVAi'i' IJne preinj-ère ]:ha.sc c1 f arralyse rlét1loclic,1ue l.es fixe sur l-eurscirarnps ilressiii ou tel- ateli-er irc proâuctio:i anirriale, ooj"ï-a. tor*l.eurs soins; une seconiic phase lers iricj-te à étenilre'cetie logiquetechnicienrie â 1t cnsctttblc cl-c l t expJ-oi-i;atioi:, i, I inspiration humani.ste
- 
ul].e phase
- 
une phr-.se
- 
uile phase
d.Iéveil, de mise
et a.e pro;ets.
ci t él;rborar.'b ioii :
cle rérr1is;itio:r.
t, I
-l -r' "
réapparaisr;a:rt pour coiltestei' -r-t:Lncl':Lr:'ir'lu;''l-::ci:'tc c-|11 lll:{) je L r'r" iLit
p"ullig.,, i-ls càoril.onue:rt Je 5t :ii'or';-pe,: spéc:i-;i-l,isér-: c l; pc-l';rrr&l-û;-i-t
pOrrt 
".n 
f ai:au l-es rrcC,l-l.rrlcS 1r."oUi.,""t:.r,:ç;;t; cl; 'l cL: iîC3'fr'Ù'L'"5 ii:rLeil::J;r
cl-rrdéveloppcmentt].clapeti.Lel'lr.é1'l';-j.c:::-lluis:i.9....c.b:i-(1,1'tl'et:ogil;:.).i].ï..e-
meïtti3 ci.e bi:se s t é.]-a.rq ,- , r';,...1-;iclc:nerii; cr'e i' '' pc''r"-'o:'lr:ti:"n rlt; ';c;cr" Liçl 'r'' 'L
la ren'babil-ité éc.,noni'qi.',:. d e l- t ée s:rcr'iic c r: -i'1c;::pi-oit;it:Lc::l ;i 'i-:él'r:'
nornic r:.gricolc " d-u rii:.ie1-ntri:en,rtr{-. r,,r 1d1t-i.c.r.i.c :', :l,.tr'.:.iôr,-ii;ir:iitc::tt -':':r"t-1- it
au elévc-Loppr-:melt ui-c'i:.c,',r,'c1i.i o:rt;-1,, -1.,i,;: -rr.'i'et.;1;:Lol.1 :Lii 1l-i-ulr i,t/trt"i'rtj-cii:i; L1i"
.1.i., 
.populalJ-,r* a_gr:.coJ-e .!::rij:ic iij-:rsi -tcLi ;.r peil {l(j -l-lt sir;r-cc ''rj--i..i.;LliCOis,
lieu d.e It apparleni:lilce. iii:Lbi'1u,,: l, Ll , iL -t- | cr;iratc .,lii-c;lc*r.é1-1ic,:ra:J- ' j j t'n
de seS nOuveJ-l-es sol-ieia;'i'Lés. -r,1 l'J:'iii-t L i:.5.;-:-''Co-l-c tl'o:i-i; i''-t''';:c c''o-1é':: e::
avec l-cs autl:eii 
-pÏ'o'i:ctiilions ? -l-,-- i" lar-riiic:i'1-ri.Li -i-i:ti': " l'i:s il'lu"tio'j-::'rt ':.'r-lb'i icl';pour proï1ouvoir l-.tr..iilé;r:rgailicn'; eb J-e GéireLcrili;ci,ieirt tl'c ce tc::Ti'i";j-:re â
j- t aCtl-on ilglicr:ic. 'l,oub Cï] S t:i-nr,rC1j.'c:'t-:1-i, ci;i.r.Lli i-(i) c;r-Cl-l'e ciei-j o i:rr;â1'r'-r"ra*
tious prof e s,;ionnel-:l.c)$ , i:l"t v'i-c:tt,; e;:.t i'tcitnt; i;r:iit1lt3 -i.rL-,.: ar't$ cltap:it:i"G'':l Crc
1a poJ-i'Liclue liiicro-:'ôg;ioni,.l-e -
./
3TT2 '- é1er5;i-ssenen-L lroui: 1c'5 c.4]fc.':'1;1'.v.1t.'ri:r-rp.cj,l,-9,r:.'
i
A.vec p-l-rr.',j rl.i; -l..cul,;ci:i:r', l.r.):j c.r-ll-.1.c'c'i':!"v-i'1-f;; -l 1'1 r';''' r''';
amol:cent une t.lénarche ifi.cn'i: L:tt:.q'. Dc\reli'i; -l- ? i:'nï-i-cuL:r i:i'c;; éq.ir:i.;rc::'t 11;:.j à
réal-iser. pouy réitond.rc i,',il:i eiL';c::i1,cs 'ler -i i-i '5r,lpr,'--Ll,l',i-t)11. c i1 :1-â i''i"; j-'' ! té
rte S rei,isouf ces cion'i cl-,-i-ei: t.-i ;:r'rloijuil'b . ll t:; rititrLi;'-i-ii;:.1-i'Ltiri I ri(-'ri.-''-i'ôT-. -;
cle plus en plus 1il néc.<ts,:i-i,d' ci.'lri., c t:oc,1:ii'ii;.t.i-i.:l ir'.'l-:,:.'::cul.Lli. lli1l,:.!l:'c, (;n
créL un ,C l-Vbl{ pour t1.cs 1,.i.;'Li,r:rlr; ;;,r.r:.'.:f lte-l--l-ct,t r. llil :i:iirriifisaigî c':- i::-'.''.i.tc-'
nrent c1e s ord-urcË néna;.;irL:cr'.; ) ; ,riris -l-i:. .iol,'jûi1:i..() rlr,:,i)t-i,r-l.tivil r.y;-311.i; tlétirc;;r-"'
tré gc,s ava.ntageË, o:: 1.:-l-a.-:'ç;:i-:; l-r:;:; iir-:ir'lilétcJ:.r 1cÉ t i'.: -'-ti, rl-i;,aLl'-rj.:r-r'l(l - ra'!-' -"
cofiimuilale à ^!-a. prj-sc eir cht:i::'14e il" 1<rr.1i;i'ltcittr:ir'l;;,; '1r,-.tli.':3i;il'1r ;1 .- r , :;-,-:o-r''^
tants , voire aulc prr)1)1-èrrLr-:ri ri o .l- I t-'t;t1il':r:t- i::t ti,.'.; l-i :'r.::rr,i:i:.1-; j-cil rie -! ;- 1' :-e
-1-oceile " .fr 1 t origi:rc ., \t ,. c;";.t:';",;-1rcni-'rii; rrs''; r:1,-r-Îc:; ,i tl:,t l;<1 ïâ:l-" 
r.:.::- r'-f l-e:':t:
c'Le c1éf e-n$c d-es po l;i1,cr: cl.ru1i'j'r.rrlos 1'.ç;':;t'ir:'i' -t. t i:i,ti::l-c-i;-LL'iltliiL i-i,r -;.',: :; , -;- i-L:
VOiSiffe OU ù1r3 i:i:ili-i'L.i.t:';,i .i' e it.lr 'i.O:..-i..rfl :j. L.r.i',:..r-. c:..1 ',-,.t-r; j.ti r-1ijIi.):i:1 r:l. l.r'ra; .',3ç.ç1
inci'ba:tions, Ltn.(r irr-i-lilii-- j-o;ii i-.-: ir.,.t,- -i.1!6,'u,.r-.i:j,ç,il i',,"iei1:'Lét, ;,iLr-." cr'l-r'. -'e c
aicl.croilt à d épi:"s;er i;c i;i: t: pri'{ilti-é:iî i-r'ii::- i; uri!.e tl'o r{ir"i-i-j, poi.ir:- 111 \,-.'-.-':.' ''.-'
saïr,s peu.r lcs clif f -icul-b,.i:s ri.3a.it1ctli-.-tti;irrcrr-l; i.j.r: -1.,cr-i'-' l:;r."t;i,;' Cet -.; 1.1;'-'' i-e::l'r; ,
pédagclgie e,st ircLl fij.)clci,acul-t,.i-:.c, -i-3,-,r.rr,,t'.. l.,lrs r.,..,:g;cit;c,:; tc l-',.: , ,,iLr:.i:il:l '
le , 
"*iu a 
l-lôaL,.r:iitLp ';.r-h,:.;.,' i.it:.-;cl:.ci.,..-r;"'d:-,;::Ll6t1[: i:]i:: cj-ilc -i-c'r: c.écil"i-i.,tL'; Cic:
frtsion ou dc rcgÏ'oupclttcr:'!' iiltl:r'^':s'l écr' '' rtruï;c';'i-115"
te llas;i::l-,.;,r;e dri l--éf .l-,:;:lr: e,li1Tl,.n::;:-i f ;1. i.ii 'perspç;i j'. :'.' gl-ri-
lcale; concerile tr-ru.t ;t:r-ten.1. ,l-cs: ritrl.t.'i;-i--p.i,cs ic:r.'i:ics ,-', l:tr;Êir;c j-a--l:.t::.r', ,':': tl!-e
serVices clui j-r::igr-ten-t -[.a ::i-c .:c',-u-l.cc.l,iyc r:"t lLli Ëort';j i:.e- l..ra:.' j;r,:ïri-i-re ::
inc1ispensables polrr ';r:i.to i-r,c L j-oti c'Lc rld:"re li.r.rilircmcrr-1 " Li'i priut (: \) ji.ll')i.,: -.
cience il. I unc Tiie j1ûc(.., iL ? 1.1:r lll;ol::-l-emc :L;:;ç;lr.t i,:Lili;, tl. I lr-ï:.c :L::r jr-L;,r'i;:L'l* j-.:{'ovc'-
que 1-a 
.naisr-:;r.rrce J !';.nc as;:t;r:i-i..'i j-ol:t, d, ! i-i:,. cr,,:,rj -til aic r'téicii*tc eilr.,- i,'.-'.
a-lerter et re61r<--uIic:,-'i.l,t c,Lrj:;cr.'i.:-r.3:r.;,i:.i-:i-i; iiti.i;,lrri.'t cirui:t'Lhèi;ic r'1,é,;:'li-r}uu;
ii lranimatioir d t é-t.a.rgîi-i: .ceI'ic .L'c,\?ulr.(lL:i.ci.;.'';i.oit, ilc -Lt e,-cprL.J-ciu,,::i :;ii ,'.:t
resituant cians -i..c conùr::ctc i,:.-]-<.rira"t. i.i e l.a irc-i.; j. i;rl' riip;r'-o..1 , t.ic; .i .;. i,'c;.1.j-ci'
.ï d. t autrcs probl-èrnes r:.; coi;.-j-';in b,s s;'.irs 1)o1r :'i,r,t-n.:' '-lel.;ri.ninrr;e;!' ,:ioii, c, .i et:-
tif initierl . L I Crg.r.nist_r-.Lj-O:i: r_,)"C .r:Ci:lcrr-r1i l;^i"g1,: , {i-r,' ;Cr::t-:1:--'::.:.';ai;rtr.Crj:.'j i..;.:'-t:C
les rc'sy-rgnsab-l.es r'l.cr',ç d.ivi:rs:r,-i,i .t {..r1or,'n ii l ir.slrcr cj-ir'lioi:ts -ito.lcrrL'; a--'..."':):. ï)e11.-' ,
Vent a-ide:l i\ Si1rtr-LO:ite:r l-c;g C-l-r,:..;. ij'"lL;(r,litlnJ-s n .i"i.'s ::-L','i;--r-i';4S, iL j.::'L;.Jl6:iCl'"
1es pré6ccupa.ti-ons spéci-f 1r1:rrls ii"e (,11.;l./.)ul=T cli,r:ir.r! 1lTlc pc-';:'r';pct, l,-.,i-u i-:'i-ul-;
li,irge c1ui, bierr l-oi-n d.c-. l-t;s riisilcii:-:i.:'c. -Leu.- do::;:t.c 'p-l-r-tli de f c.r::;c e'i.:
d-e àré:ciihil-ité . I,i-1e $'5r11çi;p..r,e irtlr:.r.'r;ut:;l:1lt.iil .r.l ,:r , of f :Lcc s oû:'-.r-J. ' (j'r; cr.r.-i"'
tufel ou a.utt:c? cluti Lc l-)Iél;on{i pùl$:i:égon'i;il1'f..)^'i :ls.'ioci,?r'i;:i.()lli- r'i..', bê-i.i,,-
/'r
mais au contr€Àiïe leur fournir J-es nroyens il laccrc,ltrc lc'ur actlon,
est sir"ïis d.oute l-a forr,rule l-a mei-l-l-cure clur- coi.ijtti;i.re 3-es effortst
h.armonise lcs progranires <.ltactivités, proclr.re les équipemcnts néces-
silires , clétecte l-cs sec beu.ri; et CLonaj-ncs iton cor'.vet'ts . Leç Centres
sociaux cle l-a Mutualité Socierle À5çricol-e ou ries Ca..isses dlAl-loca-
tic.rns iî'ami-"1..i31cs r l.es i-,.ssocilrtions f amil.j-al-es, les mouvcments de
loisi-rs et ct t écl.r-rcertio:r po1-ulalrc 1 1<;s 6tab-L.i-sseiiLeniÊ c1 I enseignement
sont amenés à'situer }oru' i.lcti.o;t sa::ritaile, socj-iLl.e, cuJ-ture lle i
écl-r-rci:.tive clans les pcrl:pirctivcs clu r-1 éveloppcnoirt c,"e l-a rét';i.on. 0n
pa$$e linsi d-e la gestioir dtéquiperircnt$ i.,. J-t arriint Liol c1 | équipcs r c1e
llrrrrination soci:Llà or-r cri-1-tr-ilcl-].c à l-tairiitr.Ltion i;l-ob,'r].c, ctc lranima-
tion au clévcloppencnt. Lc f oisonircm<;ni; et Il;.:rtj,ci.ll-a'b'iorL des associa-
t j,ons, 1. I un e t -l- | rLutre aussi esse'lrticl-s, sonl; cl-es critères de viÛali-
té collec1;ive et dcs r.rtorrts flor:c1ar,tet:tau:: 'polr.r -l-i:t réussite dractions
de eLéveloppernen'b.
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l-J lrl<;x:r-stc lras i.ic rccctto uni-vci.*;c-l-i-e pour f avoriser cÊt
élo.rgisl;crirent cie iJersllec'i;ivcr;1 'jtor-.rï a.rûe1l.er c,.c, or;,;aiilsatiôns cti-ettrs :respon,:ji-,.bles à- i.ir;é6rcr tia.ns uilc cLiiltc:rs-',-,-,:-r. 
-,oi:izoni;ale l-ciirsprd-'occupaticlns sectorj-c-i,-l-es, ver-tici'ilou. .i)ci-r:: -t;i'lrcs ri. t i:r-bcr.renti-ons
i.;ari-ij-sscn-t pouvoir fr:.vcriscr Ler lra.turctio::r, J-o t:i:cl-oi.soi'rncincnt i
- 
l-a l;ilisic rr cs opt:ortuir j-'b..is 
,
- -i- | étucls ci,rri cxpJ-or,e lcs ',;o;.;sib]-os.
a
3r2r Ia ô;.ii-si c 
.,-l-.i;.r: _o;lpo.r.b.rL, r'it.é:r;.,
ûn ii Ll"é i...1 sou.-l.ig::ré r.juc cc i'rocie c-l.c d1,'r,'c]-oppcmcnt
suili,ros;allt une si'bttrrl;:Lon 1:r'i.rb]éiriai;i-t.1r"r.c poirr ôtrc t1-ôcJ-cirché ( cf . . II ) .
Le,s dif ilicul-tés irer.ivr:ir.-b pourtant sraccuilLrlcr ii,-lirFj i1ï.ovocll1cr c.c il::i-se
cl.c consc:Lence lri- d.c, réa.ctio:: collectives. rl- o.::istc ti.cr; r,romcnts
psychoJ-og:Lques oùr uite potrrula.tion et scri rc$T)ô,,.l.ci-rlJl-es rievienncnt
soud.ain attontif s à 1a. gr:r.vité cl- | un problô;ec, ct- !unc r; j-tuation, c1.é-
couvrent Quor par clelù los <liversités $ça;nerir-i qucs, scicia-Les et icléo-logiclues, ils son'b plo:is'és r'1.arns la mône c.vei'r'bure. lL l.ta:iinr.ation de
'L,:l:(.)uver ces tenrps r-l.e di,:;ponibi-l-ité ori l-r: n.ii-La-isc e,s,c asse1- ressentipour rlc pas cléc-l-cnchcr u:r espoi? $J"Tls lenc.ei:ir-j-n.
cet-i;c occasion ùcut ôtre uir évr.rirciilei:,.[; ri;iture]. qui rïrena.celrexisteuce dc la col-Lcctivité, lrobli-ge ii sc yessarsir : aj-n.si dgs
melli:rces na.tu.re:l-les conti1ù ]-r' clcst,ructi-oir cl-tr-rn vi.i-Iage c;u iilune produc-
t j-oir essent j-c-l-Ie, inais ;urtc'u'F. de s mcnaceË socio-écononiques conmel-a névente dI'un proctuii; fuirporbtr-nto l..a créatio:r r.l.tnne autorouteo dIun
cotuplexe touristiquc oLi inc.lustrie1., 
-l-te:;terr.sio:.r i|tr-lne zone urbaile
oi-r dlun cerllp rnj--l-j-ta:Lre" l,teLnima.tion coirsj.s'be al-o:.s r\ saiair cctte
rnctnaceo à e:r c.xp11c1uc.r.' 1e"-; causes, à recher-cilr:r }e s scl-ntioi:s pos-
slbl.es, surtout ê:- l;r pr<isc:r'Letr coiTltr]c un d.éfi qiui 1.,cut ôt::c surinoirtési -l-ton veut bj-cn stcn rlonner 
-l-cs l'ilo;rç11s.
T,n nrisc tl.c: consciencc nciit é;;nl.encut ô,;::.e avi-véc par
volrai{e cLrétucle, oii -l.a coirir)âïâiso:r jlait pcrccvoir ct-i rnê;,ic tcinps les
retarcls ulir Lr-i1 ;,1':Trcc'b p:lécis et 
--l cs élérn.ei:i'br,; ccl::c::e-b;; cle solir.bion,
T,a' renisc el] ccl.tlse iics pri,rtiqur;s habi'buc-t.-l-cc r.iiig.; r.c i' greiccoijipagner
d lun bilan des ir-ctivités enti:'ci:r'i,sos l)ar J-t,s or,g:;iirisi:,'i;j-ons concer-
néeijt i.ifin city ii éce)-er lcs ca-renc()s, J-e,:: éç;rts par râ-prrort aux objectifs initieruxl rni:r-is aussi les rispcc'bs ;rr:si-'bifr c1r-ii ct-étcndent unincltii-étuele ct f crvàrisent 
-l- e énergenoc- ir.c notrv'ei.I-e r: ;i;:o1ritsi1;ions.Cr est ilL l-locc:ision <.ie tcl-les vj.si-tcs et iie 'tc-i-1,;s ::i5nnic,ns c1u!un
tnr:tl-aise l-atent ctexplicibe, se dépasso, sliiivesf,it en clterr-rtres projets, incite;i gtouvrir rl. d.Iliutrr;s tLirnerrsio:rs.
un
e
Ces diverses occ;'rsions halri-}e;:rcnt r;r-i;iij-sées 
.1:euvent
amener 1,er.; rcsFonsi,L?rles cler orê;airi_sartions c;.i; i.ns.i;i-ir.rti-ons à procéderËi un nouve-1. exanên iie ln si'buii'bi-on, clc 1c;u:r".; objcctifs et d.e leu:.s
activités o ir enviiiager il I ar.utrcs pcrspectivc.s, ,5ër-iis .'retl.onccr à lcur
ori11j-nah-té" Ln 6çravité cl-e lil sititation r:L -l-tj.ntçrciéi:endance 1Lcsprobl.è:ires obligcnt lcs r:rg;inisa"tions ;rrof cssio:i::-e-l-tcs d,- coorclonirerl-eurs initir-r.tives en un progrr,.ru.rie coi:érel-b, Itr.:-;i.'ioillLure à setrtlric-l,o j-sorlncrrl 
, à rlglobillisc;rrI se rs cluc.$i;iorr;, ;-L s I ouvrir aux autres
;orof essions , au:r ap|1oct-tv:Ltés l-oclrles, i:r.rr,x i:1ltrcs Lr.si,rsç1,r cle 1t
cxi-i;t errce collective.
4T
1t22 LIc oi'ca'b:Lori c'les go-s-r;.i,1r].-cg,
Unc etriclc i.1'-Lobale s la,.vè;'c i;énérr.l--Lcncnt néceSsaire
Dour avol-r une cotlpréhcnsj.oir renr;uvel-ée d.c "l-ir sitt-i;itj-oir i-c ld petj-te
:région, pour nouer ccs i'-:r-i;crrogations o'r ccs i:ritii,Ltivci:; j-ni:d-i'Les en
un pro jet rég;ionerl , porir poËcr lcs f onc-cnenls cilrr,: a,-vcirir créclibfe.Cette étudc pcut ôtrc cntrclii:i-sc ira.r Ii-s oi:rjir,tlis,:"tj-ons prof ession-
nel-Lcs, J-es col-L.e ctivibiis l-ocr'il.e;s, 1cs por.'.vi'j-rs ;rr-rb)-ici:, des a.ssocia-
tions ou rlc;s lïroL]pes iuf orilel-s I c-1-1e per-r.b ;: I l llpclc:: cnrluôte-p,:.rtici-patir:::, étude-anitro"'tj-or-r, dri:rid-c (lc recor:ril1,i,:,îr,incc ou -l-ivre bl,a-nc cl lurr
FAil , etc. . . Pourprovoqucr r-rne anim;:.,.tion clc cl-évi'loirpc;ircnt, lt étude
cioib être glol,,rJ-c .e Tr s t adri:sr,:ailb ; l- r clti;cr,1bl-t: i-elr i..LctiviLés , i)roËpec-
'Lj.vt; e::.r ciép1a1;e;r"nt r.Lcs r-r-r'.'icntil'bir:ns ;oos$ibl-us, ]'rr;rtici pi,rtive ct'L i:isso-
ciant dcs f:':actions iiirl:orti.rntcs'; r-i-e .l-;r poi;ulation. l:l.l-}c ::cspecte' géné-
i"al-emeitt l-c déroulcuten.t sr'-ivlrn'L : urrc phcr.se d-c co,'t'L;.ct g1.o*haJ-, cLes
e,nëll3r'sçç secto::ie-!--l-cs, n:re lrhnse rie syntJrôse ile i;rc.rpositir:,a et cle
r-jlécision. tr-Ll-e r1oit offrir un plrerûier' ç|i;r.5,;riostic .ics Lrcso-iirs, rlcs
f orces et dcs potei:ti-i,i.l-ii;cs, r,lir prcriiicr' prolostic tlcs atouts, ch€rnces,
lirni'bcs e'b contrr.rintes conccrrr ai:'b 1r.r vita-l-ité de 1-a rég;j-on, cnf in un
dJ-spositif d-rintervcrrt-iol:. p-r:"i-:cisa.:rt l.r.:s poj-nts dlc"lri:ni ct clc résis-
tance, lor pôIes c.e croisr.;a.nce et cr- | ani,rii.:ti-o:r., l-a iiétirui'1,;,r.t:Lon et
1a structrir;rtioir tie 1;r zonc.
Coinbien tiré'Luclos d.e cc [.ieire, sc)ucicur;cs à -Ltor:Lg;ine deprovocrluer l.r, p::isc dc corrscieilce, :.r. 1ont e n ci l;ir.Ltre lrboutil:sernent que
-[.es l:.rc]tives cl t un burcalr d. | étucl,r: ouL c1 f un servicc a"Cministra.'tif !
Ccs ciocurrtentci sont i,r-l-us é-i-aborés err fonctj-ci:: dcs cr:i'bèrcs irabituels
d-rrrn lointai:r bureert.r ctd:tnii-e pi-rr,isj-en, c1.e;: si;*.tii;tiriucs Cisi:onibles,
clue ci,rnne coilnaissance a?irrofoniLie d"c's sys'i;èlacs C,e rcle'i;ions, cle
va.l.curs e t cie ii,écj-sions ctu sys'5cifle local . :,a" i;-rilJ-e cLt airerl-yse et dedi;rigrrostS-c, d.é ja. -proi-res[s ( cf 22) , vouclrait in't:.odu.ire a cctte inves-
t-Lp;atiorr glo'bale, réai.isée prof;ressilrctrel-rt. Su.rtnut 
"t. 
t étucle 1.ro sâu-
ra.it être ;:éirarée itc 1t ;,.iij-raation : anj.rnatioi: préal-a-bl-e à 1 tétude,
iiitimi.r"tiotr norrrrj-ljrjér,:rt I I étr:c.ie , :r:rj;n'Lt j-on pro-Lonpie a.,:tt 1.c 'b.-;:r1,re f ort
c1o 1a recherchc. I'ii é11;bor;.rtir.ln- cl I une bhèse ri.':riversi-'ta-ire, ni nroyen
l)ollr un t':urci',-u ci! étu-ciei r.i e reirl;abi-Lir;er i,iux riroil:Lc|rcs f:,:ais ses inves-
tisseraents méthodloloi{i.qr.ieri, l-r<5tude doit avc_ri-ï Jl()u.ï cr'r:,j c.t d rarnenor
une pollu.-l-a.tio:.i et ses ïcsponÊiables à. iaicux coi,-ii)rûtrclire l;a- situattir:n,à exlrrimcr tje$ aspirations <l;r o,1.rj<,.ctifs accessibl-cs e't à- sc rlo1nerles rtoyeirs de 1c:s a.i;'beindre; cettc él-ucida"i;-i-ort r.rrr:s'1, t:ossible cluepar unc conf rontatio:r en'i;re ilt; s g;rolrpes rei:réront;:.tif s, consc:Lents,forrués of r-les experts a;r1roi:tarrt u,n regarc.l- e:c'Lér'ieur, e:Lcs méthoclesdla::i;-lysco ;:.u l;ervice cl cr; objecti_fs de la iegio:.r..
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r1r_!lc_r;1.-r..b. !o.r1 _:i_9. J,:t- . J_"J-ql-.4,-b-a-eiL .
Pour j-nd.icpenr,ri,rhlc c1trI e"l.le sr:i-b, 1.1,t ccorditulbion
cles initi-a"ti-ves cles iilsti-tntj.ons eit de -Lcurs reÊ-i)ol1s.r.b1es :-ie saurait
sr,rf f ire iiou:: cn'brarti.ior l:i: clévc1opircitcirt i.r;rrti-cii..é. T,t i'.rlirni'L,,icln e t
-l..reffici,rcité c].e ce].ui-ci con'b toi.rjor,li's u.:r dif-ficil"c i:].l-iage ent::e la
ri':.tionali1,ô c.leu inr.i'1j.1;i., t:i-otis e;t.Lcr; a.s1irt,.'Liortri c.'e l-i,L -;o-1:il1.J,tion,
corûrile en.i;re 1. I ex;:;:eslrioi.'r r.i.e;,; bu;.io:Lns c:'i. -l-cs itûyct:!Ll ci-s ,;oi:.ibles pr:rrry ri:ironrirer. Les institir-t-i.ons rlo Ëc rcnoLrvcl-1.-eir-'i; ir..r: 'r:l.r cJ-lgs-ûêures
iîiir-i,s iielr,-!..cr;icir.'; clL:.ie r:oi:is:i-d"iir';in.t com-.û,tc sr-.r',riccri,,Lc 1|rou,:'lcs soci.arux
dans rrne popul-a;tion ilonnéc" Ll- f ir.ut r,ittcini'irc 
-l-lc:i-rselrirle clc J-a 1lopLl-
l-r-t"ticli:i, par S"e l"à sec; c-l.ivai:es ct ..;o,.: rnéc:rn-i.L;rirr;Ë c'l.c 
-f ,)j:-r.ct:Lo;:irrixrct:t
h.ibituels, por:r opér'er uli élar,gi-sseincr:t iies oir jccti-i.;, r:u,:;ci'l.el r-1e
nouvolL.l-os f orces ;;ocii:l-r,:,:,r , acci.,dc:: a tr:..i voirJ"oir c,.,-1-.1"r;cti-f "
Si l.es mocl.es lr,e vu1.gçilrie ;.'Lion c'L ril:i-;.:f o.i'iii;,.tion auprôs cle
petits g;roupeË prof essionnels rcl-àvenL cic j:ri., :c:Lpcs ct cLc rlrithoc'les
psychclsocir'llogirtrucs 'lrien coiilr.LlË , i"r-c)l-ls ilanqLrolls tl tili.rLa.1.ys es sérierise$
srrr I I a.ction et l-4. vu16.1r,ir-Ls;r.'1, j-or:. cie masse , c1tri. se c-'1.érrr;:.rciue n l, d.c l-a
caflp.:rgrle publici'l;air<,., él-cctori..l e ou iciéolo6111rrc el; c1.uj- soi-ent adap-
tées à nos sociétés mociernis6cs c'b complexeu, .[;r slai.r;uyant sur c1uel-
ques expéricncer; rié ji)r iir,rcicnr'cs, ciui ont démon{ ré l-cur ef f icacité à
ce s'bade ile lr a.ctio:: cic c-lévcloppei:reirt, etl ricr-: si-'Lr-,.ir.tiorrs diff érentes,
on pcu.t cepelrdiiri-t escluisset: uI]o cl.ém;.i::'chc pi,i;ri:ralc r-j-e i,rise elf ri?olrvê-
rnent rie f-i.r popule.tiùrr.
3T3T ." Cc>rninen'b î) ci:r inouvemcut u-ne
.i:o-p,ri_-l--at.io rr ?
a) 9ts.-sil:+: e ""rrÉslr"!,ie,* l. É tud-c c'b r1 | a:ri-u;-it:ion,
1, I riqf i-p'-- cl t r!t.;i.l.e *urlimrition g;ag*11crn ir ôi.'-'c cornposôe err
parti-e cl.e restrrons;rb-i-es, i;Li,:ents c.Lc dévc.l-oppene:::.'t, trilvail-leurs sclciEr.ux.
etc... c.e jâ f auri--l-j-arisé,.; a,vec 1e terrir-j-1. r b:j-e:r coni:.ri.tr iies re6porIÉ5a-
i:r-i.es et f[e couc]res j-inirolti.,iet<:s de 1;r- popuJ..;rtio:.r. Ll-L-l-c clcvlill ccïtelt-
da-nt ôtre renforci:e p;.rr r.es ex1:e:'ts extérieurs c1u:L i,r1;portcrlt un
regard- ircttf, c.'l"es oritj--l-s d, li:.neilyso ct r.ic jitr.)frjllaitmtat-i-orrr une ar.ttre
démarche. l,a réi'.1-ise-tj-on ,-':e.. l-ré-bu.tic préiil.abJ..c, rl-r,i coi'rta.ct gl-obal 
,
est une occ;r.sion pour:: llôrluipe d-e ,.le colrire,-î-'Lre, cï-c roclc'r ses iaôtho-
cLc's d. t inte:iveir-t:-ot:.; un r.,.rtrlgc. rlc pl-us j-curr; jr:urs ei,;t souveri'L néces-
siiire pour aff incr tou-i, cel.r.
b ) l,l-l réperrartion inméC.j-:r1, e,
- De :l-a phÉrs<,' préaliil-.1 c, i-l coirvicn-i; r-ie iiég;ai1;er u:t t;rl:Iea.uglobal cohrircnt <i.e }ai situe"tio::r cie 
-L;r petitc::'rii;ioir., C.e scs ectivités
I;rj-nci'rralcs et dcs prob.l.riiiies inajeurs clt.lc i)oGe sclr't ô'rohitioit; ce
ta.l:l-cau gJ-oba-i r eui scri,i la réf r,:rencc conirnlu.r.c, i'l.evra- ô'ur:e explici'i;é
etu rriys;1u cie chaqLle coinl:lul:lc oli nivcau d-tin'Lcrvcntion.
- Vj-sualisev ce <lj-ag:r-ostic sorarirntirc iri-,-:r un filiii (cîurée 20 à
J0 iaiirr''.tes) tourné dans la region, arrcc i.cs j-ini;.gcs clt ii"cs intcrvlews
c1u.i pcrrncttc:rt a-rr-.r habi'tan'bs; cle rctroLl./el: cj-eû lr.]-:yrid.rie€i , d es o1:inions
r;t c'l-es quections qr-rl 
-l-ciLr sorrt f aililièrcs, iriaj-s 11 r.ri, -r:,a:r 
-'l..cr.r.r nj-se
en rclierf , Frovoclucnt l-cu-r i::.'Lerrni;l.rtion",3oi; r.ioiic r,rir. iil-n offrant
un corrstat c1c e; j-tr-ur.Lion, 
-l-;,. s;,l-i-uie ri. t une évolu'i;ion, l-a t:rol-otrg;Ltion
clcs t enclances actu-el-les , enf in 3-c Itclr.re f r:i:roi ?ir" co f il-:n peut ô bi:e
&ccompaflné de sérj-es de' rl"iapositj-rres ;1fl;rpfi:-b,l-er; sc-l-on l-es conilujteç,
cié ti'ibJ-eaux, dc. clocurilents péd"e"gog.ic;.res acçesr-;:i-l:.1-cs ., -bous.
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Iien.c'!re visit c ir.Lt)i maire si t-.'1, *.tl:l rcs lroni:;eLb-l"cs lo caux af in
de lcs inf ormer dcs o"uje ctifs ci"o lra.ciioi:, recuciJ-l-ir lcurri avist
conrrarl.'Lre 1ee; prohlèmes et ;rro;i cts iLc leur irrsti-bution ct d-e Ieurs
manrl;lnts , prévoir l torf,larrtisitti-ou matéricl-l-e ilc Ii'r ::ôunion.
c ) TLes réunions l..o c;i-]..c,'; 
"
1.rérnultipliur Ir.',',; réunions l.ocales jusç1r"ilar,.:< nive;"u:( élémcTl-
tai-rcs iLe l-ar vic cLe rc.l-:,'-.li oir : hiillituell-ci-ite:rt J-;r cortl,lt1,'te, éve ntr,rcl-
leriient l-c cLuar:tic:: si 1t:. coi'iilill:rnc est troir vlr-,';rte', un 8roll-pe cie 2 ou
J cornnune,s si ltéchelo:r conmu.'nill est trop fai'l:i-c pour nourrir ttne
existerrce et un<) explrcs$ion col-i.ûctives.
Claque rtiuniori doi'b êtrc n.:rnoncée iri-r }:. Frcsse ( journaux]ocaux, région;rux, proiei;sion::el-r-t ) , par J-es btii-l etins et i:.utres
iilo;rsilr clrinf orm.",.tion clui atteiAnent ltenscrnblc d.e i-;i iropulation, ,toute
eritière i-nvitée t\ 1;r rcncontre s.r:,rs distinctioii ci I â.i;c, ci t:rctivité ou
dc sttrtr"rt.
Aprôs lraccucil prir le rna-i-re ct -l-l écluiJre r;itani-mation,
,r.;uis un rnot dti-ntroclu-cti-on sitruint la cl:repili;ne ontrcprise, ].a réunion
commence par le. pro,i e<;tj.orr, du fi"Ln sur l.i ré;,;j.on c'c (ou) du nontage
auii.io-vj.;:ueJ cernant pli-rs -précj-;.;éncrrt liL si-tna-tion et les probJ-èi:nes
spécifiq.ucs r,le la coinit:lrlirc orr du secteur. Uir i..éb;"t ;ruÏ:lic, aussi peu
directif clue possible , arborcl.c cnsni-'bc lcs réa.ctioi--'.s cle la popul;,.tionface È'. ce ciiapinnstic, 1-i:i l:escliirs rron r:a-tj-;,f Lits, lcs l-roblèrnes ,r:osés,les soli-ri; j-ons possibl.es , J.c-s eictiorrs -rrri oritiiires ; l- | rirr d es anj-rnateurs
note par cicrit ou i,'iu r,ra5r;néto'1rhon-e 
-l-es i:lrincinau:r thèi:res 
"rborclés, J.a.réunion g;.r.gnc à slncher,'el: Êur uit attt::e fj-lt,r oi-1 iilon'ti':13c pr'ésentarnt
comment iL I er,ut:rcis région:; ruf f ro:rté{.-s ir-ux rirêilcs c-if iicuttés ont rccirer-
ch6 cles sr>lutions nrig,irul-les. lieir.llez-voui; cs-L irri; avec llr:.se'j-sternce
pour uTr.o prochilinc rciLcout;re, après échairg,es, inf orrniii; j-ons, ciiscus-
sions.
d ) Lrr'. rt de l-r:r. !I 9*P I 
- 
9-! 
-:i glr...i:: g9l: .
L;i presse et l-es fir'ileil i"rî loci-itrx on rér,;ioi.la,ux ;j or"rer:t rrn rôIe
cairit:-r1 da.ris l-i:i ^";eirsil",:i--i..isa'cj-on cie l.topi:rj-on : ilnuonce ile$ réunionslocal-es , coi;ipte-rcntl-lr dcs iLél:ctr.: ,3,eprJ-se cles riri:ec-i lraux thèmcs
;'ibordeit';. PreËse, rr':r-ij-o et té1i-.bision pcuvent ilra-nc1ciircnt sclritenir1l;iction en courlj, en é-Li.,r;;j-ssa.nt ltaucl,icnce rt-er.; rôunions d.e base,
en api:ortitnt à leurs pi-Li:tlcipants d-es él-éi:ients cic réfl-exion cluj- pro-
l'ongent -l-|iilpact dc ces reticontres, el:r offril-irt:-\ tous tLcs ci;-cl::es cte
réf érences coniilu.nos. i. lt éc1u.ipc d t étucic-anini.L-bion tie f ai::e connaître 
,par c-l.cs arrbicles eicliiptés, 
-i-cs Crorurées esaentj-e-l-ies ci.e ser-r ;iy1;r.fy.,seË,
l.es que"stions na;j eures qui sc ïroscn'i; à 1.r :r:'égicrir., cles réaf i.satj-ons
-Locil3.es ou. c:ltcrnes qui ouvrcnt cles solut j.or:.r:" Cct'i;e cârilpagne doit se
poursuivrc d.urant J-ar phi:,se cie:s réunioris loca]-cs et r;:lorcer 1létapc
suivanl;c.
e ) Les réunj-ons intcrc<>ir;,runail-e.s.
Après unc pe.';::iocic d-c maturati-on, arl-iirnt Cte J t:,emai:ic-s à 2i::ois, i-l- cr:'c nôccsl;;r.irc t.l-lop<ircr untife3d-ba-c-l;:rl , il:c relllllcer 1e débat
collectif eir lrenga-ge;rnt vci:s iies axe,.i tr, lr,Lc'i;iorl . Sj- le tenrps et l.es
moyens disponibles -l-c pe:rmetten"b, ccs r'éunio:r-,s pcr'.vc:rt sc faire à
n,ou'rcér.u à ltéchelon coranunaJ-; j-l paratt cepenclaiit pr.éf érable rLe pro-
voquer I.e v'erssemblt:iire::r.t tl-ec propositions et ile;,; forces a,u :.riveau plus
ollér;i.toire i-u secteur intcrcomirunal .
5o
llire nouvclJ-e irrojcction d.u fj-li,r (,.,ri.tr,r rnontii3'c) ra1,1:ei-Ie
les cloniiées il'u proT.rl-r:rne; l-es an-illr;r.'Leurs restituc:r1; ensuite à l-tauclj--
'toire lcs grilitds 'çltÈrittco cle priroccupation tcJ.s c1uf i,-l-s ressortcnt de
-i-|arnal-yse Ciu corlLerrru dc;sr rcl-rrnio;rs localcs. Tjl d"cbil't irub.Lic vérifie1a f iclé-1-ité d.u rr-1li:;ort, le raocl.i:f i<;, 1e; coi*pl<)tc ï ,:i--t- r:nvisii6e enslrj-te,pour cha.cun c.l.e ccs gri:.nd.,s 'bltr:mcllo le' ,soi,iha-itlltl_c, 1u rl-é j;L ré;eJ-i;é,
--l-c possi-bl.e, -'l-e rr::io:::'-tt-,irc, cc ,:1 r,ri lrcnt être cffectué avcc les
lno:fell$ .l-oc;rux, ce c1 u.i- c"';'b c:.rvis;r-.r;ri 1ri,.,r l.cl,s ii:s ba::rcilri r'1-épartcnre ntales,
r6gional-cs clu uir-tiotrt,i-'l-er:;. jiu 'ccrr;rc d.c ce-L'te d.j.*-ictiss-Lo:r rlui itoit s r o-
ricntcr ver';,; iie:; cot:rc-l-ur-;i.orls pra'b:i-(;l.LlcEt r l-c;: vol-o:.r'l;,,-.j-rc;s srrnt ipvités
:i s I i-nscriro dr,L:rs t.l,c.s; comarissi,oiri'i cl.c 'i;re,"va-ir ciui :-r.;r;:rof oi:.ci.iront l-es
ir-na.1 yses et l-cs propositi-ot:in .sl-L:r. clr_acriir cles ;::;:irJ"r; -t;j:ièilcs :."ctci:.us,
ett s I enBirfïeilnt i'. ir':[ormcr conr.itr.rlitrcir.t c',c 
-Lcu::,r.i rrif ].c,;;j-or.:.s lteilsenbledc l.;,r population.
jrj2 Lcs temps o:r. co-j..lectj.ve 
"
fl frut so*vr:n'b ailcr pJ-us loi.n : rli l-cs rnôthodes
oraiLin;ttion l-es.micux pro6raarméc;, ni lcs 'i;cchni-ques dc pcrsrrrasionfsgr plus élaborées ::rer r;ufJlirorrt ti cnt::;iil]eî. urLc fr,rticipàtion ciurablo
e t prof oncie de lrt lropr:lation. iuic btre cn mouvelilci-r.t urnc région, c t estdlaborii faire renai'cre ul.1 e$poir, reclon-neï conf j-arrcc pour a-ller c1e
1t avent. Pour cela, poru'ri,i-t-on f airc 
"i- I écor:.oiiric ric cès tc;rps f or1s
c[taniiri.rtion in.i;er:slve rr, or_,. 1t a.p.pc,1- à lr u:iirliri_;lité, ,r J*rùnagination et
a Ia ,';enr;ibil-ité ;copu.laires risclue cie f erire slexprirl cr des aspirations
clui écliapperolt à tout ce.-tlrage 1rrééta_bli ?
- 
Dri boir ustijg,-1}_cl_.llil.il,gtgi;j-o:r in'bei-rsive. 0:r gi.'.j--b la granclc réserve*"î 
."î*ïîccs institu'tioris' cr-aêriïiiu.ô;-;1;j;;nt-A;;-lnêïhodcs qui_ orrb irrovoquésouvent cl-cs b;rvurcsr c:el;. ei,:ltoiT'[i [;ar,ns ]enc'l-er.ui:i-trr cj-er; cxplosior15 incon-trôl-ées, cîcs f orces vitc exirloitées à o-r:iutrcr; f :i-ns, p:r.rf c:i s une ;:-gj--ta-tion nr a1r5i11-i; r', ri.',uire ob;i i..ci;i-f.' ctrrf c1le.-môrlc, A lic;uri q.u-rune soci-étéveut sc progrâ.lEïrere i';e rr,-tiori.:l-r;cer, i1- lrr.i ft,.u'b ;lcccpte,r c,l.es tempsf orts c'l'e rc::touvclletlent, ti- t lnt:rginiij;ion, dc cr.é;rtivitri sans co;rtrainte.T-Ine ar:piraticn :[oni]atircn-bal-e J-oni;tciupc coriipr:Liirée ou i6lnoréc f in-i-ra parbriser le noul-e qr;Li nlr.,-uril pas su 1r.,- caira.]-iscr e.t l-;r tranc;formcr enénc;rgie cri:atrice.
t
, 
Pour s t inu_-i-er un tl. éve_-l_olrilcmeirt cj-m.;,lbl-c , c oil .t eflps f ortsilc i)euvcnt ô i'rc iii totr,:-l-cracirt ,sponti.:.:r.éc; ni r:r'f j-:f j-ciel-J-cmcnt provo-qués; il- cst i.'"i-LIis:L i{aniror:eux <-ie lcs sr-i,r;c:Ltcr polrr 
-[iL.j-r,e arra]-iser paruile popl.L-LiLtioil ui1 ltro{ïâr,rtae i,i$jà rigr:u"u,.rr,,r*,rrt, i:.r.-ôté que d,e Céclen-cher un cspoir snns é1éuerlt r,,rocha.ii c|c sol.ril,iol i.ii ebariche iie pro-iet. f'Li; se .placerotrt a;.t.t nieux <1ui:.:.rc1 Ieétur.ic r,.. ci.éjl exp-Loré la situa..tion présen1;c e't ler; évo-l-ubioi:r.i: prévisiblec, ciue.nc. le,,; resi.,ossables
ottt c'iéjà réfiéctri i--,ux o1.ie lrtLt_Lons posoib--l-cl;, i-,.v;rirt cir-rc cles prioritéssoient ciéf iiries e t lin -p-.oL.r:éili1n1e ar:-.ôté.
-. $iÉ*9]]:!9.-PgyI-ii1.9-"i?Éiljtiig{:t}!:..:}..1.-+-1.qiI?ÉI:iii:g.u.'re 1.,résoir.ta.tj-ongi.oba.le , cohi:rentcl in:iô;:rô!;;itï;ô'"da;_tii'-sïliiiiî:ior:i c.t; cres évotutionspossibres ireriirct ai i-rr.Lc popril-r,rtiorr cc ,5e :i:'ccor,.ini,lt'i.re ct cie Êjc llro jeter,a--l-ov's que dcs représent;.:.tions particllcs rrrj sai$j-irr,ic::1t cLulup aspect
c1c sr-'r vic ou clue -l-es schônr;ts d.orni-ni:.n-ts l-rri ir-it:oscn i; rjcs cacrres cj-at:slcsquels ellc ne p_en i; srcxprirircr. l,c 'b;-,-blc;,.t 6J-r.b.i-l- présenté à 1rrr-uditoire clevient; le ;:riroir d-;:.i1s 
-l.oqr-re-l- i-r.- er c'"ri:f-l-;jcirr.t ct à partir
c]'uqriel 1l- réf 1échi-t. .i,,e ctécl-o j-so:rnc-rnci:rt et 
-Lr ôlari;:Lsseincnt t,1es hori-
zollsr l-a mi-sc er-L rcl;-L'bion cl-c la situati,on vcicue alvcc rl-cs situa.t:Lons
Èt-)L
ic'ier:Lticlu.es tit-ti ont érté surr'non'i;ér:,s, l;u:i:''i;or-rt 1:r clj-i"ncri,s j-on h:Lstr::..jcue
tJ.énouent leri inagi-i:ii-ltio:,ri,: , rci.i'r'r,i-vise l-r:s r.i.ô'i;c::iir:i-,.,is;:ic lroc;cpt ér; ,
l'raus,:e 1e nivcau ii. t ai;1r:i-i:'i'"L:-on, Un :..ei';.:1.c1. nouvcali c;,.;t -1rortô ,rjLLli .l..ij.
réa"l-i-tô J,n p-1-us f arnil iè:"'c : c;i-' (irr.j, 13'bi:.:Lt sr-ri:j- conjtre a-[.-i-ir-:rt i]-c> rioj.
cluvient nroins évi.e}cilb , .-,:robJ-i:rr;'.i;i11uc I -Le llol ::.!:l ',rurrt ,;-i-r;t i.:i-er.r?
cr:t rci.;i-'t]'iitcé pûj: lr> rii -i.. jl;,u"L 1'l;.irc' qr-reJ-t1_r.r.c- chOi., c t-1r.)ii:i e.rlo ç;:. chi,,_ilgc
-L,irns 1,.a. ilrêclic c:rti'tr)LL\ir)l:tij ijc lr:1'éc-i,.1litc,:.rt -Li::: i,r-i;-br,;ntegler p-l-t,ts clivttrscrr, d.ti rol-,hei-t Lo pi,r:.s ilir*iôrl-:-i,,'1. ;,rr.i:,; vi.s{-'cr,; jr. 3-,,:.Lg
tc;rne, t.i.e J-;L 'l)T'oirr:fii-'cicr:.t co;tr;r:'è'te i'r l- i ti'i;i;e :.ttc uli.r.t:.tt-) :;-Lrij_c cic r;i.rbven-
'Lions inj.r'aculeu,sc;'" l)e :r:ioi-tvc.r-'i--l-cs s<l,l--'L-<iari-tés ;ci.rir-i.r;ili; ,.-; l iiit,-ri:sc.;-', cles
cohér()rrcr)Ëj r cle,s 'ilriorja;iri tincr'gc;r.t, ilcs cL j-vcri:c)nccij s: af -[ j-::r;cnt. A
l- | animati-on t1e 
-l..ttisst;r' ,i;a'Lii;nne:r't' s r e xj-',ri-mcr r;c L:;r:r uii-L.l-onircnent pc.l.*.
f oi-s tr-ipuL.tueu>c, d,e .î,:ri:- c; Ll :;i3-.,1i::cj- c::,1j-:: ceri:ii-j-it,.j Trro j c'b: , cic r;on-!_i-
il7lcr 1Cr$ 3rclitrts d t.:r-cco:rc'1. c;t c1i-r rl.ést,ir:cojrr.l., .ic lii.i.uc:, .l-cs î.e;crr.:.C1;ctLocales i.i un :rivearu. coi:ll-ri"rt:LT;-i-e iive c -Lcs o:. ic.iit:l'; j-rri:ri r.ic p-l-ai:r,s p-Lris
vi;.1;tes;, cie f airc recolfl..u:Li'-'t::i.: 
-Lcn'bt-rnent l-i.:s [ir'.:1nL1..i:] J-i.i;nci.; rIir.r;1 r-;:o-.
ict conûiun. l, l ittsisti-i:.icr: sur' 1e i:'ii.t-Li.ij-,.-ie -Lccerl , l;u:: i-es ccntra-tyrttls
et 1es inp;isse s d"e l. t i:.r;t j-on nticlo-i:'é1',:Logi;.J-c I 
. su-i. -i.t., ''rou.tc ,.:i-rj-ssalcc.
cie pouvoirs inacceri,:rj-blcs ou l- T at'te n.tc; cje irlssilï.c;:,i irl1Jl.ôi.ri-sib.r-cs ;reutéveiller 1 t en;;agemen'i; rér; u-t-u iie," qucl-clu<,>s r,ii_Li u,.i::rts , j_? ;_r"iljr é1.;:i.c;,n .5y, j--
sr:tlic1ue de cc::'b;-inr' Éirûupe ,r , r.,ir'iir: -i-i,-- p;:sr;i-rri,-i;6 r: I l-;'- iiéses?êr';.i-1.Ç\.1 c1il
6;r:lnd 1]ol?lbre; à tloppoe; é. J-;r li;,ljo:lL:.tirtlt. ric -l-l cspo.ir,, ciiri- iituL.l-t j-;:r,I:-eles prolncssês e t ef':Îacc lcl; contra:Lnbes , ;ieu'i; cnijc-r.iit.cr -t-i cni:hc;':',e
d- t ui:. ,soir ct 1-t.r cl.i:cr:il 1; i-oii. ::iipjcl"e ir-e l;:" po.nui;-,_.b-Lriii"
- lSg--g:l1pgI!g cte l- r esrr.ri-r. Lr csiroi," ainsi 'irro.rr:c1ué a iresr.r-i..ii i.it.,thèm;;;;-'ii;""sJËi;;ï;js';'-ai'iriôtïoiis, iric ,.:; t-rlrctLl-r:cr:; î)û1r,,.. c;o::rse-r---!.c:.ci. e-r-. 1:-i-l:: -gir Ia i:::êche entr I ouvcr-bc. Pour c::rt:i:;r.Î.::rel: urle ir.i-i.}iÉs j-o.r.. l;o-|.ill-e e :
cl-urabl-e , lc courilnt ûi:i'i; 'i;:: lu.vc.-r: cLe ri tlitlnrer; rL,iLi s t clri'.;,ci-ncn-t c-1,;in,.; 
-l-i,r
setrsibilité ct 1l c';l-tu::c- 
-l-oclll-c: s{c:ct:ri-rrir.:ii.'t il;:L:ir: ir,i *Logicl ui: lL ie
1anlr;ag'c qrr-otiili-c:tr naie i;:ou";c::.i; cr.. i:iêr:.c .be;n;:s i;oho cl.;r:r.i; l-l-.- ;.; c,cti.i:-'c6
6lobaJ-c iJiircc qr-r?ils rc jr:;-i-1inc:nt [io,; ciilJï'er,if;:Lo;i.r.ij 1.ce 
.1r3-ur; :rr-l;uc.L-i.oc"T'rilduire o-;rrrs li_r- cu._Ltu::- 1.;o ,rr;i.-i_..ir". _Loi:ir-L.u c.i; iia,r,3 _i-c,L; c(r.Llt rr:-r1 i;, ;)_: i-"bian-bs 1.cs grnncls thèriic:r; 11uj._ se cii:gege:rL ,_j-er_r :,.drLi,,rj-o:.ir.,l d-c: i,ro.l;<;, 11 r.r.i
e"lprime'-rt tortbe 
-i.l- r'iche sr;e t1e cc'i;tc j.'c.r'n,:;,r'i;i,.-,-ci-oii ccrl..^l-.,.ctj.t,c, cc.:.a
suppose dc'; l- t imagin;r-tj-n;:.r o u;r cer'l:n.:i-n siivc'rir'. ;;Lr.r:tçn.i; 1..1îrc jr,: jtrjuc :i-m*
m.ersio::t ci;lrrs .Ltr r é'a.lité: :'é6;i-onerJ-i: I ceJ-i:r. suirlrnr,. ,..ar.,rrri u:-.Lc si:l.rpi.e:r.;sedr:inr; llada.plat j-o:.i r.'Ler.; col:rter:ir-1s aii:; publ..i , u,- Lt {)-r1:1 oi.; jeci;.r-f s c.ii -it_.r:;
clue 1" t on veut Lt-i; eindrc .
-Le cour;irnt 1l-c)tlvctaLr.;i. l-reso-L:.,r ûc se ruii-Li-fes-l;cr.à-i,::i,lïi,,.:.,:i
clec sloSinns , dt's s;.1i}fuO.1-es , d,oi,r crtb-1.ôiflr:s l;o'Lr-,rcn.t 1:riis,5s d-ir.n,"; ..l, i .llistoi..
"9 r la p;éog;raphi-c, ''1-;* ctr-l-tt-.r.i:'c J-c,ci':,-Le : i;-::.-Li;1i'--1 ., :ri-viô::.o, scani:.i; li:-. lnrégi-on, etc. . . A tr:'-vo::'s Çes l;j-g;i:cs concri:t.; , cor,rp:.'i.iiren,r j-b-1,-es; 
-l;r-rri:tous, l-e courirnt nov;.t-te ilr e::pririle soi'r a.pi-ra,::1;ci:Lr.iïrcc, l; I id-r:n.ti f ic ;.r 1",réglon; $e$ eicl-eptes sa rccorliia:Lsrc;n.t 
" uir'ïrou.vci::,11-.r si-;r;-'r-c, , nn -Li,:.i:ci-, ,une imeige, souve:t'i: ur.ie 
.prii::l'ic;rtiori clicrchc:yii; 1j-.,r,..; j* j. t'r"r',rc,r.' ,ja.i_.r.:..; 'l'eopi-nion. Ll exploiba"'bion c1u-i. o.'it sou,rcnt f i:-itc uc cce s;rin5.; , c,-; t-.: ,icsfin's pa"rtisanes oi.t cotnrriercil-r-'l-cs r.Li:ir:.cirtrc.::rsscz. 
-l-?:i.iirïrcl,.i,;irrce t.ic ()cstÏoc1es cL l exilress-i o:t:t ct 'l-tl vigi-1-arn,r:c ;r -i..crrr a;r;.rot-tc;r..' Uri 4.éve l-o'i11;1:gn1parl;ici-pé doit ê\t::'e aus;si soricieu); dc ::c joii:,i":re ct ,:irc:r1lr--r1r,: 
_1,--.sonsibi-l-i-té popu.liLi.:le iy,rc 11.c coilvainr;"u j-r,, orl{i.r:rc.[j,-ic il-ij-.c:i s-.o:1,:"
Plrmj-euls c:cpéri-ctrcc;,'.i cc!i.r.riucli soui.j-gncnt la,. r:<ice,:sj.t,j clr,conjuguer Llne réf l-exir:n $Lrr J-cs objr,.c'b j-fn :i Ir.b'i;c..-i-::ci:.:c, l*c.rs f,,,:-rtuc]-l_;moycn$ à. rcchcrchcr, iilrcrc 
-l-e 1;i.,'icc;nrc;n'b ii.rrr;Lériia-t -;ic iriirici.r;-.r6al.isi,i..-tionslr sr:Ltve::'t slrmbo-l--i q.r-r.cs 
" 
On 1rr:i viJ-éllie:i:a ,j.oiic -j-cc :i-n:L-b j-tl i; j-vr:s .l_o..l-es: qui f ont appel. li 
-1" 
t i-i-..gér:.iosité ct ,iux r:'e rji:;olr:cûr:i d.c l-re n<L:.r-,_i.f :
efilbelr'-lsrictne n'L d.c maisonÉi ç)lr aii br:nrgs, i,rJT]élfergctite rr,'b d-e si'bcs, cle
5l.1',;ea rt'llïauX, etc . " , On s t tLtiaclrera iiir.ssi iL irrict-tl; f airc cotrt:;.rttrc
t.l i:ir cssi,lis ,rrof esr,ion.:Lr-c]-s ou- corilrflu]r.i,r.u-x ji'.sciuc-]ii .,.i-i.ri-tés ou ignorés,
clui trouvcnt .1-roccl-sion c.l-e slépir.::ouii1" datrs cc' clii:re.'.t <1ii rét,Lctj-vation:
t'l-c:s opéi:r--.tions t;por:te ouLve.rtcrr, del'; col.r.col-1ri.i ;;v.i-t.-i.a.rq,es quc j I airnett,
tot-tt co c1u.i ireu't c:r:..L1tor -l- | j-nitia-i,ivr: e'i-e 'l-.:it-;c: -l.r:- cré;,rtion Cr I enplois,
ii t nrr norrvcl. éqriipclrL. jlt, c1- I nn t;'.5;e cle irroiiuct j-rin i;i-isceptible d t ôtre
r,'u3.1,iirisé. 
-t,es :i'ô'clL;, 1:;r; nrairj-ilci;tr,.'[;io]:li-r cr-r-i-'l,u::c-l--l-c,s e'1. si:ortives
cl.oivc:'i.t rivoi:r u:re pli'i.c() ii.r choix cj-;,:,i:ii:s cct tc -oliiu,;c ii.c cr:i.rgulation.
TLci:i érlrtipes ri uii se $()L1il,cr'1.-[; .r:r'itrr 
-].. tol:;-,;atr-L:-ri'L-i:ir;ir r-l.t rtnc :iê be , les re-
-brrrnrrailler; c1, ll ar:.rbii.ti.cr: cha.lcu:rr:ur;c c.t u, l c_l-l-e î)lrovoquo, 'i;or.rt cela
f;ivoi"isr,r souvcilt p-l.r"rs 
-1. 
liiirri;ina.t,Lr:ri. et "l-a so-lic.ii.,,i'ii;é que J-cs réi;nions
f roiric's oir c1ucl-c1r-rc;lr coi'r:Lr;risr.icirrs r'ii;'.,1-o1çue;r'L ont::'c cu-x., 1)rle popr,ilation
:r bcsoin cle sc r:êcréer 1-rour ci'écr, pourv-iiiirc-r:c -1",. rr-rr,,.tirLc coutumière
et frartrchir u-n sct-ti-l-. l,e sc'ttfflc c:,respoir rtilr;'" drl;,.iii;aitt plus cle chan..
ce t]-o $e coriinuniciu.er qulil- se gref;'era sulr l-er.i -i.j.cr-Lx et lcri temps
niiture-l-s cie Iti.-.ilimati-on co1lectivc : 1c iris'L::o'i;, l-c rnerché, l-a rerr-
contre clotnini-ca1e r lcs chanliers ci t entr I r,ri,;c 1 J-cni r'éunions f estives
c'ies nu}iiples i-lsr;oci;.'.-bions, -Lou'1, ce clui eippartic;:r.t l). 1 f etnir:iatj-on
v:LJ--l-aiis6isc' r à lrunivers il,arni--"]-icr rles iri-'"bi-ti.rnti; . On ilcccptc cl I aul,antp-lus clc r';louvrir ;.1 l.ta-vcnir et iiri viLste fiion,-'ic r;1.r-rron est cif a.bord à
,-l- | n.isc cLl:-tu; ss11 vi--l-1.-ii-.c.
lll o uf cs c es lnain if c s t ;;"'L iolr-: c t r tlricro 
-:,-' é a-]-is ::- L iorls rr s)rrnb o-liclues ne :;ALr.rii,.ient suff ire à provoç1uer l-e i'Lév.rr-l-o;rpcrnûnt, tïtiis e11es
créeni; l-e c-l-i,ri:-.-t ps;rclroJogiclue ir.écessar-i):e ;.,.r1 iiévcloppuincnt. Etlcs
off reut tlcs noc'lèl-cs concre'us , ais6me.'nt access j-bl-es , capa.ble.s ci | éprou-
ver et d e cotrsoli cLcr 
-1,a borLne vo1-ont é p;éiréri,,l-e.. jrl-'l-tes pcrnicl b ent à
lrensenlil-e cle Ii. poj:ull:-tion d-c sc ïrouvcr clulc!--l-c 1:cut faire quclque
chc.rse par e11-c-nême i.iu lieu clc tor"r'b aitei'rdre iic l-tcx'i;érj,cu-r" Aux
proûIc)t(jurs dii nolivenerrt rl.c ga.g:]er ].i,t crii:rfj-;nce ito1.,u-l-aire par des
ri:ussiterl f;'.1riii<;-s, lrisi-.ntc;rt ii:rii;o,l.r"l-es c'r d"c ;tr./:';t.,ircr lcs r:1e lr'uai-iiés
li ci cs cf :[ort,:; e-b c]ti:,nllcincl:tl 'pJ-t-rs Srirlroi:ti-::r-;r; lJ.Llx rlertei.ri.rires s1 té-
rieurG cie sotl-';ier 1-a- Vig':1L-u-ï' r,l C l- | é1i:.n tl,ôc-L.cncl.iil e t l- I lri.rclicncc- du,ra-ble r-Le scr; instiï,.?"-i;currj.
Ce tte irhi-lse cl. I aniitt;ltion- int oirsc ilc sr,:.u,rai'u pourtant se
clispcn^';er d- | utt rriinimrul de s bruc1;r-r:'ert j-on . l-'';ui-il- Iri:o tose r rt.ri:id ement
u.nc org;a::is;itioir ai-r risclu-e ct- | ci'cot.tf f e r lr:r. ltotlvtliilcrlL c;tr.i r]l Lt i)e1s cncore
ci.ér:ioyé 1;outci; ses énc:rg;ics ?.i.ra.u'c-il e'ttcr.Ldrca!.i-: r-L$qu.c ci.c voir ce
nûLr.vel]1ellt se perd"rc ei.i clc reul,ti-pl i:.; rLirectir:il$ c1t sorrrll::çr r'l.aiu; l-c
llav;.rd;,r51c ct If :-intrrui-ssr,.ncc ? Cti pcr-rt consci-i_j-oï lt.r.c str:ucture J-égèreproviso j-rL Quj- a.-1;,'.rsvf s à 'Loutcs. ccLr f orcr;li l- t i:.rforiiiation et -l.a coor-
cLint"t j-on néccss:rircs, iltr,-ii; qui r:r,,;t soutci:rue llâr Linû cntentc entr.eplu-si-curr'; irtstj-tu'bj-on,s;,rrofcssioir;re1es e'i; j-n-tcrc<lrLiiiu::ralcs cl.irectemcnt
coircernéits c L c:ipiib:i-eti d-e L'ilj-re-. coll.-['il,nc c à 
-l- I r:x1,'é::iencr:) c]t coLtïs .Cc pcut être Lli'tc i,.irtsoci,-rtj-on i:rovisoire iila::rl.,ilhtio:,r éitaqlée pi,ir un
cil-DA ct un fjrvol'lr_ clui stcf .i;rci:r;i iJcu ;i lrcu rlcvr.::r.l; Irorg;rnisatioir
r:ricro-ré1çioilaLlc (cf ci-a.-grrès ) qr-ii iiaîtrà ric cct-tc 
"-u,,p.."l6n"1 ce pcut^,éûrc 
-l-'orgiii:.J-stitc proiiiote ui: clui- i,rcccl:b,c d. tél-i-.yi.ir Éie,$ r;l,ngrJ et ses
olljectifs potilr crfl.brë'.liscr iten;,remblc cics force,s ct 'Jcs ;:.spir.atioi1s
révélécs. En taiJ-icu rr- ral , ot,. tor-lt collr:1nt a Llll vica6crtàurte initia-tivc persoiina,J-isée, 
-l, t nctio::. d.e clÉve -1-oppcrrlcLi. ijc lroLlcJ carf ois autourdrttne 1lerso:rrne clui inca-rne l-a conscicnce ré,.;ional-c : un leader poli-
tirlue c1i'ri trouvc rii..,:iis cir' mouvciilent Ltoccf,.iiS j-oi.L t:Ll é-,'-ar1;ir son aucLierice?
nrt leadcr' 1?charist,ra,ti-clueri sêiiis foi-rc-bion c'L<ifinie qrii litlnce la popula-tioir i;;1113 -l-Iaventr;re clu i;évclopperirenl; rna-..is clu.i cr:cvrû. ctrsuite laisser]6.r, pJ-ace à clcs str.'ucturr:s plus ri.r':iitocrl-bique$, e;t j-l ne vcu..l, pii.s cleve-
nir 
-l-e rrboLlc éiair;saircit rcr;,;rr:lrsabl-c de -tc,ils 
-1.c": iés e :rcha.ntcnlet.tts.
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Ainsir pal' ces clivers<:s intcrvclitio:r.s, une petite région
est rrrui$e sous tensionrr. iJr:e vaste campagne clc sensibj-l-isation ouvre
l t cnser,rble é[e J-a poprrlatiort à ln coitrpréhcrroion cle sa situation et à
1-a néceri:,;ité cl lune ai.ctj-on gLobi:-le; clue-l.qu.c;i,. 'tcrirps forLs cllanirnation
intensive accé1ôrent la ixise clc conscj-crlco, $rovoqurnt lri,nagination
et la vo-l.onté co1.1ecti-ve, mob j..i"isent le ei éncrgiee . Entratnées par ce
révei1- populaire qt ltentra''.fnantr les orgailis;iitioirs profcer;ionneIles,
les 'collectivi'bés 1r:câ.lcr-jo 1cei a-saocj-atioilei ressenicnt leL néces":iité
i.le rcnouvoler j-*urs objec'i;ifs, cll.élargir l-eu-rs i-rcr;:;pcctivcs, cltar*or-
cer unc col-laborttion cnt.i:e ellcs, A unë l-onguc 1:êrj-ode cic passivité
sriccècle 1tu:r c1e ces teiups chaucls cf;i ponctuent l.e r)'thne irr'égr-rli-er
cl.e l-révolution sociale : clr; noLrvca.u:< actcuri;, cl;.c iror;veaux enjeux ge
révèIent. Comment passcr cle cctl;c 6csta'Lion clc f oz'ces et iie pro jets à
r,rn iiévc1.oppemci'rù 54-l.obal cL. c1'.fcctif 2
I
1 2 - 2 
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emer:Éçence
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Le cii:veloltpcineirt rnicrc;-r.égionill. erinsi déc1e:rciré
ti.evieiidrait vi-i;e i'l::rnbéo saLir,s lcrri.i-<,'in;rin gi 
-i- t e:c,.,.i-cssio:i ( )Ë asirj.ra
t j-ons et r.ics proposi';ioi.]Fj l1c stintép;re pitrj ej.r- r1rr. :lïoi:jïa-mr{.rc cohérer..;
et crécllblc, si lcr; forccs vivcs airrs;i- provo,luée,s tic srilr'Liculelt " ,pil.s ei,t un() cerbi-iinc o:rgiurisa.tion ca.pable tl"c conduir.c le mouvementà sa réalisat-ion. te-l-ui--ci ail;;ar;.î-b conme rinc tcnsion permernente
entre l-teffervescence créeLirice d"cs rÉ:.scaux loci-lr-rx ct la ratiorul].ité
cloriinante des al.rirrLreil-s 11e gestion, en'Lr.c _-l-.il gl-ob;L_l"ité Ces: aspir.a-
tioirs rie ].a be'isc e'l; irl riir/:cu.j-e,t j-on cl<.,,s r'éiro:LrËes ir.ilportées.
Ï,a structur;,:tio,'t Ccl; p::o je ts eI] r-.i:'(){;rlr-iît1c- s r opc,j::e cla.ns
L1n va r:t vient coutinucl <;ntre $roupes iltétuclc, coriuirisÊions de tra.-
vail et pouvoirs d"e tié:cisioit. J,c t:--:bl,ea-u ci*iiessou.s offre un caclra-ge général de ces ph:rses ct d,o ccs r.elation,s en;rc l-es acteurs cie
cette ôl-aboration.
I
etucLe :aniiiriltio::r. t pouvoir
::
a L- .l
---*- ctilclc cic coi]_-.!. . cêrtilp;t"ilTtc ,ic ...+ p;:.rtici_p"r.bion
tact global 1'-:scnsibj..l-isa_.tir:n*Eccord. cle p: ir".
: : cipe.
2 irpprof ond.iacerrrent étude piir
s ect eurs
3 - sJ'nthèse
commission d.e :o. particil:ation,
'trir-viiil {-:--
strirté6çies de:
clévcloppencnt:
T
rlécisj.on
information
ir;rrt icip:r-bion
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32T - T,r EXPLICIIIh'IIOÎ,I Dlili PItOJjIlrS.
Pour p;a"gner 1a conf iance ee 1ar iropulation et 1r
aud.ience des centres ite d.écision, l-e courant d.c ciévcJ-oppernent micro-
régi-ona1 cloit *rpprof on4Lr ses objectifs, ri:,'ti-onerl.iser son voul-oir
sans tiésirmorccr son clynamisine ni pcrclre scn ori-i;*iirerlité r par fa
con:0rontation entre dcs as1:irations nieux éluci-dLées ei des j-uforma-
tions mieux appréher:dées : crest le rôI.e C.cs coruillj-ssions de tra.vaiJ-
et de.e groupes d r études .
32rI-Ll:1p-r:lSÂoga:S.F9tt9gt1*!:j:-q-J-tot$S.
Si l.a lnise cfl fi1or-rvêinen"t 'i.es inst.itutj-ons et cies po-pulatioas a étô bj-en concluitc, on se'brouve cn p:,:éscnce drun foison-
irement c1e criticlucs, c1c' propc'rsitions à court terme, d-laspiri:rtions
plus profondes, où srentrcnèfeut fj-na-l-ités, c'bjectifs, moyens et
a"ctions r cllllil- convient maintenant de c1er,rô1er i?réthod-i-cluement.
Lrar.nalyse des tlspirations exprimées requiert ur:r''-Lévcloppenrent
consta.nt. Comnent d.éterrniner le degré rl. leilri,icinemc.ntn iie vérj-té dans
J-lexpression de ces réunions 1ocâles ? Tel--i.e :rsi:i-ration pourtant
superf j-eieile auri: pu se rtalLj-f estc.r f orterneut f.ii';rcc çlulo-l.l-è ifb?ro,:;'-
ironcie à ur:. besoin clu noment, à unc mod'.c passa.gère et q.urelle a trouvé
un interprèi:e convai-::.Lcr,.nt lroi-rr la trarduire , erl-ors c1r"le tell-e autre
aspir:rtj-on, pourtarnt p-Lus f ondanental.e et ililrairle rest restée late nte,doit se d.eviner par J.ranalyse du conter,Lu.
Surbout les hesoj-r.rs srexpri-inent erl f r:::rctioir d.es iirodèlcs proposés.
Chaque jroupe soci;rl favorisé tencl à faire pe.r'Lager à J-teirseinble clela population ses aspir:rùions et ses référcnces. ï1 conviendra doirc
d-e bien situer J-lori1çinc sociarle de ceux q.ui se sont exprinés. Ce
cliscernement des aspira.tions r,,.t des bcsoii:.s ne ircu'; sleffcctlrôr queprir une confronta.tion ent-re lcs clo:lr-lées c1e cce; co::r.:ultations et les
résult;rts dranalyscs iier situa'Lio:: et il.e forces réa.j-j-séôs par ailleurs.
Un éc;art exis'rjcra sarrs cloute 'Loujours e:r'b;'e.Lcs o"Ojc.ctifs pro-posés par 1.es niirtorités cluri sa.vcnt 1.c's e:';pri-mcr et les arsi.rir.:.tj-onsdiffuses ou J-es revs'i1c],icl',tioils irn:n6cîia'r;cs iie l-lensemb3-e r.ic l-a popula-tion. Si ]f écart est troir g;ranc1 , Ie i:norivcruent sressoufflcra viie àpoursu.ivre c1c;s rnod'è-l-es ina.ccessiblesl sli-1. est 'i;rop réd',iit, 1a collec-tj-vité Tle $e mettra 1:,-ets en mouverncnt. 11 farr$ra fonc ri.:chcrcher 1fécart optj-mum entre lcs ob jc,c i;if s prolrosés et 
-i-oc i.,r.o)rcns clisporr.ibles.
Cette él-ucidartioir tirobjec'Lifs et cic irroiosi-ti-ons clépend
e:e 6çri:i.ncie partie çl"e J.a coiltp<lsi-tj-on deL; coiiriiiissj-ons cle brarvail , Stils
con.ctituent cles groilpes f c.rm.és, coop.bés seion c,l-es rel";,r..Lior:.s clra.mi-tié,ilrintérôt ori cttopinion, oll. aura cles pror.losii;:ions narf ois séduisantes
et vi1,;oureuËes, tnaJ-s q.ui ne tri.,"duirorrt qutLrnc p;.rtie dus aspira.tions,
etr ayant ].r ii:Lpression c1c ref léter cqJ-J-es cte It enscnb]_e. Lii place
réservée aux gÏou-l-res c.Lropposition, aux cntéliorj-cs sociales cltri sl
exprlncnt peu esL dans rioutc ur.r..bon cri.tère d.e 1a'' relrréeentntivité
et de l-touverttrre CLe ces instrLnces d.tél-r.i:o:'ation. Toute cette clécan-tatj-orr ne pcut slopércr eans Itapport cic spécia.] is'ùes extérieurs à la
régionr gui tratluisent, 
€.rnarlJrss11l , si.Luent _Ler; prollositions cles dj-f-f érents groupes, Ëans pro jeter l.eurs pro,Dircs arialyscs et pro jets.
3212 I,l a. rt cltinformations.
Cette phase ci I élabora-tionr:.éc_L;uuc bcaucoup ci rj-nformirtions adap{.ées, à mesure clue re.s g;rouj?es t':l-;u:gissent leurshorizons, se heurtent à clcs probl-elmes ii:.souspco::nés, ,Loivent oser
1b
clcs solrrtions irréclitcc, Â-i-ors dr>ivc:.rt inte::veiiir le;; crperts cles
d-iverse.s i*cl-rti:ristr;..t j-one et olga.iriL;;:-ticlns cor,"rpô'i;cntcs, T).rur cFil elIes
frissen'; conriaître 1-es a"na.j.ysei; qulel-lcr f oni vie -l.a raôrne rôilJ.j-té,
1.cs ob joctj-f s ct pr:o jcl"s r-;uf c-Ll.cs propose::.1t, 1-cr; ntc-ry c;ts clont ell.es
ciisposcnt, l.es n/:canigrneri cilél-r::borltio:.r c-b c'ie d.r-cision pou.lr y accé-
c1cr. Lcs 6.;::ouirt;$ c1-c 't::iivi:i:i--l- ont bel;oiit ti c ccl:,i:,:'.i:,Li;:':c lcs 6::anclcs
ori-cn.i,atio:ils d.c$ 4tlr'-.ls tr; rlr,ivr;.1-o-lllcincit'b ai,';ricolcr , tlc cl,ével-oppementg-l.ob.:I , r.l. I ;iné::lr-::,;erneltt , cl tit::.1;i'.i:iisi:ic, 1ei.; prévir;:rotr-s ':lcs aclrlinistra-
tions, ci eo rti-:;rici1.ri.i-i-t;ôr.; , c,.c;,.1 orÉi;i:r.Liri:.ltioru; <icouoirri-r1ucs on tnatièredc ::éi-ri-rr1;itior.L t'ics éqrr"ir.,cnr,.,'n'i;l e t ci. I or j-c:-rta"'i; j-o::'. ,-i.c.s a-ctivités.
11 conrrient clonc r'l-eoffrir à- t:r;r-rs u"lre vue i;. Ic::rscnl:l-c ri-es ori-c;nta'Lions
iir-r Pl*n en- cr.)LLrs of cie r:c;;; 'brniductir-rns r'é1.;ici:r;r.1-cs (ptl,n:f), ch: pro-
g'ra-mme iéir;rr ber:rc.,n Li:.1 clc cl évcl-otrl.romirnt agri..coJ-c (tiPiU ) , c1u schémadirccte;rrr c1 t;.Lnéni..-g;cntcn-b et d t ç1r'banisme (,:i:-Ur.ti ) ciu iin FA.il s t i-l-s exis-
1-elt-'c e t r ii I uno nl::.r.r'iièTe g(r:riJr;,1,e, ci-i:s ,..tro jct,::t or.r. 1rJ-l:_::is c. I itrvc,:'bisse-
Inei.ft ciet:i clivcr,:rc,5 adnii:ist::i.l"tior.i:l et i;i'tr.nci-cs orS"erni,.satioirs éconorai-qi.tesr Au mortcnt où 1;,i. ;iJ-i,Li,iific;itj-on nir"tioi]31-c i:le v,rut cLc pli,rs en
pl.us poirctuell-c , il- e s'b oillrolrttrTl cle :riLccorclc;r -L<,-r; inl Liative,s ]nicro-
rég;io:r.i;rlc,5 ::-ruli i)rogrirrïlixes rl.re-"c-i;io:n i:::iorita.i:rc (LrAp) déf j-nis Ër 1léchelou riztiorL1.il , régio,.ilr-i., voj-r:e cltll;:rtei:rc;,r'tr.i-i-, -Èo11r J.eur procurerpl"us d | éq:out<; ct clc Ïrio;rç;1;,;,
Si ces i:.iforua.tioirs sotrt i:.iriro::';d:cs'broir:-.:r1>iii.critent ou
rta-ssj-vemr:nt, o:-i ôtouf f criz- la- cr(jar-t j-vi'i;é clc ii'i:oi-r.;-Jc;j c.i.e trar';r-i'1i si
el-Ics [lo].it f ()u.rn.ics trolr tElciiveirr.en,t ot,- étloii;eiire:i'i;; 1cr-. ijroupespj-étii:Lcroiti s..iiLs rirf ôr'ctrcr: pr.'écis<>, i.,.vi.r.r,..t d,: clôboi.iche:" d.;,.ns Ia frus-
tri:"tio::r, Irhosti-Lité oi.r lfabilniion. Une bo;::irr: i-riforiaaiion, t:]on]tay6e
à mesure rlue 1.c i;roujrc l)rogTessc ci-a-::rr; 1r1-:l-r;rciciati{r:ir rics problèmes
e t l-n. recherclie d.r:s sol-ubJ-r;l-l; o u-nc inf o:ii,ti,,.tir-tn- r:i; jccrli-ve c'b larg-'equi pr"<iscntc l-c pr:évir;i'bJ-r;, l-e cié jii d-écj-d"é, I c ci,is;rorriblc, à tous
1es:rj.vc,.i.ru.x cie c'léc-'rsion ir.:i-dt:rc. 1i;r; i.;:l:ou-pos ije i;r,rvail à situer ctà fornul-cr l-cLtr,s pr,:.,1-.ositions ci.e i,tii::iiàrc corrr.É-fïuc'';ivc., cians .un cré-
nec'l.u c1t-t:'- -bicn-nc cor'rptc iles,; ir;t::i-::'ilt j.onL; oial)riiiléctr i.ocalctnc:r,-t rt i.cri
coLIT..:!.Tlt.i,l i*ll)i-ir.Tri-ril , L.?-es; lri-oritôs f i:<écs i'r. i,l. I a.u-t:rcr.; éc)r.elo,r.s, iies
irioy'cn.Ë affec-l:é,s'iri,rl.tri: ce.!-i:...;1..:.rcr; $ol:r'b f.os l::r:,bl-etile$ çir-ri i:c tr:ou.ventqulune seu-l-e so-l.u'biolr : rairc ltj-i:rvcii-i'.ail"c elol; ri,-roiï;cs 1ros,srib]es
est 
-i..i:L ne:L.l-.-l-cure rnlr.ir.-Lcrc Ctt.ii-t]re:_i:, lc 11r:o,,r-Tie :l .bïouvcr ou lr"ccepterl-a so-l-u.t j-orj. la raiç'1i.x ;rcl,i.lp^i;éei, ilil puii jire ;;o-l-rLticrit. cyi.ri- ,"1.. t en1;a1.,;cra. dans
l. I oxi cuti-ori o r
J,2T3
,tl-Lo-1i.il!:t.S!_é***y-_.,g.-,i;J.:e^o_iui4lL;;. j,o.,.s. r-ir; 'br;rvai-1..
Cc'i;te i_:lal-,or:irtioil c'L l;,..i:i,rl-;'ses, ..,c pro jr_.ts et ii_e
i:ro;losit j-oirs cl I irctir:ns ';;rér:i-r;c; l; t ,'cf f cc.tLrc .sL.-1. 
-l-,i co.j-labori,.tioir
cit-i;re iicn 5;rcrultcl d. I é'Lr-tr-|c,.; scc;'loric-l--Lee; c L cro.'; c(ijrr.i;iiij,,r j-ons de 'bra*
vaiJ-, Cl.rii:s ii:i.r] péd a,g;o1;ic c.l ? ;r":;.j-ri1..r1;ion.
1 les ijïgyPgij-.ËjÉ"çtfgg: oïIt pou.r f onci;ir:n, r;:r 1.,lrLi-r.i.Lt cl.e Itanalyseet dr-t di-i-rilnostic gJ-o1li,L]- r" dcl; conc-l-ul:icri1c c]-c _l_ll piriu;e clc scns-i bilisa-ti-oi: e'1, tics réflcxi-rrn.s cies corn;;rissiorr.s ûc -t:,';:vi-,.l1r il.ral:.rl:,rofonclir
1tétucie tl clrs problèrncs , dcs évol-ution;:; tr:'ev j-si:i-bl-es, ,J-el so,Lr-rtiols
:-ros;.:ibl-es e'b cics nodl-rl:L''cils cie rôa-'1..-is;-..tion. Ccs an;;-l-)rsc:s et propcsi-
tiCrilS SOil.'C Jl a1iC,'.rCer ciarr; uitC 
,L,af ().q:r&iti.1-t.Li():'i ^.;cC lo:'iC.l le rCl_iée Ci tuire part au proi,lra.iiuitc,' Ii-l-oba,I ilicro-régir:na..l- et (,iltx .....oËrailries Ëjec-
'boricls et g;1-obaux i.J.c:; :i-ir.str:-lcc),!,j s rrpéi'ici-'.-r:es (ciô1.';,,,1.1ç1tie:tt , r.ég;ion,
nation).
Ll ex-irér-i-ctrcc ctéi-conc'l"t:r,e l0 i_:ir-Lé::ô-b c} | éc1'-r_irc.s
coiir;rosées.je ciuel-que,s t,ech:,tj.cj-e:rË (l-cs;l.c1r,tj-:r;.ist::a,t-i_oirs
t j-orr-s; <.iri1t:;.rt:cinerL'ba.1cs ou r:égio::ra-l.el; , coi,rlrt!.tct.;.t;e;,, ii::::.s
1égèrcs,
ct orge,nisa-
cl'Lir.qi-ie domaine
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tra-ité pa:: ch.aclue Comnissi.-rri. Au"c,rirt il. el;t s()tr"vcjlt iréccss:lire iiei'aire appel ;rux spri,,ci;,r,-i-is-be.s c1 c burc;-Lux ci r étuc-Lc i:;Lri-sic:r,s pouriLp-orof ontlj-r une méthocLolo3;ie, une 1.rrocédure c;i-r p()ur llrcndre du recuL
erlve rgj lei; cons idérir.tions ct cqntri,: irrtcs 1o ci,"].c$ , Luta.nt j_l sembledâ::r8;ereux d.c confier ce tte rccherche-aniiiratio:,:r à d.er; exlrerts loin-ta.ins, plus sr.'ucieu)t cll:.rnrorl-ir leur;i invcstj.sr-icnrcrlts en ci.rlquant ladétflarche en cour[]i sur de;.:; oi-ré::rtions siiiti-'l-aires c; r-r.c d, l;.rcconpa.gler
su.r Ie tcrriLirr. le cjrcn,ineraeirt _i_cn-b r:t irri,.gu_l.j-r:r ctc Coiniliss:i.ons detr;,rva.il-,
- 
ler; Cotnirisslons rie tri.rvai-L sont 
-1.. 
t én;'.nr"tiorr d es col-t.c.ctivltés,
organÏËâTî;ns-i1i6f;ijsîô;iiiôî.l.ijË'-et associr.r-Lio:-rr,; r-i.e Lrasc, ailsi quedes rrSunir:rts populaircs ri-e li,l ph;Lse de sei-lsj-'l-iiii:sa-i;j-on. Dans c€Ëgroupe'3 aiussi ouverts qrle llos,sj-iclc, r-rn écy_rj_-libre <-,st à rechercherentre J-r:s rellrésetiti"ints d-linstitr,rtions ct 
-t-.cr;, vol.oirtiiircs individuelsprov(-)nànt cl.e Srclupes inf onneJ-s, propo"sés c1l-nr: lc; réui:.ions loca1,es
ou simplement recru,tés pour leur coml:étûîlce ou .Lcur in1érersc-ment,La prései,ce de dé1éi,;u[s Ciei r;rlrnicipat-itijs, ci.es orp;a.:riseltioii,s socio-
é conom:Lclues , cl cs pri-i.c j-pa-les i:.ssocirl'Liol:r$ conc""r.i;"o e t de :- r z.clrninis-trl:tion est nécessi,,ire : cLe lcur irepllc.;.tj-o,r .lL;urs 1r. pl:LeLse cl rél-aborrr-tion clépeirdr;'r leur etrgiiller,ren'1, cians 1téta"pe cic réalisnlio,r. On trou-verl- donc rjans ces Oommi-qsj-ons :
des rcpréscntants elcs coJ-lcctiviti:rj
S TVOPI, 6irr:Lrrrls élr-rs ) ,
1o ci.il-es (tnttnicil:"..lités 
,
d-es r:i.éJ-ég,;.ués c1.es; ;rr j-nci-pal.es or6çarni,liilt ir>i:is
agricoles et noir agricoJ_es, itatronc,los et
nant d,ans 1a rôgion et la relpréseitb;int,
p:rof cs,..,; ioiriie l-les
sal.ariales, j.nterve-
- 
rieei mernbres ti-d-'si.6}rés cics 
"-ssoci.ltion,s Fjjocier.les,
- 
dcg :"cprésentan'Ln ri cr; iirirtl,.:;rccs ri-épr.L:tenel:tl...r-es
ild.irii-nistr a.t io rrs .
cirl'Lurel-lês 1êtcr ..
: prof es-sions,
sect eurs
titre
tourismel
l-1 est impo::ti.Lnt que ces pir,rti-ciparrts soic.nt nutivés, représelta.tifs
c].e groupcii, socj-auli oll drlorgeLnisrnes précis, sor;:"cieux iLc- $tinforner et
cl rinformer leurs tnanilanLs t tL{)i;ez cliÀponibie$ pôrr.iî su-ivre activernent1 t enserubl-c cl.cs réunions
ces co'ltnissi-o's s rorg;r:risent ;.i'tour ii.cr-; granclsd.tactivi-té et d"cs problème;s majeirrs ite ]i, lretii;e réglo*. Adtexernple, Srr,rur 1-réhbori,ri;ion clu pAR ont fL'cti-o:r.,ré :
\ n, a r 
-
- à' Itaîchc--l-e ]?ussey (Doubs ), z comnissions s,-réciar].isées
' 
i;griculturre-f .rêt , conmcrce-lrrtil,;ir.rr,.'.t , iiliruritrlc ,J-oisirs,
. équ-i-pcmerrts , cnscig;ncrnc't, f i'ances coniniun;r-Lcs.
;i CJ-'imecy (i;ièvre ), ! Cor;r'issiorrs ;:péci-;,i-!-i-sôcs :
rigricultrr.rc, tourisrrre-1oisirs, crtproir;-i,rclustriali_r;:iti-on,
ens e i,o;nement- f ormar'u io n, é quip eu etr.-Ls .
Ï,orsque J-es 3:..rticiparrts sor:t irornbreux, les ccmmj_ssio:rs peuventsubcli-viser en $oLlsl-[l.rotipes cpéci..l]j-sés-ar-utuul: cio çrènes [récj-s,en so]-Is*groupcs tc'rri'Loriaux si 1;r. zojre ef,jt var;l,c ou constituée
sc:cteurs gé<lg;ratrrhi-c1ues iliff ércnciés,
SE
ou
de
3214 - 
_Ig'qf9-g:.e_s-si on cl;t-ns l. I éli.;rbort.i.tioir CLcs
-ii-r.r.r_j_e.-b-s..
1,. progressiorr c1u traivi'il" d.e cirarluc comilission cloit
ôtre corriiuj.'Le 3).rr unc équipc
. L1n rcspoirsable élu p;,ir lcs
par l- | ir-rstencc ccnl;rllle.
coriaposée de :
mei:rbres tic 1a Cc;inlriL;sion ct ::-1-rprouvé
un airiiirltc.ur
propoÊer 
"
charg.;é cl"laider 1cs 
..'llrrtici1".i:,:rts ., sle;lprime-: ct à
un techlric j.r:ir c;lpiLb1-c çl- r;r-1.lpo::'i,er des inf ormat:Lcr;rs 1r:.éc-'r-ses.
Cc tte éc1u.i.pe dcvririt res'tr:r' collstiii.rtc ciur:--.:rt tor-rtc -La plr.a-se c1 | él-erbo-
r;'r-ti.on; eJ-J-e pcu"'b évj-cienrï:ietl-b rtl courir ii, cl ei:r siréc:Lal-i-stes ou intcrve-
lri.nts e::tôrieurs ciuaircl l-e L;ceioir,l l;ten 1'ait sc,r'.
Ic 'i;r;.r-vi-ril- cii: cliaclue Com'l,rirlsi-oir peLr'r : i.Lire 1. t rrb jct cle
4 à 6 réunions, bien p::ô'par',!erj paï r-ine clocr';irci.r'blrti-o;r- adaptéc; ce6
réu:.iions ga.gnent à n.e i'r,',Ls 'i;rop s tiichclolrncr r.tLi-int -l-c tcinps pclnr rnain-tenir .l-r iri'bérêt cies nirrl;lcipants ct 1o vi-1:,ut:ur c"ics conrants ii I o 1li-
nion c1i-rj- ont été provr:ciués (six noj-s c.l-ur;Lnt 1..1 pi:riod.c cl thivcr, dt
octobre I'i mars). 0ira"c;.re réunion fi,-"it -l-t<llljet citun cor;rpte-r-enc'l-u ré11igépar 1r équi.pe ii.r;Lni-rnietio:r, s-L i:ossible a.clressé ensuite aux pa::tici-pantsr e n tout ccls r')oint t.ic ti.épiirt d.c 
-l-:r rér".,.j-c.rii l:r'.j-vl.n'bc ct réf éren-
ce clc J-il progressio::r d.u groupe.
- 
lIne prentière rôu::ion pliln-i ère p.:r.r Coiî:nrrisi;ion préci-sie le rôJ-e et
le chanp ûf étr.id-e cl.e ccl--l:e-ci.; reprend J-cs cio:.rilées clc l..r::ni,rl;'ss et d.u
dlagirostic glob;rl, ainsi clue lcs 54r;:ncles :r-:Lclicrtions cie r(tunions clebnse, fait l-tinvctrteirc d.es ;:roblèmce qui sê -: )oijcn'L i,.-u secteur i:irpar-ti-t cie la d.ocumetrtrrtir:n exis'c[;.ri'ùe ct ci.es a,'plrt.J-s 'i;ccitr:.j.-o,ues oossib]es,
se d"éfinit quelqtle.s gri:incie$ orj-cn';iit:Lor:ts pïovj-soi::es, uirc lnéthocle <i.e
trav;ril , Llll cû.l-eitdl'icrr. Le pl.ui: r;ouvcnt, iJ. clevic:r;r.t nécessa.ire cLe se
répmrtir cl:|. sotiis-grotrl)cg si:écirr-l-isésr. lloLir nicru ;,-:i;rJ.yscr les di-vers
problèr,rc:c 
.
ou pl-usi-eurs
' Deux/réunio:ns :;er"incttcirt à cluLcrire sous-ii;llt)ur.':cr; d tétr.rclier le
r;u j et qui l-ui cst c<irrf ié : 
-Lcs be$oins e t asiii-rr.-i; j-ons clui s t expriment
ou cl ei'ireurent l-eten'bs, 1tétat i,rc1;,.rt;.'i. t.'Lc ::ôa:,-,-j-l;at:io;r, 
-Ler clivcrses
hyi:ro'chôses pkusibJ-cs r-it clvo-l-u't ion ct iit exi:cutj.ot-, .l-i;l; ressourccs d.is-poiribl-es l-ocâlciitc;'nL et -l,es lli-l-iè::e s ii.c ci'ér:ii t ii. .-rnr.)rl1t:r'bcr, lcs propo-
sj-tj-ons r,ilaction t:récises u ilctt:rc en oe Lrvr:c pr:Lrr a.ti;cinqLre J-es obJec-tifs souhaitir"bl.es. Ce 'L approf onCLisscm.elnt s to.:-.èrc J.L pi.irtir ctgs dossiersprépar és p;-r-r Ie ijroupc ci.f étuc].c coïrcrii'ronrr,in'b. .Dc;-i ôlucies courlrlémen-
'teLirel pcuvcnt t; ttvtircr nticcsc,.rire ell c{)ïti,i; c'.c r.,i:ilcxir::.r, soit irourpréciser d,ei; bes<:iiir-; <;t CLos l.rcrspcctivcr,i, soi.t TJrjur etlpL:i:cier llsirossibil-iti:n et lcs i:torl:'i-l-ite3r; rie réalisa.ti-o:: ,l.e ccri;erines actions.
* Â rni-pê?,rcoursr Llltc nouvel.l-e rriunj-oi:L pJ-6nièz'c ,,1.e J-a. Comrnissir:n
eiiisurc un ajur;temcnt eTLtrc.'l-cs triivaux et lriloltoÊj-ti-one; de ciraclue
soil$-groupo : d.es col.lvcrficncefi et tttcs irrbcractioiui a.itpa-raj-sscnt, une
certaine cohérence e".;b, r'echcrchéc; 1cs gr.rnci.ea 1"i!;i:ics du progr;imne
sectorie 
-i- sorr-b déf ii'ries c'b' Jlrooosécs i,i l-a s'b::ucturè ce ;rtr.i,rle.
- 
Une réutr.ion er;t encore nécesl;aire ;:r checgr.1e uoLrs-ij'l:oupe 
-pourreprertci-re eion anal;vse1 nréciser Éie,s ;:ropos:L1;r'-ctils en tcrrant conrpte de1linfj-ucncc clirecte c-c cel-j,es-ci- sur lc sc.c'ierrr ou lc clo*ra.iile concer-iré et cle lrinfluence pl.us 6,i-ob;:-J-e snr le d.d:vc1-op;-;r:ncn'b ilicro-régional-,Llapport iles spécinlistes -,rar- tcilt.i.re à coorc[o;.'r.irc]1 cerj llroirositions e].1
u"n TJrog;ra-ilÏïe cohére;it, a.sr:orti ric pr,évisions fj-r:ai,Lcj-èr.es.
- 
Di.tns lrne réuniorr cle 1i.rii.r-i;i:ène, c]rn-t1ue C6iir:,tisËj-on -i?ïopo-cje en untottt ar6lumcnté rl.es it:r.;,,]-;rses, ri,e s ob jec.bi.ir,; :lr:Lorj_i;aj-res, i1 cs actions
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pl'écises, des moyells por-tr' lcs réalj-sc::, aiiisj- ciuc llii:sertion c1e ce
progrs.nme scctoriel- ckurs 1-us prog;rrlrnmeÂl cor'r:es.por:rciari'i;s cies j-rrstatlces
,i/-.pt-,rtementales et r'ég;i-onales d-c rattaclicr,rent. Ccr d.crnières réunions
doiven-t not:na-lentent s I cf f c; c i;uer eipïi;s,i clue 
-1.a. Cjoinilissi<)il c; el-'r.tt:r-le , qui;t au"torit<': sur lre;rsc:mble, a.tlril définj- ,l-es gr-nrl-ci; o::icnt:.1'tj-ons etlcsr priorités esscntiel-l-es ctrir t e 11e rct j-en'i; i)orr.r -l-c tr-'l-nir ue clrivel-oppe-
nent i:rj-cro 
-"ré gi-ona".l. .
Durlnt cc;tte phasc cl. I d:1i,:bori.it j-on sec'boric'l--l.e r -t.e.s coniflu-i.ricatio:rs' entre :l-es Conl,iissions coriine entre .l-c;i sorir;-ilroripes ies
con,stiturint peitvent ôt.:e,tsr,:urér:s pa"lî un i5ul.-Le'biir tir-en,suelL::eirclant
coril'pte i el: rélrniorts ci.c ciliLcl Lr.e f,jroupc; et pirr une ,:;t::uctr:-re de coorcli-
nabio::r rr.'Ê;roulrLi:rt 
-l-cs rcsltroi'l$;lblcs, i1i1.intû.terr.r-s et 'l;echirlcieir.s rj.e cha-
cluc Cornlirission. Enfir:1 , I.r. lropll^lation- cLr:j-l; ê'Lre ir.r.iloriirée t.ie llnvance-
ment dc;; tritv;:ux p;,rr 1;,', llreËise -i-oci.rl-e r:u i,!r,,-u-tres no;rçins dIinforrnation?
Li1 porbe r.Loit rester conriti'rnyncnt ouvc;ïtc ilL'.x ci.,-iôrlorieri $ocilrlesinsuf f isatitnent rcpr"é;:cntécs ( jci-r-ncs, pcl..,.jotrrLc.s âg1ôcs, f cl,ti-iies o etc. . . )et a.ux préoccupatioirs trop frc:i-l-ci,rcilt négJ'igéos.
12t5 Ï,es nodali'bés cic I
',o31qqâ'[9.:p-q,r.t.i. c^i1;-;,i;.i^o;1 .
c'lcs besoi-ns et
sociarrx, i;e1-<>lr
T)ar .li. 0AÏLLOT
On ircut ctrcorc nll.cr plu.s i;rofont.i.éueirt ciaru,: ltairalyse
d.cs propositions on aËcocj-ii.nt É-troj-tciilent l-cs groupcs
lcs riroilalités d<: 1r cnrluôtc*p,.rJ''b-i cip;itior: rtrj.se au point(cf 
. Lt enrlr-'.ôte-par'cJ-ci1:a.tiol. ".. 0. (l : p. TtçZ ^ ZZ9)-.
- 
Une promit)ic pho,sc c,,rlisj-ste à élarbr:::er
:l gi:.-:,i"':sl ! lr:]rell gs adap*
u.e ,1. I o:.,: vciit expJ..cl::er.
;-rotrs;,.bicsi dei.; struCtufeS
ot'i':li.ii-;l i.r"t i-o ir,s é conomi-
crj pï'(.j-cilquêtei: avtr.nt
téË à chnclnc sectcLrr t.t-l;,'"ct:Lvité oi-r ir"
Chaqu<;
oi:lel_Ilo (:iCcs questi-onn.aircs sont ::tial-J.sés itlr 1cs rcs
co:nccrn(-:cs (ponv,riro ;lubl-ics, nun:Lc:Lpalj-i;és,ques ct sociales, etc. . . ) ei sowriis 5 qr,icJ-cpr
cLif f usion.
s:Leurs
ve::r: it é
cluestionn.air
'-aeË-ËiiËîî;;;
0ornnission sectorj-e_Ll.c :[ir-ltr:Lq,ue ainsi un
r;s ticli,:ptei$ il.u)ç proÏ:J-ôncg cis, lt:" ri.:g;ion et
;iL e-t'i;cincire o d,.rs thèirrcr.; ii alri,rof o:rcLir.,
ou plu-
ér 1..:r d.l_-
- 1e cluestion::Lairc cres pouvoirs 
.r;i-rb-Lic,p c:lpJ-orc i.es Srrojets desadministr"rtions dans l-es ciifi-lérents riomi-linei,; 3 ré;ei,:.ux r:Lc communica-tiou, c[istÏibi.rtioir cic ]" t cnu, écii-li-pcmciri;s sci:l-iiircri ct rr,::rit;.rires,
expeiirsion é cononicluc ct améir,:i;eilcnt.
- 
le clucstion:rai::'c muiiicipar, éra-boré a.vcc cics (iquj-3:c;:; de nai-res,convie les é-l-us ct les coiiii:iissions c-rt.r:il,!;tl1nicitri,,_l_crj ji a*:U,r.lyser lcSbcsoirrs , 1es éc1uj-penc'nls et les reririolrïccs ric cle.qtic corjimn].]c.
- 
lc quc'stionn-a,irc familii,ir reccnse res besoi_'s resscntisuseger$ : logerue't , écol-e, s;irLté, cuJ_tu::c, upo::ts, scrvlces
corliner:cii..ux publics ou ;rrivi:s , tr;,-,ns;ports , e ;rlllcir: , ct c. . .
per les
so ciaux,
-. 1-e qu.estioniiaire cl cr.; r-;crviccs sociaux ct néciico-socii:iuxlcs princi-pe,.J-es carcl-tcc,.j r-i.lr-r-".s 
_-i_e dorLi-',ipe sirliti,.i::e, péna.6cr,tiel-, 
-f zuni-l-ial , cul-turc1 e t soci;rl , 1r iivo.l-Lrtioir. c.L 1er,; ci-r_usesciirel:ice,:i, 1-e;.i rcipo'sc,'; i-L1l1ior:tées p;ir f-a J.ciçis1-a1;i_r.)i.r et ce i,L&mouvc'ir
ét ucli-e
résid en-
de ces
1L pro-
surtotrt l-cs nocialités les
cl-e,i s;o1I; r;:gricoles, ainsi
- le cuesti.on:irairc agricol-c recherche
rneillcures clIuti-l-isntion- cù d r occnpat j-o1
flt
.l-isation e t ile conncrciirl-iËrition, 1i,'. ';o.rt:i-ciit:liio:r iLes sa-l-.:-riés agri-
col-cl;.
- 1e qu.estio:ri:ri,r"ire inii.ustriel anal1r,se l-a- posi-ti-ol r'l.es eirtreprises
";ur les rni).rclféË, les f::eins éven'tuel-s r-i ui lini-teirt le irlein emploioti -!-a i:r-rod.uction ;r.rlx mo:Lnrl res cotts, .'1.a. situi:.'l,ion et Ia rér,tunération
cie l-I emprl-oi, -Les l.iaisons ei:'bre eirtrepriser;.
- J-e quest:Loirllalrc' a::tis;arral explore lcs r'l-:i-vorses bra:rches d-racti-
vit <is , leu.r cJ.ie r,rt èl-c , l-a. f orma-t 1on ;;rof es$ic)nlel-1e.
- 
les cluestionnerire6 coili:nercio.r-rx $ | acl.i.ill;en'L .;-rla riif f éren'Les caté-
,1;ôrj-es (peti'l.s coi;uitcrrç;:ut;-; , rni,r.gasj-ns ;:, sr..'.ccr-r.rr.;t:j.ies nu-Lti';1e*;, grancles
surf l+ccs) pour etl coriLt.:rt-bre les a-ctivit,Si:, 
-l-es -6t::rtb]-èmes, ]-es prévi--
s j-ons, les solut j-onri îlréconir:ées.
que les voies et rno"veirs 1rour 
.t/ pirrvenir :
cl-tutj-l'isartion et ij. lot:,;i''r',.,r,,j-,i r..ir'j i;,,,;.'.1'.1,,.r.1 .,,;
J"es
l-es
6o
rLr-c tu-ires opt j:nales
' 'i . ,-i,l.r'.,
ci I a.ctivités,
c1 t héÏ.rergeTnent 
,
1e <.,Luestio:ir.raire tttourigiïe1t cnvisag;e lert r;ér. j"r:t;ics$trLlc"ui.^es cl l ei.ccueil of d. l aniin;,.tion, i-er; c;Liri:-cités
c-iieirtè1es.
Une ceco::rdc ;^,hase est la. i::.ôpe.rra"biolr. ii;ùr,l
Ig : constitr-LLioi:. cîers éqrLir:res scc';oriêi:ï;.:C*:.f;i;-ïjifrô
c1.; 1.;éo;;r'erphirlt-res, choix rl-es resircns,",l:lcs e 'i; f o::nir,-b:Lo
couférc:icci: ti.<; la.ncct.tc,.nt t:olir l.eg r"r-'s.,;r.rttl,i,:ibJ_es poi.-i_t
e" écoirote-i rlur:s et pcu.r l-teni,ci,r'ltle d.c '1a. t)o:tu-l_s-ti-on.
't rl*i:l.q . ii-1.'. s':ggô--
- ;i;' i; tô;lîôrinâïieJ
^.tI :r. ,1. ' ellqu.ct e ,
J-qu.es, sociaux
- 
f, lexécutiorr cle l-tenr;uêl;e cornirortc 1;l ilif fils:Lclri et -l.e rempl.is-
strge cles ô;iôËf îônn;iil;ôi;.pâi'-Ï-ô"'c.rnol- ,;"o -i.nr:'tii;utir::.1s r org;anisaiionsct ae socitit:i.oi:s, iles rérulnj-ons cie c,.r.ir.t3ff]s c:t u c coorcij-::ii-ltion au:t
c.l.ivers ôchel,one itr,r ci-isltositif m_Lr cii ;rlace.
* i,' S1glg*!:î-Il,gi]..i:g!.._IÉjlonse,s c,r;'r e:ifcciuc!e pi:i:' 3_es éq.uipessectoriel.i-ôs*;jî*Ï;.;;îï;îîi.l-ô;-'î--ôôtL-at:iou r:ici; r'és-rrltiits p.," qr**tj-on-
ira.ire et pil:-- conmlll].e, rcca-pi'l,u.lerti-fs 6;;::'ticil; :Lni;égi.eis cl;rns un réca-pitul-atif globa-1- p.ir coininune du pe.r quilrticrsj
*' I-r restitr-rtion il"ei r'éi;riltats exige .l-;,.i b:i:ad.ur;tj.i-ln cie ccs cion-
nées cn--ii:;â;Ëï;;ë;-;I;.ilË;-cii-;âîïËs préci;c.,, cr:. s.yntirèses par pro-blenc et i:;rr sec'beu::. ClcsL li. J-renseiirblc ii*l; rjcir.r.-ipcl; clurert eirsuj-te
clenanilôe 1f interprétation clc ccs i'ésuf 'ba'i;s, :iv;-..::'L cie cijbolr.cher sur
1r élaboratioir c1.e 3:1a-ns d | ;.:néiia.1,;cinent c.e -'r- I e ,s1îl:cr) , ,J.e ciéveL:ppernent
cl.es d.ivers secteurri écouoiaiclucs. Un rapr-..o::,t f ineil ori;anisc lrensem-b1e C.es cliagriostics et ci,es i;rclposi-i;lons, esl, cij.f l-u.sé r,L la total-ité
rles parti-cipants; e:t, com:.tunic1 ué ., 1a iloilr-iJ-i,:-t j-o:r err iies corj.f érences-
ctéiri,rts. Si 1r cnclltôte-pr'rr4i;ic j-p;:tion a. été 'bion concuitc, il sera al-ors
aisé tl-e transformer Lt:l-r éqrripcs il. Ieirqu.cl.Le c:, éci'L,j-p.;s d-Ir-,-ction.
Si cctte t,.émarche [1ul)pose u]?c ii:l:r.,rrit:.it:j,on j-ni;ene c. itifficile-
ment réeil-iseb-l.e partr.Lu'L r unc- pr.océcl1:rc. :Li.r'i;e::.m,éil.j-.1.:.:L:r'e c:iï1".;iste rl clif u-
ser cl.es q-uestionsn;tircs .i-ors clce; l:Litlnion,s rJe r;cii.,rj-bj-i..:lseLtion, clontles r'ésultats sont c:::tst-ri1;c cxpi-oités par ,t-es Comiilj.s:.:ioirs cl.e 'r::av:lil .Ainsit potllr l-rélalcori-r-tio:: iltt PAJ-I d-e B:'esÊe, 12 Ot û questJ-onnaircs ontété clistribués ],o::s cl-es rér-iir.i-ons ,.iubliquei{l c.r'r-r 'iiaï. ]-es r,rai::es et les
rcsTronËi'ib1e$ i?rofessio:tircls : -L 6Ot.r rlucrltj.oi:rléti::'cs-r all:.i-coles (I ex-
irloit;int su.r 4) et I 60û questir-rniraires faini].iâ.ux (I fauii-l1-e sur 5)
- 
br 
-
ont ét é c1épouillés .
ositionr ti. I actions ]?ï écises.
Que ia- d-érrri,*che u1;iliséc f;tvorj-se les étucleË ap-
prof oncli-es de Uonmissions spécialis;éer ou au c{}ritl:'ai-ro lf expression
i-iir"* i-1es r'iivr:rrteFj couches de 1.;r populationr'el-l'c tlc-vra d6boucher
sur c1()Ë orien'bir,tions 5-;énér'eLlcs ,1ttô 1" ph;',sc suivr:.nLe cl-cvra d"égager,
mais arussi sur cles irràpositlons cl I i,ictions coif cr'è'be$ r p::écises t suf f i-
si;tïnïtiêrlt a-ttractivc\s -pour ôtre. mobil-isatri-ces li I ériergies , F.lG;:rêz ef f i-
caces pour rés(-rucl-re te-L problônc ;rnal-ysé erçcrnbl.e, 'i': l-a jonction des
attentes éluciclécs iLu ;lrilicu et iit;s c]-ispr:i:ibi]'ités iirieux connues du
systèrne ambiant. S f :11 convierrt CLe f;rvori$êr âu me.:iiil.IutiL 1;r créativité.
càIlec'bive; quelcluel: critères $oÏlt pourtant ;i reteiij-:: 
:
- 
critères'bechniques : chcisj-r cn prio:'ité Itactlorr, -l-tinilovatioltt
Iléclr.riper,rent facilc Crlusar6Se, drontretictr, cita-'pr:rovisioilnemeirt, suscep-
tibie ilt ôtre vulgarisé en une gr,-:.niie éche1lr: ct tlr;--voir des ef f ets
d. I entratnenent.
- 
critères éconor,riques : concil.ier la ren'c;r.bi-i-ii,6 j-mi,récliate et
1es effetr: ir. long tcrmc, -l-es cotts et avanta-É:'rs pour ic gr':upe d-ireC-
tement conceyné *t 1,r* c<lnséquel1ce6 l-rrur llen':enblel ti"e J-a collectivi*
té (irot;rn.ment ef:,let-.; sur 1r cmpl-oi).
- 
critc':rcs sociaux : rctr,-ni-r 1!action clui- fnit rpi:el- à- J-a partici-
pa-tignn tLéveJ-oppc l-lini-ti-ative, la solidiriti;, la'prisre etr chi,rrgo,
rr:l- t eluto-proiruJ-s j.vitétr.
- 
criNères polltiquerj-: cLépasscr les intéri';ts perrticuliers ou
ca.tégorieJ.s, re chcrchcr 1;.i s t.isfaci;ion d.tls besoj-nri csscntiels clu
plus grcind nor:t}:rc.
Ce.e, l:lrop(:sitiorrs i- tactj-ons cioj-vent ê'b::e'i;i-';rcLrite enfiches tcchniques c'lc présenta.tion uniformc cpri a..pirorient une réponse
trtrécise et comparr;.tj.vc aux clueËtj-ons clilssiques : c1u-i fr'Lit c1uoi, oùtquand, corûment, po-rJrquoj- ? Citaquc fiche iloit inii.ic1uer :
- 
la sitri;etion actr-refle où sf inscrit ltectiorr p:'otoséet
- 
J-er clescrip'Lir:t: sot:rilta.ire d.e Ltaction, si-',- n;lture et ses earacté-
risti.clues,
- 
Ia localisatioii,
- 
l.es responsables de J-a rnise er1 oellvreo lesr pr.rrtenarires associést
- 
le coût et le financement, u
- 
le calendrier d.e r6al.is:rtion,
- {es inclicateurs pernetta.nt J.e contrôll-e,
- 
les effets at'l;enclu.s / cffetr:l c{irects et inciirects prévisj-bIes1
- 
]-es facteurs fa,vonab]-es et cléfavoreibles ir ]-ar réal-isation,
- 
la contributj-on cLe lraction à ia réal-isation cles objectifs.
cf annexe : f iche proposition dractio:r de ilIPll.
-o/--
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Coiniient tra.rlsforrter en itn projet 1;l-r.rb;il- et cohérent
ce f oi.sc,nnernent r1e propi.,sit j-ons érnana.nt d.e grorr.pcs, d t inttlrôts, dt
opti.ons ili"ff érenis, ceË j-:rit j-;"tiveri t)rovena:'.rt il e -Ln b;r-se et ces di-.
rectivr,:s c1.oisonnées cl t orgi,inisat j-ons et ri t adrui:rj-strlt-Lons au iriveau
sr:périeur ? I1 nr exj-ste pas ,je rii.éthoiie in:flai--l--l-j-ble, Ir;r.s plt-ts cluron
ne peut arboutir;:. une ili;ci-sj-o.ri.::eit:Loni:iell-e ci''.1-ri.-,1J-'l-e d.e i';a-'bj-sfirit:e
tor.1s et chr:rcun. f;;,. s)rntLrèse clui ri-:sulte de ci:;rj proT)osit-,-ond est un
comproinis , né <i I arbil;r:l6es , iie ccrr'r.cesr:'ionrj, c1 | r1-.i"j-r,r"riceli et r:le rj-vali-
tés entre c)-cr; f orcen, iler,; logiclues clui tcncl c::rt ii f;iire pri,va.J-oir
leurs points cl.e vue; eJ-lc cst 
.a-f -,.aire tie chr;ix cr-e critôr:es, de va-
l-eur:'s cLe réf ér'oncc ct f ina.l-eraent c'l-e I,,ro j e't po1.ii;-i-q'ue.
Pi:rmj- l..es mé'L.h,ocles cle prépa'.rir"'bj-oi.:. 'L I:r. c!.écisiotrr 1e
itCB (Ita.tionalisiltion d"es Ohoix Ruc1"géta.ire s ) s I c'rt ri:,i;j-c1ene nt irirposée
d.ans l-es scrvicr.:..; prof esi;ioniiels ct ;ic}ninil,-tr;'"tifs f:iartçais. l,es
uns y ont rléc<luvclrt u;! tlo:y.ei1 étonnant i.lor-,.r iirtrodr-rire l.a. r;r.tionalité
et fairc trior:rpher lrefficacj-té rfans l-e iaaqiij-e ilcs réunions et des
reve::dications -l-oci:,les 1 cl l ir-utre,s ër.u con;::aii:e ;i voionl, iin procédé
hi;.bile et crvant de riianiiruli:ti.on por'.r' f..rire cnl;(:rj.ner po.r c'ics respo1L-
serble$ ii.es ciécisions prises à i-rn i:r-utre nivet'.tt. f,a RCI-j iie justifie
sans d-ot.t'be rii cee e;.rpo jrs iii c cs 
'lri:lintes . tll--l"e es'b r-rr:.e ure thode d taicle à 1;l rli,cision, qui ntévite pas clc. r.iéciiler urais aicle à nieux
décicler en colrlrlÉi,issance ci.e cause. E--l-1e periiiet .]-t.i cl-ririficatior cles
ob jcclj.fs , l-l orcl"oni.rr,rncernent cles i-.riorités et ilcs r1()yens ; e.l le éprou-
ve 1:r cohérenco intcrne r.l.tun p::rr jet e'i; of fre rles i:rùice.'bions pour
1e contrô1e et It évaluatior:, r'ians }e r*ia-'l-isn','bj.oir. ,3u:r'i;out u ii:tZgréej'i ce stade c'Le 1. I élaborr,ition col-Lecti.ve, el-l-c est rLrr mo)-c1r. pécLe-Lgogi-
que qui- f a.ci-Lite les écir;u1ies i'i I j-nf ornLi,ionr en'ùrc 1es p;,i::tenaircs,
révè:l.e -les cl-ivir.6qes et feLrro::ise l.e: c]:.eininei'ncnt vci'r cles ol.ljectifs
majorita.ires, kr lCll l,r;rgnc à, ôtre coubinée e'.vcc r',rau'i;::eii ni:thocles cleprogrëlllaation pot.lr coûrtr)enser ses l-imites et sçs inconvénicnts, à
être praLticluée d;rns unc pt:cla11o5,;ie d. lr-r.ni-nirtion pour cffacer son carac-
tère o,bstrait, fornel, pou.T' renéd.ier à une ,lérnt'.:rche plus l-ogique
qrilopéri.toire, plus ilccessib-l.e à ce q-ui c-.r;'i; cir-ianti-.0-i-ir.ble cluf à ce qui
est iliffr.rs n rnfornel- et,lc;u:''biant fond.i'.mcn'Li'1.
.Da,.nl; les actions C,e déveloTrl:encnt nicr<;-rô6;i-ona]- , 1t ap-plicertion ce ler ltOB se réalj-se eri J étapcs :
- k:. construcl,j-oir ri.u. grcrpbe,
- 
la notatiorr d"ri 5ç::aphe,
- 
la formul;rtio:r cle stratégies Ce dévelot-1p€tïl€ntr
811-e peut ôtre util j-sée ir p3-ur;ieur,s rtrorilcnti; cLsLns lri .'roccssus de
passer-ge c{es a.sr-rirations au 
-Lrrogra"rllrr1e, soit -,;rar -1 r:s comnj-ssions d"etrilvaiL pr:rrr les ilj-der à él-ucj-C.er et à or6;i..niser.l-cu::s; propositj-ons,
soit prr.r l-ei comr*i$siôn C,e synthèse pour cléfiirir l-es orientations en
cours de réfl.exion iies ijrotlpcÉ ou- pour ar::êter' 1c iJrogr;;:rrrire global
att terme c1e cctte plLase .
322T - Lar construct *x.Le" 
-?3 s'Lruc-l;ure cL 
l o 1. -1r/J cc'cifs.
Le g.r'erphe a poltr but de meti;::c c;i évicience les rela-
tions en'bre J.es i.rctions à entreprcnclre et les o1-r jccl;j-fs poureriivis,
\-ot-
Il 1:crmet drorgani.scr c1e manière ra.tioir:reller içloirale et visuellelrcnsemble dcs objc:ctifs, priorités, propositionri dtiictions et
moliens , tels clu r i-ls res$ortent d.e l f inventieire conplet clrl s 'bravaux
des Commissions cl.e traver.ilr <}es groupes d"léi;uttcs et ciu diagnoeti-c
;ç1-obal.
-Ie
- -l-e
- 
l-e
- 
,l-e
navcau
niveau
ni-veau
nivea-u-
Ces clo::rnées doi-vent ôtrc hiérn.rchi-:rée; eir 4 nivei-rux
I : Ies réill.isations coricrôtcs ou actic.'ns,
2 '. les objectifs ireterinédiaires or"i tactiqucst
3 : J-es objec'bj-fs supérieurs c,tt r:tra'bi:gic1ucs,
4 : lcs f i.na-Lité;s ou clrientaticlirs; fonc-lai;ier:tal-es.
4ci
l,es ;rctioirs r les ob ject j-f s ilri;cz"néciia.ires , les ob j ectif s
supérieurs et les finalités co:r.stlturent des $or:ilmcl,s , entre 1-esquels
peuvent exister de's lia-j-sclns.f-l- existe llne liaison entrc d.eux som-
ruets, lorsque }a ré;rîîiiTifiî t.lrun somnet ir. un effet sur cel.le de
lrautre sonmet aucluel il ect re.l.ié, ou p-Lr-rs pi:éciséinent si Ia r,éali-
sartion clu premier cor:tribue a\ cell-e ci.u seconcl.
305 3Ï2
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Ainsi clans le g::aphe c1e prépari-rticrn cl.r-r P/LI? rie l.iaîche-le ï.?ussey,
lra.cti.oir no f!/ trori,lattis"" la coll-ecte et 1rél.ifiination ciics orC,ures
ménagèresrr
- 
contribue i"tux objectifs irrtcrméc,.i;'.ires :
nô 22Q : fîamél-iorer los équipements tLe êesserte et cles
log;cncntsr?"
y:.o 22(t : rIllliter leÉ 'po-1--i-utionsr?.
- 
par lerir intermédiaire, elIe co:rtribue aux ob jecti-fs supérieurs:
tt" 3OD : lforga:riser lf espace en répartissa*nt J.a population
22O sur 1a zolrelr
no lII : rraugmeni,er Ie nombre de log;emen-bs et améli-orer
l"eur quali'Lé1? r
226 - qo JIz : Î?runéliorer le caclre n;rturellî.
- 
elle contribue enfin à }a réali-sation ii.r',s :fiiri..l-ités :
n" 402 : rra.voir un tLévelopiremcri-b ric;:j--l-ibré et ',iiattrisétr.
no 4O'i : I'améliorer les coirilitions cr,c vie c1e chaque habitanttl.
n" 4o4 : ttaméliorer lc ca.d.rc r'l-e vi-c i.il ch;tque harbitantri.
402
220 àta
Porrr c,ue J-e grr.rpiie i;ciit 
".r,ut:rc chose c1 u.ruûe sj-m-ole ciémar-cho f orrirclle, i-l- ii oii; ê-b::e coils bruit on ajlorr.j)c ï);r :l.es p""uo,.r"udirecl;cmeirt conccrirt!cfi Tr;'rc 1-o probl-èine, ay;r-rit l-el; j-rLforài,rtions 1éces-
se j-res et c,i''plilllcs L',e clotii;.ot. l-a r,rôili; si1,;:li:i j-cr,r"t,-i-on 
.-ïux ri1êi:"es tcrines.
cjei;t;e cr-,i]ffirîuctic,l ;;c f e:lt; tic f ;i.r;oi: itéi.i,-,.tivc, r:r: a:._l t..rrn;L'.t démarche
asceyr r:li,'.nte e'b d"érn;ircl:c cicscencl.:,Ln.be :
'. -l-i.r- cicilitYche asc,::-r.r.l;n.l..Lc'parb Lic;s actions et c.1crcj..ie à quels ob-jcctifc et fir.ra-J it<1s c'-'les co::11;ri-bucrrtl el--,-c; f;Li-t irp:xrraîtr.e les ob-j e.c Lif s or,rb-l-iés.
64
co:ii;:':i-i;r.rc ;r lir i'éalisa-
ti.es ac'Lioirs :iouvelles
- l.a- ci.o<mcLrchc iiescenr.;nte chcrche cc c1u.i
'b-io:: cle tcf oi;jcctif ; cJ-J_c pcrmct iif ...jorite:.
nécesst,li::es à 1t attci.rr-l;e ii.,i,,l oi:jcctifÀ.
3222 La no-ta'bion clu
-g_r-rryJ1e_"
le 6raphe *i-risi co*stri.:.it, o* cJ.iis;:;e, on hi-érar_chj-sc,'l-cs actj-ons sclon J-tiinportance dc l..eurs coltribntions à laréa.l.is;,rtion ciiis ob jr;ctif's 
" 
S eront bicn c-l_tr$sôi,,-.j l_cs actions eui con_tÏibi-ie nt fortc)ïï-cnt à l-1ir.t'i;eintc iics oTr jerctj.f s; scront rn;;.l clas$é cscel.les eui ;r coittribuci:rt fiLibl_cmcnt.
Chlquc 
-l-ia"isori errtle ur:.
rl I u.ire ::.otc :
soL;ir,rert e-b un au'i;::'c soiunet faitJ-Iob j ot
T_f,.-
2
'2-)
t,_
cohtriltuc
contribue
t,ç,:-.._, i'
contl:ibuÊ
c ()ntT ibuc
1;rà:s for.b.enre:lt à",
foutenen'b à" . .
fii 
^\; r\ i-,.i1 (rrit e lf b à , . .
f riib,iencnt oi-r. p,rs <).
lln ndc_i_ti_o:ililil_n.'L l.es i:otcs obtoi:.u.c"s J)cr_r -i r:.q
te11.e iLction vers lcri ob jcc'l:ifs ilterrn<iclie^i-r( a--'* """ -t*' -icorrs iie
tés , on obrienr unc lo're; f irr;.,I.c quj- perrnet ,.:";,,1;;]l;t::iî. t-'1' r j.nafi-
ei.i f onction- cie s;r ci:ii'bribu.'bio:.t :r l.r;;ltci-nto ci-, r ntr., .:r-;:-: -'- "ction
:roto cst fa.ible, îIus L: con'brijrr-r'i;ioir et cio,rc i'ltit;lliT^ P-1u6 çeLr'^
tion r,on'b ry-:-. 1.. . .r;;i.- :l-.'i;e-'r-ni,::e lrobjoctif . 
-Oi1' Iii-:*îa| e^cie llac-
tiOii uir. rcireni:r cri"ciç1uCtr, e - ., ,l.irc I r.,, r..t.n-r-,r: cllll. 1 cllÉ]qËe Ae-
co'hiq ir-c'Lio:r l-i:' ;ncil'leuru :rott] " ^r' *rour
Cet.l;c r.o';a"tion rlcs corLJûributi-olrs est -l-iiurCie CLe choi-x
politiq.ues : ell-e cLo:Lt ôt:'e eff ectriée cÏl $rou'llc -0":iÏ J-es resi2onsirbles
lon""tnés en f r.ist,'.ti--b a.ppcl à ler-rrs inforr*u-'Ui-ons, oi:ti-'rner ct jull'c-
mei-lts. On coiirlncnce i,,.,r- portr:ï' 111'r. choix poJ-ii-:ic1uc iitlÏ.-Lrr. hiérarChie
.i <ita.]:L.ir enti.c lcs or,; jcc i.i.f o ii.c ::"ivcrr.u lf (iiiii:.t-ités ) ct 7 (ob jectif s
;";;;;;"u j 
"l teur,.; c.,*tributit>:i.,': récirrocliresl 
i:l- cst cnsuite plus
fa.cile de pono-é;rcr lcs co1r'i;::iblr.tio::.s cl.cs nivcit-ux ? c'i; 1' à ces objec-
tifs et tl-e hiérarcl.liser;r-itrsi lcs ac'l;ions r-ic-l-cltt t.;t--s cr-'L-'Lèr<ls plus
techniqucs.
3223 l-il fornulatiotr il"es st
Cet';c trotation
lcs acti.ons el-L quclques 61r':''nc1s
drls con'i.,rj-butj-olrs 1:cri;lct c-'l-e classer
groupe$, $e)-o:,::' l-erir coirtrj-butioir Ër
rr,'3iii;i-e-:; 1.1 tiévc oi:rent.
I
-br-
ltattein'be cie te-1.1e fin;r.tité. Ltirirport;rncc a.ttri-buéc à tclle finali-
té clétc::rnine donc J.lci:rcha.lnornont d.es objcctifs et cles actions 1es
plus ef ficar'cer; potir I tatte incl"rc. En ,orivi1.égia-nt sLtcccssivement cha*
cune cles fin;rtités r-l.u nivcau ll., on obtj-ent ai. chacluc fois un cIû.sse-
ment ciiff 6rent rlcs actioTrs : à chaqr.ro poi-iticluc cle rlévclop;:cmentt
à toute priorité cloni-lée àr une fine-lité corrcrillond ainsi un progranme
rira-ctions 
-l-es pluo ef fj-caces, uiie stratég,-ie cle iiéve1.oppetnent,
La forrrlulation clcl ces clivcrsL,.Ë s'LrÊ'.'bé1;ies permet ensuite
élux re$pon$nbles iltarrôtcr lc.ur choj.:c, o{:: co,'ill;ritsancc itr-: cause,
r1.;rns un enchalnement cohérent c'itobjec'i;ifs i.i .':.ttein..irc ct iiractions à
i.L entreprend"rc pc)rtT celit.
Ai:rfl5., pour Ie PAR dc Clailccyo J.cs res;ronsa.'oles ont ainsi
hiérarchisé les objcctifs de leur iiévelop'pernelrt ':
I 
- 
créer dcs em'pIoj-s ei arnéliorer 
-l-cr; écluipcnents,
2 * dével-oppcr l.e tourisne,
J - améJ.iorer lt:r rcn'b.nbilité clc ltr.r--ricui'r;ure ct d.e la forêt,
/+ 
- 
n,; pas irortcr zlttointe ii ltenviror:rircilent.
Les respoyrsi,,bles du PA-I? rle I,'i ;r1-cite-J-e lius;;e)/ se proposent
d.ressurer le rnii-;ux-vivre iie 
-1";:. po;rulation ct "l-e r'1.é'vcIo;rpemcnt c1e J.a
région 1rour pe-rvenir i"-, 2T 0(;0 ha?:itizritrj en 1985. Pour ceJ-ao J-ls déci-
rient iie poursuivrc simul-tairément ct ô,q;ir,lemcnt li- f -in;rl-ités :
- 
poursuivre J-c
- 
mriintenir Lcs
- 
raattriser l-cs
- 
arnéliorer lcs
liabitant.
diéve1.oppt;nent éconoiliclue,
<5 ciuil-ibres so cir:.ux,
évol-r"rt i-o:ls 
,
co:lditj.tons c:Ltl vie et -l-c. cad"rc c vie c.l e chaque
-56-
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l,c prog:"r:lrnie est La tradr-tctj_on o;tértr-tiorr:re1Ie dupro jet : c I est un docutrrent pi'évirriorrnel- qni prd;ci rc, Jlour un t erri-tolre donné et lrour unc périocle riéterr:ri-née, Itcn;;cnible r'Lo$;r.ctj-ons à
entreprendre, lcr; m6;'sns à lnc.ttro cn oellvre c,r; l_a répartition ile cestâ.ches, af irr cle r<iali-ser riiéthod.icluemer:t l.cs; oi:jcctj-fs et lcs ;piori-t és d éf iiri-s pnr le pro j et .
I-ri:-,. pllo[.;ra.;nin;,r-t:Lou coiitpo:. tc e-].-t,c-i",rô:1e il.r:,u.:l ,cenps :
- 
un tcnlrs drana-lysc, ci llrlti:réciiitj-on cie l.er s-i.tr_r,.:rtion ct cles évolu_tj'ons elf cou.r-q ou prévir-siblcs, ii-lexpressioil tios bcsoins, cr-e proposi-
t j-ons cl I action e'i; 
':1e cléf iiiitio;.r cLe ;r:'-i oritér . Cctte r.rhase coï.respond.à Iel prcr.tj-ère pirrtie tlu trava.j-l dcs Cr:rarnj-ssions ct d.e coristruction
$u_erriiùre; e.Ll-c tlt5bortche sur le choix iLe gri.iirc.l,ls orj-enta'tj-ons, .eur unllplan''mari,serf erlcoïo ilolilltii;ïirc iies actions r;. e:rLi.Ç).j11'cnaire. Dr.rrant cctte
ftape lrpoliti-quc'tt, la tâchc pri-r:rordi;r1c i-io1:artieilb i:rux resï-)onsablesél-usr aux mernbres clcs Connii;siotis, ..ux clivirses fomcs dtcxpression
c1e l-a 1ropu1-ation et au:{ anirûrt,eurs, l-c rô1e ti-.:;: tccirlicic,;ll;l sè l-imi-tr'rnt i.L :r1:ilorter 1r:,"; inforrnr,,.tions d.eriLand-écs, .i', él:rrgir los pgrspectives.
- 
uil tct;ips c'l-e 'pro[1r,?-rûtlllLtion 
.pïop]:omenL d.j-te, on lc np1an-ma€; scrr setraduit en c'ievls p:'écisr eu.i dét.imine -i-cs alc-ti"!)r"s il,. réà_r_iser, les]ao),'ens ;i trouver, 
-1-es coûr.;s ,1" éval-uer, 1c;s pari;eru.rj-rcs .i a,.;socier,lcs coordin;r.'bions et a.rti-cula-tloi:s r\ prévoi_i, 1.ci; r:ioycns dc contrôleet cl.tév;;]-uation..à mettrc en pf;1s6, riairs uu cnscinblc Lr8anisé quirespecte la cohércnce e'i; leri ci-j-.rir.cttiristiclr,.es cir-i pro,iei;. nura-nt cettephase ritechni-qnetr, ltapi:ort rles spécia-"1-i,afes, 1;r èonie.ction cb dlossicrset cle f ichesr_ l-c recoul's aux techni-ques il-tordorr.r a.nceuent lre1xpoytcntsur la contributj-on clcs reriootisabl-es c.t iles bi:n(:vol-cse Ëi).ïr.s pourtant
s ly subs'bituer ni leur ô1;or rci crécision f i'ar-e.
.32JI Ï.,â ré tj-ti-on cies a.cilions.
Lcs actions sont i;, réparti-r .-Lilns le i,errrps, dansl t esp:lcc, entr,e par.Lc::r:ra-ircs assclciés.
_ 
É*3E-]"9-"!9119. '1'out ïlo Pouvant être réaLl.,-,sé sii,u-r1-banériient, le pro-graTr:rile cloit fixeï Ltn orclre chronolo5liclue iLc :."rlll-j-rierti-r:n qiui ne corre6-poir.d pas nécesssrirerucnt â l.rord.rc i-Àg-ique riu 6;raphe : ainsi 6es gc-t:l-ons motivées f'aisiint appel- rr, û-es rô*r",-,u""cs et j-lj-tj-i,rtives l-ocailesseront prévues avant iLeEr ,:rctiotrs c'l tinfrnst::uc'i;urcs pl.u-s clé.beri;iina.ntesm'ais c.ui exigen'b des fina-ncerrtcnts et dcs clécis;io:rs citun a-utre nivcau.Tout -protr,'ramme doi-t' sc fixer rrnc éché.rrrce f inæ"le ct cl-cs échéancesi-nt ermi:ciiaircs :
- 
les 2 t>tt' J .r;rochi'iiu()ri ir.ntr-ées ponr 
-l-esquelJ^cs lâ proijrËlmruatio1peut ê'i;rc; ef fectuéc avec rr.ne bonnc corrn,l.ls,Ji.:.nce i.: e _r-a situ;rtion ettLes forces, dcs cott"g et dcs morl;,i]_ité; de f i'.ifcr--nciltl
- 
la prenière tranche quinquerrnale (T a 5 ;r1,;) ritr la progranunationdoit c1éjà stassouplir por-rr ofatlapter aux é,v-ol-u'bj-o,ls iie là conjonctures,!1"! ei] re,spectant l.cs orientabiài-rs cléf inies e t J.os eff ets iles actionsdé jà eir;;';r.gée 
.
- 
la cleuxième treLnchc quirrqu.errntrle (il i.L f0 an,s) iro,-rr J-aQuelle lesincertitudes sont plus grCtt,Lc.s et l-cs élô;,rents crc programmation plusf i:lf e,!i
fn
- 
(l..rns lrcspace. Lc prn6lrir.rliile doit ar-rêtcr -1.a -1.oci-"-l-iÊteitio:: pri:cisc
aeË-8c1fiîpôrliôiiï; et d.o: lc-bions à entrcprcnck'e, i;cJ-on lcs critères de
reirtabil-j-té et de qualité c1e clesserte, lc,r; objectifs c1.réquil.ibres
strrntia.ux ct économiq.u.es d.éf iiiris per 1.o pro jet, cor,ipte-tenu cles iléci-
sion;; d.e 1oc:.-Lj.c*tiorl pri-scs air-r,'< écl:rc"l-ons sripijricnrs.
- enlre rraltres <)-rouv:':a5ee . Toutc actioir doi'L âb::c rcféréc a un mal-
trc t'itouîl,riie'pifïiëii;iiÏ.,-'t!t évcntucl-lcïileilt ;l iics rnilfl.r'es clroerivre
;r.ssociés, cxist;r.rtts ou ;i <;rd:er : ;'.:i_nsù urie mnnic:Lpal-ité, un syndicat
in-tercoi:lrnur:ial-, une org;a::lisi:..tion prof essioi:.::ie-l-J,c, unc ,lssocj-ation
ctc..., q.iri aur;i llr rcsl'911sabi,i-ité dr; ili',.ctj-on; 1e eiijrvicc aclininis-
'b::atj-f ou" ;rrof e ssioirnel cirri arsr;r;rc 1c cclnt::ô-1.o.
La r:iaîtri*se ric 1:r :r'éal-j-s..:.tiorr. t]-u pro1.;r;i:rl;1e Éic)rr-i grand.e-
rierit facilitôe sj- l-a.. rép::-rtitio:'r cies tâclics ;e fi:.it l-Lus f ine. On
tievri''-i-t p,':.rvcnir ti r:.n "p-La.nni-nE; sin:rue1, 'fri-i;rcstrie1., ltli.irrsuel., voire
hebclornac'Laire qtri p::ricise l ciraqne o::gcLi:isiiic, et r:;i i':'rssible à chia.clue
a61cnt , la r; équetr.ce tl I i.-,c'i;iorr ù- conduir':c. Uiie f j-cllc tc cl:ni-c1ue d I exécu-
ti-on pcrit ;rinsi i:rdi.cluer i'.1 ch;,r-cLr-ic ré;rl-isr,,-bj-on
- 
1-e pourrluoi d-e cei;tc a.c-tj.<:n : iie rluoi st;r-,g;it--i-l- i) ses buts et
objectifs, 1lori5:"i ne CLc llrr.ction ct ;'.;cs clee;'bi:n:,--baj-rcs. Cclt. permct à
chacun cLe coruprendre cc qulil fa.j-t1 pourq.rioi j--1- le i;'ait ct ii. quel
pro€çrâ.mme d. I en$eiribl-e il coopère a-insi.
- 
les acteurs s lL: maltrc d" I ouvri;-1,;e c1.ui tlonne les j-nstruetions,
1e responsi,rble <1 texécution, .L.cs col-l.abor,.-.teu::r i:)nriiir--rr.cilt$, 1es parti-
oipants occasionnel-s.
.. l-es ]-i.eux et lcs échéances
toriales conce r:r6es.
rie I r;rctiorr, 
-l-cs co-l-l-e ctivités terrj--
- 
l.es noycilË mi,l.tériels et f i,rrartc ic..rs riispon-i-bJ.es .
Ia recherche d.c partiùipa.tj-on. .,- l-a riiéthod e c1c 1 I irLct itr n ,
- 
les critères ci I évi,L.l-uiiti-on,
péri.odiqnenel:t 
.
c"lc contrô1c, J-e ccrrri?'i;c-rend,u ri f ournir
Cette pro[']rl',r"{rn;:tion iloit âtre ir 1a" f oj-,s rigoureusc clan6
ler iéi:1is;,rtion cie; objectifs, l-e respect r'e l-.'- cohéreilcc, da-ns ltr f i-
:ca.tj-on c1 tindicateurs ct d"|é:ciréi-r-nces, et pou-rtan'i; souplc dans l-er nj.se
en oeuvre d.es mo;rc'ns, cil te nant coLnptc cLc l-r:- conj oTlc'buïe, des cionnéesde 1r;r.iii-ai,r.tion, des iljusteme,nts que toutc a'.ctio;:r 1re:Lrticilre"tive ne
manqlle pas d. I introd,lr.irc.
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"
Un pro5;ra.rïne ne scri1 opéra"toire ct créCibl-e c1u.e sli].
conporte nne évLlu;rtion rigclu.r'euse d-es sotniiles e: enga-ger, rles schérnasde financement seJ-on l-es rlj-ff érerltc:s sourceÉi, urf.e es';im;rtion cles
incj-clences cl-e ceci cotts et avan'L.-rge[; sur' lcs firuLnccs clcs collectivi-tés 1oc.':"1es, clrgtrnis,:tions écononrirlues et autroi; ;rarrtc:r.,Lires " Cetteventj-ia.tion 3:cut se faj-re :
- 
par graricls ltrogf anmes ct r,uLltres cl I ouvr:r5ge;
- 
par sources principales d.c financencirt.
1ç
- P3r-srl3g:-Pr9gï:ïrigÊ-gl-gg$lrgg-ÉLggyl*ggP' Ïoul"e action estirnée
crrâôiifrô-6i1-f6nôfïôâ*e;Ë..A6nâêô;-Aïr.ri;iiîËï.-eE"!cut ôtrc rerttachée à un
grand domrtine dtintervention, à un rnnltre cllouvrage principal. Ainsi
les Jl actions reteiiue.r; par 1e PA.ll de T'ia-1'bre-l-e l?ussey ont été répar-
ties en / gru.nds progr"ai?Imcs o
Progranmc ii:lombre
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sourcc$ l-1r 9:9.-lli:*iiglPincJ-p;r1cei il
alcs cl.e f in;r::ceruent.
(i Ï l-nflllCenelli; :
sour Crn -oeut clisti-irpiucr ]
- 
l.,rEtat ; l-es crédj-ts ].rormaux des pr:ilrci-paux l{i::.istôres,
Ies créd.its spÉ-.ciaux ci.e,, f oirds d t j-,rterveutj-on
int erminist éri-els .
- l-es co1*l-ectivi-t és Iocil"les : conurlurler; , s-Lructures i-nt er.coflunutrâ-1es, déperrtcrirents, régions sur l-eurs fo::d_$ propres ou par
emi'rrunt,
- 
le;: ()rganisations clépartcmenterles ou 
-l-ocales : charrbres dlAgriculturc, c1c 
.Corirl:ierce et ciI fnc.us.i;rie, cies l{étiers,
. orf:]i*ilis;ltj-ons ôcr.rnoi;riquer:, aÊr.;ocii:tions, enbreprises,
méuer.gcs,
ryo
Cetie procéch-rre er.d-mjrnis-i;ri,ltive rl.u. PILII, qu:i- c()nstituc
un :.éel- irro6rès J:)n.r -r.lj)-iror-i, ir.ux rlutrcs cis.'rcsit:i-oi.:.s t.ilamr::ra5çcmctit,peut scïvir c"l"c br,'.se i.L ur::i i.i.i.sl,.q1: j-tif rrl,r.rs t]-<jrtoc::i;-tici,t"tc il,! é1e:.borrlbion,
ûl: 1lat,r.él-iorant ci.ar clrrr;].1ir-16;s i'lci'iLircs 11u-c J-l c]:r,'r,':'i-cncc cir;;FAli en cours
il0 lTl.rilc)ue pi.rs c1e cr-Lg;;,j..'cr 
"
Li,l" CoLùrri;;s-i-o:r- i:ilf icic;--i.c,par iiËr co:,ti_ri.ri;ition ct so:r rnoile
C.e f otictj-oirrrcnc;r'1 , ::istiir.u t;-c devt; j-r ''e l-ilri-i t;c:.' ,.- 2 ou J i'cullions
ëlsi-iez f rirme-i-ie,s iir-l ciébut l.l-u. P.i;ii r cri c.J LLr'ti rilé-'l-a-l-cl:'i,rticilr et ;i 14. f in
pour r!.c.lurcr sort ;rvls. ,r;'.1.s iLvtrj-r' ,.:a::-i,:i.cii,-é irL-c:-rrct.ir:;tb à la pha,:;;
c1 t étudlc; ct i'l.c i'i:f lcxion -l col-i-cci,:Lvcr: 1 ërL1 co:i.-r. i.r'ir.aï'c " lcs 0cinrrtis"';iotrs
d.e 'i;rr.v;Li1 clui auront i.rsrjitlri; -l-i ciii;eiltic--l- ir.c -l-ii .:ôliu;:'che scront :':'rus-
:i;récs cl-i: ri.t:.rvo-i.r r.ri.rs '1ti:-^t ii -1.;- çi{çi Ë j-t::to Uilt: Co;,. 1i-i';sion pléniè::c
1:ourrû.j-t rcgl:ou1re:: Iûs -itcrîlli)r'el ri1.ir.s, llr'évu,ij !.)â1,r -:.;: ,-l,iicre'L cluancl- i1
g t;-i-git d- | uir PhIl , t:'ù ri-cl r()Lirr;Fli:l:.r..i;;,:r'bs dc,s rl if f rlrr'.it',.cli Corxli$l: ions
de trl.vail" linis cc'L'i;c l-ri'oced"urc cïir,r-p,irr:li:i,ii;iot-.. i,ciirc-Lll-'eï',:ii iir:r.daptée
t;rirt rluc ne osyl:,- 1.)r1s ccnsti.tuc-.c et i:,,:cor.rir.i,r.c Ltnc ; brrictu::e d-e 3ror-'.-
vo j-r ni-cro-régi"oni.r-l- r'r1.:,rt:tisiii:,ritt l- ? cn.,':cmbl-c tl.,.ru cili àlJorie s d- ! actcu.rs
d"u 11évclc)]ri)r:riic'rL'r, rl"ëLlr[] i.r"1:l (iri.lLr,r1iÉinc un:t-tirtc (-L;"-yrc, r.',,':rd,1c;it Lriixtcl ) ou
cl-r:,nl; Llttc ii:.;:r'bitr-ri;iclir. ;r:Lil;,,:l'ti-te (Cc:,seil. ilcs é-l..uL:.;. Ct,,r:rité écononrique
e'b social- à Ilinstrlr tl-r,.1; l;tru.c'irr.,:'os rég,-i-oiLir--Lcs ) 
"
3242 De n-Ls le ci rro
Pcrnr réur;r:.:'-z' , l : rl"Érvcl o,i)llci'rtc:i't :i-c:ro..r'61,,iotral.
suppose un pro[i]roa*t*o r1 u"J'- iii:l:o:r'cic, los sc.r"i-l-s éc1r.liç )ii;cr,itil col-,'l,ect;j--is
af :r-n rl.ter;11ober It eu.Eirrrrbl,c il-os ; c'f j.vitôs écoirr;l;r-'- 
.ue,:;, sr>ci;rlc,:; i.:t
cul-tu::el-l,cs qr:Li 11étcr'1i1,1i1.c::r,"b .i. rti- cnir cl t r.,irc -,lct:Lt rd.:gi-on; cc ll-
grô,mmc d-cv::'ir- êt:rc be.:-ri;LcoLr.lr ;;l-us qr;.t u.n si-i.i.;rlc: ctt-cl-:,'c r.1.e rd:f éls.1cg 
^
mais un contrai; c1i.Li, eiili;.'.1ic c, os airtct;rires rlailLs .i,,. r'i-:i:,i..is;.r'r;:LorL ii I
ob jectif s riéf inj-s coir joiii'i;e ncni; Il f i.:-uil::i,- clci-,c ï,:uvcr C.taut::'c:
mod"es t1 e plianif icali-orr , 11 î r:utitit'; p-Lus cf j: ic:,-ccs L,.e l.es LfrouTll!l coii*
cernés aurclnt été iiap,;iqrrés ii;'.ii, l-rél;LT,or;.-i;:i-c.ri: i:, -l-a iiéc*,:j-on avarr,
C'e l- t ô'i;re da..rs I t ex{:cri'Lioifl ce$ .r)corcls clcvro:r'b - orbcr à l.a- f oj.,s sL.-
Ies oricutatiotrs g;érircraics, J-or, ob;j cctif..; c'i;,sir.'-Lcs a.ctjolts pr"ilpi-$es llol]r y 3ri-Lrvciiir. Ï,& iro-l j-tir ;c i.i.cs co:f tïÉ'-'Ld "-c .)ays ouvi:e Ër cet
égara un-c pei:slfectj-ve intéres; r,tc, ciui '1rlc:rcir.ri- 'l;on'L son senr- 
.,'an11
celi accorcii; -1ronc'i:ttoJ-s i,t'océiLe::'rn-'L ci. I u:-r. crtg;:',-it:c-.r:tci.r'i; 'ri.rts glocal- ';plus con"raiiit:t.rt:Lb r-,.u i,Livci'ru- iic..r objectif,.: i:i.éfiii.i-r;:)itr uTr PLtR o..
iiutT'e progriLrntne i:nicro*r{:;çj-onel'. , e rrtrc 1 t.l-li;L-b , J,cr: co"1-l-cc'Livité,,. etlas a.utrcs parl;cTti,,j-r.;i-; , c'io-nr -e ceriire il t r-it'rc pJ-;ririf i.:.i,itiorr régi - ' r "
Ccs cor:.1;r;r.t; gl-ob.rix oL i:oirc;tue;l-s rievr,ri;n't as,:jocic.:" !
Les -poi-ivt-rirs i,ubl-1c-q, lr( .:'r-';oitÉ!lrbles ci,c
g.ri;-llnriier; sêc'ûo:r'ic-Ls e -b 
-i.r ciLltx ê1vec -l-cs
rit és d es no -Lit ic1 uel; r.i (,:,,r.,,1: t cmeni;i:Ll. û,r
resiFonsi:'!lc]-es d.u coir.tr.ô1. c,Lcs cl"ei:r.:i,.:
.pro{4T'itifiîûË.
l-cs colJ-cc-Li'vité"g J-oc;r-l-e:, rnui'ri-ci]iiilitôs e'i; sr.',::'ir:u-'b, s-bruc i:ures
irrtercoinmu:::Lles, ri"r!T:r;ir',;e:nen'b c;'b rô;;:Loirr l?;jalrlt cnf i::r -l-c;Ê rnr.-,.en,.de 
-l..eur po3-itique , {r:râr:. ir une r6for.irc rl'u rrrél-àvemctl.t de l"?irn-pôt ct de -l-ta.t'i;riL'i-riion ,:cs e.icics c]-c 
-l-tE-ba1; cLai:s ut.io subrrcir-
tic-rn gl-obal.e t;l-u.r'iani:ru.e-1. :-: 
"
1cs olgairisat:Loirs profes;'ioirire-I.-l,c;r; a r,'ocii1;io::r g<i1éralc (Cl:am-
bTcs, si.nci:lcats), li:s 6,;::or-rpcmerrts écononj-qucs c.b les entr:.cpri-Scg {.;otlf-jCrivairt clcs cor:..r.at$ p'r:ur la ::'éa--i j-l:,...t j.o:r cit ob jeCt:r-fn
s c c'i; ol iel,,:; .
.l- t nirl,i-cul..tion des ,. :o-
r:ri-crri;r,r,t ic,ns e t 1cs 'ilri.c;-'
rJg^ion;L-l.c ct na-'';ioltâl 
,pubJ.ics ;ifjcctés à cc::,r
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l-cs llssoci;ilj-on; c1r.l:L seï;,Lient cio l,ées Ci.r: tii.oyens f inar;c j-cr,'i cor)..
so-l icteru'b lc lrénévclai; afiir. r.Le reii:.pJ-ir .l,cLrr' 'tS-che irrc;.npli..c;i'..b1e
d l :.irrintatio;r, <i l j-nforri,..i.Lioi.i, r.i.c reirouvcl-l-errcnt.
-/2 
-
J25 Ili PltocnlliiSl.oli ll' ul,i v(;u],uIt co:i,l,jtclitI.f'.
Tou'i:c actiou do iLévcloppenen'L inic::o-régi-onal cst
i:.nit1ue, éch;,Lp1lc ai. 'Lr:utr; systéma.tise.tiorr ::ig-çcrur.eus;c, l.ruj-sclnt elle repo
sc sur l"a créativi';é colj-cct:Lvc. Tor,itcf oio cc-l-^l-e.-ci s t étj-olera :rapi-
ci-eme:at sj- c.l-1c nIei;t p.-s c;i::alj-séc ,:elns u;r.e d.éi;rarclrc riui strscite
-'isg volon1;ésr f;-rit ::ir"î'blc nn projet à. l-e. jonciioir clc. inultiples
irrojets et l-c -fr::clnit ci'r. p,l:oir;riï.?.xite cohér.;n'b cll,..:ctj.o:rs concrètcs.
Au tûrilie de cet.tc ailal;'sc, o::r ireu.i; cscll-iisser Ic c,irt:ul-eiiieni;-bypc
su.ivant :
Ï 
- 
uLnc R:,iimiitiol1trrial-ilblc co:r-".,;iste i,r.,3ojtritct*.l.c clrrpanâisine Ce la
rég:ion, ù- opé::t)t: uri L)ï(,)l'.iier r-iii::giLos'ti-c erlcoi:.(];;o,ilmaj-rc; ar.fin ric C,é-
-i;erniner 
-i. I clï-.1lortr-rnité c;t les moc};-,.11tés ci r i-iiie :Lti'r;crvcntion-, à ôveil-
-l.er chez cr:rteiinc :r:c:r;.irq:r1r;;r.h_t-es lc besoi::r d-r i-lirc i,Lction g1-obaIe con_
certée.
2 
- 
Si "l-r:s résulti;.tr: ilc ce soncLage sont concl.riants, l-a- d.clinita-tioir approxit'nativo c;l e l-rt zoire et 1i:'r,; i.,l:et:il:ii rrriirciï;cr: dt j-nterventionsont a.rrôtcr: par 1cs ir.ritr;rités oompi:tcntes (pou,voirr, r..iublicË etcollectivités loc;Lles ) i.rjlrèÉi consul.tat ioii iieri re€',rorls;rblcs rie s 1:rin-cipales orgairis:,'Lt j-oru; r.rrof essionire L.l-cs, socinJ-cri ct cuil.tu-rcilcs.Une Cotntnission provi--toirc cc rcspc,nsablc,s orrt- ror'.l.',,':tà"-p""" cl-éclcrr-cher et suivre lcr; prei:aiôrcr: pirases cle l.topiri,'-'tion, Une cell-ule êfir-bryonnaire iirétude-elnima.tion c.st f orii'iée 'i'lri r:ir,,.cJ-riues sa.larriés d-es
orS3elni;,;ations tcrr:itori:.rl-es et i:rofessioir.Lre-r..-l-cer l-oci:.lcs ou départe-
rnent;il-es r J.rar clricleues ::cl;ilortc;.:b1eei et ]:énévo-'r-cs.
J - Cettc ccll-ulc raascmblc la. d.ocwrcirti-r'tion e:ris'bante, procède
a\ qUelques étucles j--,;iir réril.i-rcr Lrnc ir.ii,alyse 6;J-ol:a].t; eL sr.rrtout undi-a-ilnos;tic t:irer,senbl e clc la petitc ré6-ioil . Eii rilôinu- teilps, ellc colr.-tribue .i l-té1,1r6çis,sci:iien.t iles pers!ectj-vcs c':c;:i o:'1;iri:ij-sertions profes-
sion.nelJ-es, dr:s col-l.ec'uirzités rocarei:, iies o"g,.ni,r,r,tions socialeset cnll;urcllcs, eir sr:.i;;i,ri si.r.nt l-es oppclr.tu:j_tcis, err [iîJ,r]orteint lesp::emicrs éiénen'i;s r-i t év;ilr-ri:.tio:: c,,e l.e ,s:L.Lriation
, 
4 * Alors peut coriuncrrcc'r J-r. lhrLsc rj.c l;,lirsiirj-l-i'La"tir-r:r intc"nsivet.{es org;e-irisationi-; e.b rte.i.tcnscm}tle cl,c kl t)oDL1l_atj_(llr- : ::éunioirs loca_lgu r ci-1,inpi:r.gfreÊi cLe t,,rcssic o rérL:rions j-nte rcur:r,rr.r:.-.,,,,1.cs, rri.nicro*-réerlisa-tj-onsl?, opéra'"tionsechoc, l.:'-br'c cxpression rr.cs ir.;;r:]rr:.,-tj-ons ct iles pro-positions d f a.ctir:n, Itrlise ,s.us tc'si'i1, c-i.c l-i.. ré!:ion.
| - Le'o Commissions tlc i;i'tLv;ril sc constitrr.cn'c atrtour cl c quelquesthèmes err f;r.isa.nt ;rppel iiu;< rc1::,ésentrints ir.es dj-vcr,:.;es ;;tructures et
?TT.!f "é"olc'r;, issLrs d.e r:r réuni,rns . roc'lcs; or, rrôrr" l;;;"; ia cer1ulecLr étud'e-'r-nimatioirr' sous le c,:,nbrôl-e i-ic J-l tioir,iilj-ssirrr, i:rôvisoirc, serenf or ce r crée cics {trotipes t;i I i:tr-rr-i.e e;:. f ;r.is;.rïlt a,rpcl I' j 
" "àllabora-tioil rég'-rl-ièro ti.es tcchiticier:.s clcr; sc.rviccr: ei; ôri,;.:-.,rris.-.tions c1-r clé-parrt<:ment ou clc la ré;;1on, ;-i- 
-i-a cont::.ibut:'-o::r. ti1.rj-,soiii,1.ro ,rt"r,rr""tu.sur ch*cu' des ihèi'cs ou sec.tcuri, r.* coinroissioi: c,i.e .bravail ?et sessoris groupes) eL l-c grori.ile iitéi:ucl-e coï.ïcrrj.i.)oïrrl.;rn.b oi:èrcnt unc analyser'rirprofrrncLj-e ilc li.r- 
"s:i Luirtion, cj.c*; évolutioirs rrreivisl-Ut"o, acs besoins
::ton ,si.r1;isf aits, éve:rtuc-Llenr:rrt.par ues en.L.iôics u.,. .1rru*tioirnaires,esquissc,nt u* pl*n ii-t r:b;Li. c,l- t orienta.tions sor,,-ha,i.i;al:lJs r iLc i:rioritès rti" t iictions ltossJ-Ïrles .
.6 - Une Cornitrissj-otr- dc synthèse se foriirc cnt:.o torirps, composée 6es
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re$ponÊli:Ibl(js rle l;r Cor,ti'tj-ssion 'provi-soj-re ciu c.léiru'L et CLc rcprésentants
il.i;s 0omnissionË clc ti::iviril. Cctte Coiitmission e:çami:rc 1cs 'bravaux et
Lrropr-rsitions d-c;' ciraque [iroupe. Par ];l con,l.rtl'r:,.c'tj-o.i:- et ]et iioti:,tion
c111 r;ii.,;'r$ct cllc sc ilclniie l-cs;iir:y'ens 11.e cholsir 1ti:Lc l)o1-iti-arre globale
c i; Eohé:rerÉtc ctont eI-Lo i,lrrôte l-es f :r-iie-l:j- Lés e t lcË ot:3.rcti;s Àupé-
rlc:nrs, cloilb cl].e d;br'ruc}r.: 
-l-cs oir jcc i;j.f r; il.i'tcri:réc1io.j-rcs s.t l-cs actionsà ciltrcl:rt::::.r1re. Co pro jct i'lobriJ- ct cc{i erv,r.lrt-prol.jlti-intiïes $ectoriels
sont au-ssi souin:Ls ;r-ru.: institr-r.ti-ons clépa:r:tern<,.u'r::..-'i-cii iie réf ércncc.l.Is sont portés jr la conn..r.iss;,iltcc 
".r.: Li.r lopuJ_.:.t-ioit ï..:r une canpagned I inf o:rrirr:,tio:.r c.p'pro-rr j_i-:o : pl_:r.ciucites , articlcr; ilc i:rcsse, réunions.
7 - A p:'.::Lir r1c;;
sous 
-Le coirtrôlc ct
1,a phasc technique
t.t. i: c e rr rl lil: t.: s .
oi; jccl;if s ali:rs:i- r_i i:f j-;r.it , lci: gïor.lperi rirétuiic,i"ivcc l-l airl-e rlcr; ()oiiriirisLt j-onr-r iic 'b::t:.vi,ii-l_, réarlj_scnt
rl-e 
-!-ir proiir,i-rttlnatir::r, ci.f Ê: Ic:"-'r.tour,-rTit t,.es concours
B 
- 
L,e pl:ogï'i.'rti1t]lc cot'apJ-et et Crj'bi-:.il-.1.é, ;.rr;ut:r-l-r'ri; ôt:ir€) soumis pour
apnrobi'.tion:
. à chaque c.l.l.cctivit5 J-oclrl-c por-rr ce qrii lai conccrne,
r âL1x orgaiiis,'rtir>r:.;.; ;lroi. u-s;,;ioir.ne-l-l-er , ir-u-X i,isr.;oc:L;.rti-onn l-ocales etil.éper-rtt-'nerrtalet; lroltr J-c;; tr;rri"ghe6." cl.u j:)roi,;ï;-,Li"iriïe 
-l-cel cni:ccrnrr-nt.
. êlu.x aclninlstratiorur iie reiL'é-:rcnce,
. ertf j-rr ù J-i: Conirtissi-on nJ-érrièrc , lcs.ilônrii lble cl-e l-a cohê:::cnced-u irroi';reimrne et au préf ct -1:our lar rccc,:.i;:r.aiijr:ji.,r.ircG p.:,.r lrEtat.
9 - Ainsi .'at.Lfié, 1o plogï;'inmc c$t tyiicLi,ii'b cn clocunents C,e vu1-ijtlri,r,ji;ti-on à 1-tusirEle d.c f.a,- iro,or,:.lati-on (l:rochi-i::cs, c)î-rlc)sitioit, iiloil_
'bagc audio-visu.el, c;iTi1p.-r[r]]lo 11c p::cssc , ::éririions ) , p..i u." structure
c]-lai:r:Lm;r-tiorr clui pou.rsu-it et ai: p-r,ific lc corrlnnt prlvocy_ré. 11 cst
mo:]nalré en corit.=:;,:-ts précir; eirt::c ltEtat, J-cr; co_i.-i.cc.bivi.f és. Iocales,1es o::ga;:ris;rt j-orrs écononiquc,:; c-1, sr:cii.rl<,:s, lcc 1s,-:ocii,r..biotrs, chaclueircii-on f ais.lnt J-t o1,.l ct cl"o f i-chcs tcchn-ici.i.Lcl ,i- 
-l.ti:ltcirtion ct-es rér.,li-
siii.e rr::s , $oils -l-e con r:rôr-r: ,-1c lr.L ci;ru.ctu::c ilj-cro*régj_onrLi_e nj_se crlp-Lt.çs 
-l-rour asrju-::el l-er. cohérr:n-cc c-L ire:cécutio::r ci.i.r j)roijrcr.ïnl.itc.
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.Lc i.l.ôvc-l')t,rpeiircl:r'1, ni-cro"-ré qi.oi:r ilJ- lLrc r:ju,6j-iair. cct bc'
ci.énarchc ti.e peu-L ;'je :ri-.:r.-l-:1,.;(,.1r ili- s I iL;ri-rrécic:: sô]:oT] :j.clt cl:iTèl:'c-q ri-
i4our:eux r,l,runc p]-air:Lr'ici.tio:.:L ccl-'bi:;l-l-i,:ôe, où lloc'broi ci-e nc,l;rrens cb
-l-i'r pro61i:a.raila-bioi:r ciioir j,-,c'i-ifs 11 ua,i:ti-f i-és 1-,'crnct'beii'u ci lévl;Iucr l.laccom-
1:J-isr.;et,rc:irt ii-c: l-i,i -L2icir"ç i-r,rpiir't:'-c ,L cha"cttu, llne i.rcii-'l,c ::i:1,, j-on s I crjt
ijéf inio "Lil.r 1)ro;j ,;1; pJ-rrs ou i:roins cx"p3-ici-te ct ir:'.r i;:'p.;d:, er*'. 1cl-l-c te;:rte
tic i-r.',.irc l:'cc('lirrl.ài-;:re c i, ii"rc;lécu-Lc.r ïl;.Llr Lr:r cirgrcn,iri;c il.t ii.i:i,ti:tivcs,
c'1, ?;ictirltls r oir "l.c _1-ro:Lc-r l; tic ,l-1c:lv:Lr()l-lr.cfirel:]t c'1, l:lc h conjc:rcturc ris-quc i.i.c r;1.:Lr-;l;or-rtl-rc .l. lorii;-L:i:,ii--l-ité clrL iûot.lvcrrcn.'û rsi ccJ-ui-ci :t l cst peLs
coirst;lnlirc,r-b rél'ér..i: à se,:; r.rirjccti.i:'s cssr,'ittiels. -l-, lol;st:rvir-'l-,:i-orr. il"cs ex-
p,a:r-Lcnccr.; d-ic-le; iiioi-rrs r,r:r.c T)r:o[,]:i'ss, j-r;ir. nréL]:ocij.clrle ciil, l u.t.r. c::,.sct;lbl-c cle
prée a-u"tir:::r.c .r ,;lr-ct:,cl:r'c, rL;ûr;uc:L-is à ,',.r:li;c::, aL ic)iil.,c,,tc(j,s rL l;c:rLi:r.
j'tr- l,:.:;li R yllllii:î.i,1,5 lJ t ltillt Pll(J(,ll li-i,S,S IOi; 
"
A cli.rrlnc c:cpér'icnc e c1 t ir:rvcnt cr rioil lropltc j.tiné*
rriire e-b r.lo Lrou.vcr soi:i ry'i;hile. ilue-Lqi;"es ;-rrj-ncipel; fo:.Lc.L;,.i;r.c,.r..beux,quel.ques iicli.g;n.cltan1;,sti $ont lron:rti-"nt .r. r;,r,ir1-rclcr ,1. ccu.x clr-ri sont rtris
rli'-nr: 1c 'bor"r.r:bil.i o:: i.lc lti-iction, i-ru ;roii:rt ci I oub-l-j-c:: -i-;,i c'ii,;,;tinn,.tion
o,uii.J-l; se sotli" f i.:*il; ei; -l-c cher;ij-i: p()1.1r :);. 1r,-rv<;::ii.r 
"
Cirirquc ite L;:L i; c :réi;i.on évolue Jr son :r:ytirlte pïopre c'b ir
cel'.'-i r.i.c so.ir rii.rorl_ue 
" 
J,c i'Lévci-o1",.pcmont ruicro-:rug;:LorLa,l- i.li c;-i; T)a-s ur1
inoLlvel-lten'i; 
-l.i-:r.d:lirc.r, t-l:rif ormc, m,r-i;: t"1ne $LrccesiJ-Loit iLc ph:rsci; cl t in'Len-
si'té of iie n.t.ibu-,r:c v,r::-i-:r,l:-l.clr " i.l. co::rvie nt iic rc;tér.cr _i-uciiLcncri.t cetteério.l-r-il;ioirr iie nr-) vo'i .r: ri,oi't -Lri-rr: vient, oii l_loli 1/.i c-L ciliLboril où lton
en t-.st , i,r.f i:: r'l.i; <;oirL::ô1.,-.r, --1, ;ito1l.v()ii1c.TI'b cr"éclcnché "
I<; d,lvr:-l-o 1:1:r;:iic:r'i; nic:.:o."::é;;ior-iiit j:)i:oirrcri,:-ic- ,.;tl-o:r cl-cux
F':::iiitrl-s t;'pcs d t ôvr-,-l--il'i;i-r'n :
iioi I Lr"iJ. nouLt t,'rnt:;.Lt cc,ilti-:rru c l, ir::oilrussi-i ou -"i..e;c vi.r.i:irtioirs ric
l:i-tJrtno sortt moilrs i.r1rp;rt'eri'l;e'l: que l- | snch-e^înci:rcl',t r'é3;u--Licr. i-t;ictions
1to::rctite-l-let qtti- sr.:,,.1r,.ic-i-jer.tt: srimbr,LqLlejtte stl_;61-:Lf:i-cri.t jusclutà
tne i;'i;re i;ou'i; 1c pi:.,vs cn éta-i: r.it-. ci:ér,tivité i:rr.;r[1êÀj-]cl1rrç ô
. ,soii; l.ti; nott,'r(;trti';ilt ;r"l-i.is d-i-scclirti:.rlr dan;; -J.c l;ei,',ltc; c'b l- | i-ntcusité 
of t:Li ts ii.c tcnpit .i'o:'t,: r.re pi'isr: c',<.. conr;c-i-(.,ncc c L ci. t orglâ,.i:i,l,i l':i.'liorr d- t(:nci'1,;:i-ci;, c't t1o ,l-o::-r.;i,s i.;criLi;s ir e -l-:,rtc:lLcc oii se p:i:'r-rp;.,.l..cIrt c:i; rrouvcL.les
ph:'.scs; cl I cif .i'crvcij cr-)rlco co-l-.j-cctivc .
lri.: clc.l-à c]-<:
on ïreLli; d.(: c<;.1r,;.:: c';u..r,'i;re
r,il énrcnt,s T)crrrii:rten'LI ri.<;
c o iliLrl. j-'1, û,',,i i:.r1ap'b c.i e s :
ccs dilljlérences c1-c rlrf llliiss i.r'i; cic: ilodiil.i_.bés,
i-rïrilsce prirrcj-1:;rle;, c|"r.i r;o:-l'i; ;_iLrssj- cluir.trc
'1;ou.'re i,Lctio:r cle c-1.év,r_l-c) ijlrclilcnt , ;L;:-r-Llc_Lant r_les
^ i3:il - lll1'q.-I,.ry1.û.ii _cig. .g'ci;..!-i{i_o_,,1-ti.o.' l,_oIgo1;*r,.t. r,i.e p.r,g.j.c:l-"j?-, où ciesf or ccl: ilcuvcFj s î clrrao j-rrci::..b ci.i.:nl:i unc h:i-stoi::c cor,r-tirl.'r-r. f.icrr-ii- "éle,rg;irIt:s hori?;olli-t, cxpl-orc:r 
-[.c:; ,-ror;l;i-bler:, mettrrr l-il ilro-i:,r-LJ-i;.Lioit cïr rj]ouve-
rrcr:. b . On. ;r, dti;j ;i CL:L'L ( cf i'J') cor,rrncrli; ,i. Ii,riiiina.ti-o::r ôon-i;ir.;t: c alors ii
me'b-i;:.'c e n ic--i-ati-otl cl"os l';iruc'burci;, cics i-itti,::ve.l:tio:rs ;]ul;c1.ire l-à. cl-oi--
rjot::Lliécc, à. firi-rc su:,:;5i:: d"cs 1:;i:Oirires ci e i1oa./r.-tûulrij ::)oj:t".ri'r, ii.c 1:rojets,à fiivorici:r ltcxiii:cssi-o;:r cios bcr.;oins c''t -l-;r cr'1:atiïj-'i;é iirrs EroLlpcs
sOciiltt.x. llor"rt e cctt c i:iec1.i:6,;o.;-i-e r:r.c û I iirrl:r'ov:Ls c llas , sLi.aif ôËje sr:u-p1.esse,i.:tlii.pb.r'l:Lo::r, pi.iticncc iiiir.j-r; :lusiii .-;-i;r:rtégi.e prog;z'os,r;ivc, saisissai:..bl-es Oir-1ror:tu.:ri't é:; ,:.iui-r.::' é-Lr,'rrp;i-:: l-c,:; hori::c;::s, t;-cc,éJ-érc:,, :L:rl,trir,.:if ior
Gtr.èJ
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1c;s srlirieirités.;:li- cci;.i;c irir*sc er;'b uri tc&ps.[o::.i; ;.r_ro]--Li:-ir:.c cr.runrirouvcirlcl:t, c.'-l__l-e cloj.t ric-illeLr.rcr cor.ilt:,le une p1[6ccrt_;,r.l...tiota 
",r,ar,, 
f,,,.r.,.tr: etnnc forcc d.c rcnouverl..r.Ù"iicr:'L eru cou],ri d.e Ira.ctic>:_r. rl. irrcst lrireréui;;';itc ciuc: ccl-Lc qui iif;.r.cccptc ni- contcst;,rti-oiL rr:L::ciL.or-rvc-,-loilcnt.lfOu'['c a-ctio1l cioii, i.'i',.iru:il{.'.î-rïc le projet druilc r,rut-ic rlc-tioj-l; 1re'i-i:rat-i0:r rl-oi- L ôi,:::'c a,t'i;cl'Livc a.i }a f orci; qui ré,.,1j_sc c-i; ,rr cc.r-_-r*e ciu"j-él,tef1,-,t--, 
-qOLLr/cl:l't; cll cot-..i; 1S;1;1ir,c t;r préceiClrtc 
"
... .:?:': 
--.-1111-:'- -irh-1i,:,.9- .gr.g. ,c35r.,1j.".u.-r.q1lil1ii_é1, oii. rr.ne: r.,.n:i.in"ii;ion intcnsive,J-â' I'rl:l'rit (1(' coni:'1 c:Lû j.l(: c c'lc lii g::'l,vitri rlc 1a s j-tua.tiou, cLi: ,r_ rlrgcrlce
r'1 I tiitc ;.tc't,io::r 51J-ol.lirl-c iiob:L.l.j-seirt 
-Lcs éiii-.r3.ier; c t ra,:;ricilb,t.c:.i-t 1cs pro-jet;: piu 
'-le-1-à -l-crl cli vi-llf cr; e'b lcl; r.rs;,r5:;es J:L;.ijrj-.1;ric--i-i:i. uli ;,i cié ji:i s.u-1.'i iç:ré ( c-î jrj7) 
-1,.t-i nbérlêt; r:1; r.o,:,; r-in:-tc,:; iio cr:i:.i,crir.;r,s.iorts c,rrex-1r::c,::e;ioir j-i}l;(rrr.[.iiVe. Dc l, ll]-r:s ].ll:iltiqucrj irci-rv.r:r;.t 1,LLc::v,;p,:_:: ii 
.irJ_u_l;i-cttf.'l itû-of ir:i,,-; rl.i.:n[.' i.:. 
"o4.,-,,.or.,i, 
,lc <],cvcl,rirr,,r,",-.rr1 ,,t,_.u:,i;-r_c:i-lt], ;\ cl_csiriollen'Ls or-.r -l 61 c'r:'tl;cicnc': (,, L 1ir. volonto co-i-i,;c uj.vr:s ;;oir.i; roll-i-citéespol-lr i.inorcer l-1ilc :.Lou'rc-l--l.c titr.pe, iinrlion-;cr Ltn.J ci:i-.:l,licul.Lé p;-r::t j_c'-1iè::t;incnt grrive . l.'l,ir; i_j_ tcr.i.rit il-]_usoirc c-i; ila.i.r:,,.i;:r.cu.x cic ilaifutenircoil,:it.':.1;rîsnl rrrie i,',i::itr,r'i;i,on 
-,r-n.[;c,;si_vc r;,t uLnc évolu.bi_r_rn:io::"cc'rée :c I c,:; L c,lLirir 
-l c rii;c1 uc' 11,,, 
-l- t csl;o,af f Ie.ne't cj.cs tiroLllloii r;i.,.tcurs, J_aLnssiturlo, 1;,, c'lr',rno,:'1.:'-sr,..i;ion e .b f inalertrent f ;"lr;;;itior, 'j,i"g"or.,flton'-b'i:c 
" -l',';'' ctiOil collcc-bive ;:" bcsc,i::r r-ic i:i.'jtli-t , c'r(-. i)6ir-i-or.c;sci I i.Lsriinti-l-atir-,:r.l , tie titi-itittri.r.'bio;.i ottr i,:c i;::i- ,rx..rciLt i. ;;;-.rel-_l_cs rivi..r.ic<jcr 
, i_rlrrsi'r'Ll'Lhijllt:Lc-iLler-j ct clltrr.-lll.i;.ç c1 uc-l<;i act,h-éi;io5,.r c.le f .r.ç;icie otL lrs l;uccèsslrectir.ct.i-l-ai.rres. L;r ;.rh.asc çjrc.:iécr:tit-rti" r-ru irro j<;t rrù r.l_i)iL l;olrtir.i:it pasôtrc unc' périotic r,roiro bor.,c e -i; froicle, r,ri..ii ,r.lr c,r;-,i;:.;i::c LLI:'c Éjucce,s-.si-oir iie 't ciilps f orts où clr..'-Lrii-ic r-éali-r,;r,ltio:r or; L <; éIi.,b::,::e conl:ilsr Llnevicl;Oi;'e.r coJ-i-r;c i;ive c-i: ch:i,irre réu,ssit.: coinir.lc 
-1. 
I i_:..ivita._i,-i_.,:ir. i.r cie nou_Vci,:r'lLx ef f Ortl " Ï-,t:-l:orir c:t .f ôti:, r:Li1u.cr-rr r,i:rr.s lr.tct_i_o:r. ct :,jalt:iisse_,.ticti'b i.i c 1t ini,lij-1,,t i oit L;oi.r-i; iiriiir.;r;Ocial';lcar Ci..iî1Ë Lijtç r)cl1-tvl_,c tlc r-,,éVe_lL1ppcTûcilt clrri-'rc'ut c'r"éir-l-o;r1'3 tou'i;cs lcs él,cr"6icl; pjj./ûicirlc[,j.1;r]u.r lj,bé-rcr'bi;ut<;s lc;.r i:ncrir;ir;s,lu.r..:;:-in<:s.
:jj13 - i-lnc. p,h-i1s.r:'. 5r.:.__cii.r"_ii:.r.c-ir-c_j.;.:.bion dcs ir.i-,i.crt i,r; e.i; il.cs é'er*g:i.cs. ir.ôl: ,rrr"cer,i,' 
.r-i: irc'-r, rjr-.n;".;i;ri:,';J 
"lio,rt.,,, , rss vic,:r criva_iies ticorrortiq.lies, $()ci.'-1il: otl ,ir.: ,i,rJ oi1i.J-rcs rin i;r,:rlicir-i; oirll-l,iés r,é.irpa-i:;iisr;r:i-it; r'lc n.<>i.rvc-r,--r.<;r; (-)r)j-1orj j-tio:rr;'rroi"a,.orr.t t.i c; .j.l r.i't,r.-i;ir::r coc:Lo-écr:rtoi"i:Lc-lLtc c1.n t orl r-'. ci.e ,:L.cnlhée 
" 
0",'i i.Lv;r.i i; cr.u c1u.c 
-i-c l,t.L.,vcrirr:tri; c,i.ci:ii:vc,.l-olrr:ei,rc:-tt a-l-.1_r,j..t; c,.:r..1;:_.;:.f_fr rr:r Ll;L r1.ro1;1i;s ôgar-.i-llli.i.,c r:,i; l.r otr cot:.s_ta"te ÇuU r-t-',5';,icartr.: se i;oirt c::cr,rs,iro, àia,., r.i ,,! i,:j,.-our-)ci3 iirj-lrbôrô.i;uiti-ii'ror';crrt 
-'l-r"urs pr;rt; i'r.1ucs sél-erctiv,:s j r.ir-rilr--rt ;.rrr:.: i:,(.,i:ij-ii-i-r,;.i;::.;,,.i;:-ons cti-n;*i-bitrrtiotr.s, e-l.lcs; ïtl'olrcr.'.Lr'.cilL. 
-Lcu:i:,,-; 1,u*-.;;ou , rl ic:tc:::,.; -Lcr-ri,rr iL écou.pa-F:(:)ii i.r-Ll r''-tlt::ii,rcn'b 
. 
d c 
-l-ri i;-'t_ol)rrli-bé i,.b ré".,iÀ"ir:.i, rii. 
-l-elrr :t:lo:lit dce;forc,,:s: q.i.r.i vouli-,j-cni l-cur échrr.1:-pcr.
0c'btc rrtv';}vor-'i;ric-, iiri r-iô,.;ert* est l-ré.r;:r-.r,,Lr.v.e ,.e vc.:!rité pour1c r'rouvetncnt rii" iûysl-ç-:)ilct:rt:nt. si .l.L,.r; rti,:;caux c-r. rir.:Lj-r,tat:1.:1 jrs i;r:'tllir.$ i:-Si,:CZ, LIOUC'Lt'- '
cr:crcjré r",n ,,.rr,',:j,,,i:, ,1"-:]i'l'l]i.,;;l:rt.:r;;;;;:;;r:î";f.'ï":: ï::,.="il;_gcrtrents t.luri'il:l-c'] 
, i-i: ii6cc)llrir.Âenclrt il.,s iril'ci1.;iLtcnLr; et J.c.: scpticisr'eclr-i nili'i;u auront i;ô t f ;r.ir- lr. .:r.érnc-,ntrcr r;i irlrf;i.i-i--t<i ir.c r- r eri,cre 
.i;rise
::*.:.:::l-.""î?r,:er ._i. soir ori1,,i_nal-ité iror,rr survi-vrc ori riû-r'vcr lcsLL:',rlcir u jluuLrc r)J- 
-Lc'- coil,J\gr.olI cl;i; ;:-c;,.;c.Z f Ortc, J_r r:l.r.1,,,icli::.ciltci:,r.-t 1..$SeZl--rrof oirri', lcr': trllicctiirl coiilrilru*sj cl;rircr,icii.'b pcrçr-:s, ;,.-i-c.,:i,,.-; 
-i-., i,'uveine'tlloil-'crLr' s I i:pr-i:'er tr-c r,i,.'ri j-,Ll-u.lsions ct iiio-birr,,.ii_,rr,r' i;l.rs.rec.ti;s ; 1 r aspectf cstif c b l-t;rnircl- ilu rassci:rrr.r-ornent iLe s én r,::.ggic,.,; f cr.or.:1 i.,I;rcc Ji u'epcrcc'r'.)'bio::r prus jrrs'i;c <1e;; coii'i,ra,intcs, cics iér_a:L;, rr.,;s r,.,,.bou.i;s.Dur;in'b ce't'Lc 1rh,.rsc. c::.it-i cLuc, l-ar ltrciciitO Oa.ns 
--l-,a::.;1l-;isc cl e l_3 situa_ti-o:r., l-i: colistitut j-ori ,;r.c 'r:,oy&ux l;ciJ-icLcl;, r- r irirprLi ii. r Oi.i;a..iii-sat j-on;:;
75
1rr'ée>ris'br'.n.Lr:s, iue1.r1ucE iirj-cro-r'éal-is r-tionr,; otrrportu":i.cs, 1.,:r. naticlce
r-i.rLrrii lli:.ttc:rtc iLc;: roslrf.ti'.ts soni; 
-l-t;r; (-,-l-r.rr.rr;ntr; ;.'lrii:ci-iilr-r:r q.'i per-ine'Ltcrtt aLl rtlûLlvuncut ii.e d-nr:c.T', ,je s I a-ltprof oncli::. .1 ,I c;xp<ir:ie:rcc r,lé-
niontrc c1 r,rc J-l é chc c nt eL; ij j..:,i.:riii-r: tot1l nj- 1t opci::.r,'L-i_oi.r Coi,rpl_è.be;inclrtitcltcvôc, piie t;1.us r;nc 
--a ri:usr;i'Li: iitt'.:t,.rit 
"t,l 
j.ôr" ni 
-Lir. Loliciarité
cf f cct j-vc riuri:i.t 1r:;.-t i-,éric,tics ci.tarrj.hésio::t col_-Loct j_v"-. Ccs i,ic.bioi:s cle
r.lév<-.1.op'nertcrrt ilrc $ I :lltpr'(;c;i-c,i:i.i; qur en -Lo:ri;ue prir._ioc,lc 
"
)) L'l ;'tSC <.'i
si uj'r po-lnt 11c no:r rctc;Llr,:L été *1,tci::t crLt-1,:i,:;
c rir ;:it ur i'b i; . lli; l c lno trvOiilelr.t vi:! $c lrour;;ui-Vfe,1c vonioir collectif,
ccs c i; d-cl; tt::;rtiq,ues
t i--l- s e 'û:lî i.ruve Clcs
;.,.1;tc s,:t.lrs sc cl.ésinté-
fl eii [iti'Lr.c-i.LIj-'(rl; ct ses
solr. iicl-;r-jltl.-.t:i_on â l-t
ursui'te ric,:; r:bjcctifs
t.ii;,t:s l- t ait;,iJ-r1t;,-iç ce .La
ol:tf i;ince-' cli;-'.irs lcs liuts
c.':é:narche insolii,e i'.,. colrtrc-courarlt cles t<:::rcl.i,r,:,i
cLor;ri:ra-nt c.r:; . 11 itc 1r..',rvii;nct j:..i ;i r.na i; urit ô q uc s
::l-liés el:.1 l: I j-nt ég::L',.i:.t ii.,r::r,l r.u-r onr.; cmblc pir" ,
f,-'rer', que riI.i--l- sc rclcuvr:1,1..c constamr:ren.b c"r.Li:us
o t-r;i ccti-f s , el:t éi;a:i.'b r_l. til',carr.b plus souitS.c t).rrtr.s
ei:viron;ietircrrt; clut i-i_ crt .itlu"s f crine il"ir.ic i_;,. -;icr
cluril ,.-;t r.::.i'ç c,lorlr-,ti. I'rtil'b ccl-o- suti:po,:;e r:ig.çiie i;r
nitu;;r ti-oi.t, r'l-i.s ccr*one ir.b cLr.,;ii.r.; i_o ti_iag;irooii" , 
"ciu.e I I tf ii f;lcl,.,rt f 1:cé, opti.l;iisrne clerri:-nt ]-a vie 
"
Lcr; r-.icueil_s iLe i,"tô.tlqucitt p;,:; îour cc;-; .:i-:rj-i;iativcsbzrll obée;-i pi.::' 1es coul:(r,ntr cr-rntracl-ictoir.<-.s Llt rroirc tc:lr-ps. troj-sdirngers princi1:i:u:: 
-Les; g4ucttcilb , c.1r,r r e l.les ctoivcnt snruioltor pourpa,r:vci:.:Lr ;i ieu:r,:r f i ils.
))1 lcs é cu.cil-,s r:'t e
-l- t i,,"nimi.rt ion.
.l- t t.'.niraatio::r -i; r-'t i-o ir c1u;:.nr1 J- I a.c'L.irrn eirtl''c1:ris c, ire irarve:ralrteirbl:pi."s ..i
iss ue
per.r'f o
ir.ta[: [i C
, à l-t esr;ou..ilcincr:r
is pa-r uLtc iv::cs:;
s qu ! i-l-s voir,il"ro.j_<t
aycr sur 
-La ri-.al.-Lté, arboutit à
'u rilur-le po-Lgnee cLc
c j-ilér:lo6iic1uc J-eur
i.t cri.'br;.i.îire r.
:ij3 * 
.!gt;b.cis, 
-9-o-r1b.r_.e_ ,1.l1,.y1o.s.i-9,q..dJl 
_l*_Si:ic-i,,.
lli.l iiti,.Ll 1tJ_us ri:rdr.j_ca..-l_ er.icoïe scnbl-e
ur:.e i' erlitci:.'i;;lt :Ltln si,.ns
ini-1.:i- b;intû ciiti- cotii-penij e nt
faib-Le i::.if-'i*ucnce eruprès de
,,. .],1**.ql'"ti1'!-ttq-11,131i.é.gLq,^t.1.?:11 ou lra-nini,Ltio::i v...rjej.incir, <1r.ri consiste
; 1""].Il_:.::,,.:j]:"" |;:rr J-a 1ro-;rrili,.ti-on l.oci-,J-e cio:..; tiricir_rit..,n,s cLéjà prises;'- i17] ilut:r.'c :river'rLl , à. j.';:irc par.rta"5;ez' pa-r J- r cir,:;t_.r,rlll_e <,.i:,.: i;ro,-.pe.sr-rciau>l l-c.s objcctif's; cirr-Lno,:r1;.ior-itô ou cl.c..por,ivr-.i_t:e cxté..:i-cu.rs, enf aj-s:rnt iii:ileJ- ir- ut:ie ,so.J-ichrri-'L11 ci à irn<-' a-rli;ànoii-l c lt>ca-l-cr t'op s;or-r.-von'L i]-J,u$oircs,
_ 
- 
. 
- f-.]::l:$l:.*j.o^il,:i-i-15.-qi-giitlpli, oii It o::iliinj.siec cte dÉlvi-,lc:;-r;.re1rcnt seflclcrosjc cu clcvcni:.n'i; s;i -6;::oirrc f irr : lc bolr:._-1._Loi.t., rciitc::,t' àré:Lteurdos origines ste st tr.:i.Lr-s.fo::i;ré e: n gcs'Lion ii ta.,1,.1.ri,.;r'c:LJ-, r;:L1pJ-e rouagec1ésori:rais l:ien ajuste, lu sys.Lèrrc à;r pJ-ace.
On vcrr':: ci..-:.-.ir's (cf 
-i-es îrr1tiq1ues rjc.J._r;:,ir-Lilir.bioli);L
9Tî]l-î" concl-:'ri;iclirs -1. t;rcti-tr.i: clc d.vcloiireiircr'lt 1:reut cr;ri;ronter ce,s(jcllc-.rr-fi : .t. 1 :.il-f oi:rî;rtir:::i consta.n-Le de j_a poi,,ulitioir, l_a f orneition
r1 lr'iirinta.tcu::s i-'.r--r-:Llr-irt co;:,rpr!tût:!.ce teci-r-t-L:LC1Ue r ,.ltïi,s t,r.cri ,,_.cJ-ar-ti-o:rs etcu'l-tu::e g;énéralc, 
-l-;L rét"i,'ïcj:]cc îJo:fiilaiten-Lc cie s activi.Lér: ci |,;-ilinationf!'Ll lcrojci; cili ciévc'-i.r:pitcr::lcitt solr.t pr,,-niri Ics ex:Lr;c1:.cus pr.j.irc:i_-l:r-les quisniuvci;-artlicrr'b arut.:-nt ci.ue rJosi.;i.bl-e I tori-i,;inai.i-f { ilrr rnouvci;terit.
Jl}C11rJC er
'i '1
toute a.ction cr; c1évcl,oppcrtent, g;revéc llar L1l:rc -l-oj- rlc' 1.:c"';ïrntcur
riocia-Le ar.rx cf flets Eréle ctif sr , Pour se ::ét".l:-l;er, l-c 1roi*t t: I irives-
tit en Cres actions ar:.i lc réirl-ir;eir.t ptrrt:r-e-1-l.ctltcr,r'b; cclj ir-ct j-onf,;
fi1-tri:rnt,, sont e1lcs-liôrrcs i-nr-l-éciricL; 'pn-r -1.c;urs résul'cii'i;lj errcorc
frJ-1s pi,rrtielri ct ;r:rr lcs liroullu's tii',rités clilj- oii i;ir<;nt l-it!;:réfice'
3'j jr l, I i1T'-l-é ch i.q:,-q_, .r-:.r,j*_ -tj.q _plçtiS ir "
Lc -tl-.l.rl-e",.r,r ci-joiirt visr-ral-ise
clr-re I I ou setrtTil-e rcl-e ver ili;nr tortt ;:roccssus de
li: lo1,;itltrc irlt crne
ri..1',r c lop i; ellt e nt .
/\ pro;j et ti"c di':vcJ-opp<ti',tcilt cn rôi:"ct-i-on
contrc tivolrrl;io::l O o
évo''l-i-rtioi.t. iirclu.itc p;.Lr' l-cEl l'.:-c'b j-ons rctenues
poirr rôa1j-scr -l-c ,.r::o i ct .
C = évol-nl.i-on cnt-,ratir.ée 1:ir.i' Icl'; résultaisies Eict j-tr116 elltrc1r--rJ-ses; '
évolr.liou sous ré;rctiol inte:-'::re"
- 
Dei; iilJ-iviilus ou r-ics i'jirot-l'lc$ prct:r:.rcL.i't coriscicl:cc r'l-c l;r Sravité
ile l.e- situa.ticlir cl,e -l-clrr pc-i:i-i;c ré5ç:'-on cn:iniL]-ysl,.trt,loir évo-1-r-rr!ion
réccnte (soit i: I); si cctte tc-l-ar::ice sc .1-:oursri:Lt, $e-L.r:L l-c libr";jcu cle f orccs elircrnos , cl-1.c ïucr-i:.cc {Jïcr.vcrileilt i t iivc:Lt.j-r iic -l-ir ré-
[iott (soit la- s:L'tu;riion O).
B
P
o
- 
li';:.ce ih cct i;c ilte iti.'Lcc, ccs fjl'rr.lilcs réer5:i-s;;crr.t ri;iil ililc a-ttitucle
cl-c irc.i lrs , en {rlnbori,i::r-b clu.clqtlcs ;r,lit-c1cs oricnti:,'tions i;énôril1-cs, un
lrrojet dc di>vc,1ôp.i )cîlel:r.t, ca-pl.,,bl-,r t'Lti'lsslitucr ir -l-te:r.rtt;iirbl.c slo la popu-'
1;-ltioir i.r.r. .':.vcrrir iirci-l-.i cr-rr (soi'j pro jct A).
- 
Pour réa.lis:r ce p::o;i c'b', ---L f nu.t cl:io-Lsir t'l c'r; r-r-ci;iorrs prôcises:
tout n t é t r'rnt p.ifr po{il:l j-b1-e ,oo ltr t ou.s cii t:rôi;tc i; ci,rlts , ic,:; i,rol-rpes res*
pons;:J:1es iléf inissent iLes prjorités, éti'ib-l-lsset:.'L c;-es -crj-'bèrcs que
certains ::enpliseetTt, que cl-r:ruttros Ttc pouvcnt rc'i,r.'i-l-j-r, Cc;; actioils
sélectlve s ind.i-'.i,ocnt u-nc évol.u'tion (n), q.ii.i ila,rcl,uc r.ii! ji," u.n i::rf 1é-
chisseiirent par rcitport au lrc jct Â.
- 
Ceg i,Lctiols rotc:..ir-ies nrbct-rtissent i cLc,:; rés'uil-l;.tr-i.;s;, clrti sont
le 1:1.us solr.vonl Llt] coir,,-.rolitis cn'brc J-es iirtcnticltrs Cie,r;1,.33Oi-nr-ltcurs(::) , l-es; pcl;;,rrtr,"'13t c1u i:ri-lieu, 1es coiltsaintcs '-i-1 sys tèr,re 2;1.o'ba.l .
Lt évolution ef -[cctive (r:) clut cnl;r;rînent ce ii ]:ériu]-ta-ts rnarclLr.e un
nouve]- iirf.l-écrriçFl('eent il.r-i p;-'occssns : dcs grûul)cs t;j-:reiit profit
cle ccs i'.ct-'r-o;ts, tcI;lL.111 i-'. -l-ur; p::o-l-on1'.;c:r, li 
-1-cs i.il,t;;.i.j.f i.ci'u et:r Cémon-
trr;r.t1'b c-1ri I ilS cont:l j-rr.1,sir-b ;ru cti i-'vclcpl,reliteiÏb cl-t: -1,;';- :dp[,'rirrii:r. Des 11écla-
r;..r-tioi:rs tiursclrtcnt airt.i O-t;,s 1r::a|iqucs sélcctives cl-tr,i cl:cusert.L les
clispnri'Lés. Lt évol-ri-i; j-r C qr-rc 1t on pcut cons'l;c.''ccl riif f èrc se nsibl-e-
n..tn.t tiu pro j e'b A, clne lj ut-, ,u t étlit f ixé ; el-Lc cr j-f f èrc ;iu-L*nt c1e
7B
-'1" 
| évol-rrtion 0
pir.ril r.éa;4i.
qu.i ;: cr;li'ù iiuïvcll.1.lc si cl.<;s f orcus Loc;a,lcs nrr.'vaient
ii32 frL f irl-é-i-itô a.u:t
.51[j5-c,"!-itg.
Cc'bte éro,:;j-o::r'per-Li;-c-t..lc ôtr:c enr:,,,yée ?l,;i ré1:onse résicl.e ilnns r-r-:i piJ-o-i;;t1;<; luciclc, crit:i_r_ir,rc ,.ic l.topcration
cir f oric'bi-on ('i"e l-l,r r.icstinaLion ciilc l- r otr s t er;'i; f i-:;ée 
" 
3i- r-rn ;iccorcL
fc-rir.ci;irlcrL.'u;rl- ii étu coirsclt:,- i.r;''r lcs rcprésL,i'rtii.ir..L,l.; cr,c l-a;:in;i c::ité clcs
8-;rou.pes sr:ciar-t:c, si- ct:ri r.r'i: jcctif s pari,;rp;ér,; o:r'i; é'Lil c-!-i,.Liï(it:jetlt perç11s,iJ- ser;,, -possi,ltlc d-c s t );' r'ilI cror, ric' corlfrol-bo:' 1.. I i.-C.i;iq:t. cir coLr-rs,l-cs rlii;iil-bats ;r'i;tc;ints, ir.Lr>c buts assj-i3rés. l;r. ;;,-i-3'rri;r-ir et J-i,r. partici-pt:'tion clails la" piri:,sc a-rrtéricu:'c ric 
--l-;i. pro€jii.ritli:ta't:Lo:t i;.é'Lr.rr,;:rinci1t
;çrû.rliiemciït; J.a fj-c1éLit6 cl.r.iu: 
-l-;: ré:illii;irtj-or:... L,:,.,-,j-::cctj-çii_ -;p.r les
oi:jcctj-rs c;l';t le ser-r-l-c rtéthoc-"i,c c:i iii:r,sliure ullc Ëot,.t,-l-cs,.;c iitautant
.j:r-'l-u,:; i.r;::';lnc'lc ci,:ins I t icl.:r-p1;atioi:" <.'Lcl; Tjto)rcn$ cil I i,1- -r, i,! l'c:r1i_1.c lci cLa.ps l-a
'iror:"rr; i'.i-t e cics f :Li:is .
Lo .r:r,:spcc'i; ci.c l-:.r. cc;hércrtcc d.r-r irro jc't l: t:i-i'rt'i:,ose co:;1ine unc
autre c;<.ii:ci:.ce &tl{ji:; j- .io;Li.ii:Ji1ei.r{;;il-e. La cohcl,sio;r cir,.j- a. l.ri s r c:{Irirler
<.Lairs: .l-t él.abo:rt.i'l,io.iL cl"i'. r.rroi.ir';,rrni:re rj-r;c1ue r-'l- téc-l-;lter cl.i:,..; quc J.t:s proi_rosi-
'1;i'i:s d. I L cti.oiis rl.,---Lve;.it c::,rl:rrrr.ntcr lcs ch<;iniir.s .r.r."ii:i_-i;uc_l-i c,Le j_a irég:ocia-.tio:r : ch.1que 8rou"-rl(i or-r --l-oc:r.i,ité pli'.icleri--, l-cl; ;:.ot:Lo:lr-: cI-ri lc favori-
sent, r -'l-en ju1';era c:..1 ,ion<,-ij-r-,i; c,crs i'ésu.l-bats in::rrltLj-;'cr, cicl l;é::Léf iccs
c1r-lr iI eii. r. eLlrc or.i du coû.b tluril su.l)i.!ortc; ch;-Lq.uc aclt:tj-:, j,;;.i;rlLt:Lor.r ou
org,'-rnii.ii:.tion itirposcr,rl s.r', lrrocéc1urc c1-o:Ls;on,ncc, ri-,- J-o5i-i.1r-Lc scctoriellc
et 1e projct;:r:rdr'.i soii or-Ll:iuiLl-ité et $.r, viSrr-,.<-.Lrr e..:, njr;,";itl.orr:ra-nt sêr
cohércnc o irii'b :',t-t.e .
C I er-;t ciirc' 
-1.i,. nécc;;r;:i-tô c1e rév:Lsioi:ls i-rciio<,1-Lclnus I c-ir€tïra-lyse;; critj-qries faj-'tcs pi:.r J-cs ïusironlr;lblcs air:t:,..; i:i.-r 11i.ri c:c]-rerts
cxtéri-curs, F;.ilpof.taj,l.t ir.:'r- rc{r:,rrc1 n.err.f sur _1.e.. réa]-i.i;é v(:cr_re. DLnsquel-J-c mc;:lurc tel.-r-e a,.ctio,:' Ç.ngir.géc réi,Liisc-t-t:l--l-c l-cs o'i-'jccti-fs tac-
'Liclucs ct les oi;jcc'i;ifs sr-r1lé::ieurs c1u:i- l-u.i éi;r.:ien.i, fj_:i:ôs ?'i)Lre1j-nf 1éc.liissciitent s I es'b 1-rroo-riit ct il-aïu,l qricl L;ci:rs ? iL c'ui ai prr-rf it6
cet'Lc i.r.ctiotr ? QueS- cs't l-c poirls cle ses bé:réficii,.i-j.'cr; r-i.,.:,rs lcs iléci-
sio1rs i? Cor'nt,tent :'.',j:'r.i';i-sserl'r, ct pcuvent s I e:cilrj-r,,r.cr ,i.cr,; 1i:Ls;,;é.s 
.1:our.coll:!:ptc ? Quc-l.J-cs corrcr;t-Loiu; a.1-r-r.rclrtc.r ? Cot.Le év;t-l.iri..'b'i ();r- Ëcï.r f acil j--tôc si cicr,; indica.tôurs prôcis o:.r'i; éti, cléf injs; c:r;.;cr;r'[i-'l-c ar: iiréeil;ibJ-e,si- de.: i;td:cL:,ii-siaes dc corrcctio l cles ôca-rts c;nL <!'b6 it,,,ôvus" R<..trolverle tif ir,;,n1isme ct J-:L iiéaôrositô ri-cs ;-Lspirl.tions j-::itial-cl; cst ,soLiventj?oilr ui1 tnou"vcmc.;:..t, ;,:.1-ourcli 1nr lcr co:,,jrroteis, lcs ici:,s_Lo::.,1;:_nteL:1es,
-"i-e nci.l-lcur r:itoycn c.1-c trouvcr u.lL secoltrl soirfflc, i1c iri:clcirc; Lr-i.r. 10u-
vei.tll c1é'irir'rt. itlout I'r'rr..tîJC tl c rcsl;oïrrii;r-l-)l-,Js c1r;i cl i:: j-i,e cc 5eï]ïe C.c ir-é-vel-o";ii'rctlron'u d.cvr:.rit cErirr.;enti:: chaclue i,.,nnée ,.r:', ,-, r!::.;-i,rire in.i; clisi_f c1e2 çu- 3 jor,rrs, afi::r. t.Le fr.-i::e J-e ,loj-nt sur 1er: actio:Li oli.[,];.,.:i,jes.
3i4- L;-." né ce *-; si-'L é d I un l:enouvcll-c.rncn{; c onL; ui-i:rt .
i,cs r.'"ct:i-oLls cl.<," c'Lôvc-l-oplrcilent nicro-régional vici1-
-l-j-sncnt t:rès ra;riilcnent : cc::tai.ircs sonlrent cr:;Ll:r.s 
-i- | ii,ri,Lri-ssi,..rlcc ou
-l-e cliricours , il I airtrcs l; r eirl ircnt cLl,r,ns l-l-.- s;.,:-'bi-;.:-f 1,,-c.Lioir -iLcs irrei,ricrsrésr-llti:Lts : ri t r'.tt Pottvoir récorriiu c'b 1;.r. :reici-rirôr.it-'r-oii 1.ri.r-:r lr;r; pra,rtitluesh;i.bi'buel-lcs , Polrr coTlrjeltvcr vi1-';rrc ul' (j.t ef iici,Lci- i; i.: , lu ,,,ruarr"incnt r-io j-tÊi'ti'LS CeSic.; c L-rc I.eitOLlrrC_l-cf Ci;,iTlrl LreL; métl:li-.c1cS tj_tr.iC.i;ioit., ,scl; oltjeCtifs
et structu.rcs r s(j$ irlroultc[j ci t a::L-i-iiri-..tiou.
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))'t ! lr€ .lrùi1otlvC1-1.ci'ncrrt lir:s nrjthotlcs 11 t ;.ic'b:i-oi;..
f,ii lltéthr:crrolo1:5ic clos a"ct-i ons cic d-év,;-Loirltîtxcili; rlolt
concil-ier riil'Lr.eLlr d.ans l-i.r p:rr.,ivision eL lc c,:ri:'L:.ô-Lc, ,;f ï'c l; Li I cill;r;r1-
l'Leu]cnt et iiici'1,t,-.tiol:, ili t.Le ttouve-1.-Los r.rctions c'Laii.$ u.L:L étlL1; ,-rcriiier.llront
clc' c1y3ta'.11i;;i,1s col--l-rctif . A .Iir :liche tcchnirlue (cT ;,,2I.6 ) c;ui inciiclueà ch.irriuc ré;,r-1--i-slte ur lc pourqu-oi e t 1..i,. coriri?.crit 11c r-' o:i ::ô-l-c, cloit
colrl:'ctiJ)oltrire LLire fichc r,Lr.$si i:rricisc r.lc colll-Lr;,-rcirc'lu pi!ric-ri.;"ic1ue :
ô'biLt ilt;:.val:rcuTttet'tt cle 1-ropi,r::r:.'Lioi:r, ciifijicul'cés rcr:icoLri;::,r,lcs of solu-
bi.orts ;,-,12]-rortée$ 1 ::é,1:r-t-l-'b;'-ts obte.riur;, efilcts f-ircvi-r;i.ir-l-c,-;, coûtl; f i:rizrr-
cierË i:'b huirter:Ltr-s, r;Lr.[{l:;e$tio:il,; pou;. dc ilolivc-l_-l_r-;,: ir-c.i;-i.t:;,t.;-;.
Dc,; l:i-l-it;.rs rég;u_1-:Lers, dcs crrnf ron.'ti.rt:r-oi:.1; rréquciltcs
cntrc Tîi1îtrcil i-i. I or:u.v::e trrt cr-ri'ir.ulissioli.i; clc .br,:.vi:j.l corrcspc>nda:i:.Ltcr;,
tt:rc iirfo::ni,r.'bj-tt:r pi,'jlilir"lfcntc so::rt 1cs rnciilcuïiJ lloycj.]iJ.ic r.;r-iivr,c l-cs
act j.on,5 c]l coLlri:j, tl" I t':'v:'-tcr ct r-l"e corrigcï l-cFj cli:vj-.''-'i;:Lttns r u I al;;orterJ-ei; aicl-i':p'i,i:tious trrices,';;rircls ct ci.c rnain'i;enir 6ous'i;c,iisiç:n 1-cs groupes
concq:rïr<is . Lcs ttétltotit--s cl, I i1'bcrtren'i;ion s i r-r-f f ii-. ot:i'1, pcir. i\ pcr.r, À t,-;né-liorcnt et 
-1-r. p;.rrticiprtion clcs j-ntércssés esL tl ti.rli;:,r,rrt pl-r-ls f"ôcondequ I r 
-1-s conprel-1.]-l cn'b 
-"1-ci.r i,tr':canisntcs ci I cxécu.'i;ioi:r ct cïr cnïLs'ùi.r-i; c;rt J.cs
résul-ti:.-bs 
" 
Il:ric c-Lri-l-é6;i,Ltilor.r. Li.c 1'lou.vo:Lr cst :LncLisnt-.u;.;;rblc r rr.ne conf j.arn-
ce' tioi-i, ô'bre "ii,ii;c .\ -Li.L coiupritencc e c certi,lin,..j r.l,,r'.:.ri.; l- | c>lôcu..bi-orr I
e1,'-cs rtc ii-o:Lvi;u'b ir;ls cc,lcr-rd.i.rnt llcmpilchc:l l.cs;;c::1s c1.c sc ir.;llcr cic ce
-qr.ti J-cs rci4:rtlcîr " (J:.1 .iic r!,i:r:r .j i,:m;,,i r,i .r_ijscz l- t ii:tp<lr l;::i.icc cic -l_ t inf or-ili'-tj-on pcrLli'.i:rc111 ,, i'l.r: l-n po1;u.1.i--tioir, Lrr,cs rno<.iil-Libéu ci; clcs cl',ii.a.nx ii
trc.)uvct' pou.r i,r-ssurcr 
-1,:r fiiffirs:Lo1 ct 1a rclÎ]onLée -l-cr 1rl-ur.; Iargespol;s i-bJ-e 
'.
iit+z Lc re ltou.rrel--i-cilcnt ii es octiils c1; r.Lcr: stt'r.rctnres.o
llor-rt lrro jct r-'st esseiltic]._l_cr:ront rivo-i-u.i;if 
, ;rrrtcrnr dequel-qr"res p;:.'rntics oricnti,"tio::s q'i J-c car;lc-i;ériscii-i; : r r;,-ôcorcl g)-o_bal coir-c-l'u etli;re l-r:s dj-ff..':rentJ pa.rtenail:cs nrcç.i; rri.is uir 
-,.rrc.te ri6i-d'e qr-ri intcrilit tor-rtc i-trnov;-,.t.Loi.L, i;u;.is u-n 
"rrg,;,,,.i.1u,,rort*"or,rtirr1 r,i c réa*"'l-isation ri- | ob ji:ctif s ct d" t onvcrtu.re ;\. dc nouvt: irlr-). oir je ct j-.ir.;. Lçpilotalîe rics a-ctir:nr; cl.c cl,drvc-'loppcnicrrt l;upposo uir ::i-v;-..ge i,i. atteinclre,trt:- j-ti néraire Frop;rarLrné, r:ic;s ins'brurncnts' il.c cr_r:r,L::,ôl-c r ''"u,i., ourtouti.r:.r r;iclar qui cx-p.l.ore jji:LrL,.j cer-jÉic 
-l-cs horizoi:Lf;.
Unc péiir,igogic iltr" r.l-ével-oplremei-rt trrluvo iLcs,,.ac'1,:Loir,s rrlotrj--
cc,s ! cj-ci'; iiir-ctioirr*r'o3.i'rnceir rliri- o cr- f -Lmp-! ici:t:'-tl*o c:r ir-ri-,J-i-catio*s,L'litr.llulcnt oes couclies pl-ur:; li.:r[,jcs ci L i,.l 
-poi^,uh.i;ioi:r, or,rvt'cn-L clc
nouvel--1'e s lr(jrspectlvcr:l e crécnt rlcs lipclinti tlo no;:r.-ïct6Lrrf i. T.ljr CoÊagc
cotrtii:Lue-L cs;-b à trouvcr eni;.i,'c 1c.s acti..on,s ili c-ifi-r;;.icité iiuliéc1i;...be
clui e:itL:etic.i.,::rc,r'b unc coirfii..ncc c.'t l.cs rr.ctj_oir.c Ji l-.o::;,; tcz.mc c1 uj-exi;.,ent d.es cf ilori;s c-b t)-cs r:'cri,5oLlïcc{i cons:'-t.léri..:l)Ir;'s, i,.t:i.L;:e 
-Les ;rc-tioir-s c1ui. sc triiduj-r;ent fi.ic:L-Lcne n'b cn iio,ss:lcr,:,r l c.ri irossiSi-,.ités d_cf :Lira:r.cciircitt pour 
-Ll,"r.ç-[pi11-iri,urc.t_Lon ct lcs r-ct j-o;rs .1r,,, oo .i;::;rt].uisent
eri cL-!n1i)r-'!ilitcs cil o1,'i:rioi.i cot,r6r:-'<ihcn.si-lllcr c-Lc tr-rLrs, l{icru: v,r-*-i; I ;r l_entel:)ro[çressi':rtl c]-tlLne co-l--l-ccti-vj-tô qilj- trouve eri. e l-Lc-;lôr,rc 1cs sol-utions
i',- ses probJ-èi'nes, trlue 
-1-ir qriêtc c-le suirvci:rtions a-"cccssoiïct; oLl J-o co-pj-a.1;e cl,c réusriites spcc-bilclll-airc;s c1 ui_ 5;esiri._l_-Lc:r.i; l-os; éncrllics e.Lc'i.ôtourncnt uir c.f -ior i; c()rc"rllr?. ile ,:.ics orient;:,Lio:r.: 1r:.inci1:elôs. rïfrér
54rand-e révol-U'bi-on i:roLr-t' rri-'t- pcupJ-c cs'b c1e s I a.,ccel-ttc-,r, ilr.,ir tl-c copiertrervil-oneni; les pl-us iior-i;sil (.Bcr:quc). Dévc-Lopp._.r llnc Ë(li;j-ijc ré6ion,
c I cst cL f l:"bo::ri renil.r c co:ir,[:i-anc c-, i]l ur..<-. co-l--l-ccti-vi t é 1lc,ui: -l_ t i-liicLer ài'rl.-l-cr ;jur,; ciu I riu bolr.t il t cll-e 
-;:iôrirc .
8o
Qn pr:urr;r-i1; résluicr iij_nsi
r:i.)jec-Li:Îs et ri c;l; st:lr-rcburcs cct'bc ltctlror:i.c tr.c Ier,r>Ltrrcl-1c-tlent r'lc:s
*) cx1-rlorer s.:rnl: c(J.s,:-rc l-c riril-i cur J.l c::rviro;r1cr,r.c-.r:i.b 
.i).r.r1t: rjcilti-r
.l-os C(1Lr.T'i.rn'LÉi lr.(:)L1Vui.t.Ll)a, i-c,3 L'.*;lii rt.l-bir.1irs , -Lr..;S r,iif .i j-c1l-td:r-; cl1.ri émer{.jentêtre 1-:J-us at'beirtif i'r cc oui lrr,.it clutJL co 11r.r.i ner-rr-t. Torit 1rrob-l-èmej-inprévu cloit iLécl..e ri.chcr r.rne enqr-rôtc, u-tlc é i;uc.Lc, i.llt. ,,,rôril-)o t,e t;ravai_1
ctLti l,rl.t-:':.1);-so:li J.il ctif f rcr,r-i- i;é r"c:rcon'brirc, L,a situc::'t t.La:.r;; I-c c6ltcxtc
6J-ob;'11 et tiairs unc ilttituclc prospe ctivc r pr3opoi:i ut:lt (;c jt()ijr.v(l:L:Les ilto-iliiL-Lt é s .
b ) a,. justcr cït cotlacqucirc,: 1.es oric:lte'i;ir,rirs 5,;éiié::,:.,1-cs , -l.cir ob jec-t j-fs i:nnj e.l-ir$ qu-Lr l-to:r s t ost f ixé . Celir- ir.c rlir"irj-i:' j-t; p;u 
-i.c rc j ct clcs
o1.)ti-r:ns f oucl:ul,l:rtiilor,; -pnLllr stcn arJ-1er Ë,1 
-1.r. ri-{:rivc, c.ir c.iuê i;c cic sgc-
cès f i.Lci-l-c-'s r rt;rir:; iii-r co::i'i;::eLire 1l a,pp::of orrci:Lsscr,ic;ri'l; cl-c c(jË options,leur i,-raduct-,irti-L en ob jcctifs t.;ctiqr_res i,rieu>; a.Cri..-irtés, évcn1 l_rcllcrrrcntl-cur rctléf j-:ri'uiott ctl ll.ro jc;t plus opéra'biorr;]crl.o l',i-i cr-;^e varrr-t u-ir pro jet
t'roc.'Lcstc et cij-scz'ct i'i,ij-t dc clue].q.ucs objec'cifs foi.iiiLilen'i;:Lrnc a,iséuànt
aine nr1-ab3-t-'s, clutun p::o;j ct elitbj-tj-r:t-r.x quroil nc ceDûcra il.e i;rLnr;f on.ûerpr:ur J-c rcl:tr:lLre a'btracti-f à ,1"éf aut àc. porrvoir rc 'i:c:r:Lr"
c ) cn f onctic;i t.l.c cc-'.i; l.r ju;;tcmcnb cLcs orictri;,,-i;i-ons, iu.ré1.io::cr sans
cesr;c l-cs st:iuctures c.Lo fouc'l,ionnc'lrcnt. Iirr. cr:ii;t,.iiiÊirilc ri"i.iiq:ne q.ui vcut
con';rôl.or br,ru'bcs ics .:r,cti-oirs r.ie i-i évc-1 op1)i)r:1c.ir.t ricvi.c:.ri.i:'1. ,rit. un i:iï)-pir'ri:j-l- rLc g;cstion qui d:t,ruffc::.'. torrtc in-Ltil-':,-bivc c:l.i;ér-Leurc c-b blo-qucr,:r les processLls cï] couï,s ll()ur ûc tlairr-i;c:.iir; r_Luc. strr:.c.Lu:i:c cc.ntrai_1e J-{:6èrc clta-.liinatiol'l , ,lc proposit:Loir ct ci.,- coor.,-ij-i:i.tj-o;r si.r-L'.rc:i.-lu
con'i;r-i;,.j-rcr ,:;Llsciter c'1"cs I{roupeË tla"d hocri, ti.e,:s oliç,,rlr.ir;ltcs llïéci$ ct
"JroviEoj-rcri r-iLti d.il;pr,'.::'aî-'uront s:i-tôt l-cur i,risr;ioii rcil:lJ-icl i)our j'aireplo"cc à cl.e nOnvoli.r.u-x o::11;,riri-l;nres i?Iieuli aciir"ptér; c1 ..r.jLÊj. 
-J-r,r nouvrr.:.:cc ric la
nôrne struc-burc ceirtr*-l-t-' c1; cl c; 
-r,a mône ori-en..Ls.ti-o::r.
c) err fonc'Li-orl i'Lc cet i--;'.-rster,icirt cl.r:s orien';:tlons, rro pas cri,rin-tl'rc c1 I (-'vr-Ll-uer ct il.;-' t,trrti if icr 
-[réclucrirnte]:.'; 1r.:ll o1r j cc i;ii'r i:. i;or-r.rt terine
sc-l-on les 'besoins i-iu rnotricnt, 1c,:; oppcl::turrii:c;: ii r; ;.-i,:;i:.' orr l-cli (ij-ff i-
cu-Ltrlr,l::crlco::i"brtics;. Quiinri on sa.Lt oii -Ltot:i v(',l, or.; l_-rcui., ;:ii,lr:t$ crainclre
c',e ;ti i'rir(j srcr rou'Lc, s I eiii.-i.:tc.t a-ux conctitiols r'i.u. tiiotitcSt.
c ) tl.isl:oscr c1 t Lrn rf i;,'.,,1;-l-cr.ru clc bostj-ir r-ir:i reiLr,rc,i 1;rlc cç1:.stiu:r,rc1t sur
-1-c:i; e'rtr:ttts clon-b r>::r disposc ct lcs fi:,j-blesr.;es or-r cbst;:cl-cs i'r surritotl-tcr. Avoir tot.tjouL:s .o-Lusj-eu.r's so-l-uti-cins cic cl<ipannagjc, cst -l-c r:reil-lcuriiloyetl ,-',C pr-rLr-rSlriVre 
-l-e ror-r'i;c qltc -'l-lCrn SICSt fi>;éC.
:) )'t' ) Ï,c renonvcL.-l,en:cni; c'ics
-;!l.r^o-llIr-os ..il 
l 
-i',n 
j,t:r:ri;.:,-orr 
"
cc Llr-pc cl"c ili:vci-op1remcr...i; erLi;r,af::r.c lr.nc r..r.riur(; ralpirled"c:s hor:ar;1es, di.cs iirî()1-rpcs c1 ni Ira,,niriri-.nt. A -Lroril:;i;.rco 3_c i:rgrrlrc notcurcoincicie àfir,er, jrien avc-c J-cs lrsi.i_i-rnrtions c|-rr i-l_ c1r.tcl.x.l. e::.o:r:Lmor ctsati-sfairc I tpli.i-ii f.ii cr:i;11)ilsylsç i:,<;qu.isc et l;r it::; .i;-i ciuc, ilu ltlr.rvo:i_rcreUsent l-lôC;;rt crïLrr: lr,s lô-:ronËcs 
-tlrot:)oséCs c.t -L? évo-|..i-r1;ioir cles1:csoj-rls1 enfi_i.r l_c Ëroupe se fiiie riani fi, souvcir:l-r c-:c $i:L réussitei)renièrc, r.i.::nr; la ci.,if sn;,,c (l:c F;oït irif_1_uer.rce c.L J-;;. fréc1ucn1;;tt:Lon clcscircuit,s c1u-i- tir;.i'inticnnc'nt tl"gcl: hi.lut un pou.rr:ir t1u:L rriér,,'.,..r,." -pl',s il.Iett bi.te : l-sl; Tcr;]rr)ni'ji'r.b1cs nc $;rvcirt plui écoutcr ccu-ï ar.r. noin de cluiils ;ra.rlcn'L sr;Lnu cÇa[]rjc 
"
L<.,rt rcr:ri-.d_c:; à ce i;te lt$urc s I a1rpc1.-i..<:nt :
- 
l'Iiirforrnt'-rtio-tr llcriîtrr'"iten.bc cic J-a 1.:opuJ-a-tj-o::r qr-ii tioj-t irguvoir
irsartrcr cn conntieiEi;r,ncc t'i.'; cr,LLtI:c sotr.
'tionnt',nt p;.'.r son vo i;r: 1lL réllisa'bion
sés.
8I
c()rr. l,r'61-c al,éTi.() crir.t 1(l.tlc cti siriiic-
tl i;s 1.rro;j c i;s c1r.ri- -LIL:L sorit propo-
- 
1|- place ;rccordéc i 
"uli Llrou;.rcti t} | oppos j-ti-ori, r.l c crj-t j,L-,...rc <iiu:slcs cotîi,riss:Lons clc tr;Lvi,ril ct i-rutrcs l-icux c1 tc:l'prcss:Lc,:r.r col.-l-<;cti.ve,1e pouvoir r'i.c; cr.ôcision d.ùrj l:cIlT)olr.i,ible s L,l.us i:t.Lr:t i-ri,Ltv.el.r:arcié.
- 
l-r,r.; grOLtpil) r:j ij.C rt:;f lcXlo.i'r ou -l.es t.liVcr;.; 1.,i:rtcir-:i.rC,:; d.U iti:o j Cicon:iront(;nt IiLtreiacnt -l-cu.r's i-rvj-i;, sloLrvront à r.',r,r.r .L'ôi,:.lici,Liiolts ir.l.cn-ticlucl;, ;tcc!,-pt(.jnt I t ani-r-lysc crit_Lquc cit cxircrts cr:r, r..t-réteïrtË,
-. ci:ifin t;t rturtouL u,ir.o forin;rtir:n pei:rl.rnet:tte cii:rcc'tc:tiicnb grcf:i'ôeÊtlr li) pro jct. Cc'b'Lc iii:l:iiir::circ péo!;.1;;ogicluo ct:rt ;\" .i_l liLirgo rictj itctionsqirr cl-l-c nourrj-t c-b clu:L J-i: :ror-rrrisscnt : Llli cllr:ic,::lb-,-c c-t- I cf ,io::ts polc-
tu-r"l-s cl,:-,,l:.rj un pari;i- 1.,::i-er d-c r,1lcb;,ili^bé " lll_-l-c ::rr.r. lj-cir rl t Lul c:isi:i.içne-
r:'ie nt dir,;cip1-j-ltiLire lrrogir;.u;riiié:, , rn.;.ii; cons't j-tuc Ltne irl,.i;:Le n.tc .loslitati_on
cil rô'i,ronse au.x intcrr''o1,;r'..'i;i-o.,:r-s nécs rir-- 1t;,r-cl,:-on? F-LIJJ i,tor:tcntr.: opirortuns 
o
,sel-oi] 
--l-i-;,, rv'bhliri-'1.; r c; ll;:c'L;iriii. cct'cc sili::1.,-J-c iLc l_i,: f o:lrr;:.biot:..action
rrart ri c 1ii. :réiron,se tcc.ltn-Lr1uc :i l;-pporLcr. à" rrn iir:o'l;-l-.i)r;rc ;rôc j-s p6r.;ôpar 1-rl'.ctirtn; cettc ::éiionsc tcch::iquc Ëu]rporic ui:L <ill.Lri;isr,rc,i1.nt cultu-
rcl l';orir,sj.tuer 
-i-lec'ui,on ct l-i:,,:;olntion précc>i-rii-; éc; i L;ol tour cetéJ-.r::g-Lr;scrncnt d. lhot:izorxi i.Léboirche s11r Llnc ;'hrr,rci-.u::c t.ie p;Liticj-pi:.tion,qtzi ex'i-gc 
'..i-c rtotlvc-l-.1-cs ::i:irr;ttscs tecLruiclues, Llrr. -rior-r.1./cl. t',1.,:rgi-ssùrncnt, -
^+^
surtou'L ce l; trois phascs prir.r.c-ipLlcs, a-l.L1c 
-l-r ori -1;cu-t
sonvent d-i-r.;ti:rl,;ucr c.l i..ns u:i iléroulencn't clrronolr-,nic;ue, ,sol;1t L)_ussi cLesélixrents Srerntauctlbi-: constitutif s dc toutc i-.ctio;r c.l c ,'i<ive lcl-r11 encrLt.
ll:-'tndi-s qrr.e tl-es pro j r:ts r., tcxécnte nt, ct t a-utres f crrcci-l f (lilii i;rr-1r5çi:' cie
rrottvc-l-l,cl; pro'pc.rsit:i-ons; ccs 'i.lroiir',,riîtTlcr; s 1<ii:;rucirctit of lr i: nô1,;irciclt,
ii,:].ns utr va'-et*vien b consl;;rnt cirtrc lcs ;is1ri-::'ii'bions 
-i.or:;i-Lc;:; c'i; 1cs
cLir<-'ctions supéricur'os: cifi;.iîc- 1finag-i:lilt:Lr:;r c,cs uir.ii ct -l-;r r:i:Ltio:ralitétles autre i;. Ccs ;rc'bioris de il évr:lopircnc:.rt; , r.ic J-cu-,:. coi.icc'f)'1,'l i>ir à lc,ur
.;:ôii.l-il;at:Lo:t ct ai. Ieru:" ï'c:1-al]cû, sonil Lou,jrrurr rii:r i-rf fïoir-tct,rcnt ilc
siivoi::, c-e vouloi:: ct l-c 1-louvoi:r : 1c s;,Lvoir scu_l-, c;c i:ç1tit Ies ilos-
sicrs c1r-ti cl-orncnt tjl.i:.irû ll,s tiroirsl 1-c pouvoir scr...1 , cscst .Lei 65cstioncies aff:rircs courra.ntcs sarrs p::évislorr; lc vorr.Ioir scirJ., crr:s-i; l.a
rotoill:éc qlt.t Ia révr:1tc i;i-,,.:tr,t l-cniicrnarln; :r-1 ftr,r-'.t 
_l-i_,. cr:r,Lb_Lna.ir;on cou-f lj-c'buc'l-ic d-c.r ccl; -i,::,.tis él-érnonts pour c1u t il )r i,i_L b ciévoJ.oir;,rliilcjlt.
Jiiriie xe Ï
UL:.q: 1.,t:c1:ros-i'L'Loir
;iiort <;s tl'. I é vo 
-i-rr-.i; i.-r ;.-r.
tl ç cl,ô-l-i-nli-'tirf l611 :
ir r i ir c:.1', è.:i r c- 
_c*, 
_s.c c_t';' u rr.; 
- 
11. 
I 
.i1;r.ép.r 1;5-ernent t-'u"ral .
-i",: .Ài-;r,:o <;i.,.i; j-on l:toT't'itir:nr.rc c-i I rJcoitr-rr'r.j.e l?rtrr,Llc Apr)1j-q i,rée(r\.Îiilltl ) a é..]-;l,,.to:ré ,-i,:,: tnô';ltcrl,.cl-l.ogi.e ::'cpris<-' irei:: 1.a il-Lui-.11rt â"es Associa-
'i; io ns .r'aj t,; j.e t-rii :i- c; r:l : j-llr: o i Lo: rri r: .t iu.r a.l- c 
"
l:l-l 
-i c cons-i-g J(.,r .'r il"il;ti_n;:;r-icr
-. Lr,r. .i_rcr--'û ,,.: : ri.i;iri1t: : ri,,.' g?lg=ti._g.L9_]:l!i::,i=illl:lgg.]g 
, qr,.i_ est ir_1rili-rlii, i1éc1,;:,:l.r--pl:.i-r;.it': c,i-i, ,:.' f oitc.-b:Lo:.- i,Lgs ,roteLrt:-ir.-i-j-.i;,és eic.[uc-Llcs ct
p::'6visi-bJ-e;,; t.r'. tr:r.:vt;-l.oIl;-re iri.erlr r i;c ïencjorrtrcrnj-ci:it li 1-ong terrue lcs
nliiircs ir','i;r,::''ij'Ls ,1, ir:rr;rnorrv.:j,l ct Ios nôr.,res r',:i f,i'ici.L_l_tôs à rôs;c.ruc.ircri.
'' c'i-es Seci;C:,r.",,,,s rile.:'j;j-,.-:i.i. ,.r 
-i-riritéf j-er:::: cic gr.'r,s rioj.l(,1s : J-e ç-g.g!gLff
XlggÉg::i;9lggÊ!=rng_!È.. c;st i1.l-?iej-re ,.;éoç;r,'rirh:Lcprc cr,;r:r'cr;poncant 5='1îaIlfi-;i[i-6n*ôpfii,tt"Ie-diis i:qrr:lpcne:rts e.t iics scrviccr; coLl.cctifs cle b;rse
ti.<,', l-;r 
.oopu.].:.'l'i;i-ori ::r.'.-::',:r.J-c û u où s , exerccn'1, r.i:.:.r.i; -l_çs ii.ici_-l_leuros concli-
t-i.ons :l-c,:l i.'.c'u:Loits r:i.c d.évt-'i-opircmc'ntir; cc n:lvc;ir-r o':-rt:i-nr;,rl- cioi-t corikrinerj-n tl.j-lrr;:.rr;:ic-'j1,r 
" 
j-,:i 
-,:'cntlLbj--Li'i,,é, l-,:r clisi;arrcc, 
-l-rrr.billté socj_;r-le.
.Lli'rt.,iirr>1;rii.;.i: j- i,6 cic lii z,onc nl cst j)<:.s nlrr-t1:;aboireiiic:rt u-ire
tlot:.1.iôc ilctuc-i.-i.c ? trri.r :Li:j .i-c i:és'"1-i.-t;it pri.:vj-sibl-é 1 ., l,;i àu 2O arns, clel. l;Lc'Lir>n. stl1" l-cs L;'t-L'u.c;l;'t..'cll; i:c<l:ioirj-c1ues c'b ;,;ocill.'l-i--s i,Lcl,ue11es,
tics d-oy:.::.ré.iÊ -r)cri;.ti:iltc:r.t'i;i)g qr-ii- -t,icn::lcnL à_ La
,1 r:ri c o irci.it'i o l;t.,:t s (j c -i.o. . i c o irclrt:'- c1 i-tc s gri nérl.J- cs
c j-vi-l-:l-,sLb:i o::t ,
cic: 
-l- I oli-Ltj i: or-i cc d_ I eir,li_L1<_rit,c;r.t'l;r,.; n<luvcau>l
i l Lr::- 
-i-i tl- <!.,. , l o itl.t <;r. r: i:. i .
i;éo;,;::e,.-piric c'Lc -l.il rég;ion.
r;i.rj- i;j-e:irrcnt .i l-a
ou i.c gtlojc;'l-s loriv;rrrt agir
..lt:'ri.t,x1t.'',,..r.1"1:irl11-,,.] ;,'_ 
","1-_i,.1; -7.cl:ic!r..cl 
t-évo..LutlJl.ll 
,h,qj{o.jl-è.qg. ,?
{jt:'i-i.. ; ti.J:.,- i. rj-i;ir.t j-r:)il f-i t ol.rl j-crrt pj.l: ,:jii?e::losi.bioil c,l-c cartcs:
.t_ ) c . '..; l,.rs i:.,-,.ri.,u1, li(.:1,.;1;r.;1ç1i.i-,,':, : c;ir.tcl-t('_r-:Liîl.l;r.,_(i'r...,.j 
" iic .J..1.. itcr1o"J.o1.,i-L: ;;ii.t1_rJ_i:i.i t-1c,
i1:;rl i- ç 1..-...pii :i,q r_i.: l.; .
2) c a:: L c s r.l ,:; r.j ;;L c,: | 11 ç 
-l- -j - ç ,1-;!lçritri:i:'::
clr: i'c-1.-i-cf , clc,s do:rnées
al"e$ f o::êts r clcs bass j-ns
LLc ltr-r rru"l-;.-tio:r, évoJ-ut j-on
rcccnscrrtciil;s, structure IJar$ec';cur pr:i-ura:iir"c, secondai-
i:o1:r-rlaLt i.on. a6';r i-
d r.;.ctif s pour
a.c.i;j-vc ::gricole I
cu-I. I;urcs iitaral-
d I e:rpIoitat1on
, iiontiricr; dé:irofr:r;t.L r:Lir)u.es 
.. cr,i:,rsitéde 
-t-a- popu-J-atic,n à. tll,.l.cr.,-, ies; J rji.<;r,iii<:-rr;Éiiçc, so-1-i-o,.; ni-1,.:i:ilboi.rr-.1, i;.irrpos:i_.Lioris pirr
:'r: ii.r,,.:.r.t; 
-l-.a ,':i:?u-1.;1f j_rr:r ai;ti ic tot,;.1-c 
"
" t_ict::i:iécr; cc.,i;.ccrt.r.l.r .ft"' I r a;r;:::i-cr:.J_l;uro : -i;;r.pcs r,e
ocl-l-c coinbiniilt J-e iig,,r: ilo.r a,c'b i:io a5trJ-colcs , _i..c nolrb;.cfOC hrr, 
-1".i: ir,:r;,,ol.-i;i-r.ri: ci c ci.r.l-;..:.::,i,.és i-j-a:rs 1i,. pr:;n-Li:,{;i-crn
ver-l-etrl ii,i6il1 i:c I;i"r:- h,l " ;.r;,:: i-fTl",1; éta.L cir-r. l'. 
"o.,","br"i:tc;ir.i ,chôrc.s o i. r;Ëi;ci-r,.J-:i-lléel; " fTL) C.ôriri:,.ricLécs; J.t-.s ,s.brlrc.i;ur.cs
ct i;.le ,s c'L;';.'i; j-*l-:i ,s;..,i.ioir c.l-ri sol 
"
-. c.l.Oir:r<i CS rl(i TllC (]i:.Ir.ij:.n t
incLust:ii,el.l-es cie irh.:.;; cii
col-t!:'[j rie,1.i IO rl cr,l:j_è-r:cs
.l- : LrrtjLu-strj-c,. ct .l-e contr,ic:: ce : ent::eitris e s
c f{),,-;.i.llr::iris, cr.ée,.ti.or:rs ilrcLur:'trielles ;ru
'-,:',r-' ric'D , '{'c:fii},,tturcr: cl_ t c::trcpriscs clcpuis IO ans;
zones iird.r"rstrielles ct c1e.l;ré cl I occripation; zto.rei..; d I i,:.t.Lrirction com-
rnercia'.}e r de:isité comracrciale pour r ou 2 tlrpcs i].c commercc.
- 
doniii;cs couccrl-ant 1t écLuipcncnt
I-ai.i'e, la construc'l;j-on c1e I.ogenen'l;s
: l.c n:Lve;ru cl. léqr"Lipcneilb sco-
au couT$lcs no)'cus de transports erctuel-s, t;ypol-ogic
clisporsloir d<: I rha.]ritat.
rrne ci''r-i; e
e"gricoles
c]-cr: J cl.ernlèr'ers an::récs,
iic,:r réglons tor-rristiques 
n
On obtic'rrt i-Lnc c.irtc $)rlrthétir1uc.r ii.c l-t. r-! éutcrgîrryhic,
s;vii'rhétiq.ue tl.c -i.t;r;.,r:i-cu-l.i;ure , ir-l:Lc rttl.i;rc 11 r_.s itct j-vités 4on
et enf i,: urir,. c;uic sJ'nthétj-clue iLe,:: étlu.i.ilcltcnts.
i) - Èq4rÉq,1-éyqlUliye,s qiue i;orr'u
ch an 6 cini ô n t- -1îi,: ôh;r ii; * î - I t rlrm a.t ur elop;rei; t).c poliuliitj.o::r c;'i;,J_t emp.Loi
structure Ce trarr.sport iL iloyen ctgrès agricolcs (CfiLic, ciernancl.es clc
laitièL:e, collsominatiorr ci. r er:.p:rrr.is,
l-es pro jets tourist j-q.uo;:j.
tous 
-l-c,l; projc'l,s ou i:liliccs Crun
urbai-nc r-l.c li.r ::ilgien ct ses erivG-
i,r noyeil et 
-1-.on.1.5 tcrrnes, 1l infriL-
long terncs, l-ci; é1éiir.ents tLu pro-
cu.rnuls, iroyenne cle i-troc:i"uction
norn]:re ciroxi--,1.oitetioir.s; à, la TVA) 1
Lri cl.ét('.rritinatiôu iLcs zorles ii. l évo,l-r-rtj-o:: lioi,togènc s t ef f ec-tue alorË 
.L)ir.r 1lr s,;Lt1rr,':'poe i'bion cics câ'r tcI ii-cs clcl.rrn.iirs pâ::mlr.nentes,
c1e.'; carte$ Ëirnthéticlues c1c-:s iion:rées a.ctuel-i-e,s c'c cies car.Lcs de c,l-o:r-
t:.6es d:v(l lutives. Le,: c()inmurlcri ou cn.scitrb-l es c.ie coïnil'iuncs oir lcs coïr-treLiri'i;cs à 'i,errire, J-es atouts i.r 1.;erne, 1.es itr:rt'i<:s iitcivo-l-u1,io1 à te;rme
snnt senbl-;rbl-es con.s-bituent alors des zo:lcÊj cl.tévo.l-utioir homogèr:.e.
cf Econonie llur;::le jiri.I . -dé c . J_969 , n" .j f -82,
Ânncxc 2
LA CAli.l'ACl j, .iji .llr 1i ù ii O-T;t i.r0 tti\,lA.I IOil'
cl-u ili (l .ll r) 
- 
ir'I x I li iil iL.ri.ii.
- 
Acti-ou co:lrl.r-iite ,il.'r-s -l-c llori.l-.I-i'i.,.ri-stâre (f9O ACO ]:ab. ),à l-,,'.1 ,l.er:iei:ic'le i.l.c l-,-.1 ,5.1.ïî.liiil-ir" , pî\.T .l.a s1i,]:lL:;s, elvcc 1i.-,. co-l..t.abor:i:tion des
or,gi,tilir;ritj-ons pro-ir:,':s;io.,rircll-cs et cic;li c6lJ-cc i; j-vités l-oc.'.les.
- 
La s}JliJl:-ii', cri,ric e:ii clrice:n?.ri:c ig(,j, i', é-r-aboré en 'L955
un pI;'-n c'].<l cLével-oirpt;incnt gloirt,rl cie lir réi,;i-o:,., clui sc briirLu.ira- cr:,
f-967 p;,r 
-l-e -.rchémit dc lst::ucturc cl-u ]io;ra.-.lj'i;::i-r;'bèr:e. i.ilr.-le confie à la
SA.RJJ,S, d-é j,'r asr::ociée rtlx ctudes j-f eirnénir-g-crrclt, 
-l-lor5ii1-isi,rtiori cLl
u.t1e cir.llljl;1t;it.c d I Luto-i;rf or.rna-bi.on ci.c,:;'bi:Ltic ;_i f l,.ir<.r conlx.."îi,r,c les
g::i:.nde;s oricnti.:tj-ons d.c cc pJ-ern, ;r susciter l-r.r illrticil-ration cic lapopulation à r.:" ré;".1-is.-rtioii ct.', fc.ire p;Lrtl:1.;er jrar 
-l_rcrr;;emble clela rÉégion 
-1-ei; objcctifs i"c l;c;:; 11iri,i4e;:.ii-bs','
I 
- 
Prôita.ration. il-c l-r;-tctj_o:r. (nor.eitl:::e J-!(5! 
- 
r,ræs T)6(t),
IT 
- AniiJ-yse clt;s étu.i'lcs dé jn réal'isôes lli:r 1;r S,il''llii.Ji,', c"rt:L.etiens
avec 
-l-cr; rcs iroil-se.b-l-r:s 
"
12 
- 
ltecuci-]- C.e lrinfc>rm;'-tio:: sur le t
cluc c1c.1-tr régio:r, 1_rri_scs cle vuesfiims 
"
r)
eI-ra iir: iécouvertc
t^
.l-U C.:i-i_r_,)o l:jt_l- l-Ves
géogrerphj"-
ct aa
20 cntt:cticitrj cnicr;il_;'crôs ave c lcs er6r'_Lcr:--t--teurs.
.ill,a.boi'rtion cLcs inages
. ii:t;:.ges hori:;outa.-l.es ( = clii_L?os . ) i'Lc;r,c j_ir.ôcs i'r. it::éri ep.b er lasitu.'tion g.Lr:bir.l<: dlrr jl.lord.-I'j_ir.is.[iyç, i,. pr,rtir cles perccptionsplus ou noj-ns ir.cécises r;utcn oir-i; iec liaÉi,ban,;s"
. im;igt:s verl;icr,r.l,es (= fi..rus) qui nrc.l;l;eiit ej,L llet:.s1_.ective la
sitr-r;,,-tioii prércnte jri,:.r rapport *u p;_:.sr;é, ._l i,t:, ,ritl.", à Itlvoirir, erf i-n cLe dôb-1.,or1u.cr J-e,.: rôs j-s;tii::_cer-; e -1, il ror.rvrlr à l"rn6cc;:r;ité rlu cl.riLr}.g",'rort.
14- il-.rpi:rir:irce tcs'l; ( j;.nr.. "-f évricr I955 ) pour rô,,,ier, li:_ cêiïiillag;nc :
9 rérrrn:i-oirs colrrrtlr.niL-l-cs iiar:s l-c c;..::tolr. ce La::rd.ivislau, à
l- I i-r:.viti-'.'bion clcs rn.:.ires , jrssi;;tr:.ncc, r:lduj-tc ( rzo pcrsor.t.o"r ) ,nr;ris elil:;r.i réussi.
ïlj 
- 
ri'orm.Lti.on iic l-t <ic;u"ii;c iit-. r.clal-isittion.
lIquilro cl.e 12 'cecll,:iciciis, ciapl-6;,Ss c-ltor3,Lr,:risa.tion cie la
région.
rèrc scssj-Oi':. c1e 5;j or-r.r:si : sttlgc clc p::éscntiL-i;io:L clos i:rojcts et
cc l-a nétlioc-ic ÈL i;uivr.c.
2èrirc tt cie j) jr:urs : s-tr,rg;1 d e p::6pa,r,:.1-Lioir- clirccte a-ux
l:e1l1ll-oIIg.
Ji:rn'e îi dc sy'çtirès c : a-grrès 
-r-eo :l é-r-i, r j-oir^.; corïn1t-ini,\1c.s.
15 
- 
Préparirtiou il"e conr'ércllcclj choc et cic ln cir.ilj]1.:,r,rc cic prcsse -
té1évisir:n, rechc;rche cics l.icu;c d"c rcn-coLltrc, coilt.r.cts avcc le$ jour-
n.e.lux ,''l-c 
-1 IORIL'll po'ur llor6ç6.1ni-s;r'cioir iLtu.ne scrira.ino i.1-c canpagnc.
z La. réa,-l-isa1:ioir c'ic I I action (l'i''.ru-.lut-n .L!jL: / .
2I Lci=i réunions col,tiiilt:L;.iles .
. Er:.senrlil.e cl'cs ,l-[O i'éunions coi':ii:u::1a,1-es rél,lisé<:s -pe.r 5 érlui-pes cie 2 anititateurl; prci:rl-;:r.bl-enrcnt fornér,. Pub.i.ic u.ytrnt :ri"rtJ-cipé :2 5r5 ïrcrsonne€r 
"
. r-iirji;c-i.i-fls : ;r;lporter à cie;rc-t:i_'t;; i_,trout)cs uno
object.ivc lcur 1:rcrrnottiant rlo corjtpt:cndre ].cur sitr,r.i:rtioir,
r\ er6i-r ( t'c1u.e f i-,j-re?11 ) of f r,Lc j-liter 1a .l- j-br: rf, c)iïrt,eûsio j.-r
t:," tOrtte
ll (j u.Lrf_o lls
ô ., ;. ... ,^ ..\,(/-!La t.iù
inf ornii'.tion
1t-.s in.citcr
cl c.chacun.
aux
et ju:.n Ij66.
-1.a 1:opula-
coru'iturrales,
cl-o :réfl ér enc es
. Ch;rque réunion coi"iti.auna,le ei:t prrci:il"ée cl. r ulrc. visite au maj-re
et i'rux resl)'lnëâ'.b-Lcs profcssionirels, ainsi quc r.llrlr.r. coiïnuiriqué tlepl:e$$e.
;".
TO
- 
exposé 1,.ri-:rci1-ra]. sur l-;l situ;;.tion éconoilique ct r.:ociafe du ],{ord-Fi::ristèrc, ser:i atoutc ct hirirclicaps , lcs c.r::icn.l,:.r.-i;ions possiblcs, àp;..rrti-r c!.e liontagc d.ia.posj-l:ivcs (iria.i;..t ho::izo:::.t;rlc) aita-.-pté à Ia. l.oca-].ité (cluréc : I h.),
- 
d"j-scu,ssion : :r<jactj-on i.irr publ_ic .ilace à cc
poc; és, J-cs sol-u,tioru; posriiilos, les ,.:ctirr:rsjO i"ni-nube r-r );
- montn.p;c tie dé1':ai'scneitt :
Ho,l.l-irnde' .
- 
rcpriËc cl-c h ciiscr_rscj_on;
réunions cantonalcs.
i-magcs rltAfricluc, chi Cirnar_La, cL I Espagç::<r, de
après 1lr réurr.j-oir, corep'bc.-r'er.r.du rticij-gé 1ri..:r J.cs i,li::j_r1i.rts1rrË.
22 !"- _g-,l.r4p-. lg3 e. .c1-9- 
_l?le:::s.e\-- r:.iciio-'i; é l-évis -Lcir.
Iiér'ic il-rérnissio::s et iit,:rr-Liclcs c'Le 1r::csr;e entrc i:v:r:i_r-
. La. réunioirs, c1i;ri e, h-cn crl sr:it.ée, sc ror,rie ;,.insj- :
ac cu cil pi:lt l-c luiir e c'i; -Ler; 2 a;:ir:ii,r-b currj 
,
exposé dc 
-Llui"r dcs ;rrii,:',.tcru',s Êur 1er,; :lut;i'bions i!.c notrr: éiroclue et
néccssit6 clLlouv:rir iiLrrj ltorizo:rs, de slercli.lrter ci.r. pcrjri:Lnence (ciurée
minu1,os ) ,
t1i-i'rg;:rostic, Ic; problèmes
prioritrrir.es. (riurée :
invit;L.i;ion ir: s t-i ir.f o::mcr r à.. l.rarticitr cr
- Ob j ecti-f s : eippo::ter ('i.cs i:lérr,rerrts ct r i':îorn.r_ti-o*tion, tloLr.rfrj-r la ré:llexi_on cios ï;::.rticipai'.ts cl.csfotl:'ir:i:l à t<lrLs r,i.cs i:1.éi.icntr; ir"e di-s"urul-o,,, c..t cr,,:;;;
c oriliiiune[i o
- contenu : ori va lc iiclrc.*!'inistèrc ? rrcs cr-imensioirs ciutc trord-jrin:Ls-b,e\rc ;, la coilquôtc d,|'nc .écononie ilorierireI;rssociée i.l.u déve1olrt.rcr.ircn.L cLe r;a régç_i-o::r..
problème;
1a po,ru.}at j-on
J.,L-Sj j'éu-nions ca,,nt ono,--l,er,t ..)u- confércr'tccr-i r_ic clto c .
25 conlérenccs pubrirlnes cirntorrnlcs, en.i;::c J_c ,az o.vrj_r ct rc 5 juin
23
FT)66i p-l-us de 2 To0 psr,sonrles y ont partici-pé.
- Ob jcctifs : rééclj-ter pour un a-uii.,fl;oire et uir. ho:':Lzon plus larges
J-l;ipport inforinatif il-erj rd.uirioris communl'.ler:; ïejrrcrLclïc lcs j-nterro-
gr"tio::rs cie foncl. après u::i cli:l.tri iic rnabu-rer-tionl trs,socic:: cii profond.eur
ii lleff ort d.c dévclop.lrcmcn'b ::é5;ional" entrepris i);3ï l-a SSôlij'fl'.
- 
Chi'rc1uc réunion ci1].)tonale cst pr'écéd.ôc c1 luii.c vlsii;c elux maj-res du
chef 
--l-ieu1 âux-conseil:i.cr$ géiléra-ux, auli -r:esFonr;ibJ-cs prof essionnel-s,
,-1.Iunc r"nrronccl par :l-èr pr:cs$e ct l-i:" radio, c1.c tr;Lct,.s et eif fiches.
- 
ï,c déroulenlcnt de,' L:. ::éunirr:: i
. r,tccucil par l(is J ieniriri:.'l;curif ,
. i:rtrocitrctj-on {rux étu(1.cs et projcts c1e la ijU'ilii'ilr; 1es nuta.tions
cl.c no'bre époque ct la nécessité tlre r ri--r.ci.nlti;r;:.-.
. expo$é sur 1l'. situ'rition clLu iriorc].-lliyristi:rc ;'r;ir i,ron-bi_lge de cliafo-
;:r j-tives (r'eir::ise ir'ic 
-r- 
| imagc horizoniaie) 
"
. échan6e avec l- r;'.uc'l.ito j-re sur 1r1,.:r flr{r.ï}cl"l,, tliùr:rcs aborclés.
. pri:scntt'.tiorr tl c 1i,;. SEI'{lt}Jl.. , Cre ,se s pro jets of tl-c Llij.-.i services.
o pro jection clrr {'j.lm (inage verticrLle) sur l- t ijvo--l-utj-o1 et le
clcvenir riu i:ord--.irini-stèrc.
. Dj-scussir>ns, concl.usions, remire cLr-r tcxte t.i r,. lrexposé.
I{
Att_in"rz: -dlL!L.'.vJ\v J
chl'ip.A G.i itl (,1-e s r:i r.i g Lll l_:i , IS i,irl Ic; ri
c,lu P./i.I?. IT n. iJ lt N I V n- i? )i A f Li.
f, I inf clrinr: ( avr:11
- 
Zorre : arroiiclifjfi enc\nt cl e claniecy , [-\'/ cortrauncij , JI i()() ]riLb j-ti,Lnts.
- /iitiina.'beurFj : t'pool d-l étutle-airinatio:til corirposci cle tecilnicioirs d.e1;-L Çfu;iii1lJve cl.rtiSric'r-r"l-trrre dr: 1i:- irlièvre et cie :l"rr,-li.jrlii ci.e Bourgogne.
r - 
.Fi 
-p,Lé-l:il".tit-{g.t : ( j;rnvier - rïrërrs -tt,|J- )
- 
étude tic recorrrraissar:,cc ( conta.ct 1110balJ-) : a:lal-yse cic; si-tua-biori,lcs arctivitiis 
, Ici,; éci'i1:eiire::t,s , -Les probrè*es i'aj eurs.
- 
se;:sibiiisatior: tlcs Principcrux éJ-us, il.e l t 
-Lcli.rlnj-s i;ratio', cr.es or-;,;trr:.is ;rti.o iLs prof css j-or.tne 1I es .
- 
réalj-seLtior: cltun fj-l-m1r-l-e Poj-::t dIinterroga-t'Lj-.nrltolL''13 cIa's lazone.
- llrépËi-ï'fttiou d-c iLocrr.rcittr.; 
, cl. 
r cxtos j_tio'.
- érlitio:"r d I .urc' irb.c1 uet'Lc : rrcluer ;ivc'ir p.'r n'.br:e r ég:.i çi1 ! *(5 t,,'g exornpl;,-ircu ) :
1L
visite au naire i:vantboratio n. li: réu.ni_on locale ,
juin I9Zl. )
ltour sol-Licitcr si,r col-la-_
t"Tl;Ëî;r:î 
5i;;"'e 
(pres,'re profe;ssi.nne-L1e ;i..;ric.J-e ct j-irfornatj-onallTr.nCe r-c's r:éunioirs l0car-cs ei en r.;n,r, co,:upte,q*i i-,-'1r1:ro::tc iic.s irri'orr-.;r;,r,t,;_o"" -."" :t-, rxn.,n;ri;"n 
",]t""rr""rct l-r d.:coiroilic dc 1:r rcgion.
I - 
_kl.i liltql-ojlsr_ 
-!g-c,{_eg "
- 35 réuiii-o:rs 
-l-oc*r-es poirr t7 cojllïiluilcc, toujou.::,s 2 airiia*teurs.
Jf - accuei,l- et ap;rort cL ti:,rf on,.i..,:t j_oir par lrulr cl-cs a-rrj_m;r.i,eurs : ce
f i,;il:,i,.3ï'î:î.î:î::',,;;'ïh 
*,illl"il*:i:",.,:;,;iu.ïT,,, î:t:." d ,ei:,rayerpopU.lation et ser, élUs. . rlerl('le 1l;r.r J.te :r-Ësit 51a cle la
J2 - prrtjcc'bio;r ct-ri fil-in r?Ic point 
c1 ,ini;eïro,r;.:,1.1 
_-i.o;.r_rr (coulerir 
, ZT ixinu_l:: ) rÏH"l;:,=;:.':.i;;r5;;''i::;;l:" f 
' ""' 
".;" 
-1 ' avc:irir .'"-: i".ési.on er
;;r;.!;:Ë';""ï:'l:;,::î i::"::;i:,.i::;: 51",,,* 2è*c aii:L,,etcur sur 1esprioriti,'i::es ri me'cr : creve"r:t ie crépcui,-r.*,"ii,r:i:l;.r;:;1,"*;î"îctionsiirdustrj-cJ-s regroupé:s t,,'..Lt .ln 
.€?-ss!rï'ir:11t Ia quatité i,c r.r. vi_", c<; c1r-risupr;';65;s rin bon éqr-ripcr-nc't ,,a,rrr.rri,-'"r,jr.ii"J.i 
..,-,ai,rj_ciri.tu.r:c et rcsactivitée; exisrn...t,oi, -.1;;"i:;;;ler le tr_.urisi?e,
llr - ù la fin
cle 'u ra v;ri-l .
du cLôb*t, irmcripti.n r.r.es voro*t*i-ri.;. cL;,rr..s J-cs groupes
35 iians la si;111e, ex-posi'i;ion cle panncat-lx ct cLocw,rc.ntl; t1e i;rr,rva.il.
l1 ï,cc rcsultatc.
- -l,cs JJ rér"rnioirs ont
ti-on totalIe et If7,, cic
col:]r]lull(-'$.
regroupé I 66I pcïsonrrcs, soj-tlir 1;opu] ation active, surbr>ut
/' r','o .')); ûLê
r!.;rni:; l-cs
:l-ii. popul.a-
petit es
' 25 ::tiuilicrirs ont été notées constructivcs, IO ap;r];.h:i-11ues, 3 con1esta-
'bn-ires ou tcnciue$, 4 boui_Llol.lnerjr
- 
Bon nj-vci,Lu d.ta"nalyse dcs probièr:res etpopul.artiotlj 
-qui ne mâTique prr€ tl-rirl-ées,nlerrlc 
-Les élérLents ile so]-ut:Lon et arttentl
i', lexpressioir. cLes besçins de la
nlose p;:.s eilcorc trouver en elle-
tc.ut c1 I une aicir: o:ctr,irieurc.
' 27o vôlonti'liro$ ont pa:r'Licipé à ) grr:u.pcr; c1e 'i;rrr.ve,.-i--l- .ct, Zz r:joua-ij.roupesgenpioi, a6çricu1-tu-rc. , tonrisrirc , écl,,ii.pôraeni , enscig_.nerireiit r
l)rirl TlJDE
à,St if 1.,Olljililil le Vf nf L
Canton clc ,St 1,'l-oi.on'b (Mr,r.i:,..e c't .[,oire) : If comrau::ei;, Ii 7()Q irerbitetnts.
rLate : hj-ver I96b - 1967.
Annc:te 4-
Volont c; il.es orfl;.tnisirti.r.,rns rr.1;::ico-Le,'; r-l-c l.il, ré6;i-oi:. ,-ic r.1"ér,racscr lar mi-no-
ri'bé habii;rie-l-le cios a5;riculteurs at'bt'itrts ]ra.r 1-a vr-rlgi'.ri-sa.'bir,'it, d t cii-
tri.r.îrrer l-c l:a;."ximutn r.i f ;.ig;riculteurs d.r:nsj Lr"n- 'i-jroce,ssuËj iie ci.cjccl-c-rtrlrr:ntcnt,
lians,;rrôgra;ir::r* : pré é't;.',ibli.
.t? E,'i 1l -t lI u al I0 r:
r - F*tgt"5i ;ç1qé.q]-a!1"9r9-.
Etuclc crrn'pi-ète c'uu ca.irtoil lJiÈ' utr socioloi;rr"e
c'1.érno1;::apirique, situ;rti-on arctuel--l-e c.L évolutir:n pi.'év,r-L;ibJ-c
ricctouri-,; c.l- lact j-vi'b<i, irnaiEcr+ rluc ]-os habitmnts ot:rt tl u .l-e'rrr
-!.cur avc: iir .
circlrtôte sclcio-
Cieii chvcrs
-Llr-'éDcu.t et de
2 Ii;. rcÉrtitntion ilc ll rlr'cltr-'Le.
Premières sirrics iLc ri:uniorlfi corlr:lui:al-cs, ii l-|ir-r.vitiLtio:r. cles
3 6tlCt invitir tions ad-i'essées;, 76Q payt:.cilra.n''us.ilii:f_ro$
2-I 
- 
Préscntrrti-on tlcs résul Lats c.l c lr étucie à(clurée 45 â 5O mj-::rutcs ) :
- 
évoli,rtion r,lc lir poiru.l-irtion ci,cpuis
- 
sitr"r;Ltiou clémr:granhiquc iLcl.ucl.Ie :
t j-o n s o cio 
-ilr-'of es siorlriollc,
- 
évo1r-,.tiol iLel; r,; ecteur,..: cttrctivi'bé ;
problèncFj rilë,-j eurË.
Irairl.e il"e ûocuincn'l.s prr:jetés
un siècle,
FJrr';i.miiie c].e;r â1;cr;, réparti-
,s i'L u.al; 
-Lo :.1 e t pr év iii io n ,
22 Discnssion rr0]] rlirig;éc
cles i-niervc::it'j oirs r sôInsr à I h. )
a,iiririrtcurs cn::ci',isiyc 
-l.rr- toteilité
proirositio,:r so:Lt f uite. (durée-1. 
I i-rrt cl.es
ciu I t;'.u. c Ltn e
23 On sc t'l.o:t;:rc renciez,*vou$ po1.Ûr unc prochainc :r.cl'r.lt-LOT]-.
i - P""",1*l.r1qa-3r.ys_c. _a-qv;, .l,l.r.c.i1c-i;i. l1o_r1s..
Ap:'.'ès riii. cl él-aj- <l.o rcif Lcxioir ô,e J r;c-nriij-r.r.cl;, ir.oui,'cIl<:
sérj-e d c :réunj-on$ pi.rr coutirunc : 6OO pirrti-cipi,r.nts.
iT. - Ires êinirn;,lteurË -r:a;Lppellen.'l; lcs tl,o::rniies priiicinal.cl cLe l1é'i;u.cie ci;
r<;c'bi'buent a\ 
-l-a. popu-Ll+'Lion 1c.'r;6;r'a.1ci-s thèriio,s c1r-Li s13 sor:t dô;.1ir-1.1éc t,ic la.
::érrnion p::écédente, irf j-::r r1 rrr elle s ly rccorrnaisse:
pri::cipeiu:l bhèiles : ci:ri.r].r::'- , agricr.r-1,'i;u::e , oricn i;i','i;-'r-on. sco-L;rj-re et
'irrof'csl;ion:rellc, jcu.:rrs ct l-oisirs , arti..;i'rrrei'L r:'b coltlj;i(lrcc r per-[jO]-r.iileg â-goCeS.
Certa j-ni-'s conl;ti:-ntel; : coi:i:i,l-its 11c 1,';érrôr.r.l,io::,., voJ-r:i-Lté cic conuer-
ver i.rne so-Liiia.ri'b é colrnrnna-l-c-. , pessimismc c'l.cv;l:-i'i; -l-rarvc.;-rj-r.
1?- 
- 
Clt;,lcLtll, rLrt ccr; t.l ;,:iiicr; cti i, rcliir,l ci:r. i,c;-.'rrile r': I ar c'ui-ol.r, : (-lr.r.c l-rou.b-on
,ila.i:i:'c lrou,:: -rél;.u,(l-"t() cçIj 1-:.-1.'1.1 -l-i1i,t ,.'li '.? l)çL; ili,:-;i;rrr,t ,.:. t l-'.C L:Lo:.t s,illj; r-ri: Slrg;écS
ct L.trs vc.l-olt:.r.i-ltcr.r i.; t 
-L,tr.r,.l clii voLlt cl.;;lrl; ,i-c;.t Crr:,ri:riiri,:,r,i-i-rilr.r r.Lc l,;.;...,vr.1:L-1..
1.'/O ou-b cf rlc c i;ivetre::t
24 coiri,l'rii;;,,;io :rs .
c oiili.ti.s ii i.o i:rr:
il
Jrcfi Cotitl;iis s :r,r; i-r.l;
l1
it
)' ( () tr;i'v..-,-Ll-.
ili:-'tic-i-1"ri1 ilu,. t:to j-t.u:l '.r.1le -r'o j.;.i , r.t,tx
ç,,y.'1p.[-1.ri 
,
tl:l.r.liG-:tr.fl.i)lilCi1 i., Ll.C:L(rfr.i;iji,j-C,.ii ,.rtO.j-..,-1.,',,
211 0 l.)i-;jl,',jOir.j.iolj irjC ;.iOllt iirl;Crj- i;Ôr.:, i;.;r-iLr i .--.!) coi l,,tirr:ic.,ns ;
.i,:r',:.vr.r.Lrx tlc
c i, '; :.roi'ccr; j-ott-
ir.cl_-i,c r
r1
17
.)
3
,Jcuiii:1, <;'f cli-l-.i, ul:,e 
,
;,r i;: i c r-tl-'i,r',.r: c,
;'.iitri ;,t:i"-, ciltCnt .
An.rre:<c )
Pit()POSlTlf0lr rlit A.Ci TIOT:i
-l'iche étnblie pûr ltfnsti1;ut Irll:rr:r-frj.cairr ci-c Dévcl-opl.rcr,rirn'i; (fpn)
Pro i:',t.,s itioo ci t a ctiorr j'i o
Dénorriina-tion i'i.e l-t acti_on :
0ol-i-cctivité$ conocï']1éc$ :
l'l urnéroc cles actiolrs tiôcs iii l_n pr.ésen,be
Proposi.ti-oir éti'.bl-ic plr (.service ) :
propoi.l:Ltiorr:
cil iLi.:tc cj-u.
T
2
lp
5
- 
Brit vi;.;é par
- 
Des crip'biorr
* D::.'be c.l-e r,rise
.1, r;ictio:;.
i;ornriiaire i:ic
cLl oeLlvltc
1r ac';iotr proiros ée .
r-le l"lac'tion (ct rair;ol_r"s crc c(:) choix).
(;rio':rc rlic llr pront:e;-i-tioi: ;
Justificû"tio:: ciu- Irrojet :
- 
par ra-i:irort .l.ux porLrpe ct:l-vcs et ob jcctifr; -1io':: 
_i-;r. i.égion,1c ciépi,rrtcllcnt r 1:-.r- y-9ta. (cliapinostic.col,::c;.;1:ro:r.-ii,,1.t ) .
6
par riipport r,rLLx berioins r,'r.c lrci:sonncs c.L co]_lcc,uivités
conceT,néeff.
p;,-r raplrort r:.u)c posribi-l-i.tés
conccriiées. c1-gs 1lç;1156.rrncs et col.l-i:c.bivités
Caractérj-stiques .bccl:,iririuc-s :
llevcrrus;, dépcnses e t presti,Ltions :
. réparti-tio' prév:Ls:ioi..r'rcrle clcs investisr,;erllonts !
. cotrl:tc ri I exploitr-tion prévis:Lo:ri.re 1 ! chr"r-r-"1,,c's 
- 1ir.oe1-crj-ts.
' 
d-urée c!-c récu1;(:r'r:-ti.on tr.c- ra mir,e cle f oni,.s iiri_tir,.._r_e.
' 
aiilcsf in.tr:iciè.res attenclucs : invel';tifjscïl]elts, f onction.nement
. pi:e-sta'bioirs en natu.re.
Bf f e'bs attenrlus cl e Ir ;Lciio:r :
. ef f ets éconor;tiq.ucs (avec 1-r:s .proclirc.bioL:c, r:evcl:-r Lls, en-cl,_ois ).sur lcFi col-lr,;c-i:ivités c1ircct i,'rir,:::r-t co*cc:ltriics 
,$ur 
-l.es ar-'.trcs no-i-r-cctivitér-i, zo!1r);.:, ct ciri;::,cpriscs.
' 
eff ets sociir"ux (sil.n-bé, f oru:i'f iqp, reLrirrJ:i,.jj;r.ir:i-1-i1;ér.;, ilstitu-tioi:is, e-bc... )
. prévisions c'1, I extc'rti;ion.
7
o(_)
Ii'acteurr,; positifs ou,:rég;;r.t:LJ.s
. filcteurs favora.bl-cs ir la
. obstr.rcl,es c;r"ri i:roumeietrt
rôl-lisation,
rctar.rcler ou g;ôircr 
_i-L rira'tj.sation.
9
.1_t) Co iicl i,t i-t>:.:1,; crL t-'
- 
l ci,i-onii
t r'b-l--c$ 
"
- 
irr' C 'b j- cl 1l Fl
ï r,;',--l-.:Ll,i t.t'il j-o., i :
ct i',1tr;r1r'ci.j cot;ip-LÔlr.uli.irj-.ic',.;1 j- trl.ir,lilui:;,:;',..l::llt:L: t soLlLlai-
qut:i.,1 coir.v:Lc'llrl-r;,i.j.-t, tl.c Licr i), .Li,'L .,r:. ér.;ci1'Lc ùc-l,iorr,
l.I 
- 
lLvj-s cl.c.;-; i-.tli,oi:il,ôs coi,Llrei,.:,:t-bcr; : r-'.;Ltt: c i; i;r:ir.r.r.'itô.
- 
llrtr; rl_<î:iograithic : Lrlre si;iLbiliti; cn périJ-
ii:c1uié"ilr-,-it;., it -ôi-n,nun""., .sur I ont noins c1el-atio:r cl.ense ct jeu:re, u:r taLrx C.tarctivité
u..ïr t_";r:l-cntisscnent il^e I | é::iij_g::,,rtion.
.i.1 li lI ii P l, ill ri. ' /i. t,l A L Y S .il
ei ric DI^Cii.; 0t; UIC.
Le 1).Â.1?, t'l"c Maîche-1-e .t.ir-i,:,:;ey
Annexc 6
: Lr.n o courbc it | évo-i-utiorr
7O(l h.iLbiti,'r-ntr; , Lit-r.e l?opu-
él-evé , lritc f orte n:-,.ta3-ité,
dic t'cr.,i_L-l-us clans
,.iécs iiu itois;
lt-icir.ci;s e l_rour
tr: u:::Lcti-q,ue tr.
- 
urle 
-argg_1c,r-i1.L"g{g. à 1i:. ::'cc}rerchc d.e nouvcll-cs fori:iul-r:s : cl.es chcfs
c.'l. 
l exploitar.tio:r"t jeut::.es, Ccs exir]-oi1;a.tic.rns f ami'-t-ia-]-cs rui.tout ci1 f c.r-
inai{c; t.ln merrché foncier étriorué, L1nl:arcel-l-uire i:lt'L::fois rnorcelé, cles
coirunul:Iaux contcriti)r,_r; rrne prociucti_oir. a-varrr-b toi_Lt f ori:l::agôr.e a]-;provisi-onilâ.nt urr Lrlr.ssi;.'.1 1i,,-itj-or dc 1dorc1:r:'rr; n;ris d-es ?iâ-tirleri-i;s ir-i.;ric,llcs vé-
tt-ts t e s , r.ics reYtl rlu,s 'i;rop f a-j-Ï:1-es , Llt't.s\ lila.ririe cic n;rno cuvre 'ilop f-irli-tée.
- 
f, 
.iq-if.-!,, un pt,itrirno,Lirr: ,:;. f;ri:r,e fructifier.. : tl.o1:
unc région propice .r.Llx résj-ncuxl pJ-risieurs ac'Livi.té;,,r
exccssj.f mo::ccl-j-crecnt i'j.() la forût prôvée; sc,urcc rle
leg coiiinuncÉl ? Tjlirr.j-j.j j-nves;tisscillentFl lit:rités;; rd.ir.tiiler
- 
Cornr"eercc ct
rure.i-s: inévit;ibles 
"
,ge-iris é * r...f f ront é e.rtr:urisine.
crrtisan;rt d,. r.;crvice : dei; a.d;::pt.r-Lions cl.él_i-cettes,
Urr cotnrrnerce typiquenretr-t ruL:a.l_r r-1t.ic i".ctivité 
_1nor-
,-t c1<-'s riif .i'icrrltdri; noriyc-l--l-es; a1::;o::t ér'entuel clu"
- 
i-i:rj.ust;rie er! i'irti,'iilrrat ci.e. *ilrocluct:Lon : uilc i?iu'Lili;ioyr. incii-spen-
s :brr:l tït r;rtipriic- it,"?,ail;i.,ri i"tîrî-stiiel-tJ maï(1ui3c pi::1 lrtroi-r-ogoriedont la technj.cité rtc -';rcl.;t lra-s ilssez lenouiveléc fr.,cc à un marché
cn SrIe:Llre évolution; proxiniLé clc 1a,. Suis;se I c1.c.o coilbr;liiltes nées
ch-r rolic-f. r du clinait ct r"i ,,: ]lé-l.oignencnt; nlc t,r;riir citoeLrv:ie à l-a.f ois cxéd-entl,i rc et iirsuff ïcairte.
- 
l-c tourisme :
'bestablcs o rnais 16ilion ci-e moj/.ennc iiiol-t,ri:6111e.,
ttrtrts , capacité-. ti. l;,r.6ççci_-l- i.;rsuf f isan,;e 
"
" 
.é-t-,*f.g.1reg!p_ e-t_ ].oi-cyl!_).glJl. face ii d-es besoi-ns c:rciisÊ;i:iut6 : u11i'éi;ea-u rt:u-tier , i,inél-iorbÏ,- în ::ése;iu- t<i16;r.hr:nic1r-re i-nadi1-pté, uneclcsse:'te postelJ-e eil r'l éc-l.in, clri; trilL:r,sl)o:rt,s voya-g;clu:,s pc1.r- Jiràc1r-rei:-tés,
u:r hs.bitcrt très tlis;re:rsé, jlort d.éveJ-olrperlent cLc 
-l-a consiructior:,boir ai:,rr:ovisionirenent e ïr cè:r.r-l , Lrar-is i-::snf f isance ciirns .l.i.L cor,l.ecte et
-l'c 'bri'ritement dr-ls et'tux tlsôcs et ries ord.ures m6nagères, résenu élec-
'briclue 
') renfiorcer; insuff i-sance d es équinerncilbL; sportif r; et soclg-
cul turcl-s, surtout rtcs éc1 uipernents ii;r:ri-L,airor et sc.,ciau:l , ricolesprima-ircfl au seLlj-l critiqric d-c Ia -ic,.rraeturc, cir"rcylces cio l-réqi.ri-pe-
vnent scol-alre seconda-i:'e. Cotni',tent fEire f arce âux irortrlcs ri.c ren.babili-té d'es scrviccs pubiics i,
une crlrto ir j,.-.11sy ? jles Ë,tr:rnts 1;ouriË'biLjucs i:rcon-,
scep'bi-c:L[jiïe cl.:.,r.; habi-
- 
cles finances cornrr,lurra-l_es
é :.e v 6ï, -"*u*iliïiir-rî rjfeÉrs l_ô 1] irnportantes : clcs prociuits clorneri:"i;rux.[is calc , u]r.e épargnc en cl.inii::Lut ion , clest rrnc progressioi:r:.;'.-iricit: cic l-a ci.otte.invc,.stisserlen.i,s irtpor.b;in-bs c;
De cette ern.'llyse, on iiég;rge 1e 
-dJ*g*:oSj.i*g su.j.va.nt :
l.e dével-opperncnt peut srarppuyer ûur ll atouts : unê trad.itj-on ar-
tisanale et inclusLriel-I,c, un excéclent nai;urel- ct tlne poplll-ation jeunet
rles rcssource6 toriristi(àucÉj, d-cs coiilmunc'Ë riches.
l-c 11ével-oppcment r1oj.t rir"rrrûontcr J handicerps : llisi:ilerneirt géogra-
phiclue iie l-a. zone encoïe (lrggravée par unc mauvr.ire cLesserte et tél^é-
1-rhoniqucl le handicap c1e prix clo revient cles ;:.ctivi'tés C.e tiontagne,
1l at tr;,rction d.c 1a Suissc-'.
.D t où la rréccssité d I u-n am6nagement g;1-o.baiJ- et concertéqui assure 1e inaintie;n cles servi-ces, lc, c1évclo1ri:cnr-c:rt iies activités
existantcls et l" t ins'La.-l--l-ation cle noirvelles aLcti-vités.
I
J,nncxc f
i.ill l)IAG]i0sTl.c ÂtI pitoJ.il,I
EF L T) i1u ]i .A lL' lil I V li ir I.j ih f Ii . ( ei,irm-riC: )
ci- c l; i'l; r-r;:.t io ir
uilo zonc rural-e cic I 7jO \n2
[if communcs, 6 ci.,nto;:is, JI 1()O hirbitants
iicrisj-té i:rfôrieure à 2J liatb/|tirZi 2 cor'-rnu.lrc,s c1-c pl-r.rs cic 2 OOOhab.
'popuJ-i.rtion rLcbive : rr joo pcr:Fjoni'cs (1é.rrrs 1ti,.r-;ricrL]-tul.'e (tol|),ila:rs .l.r :Lilcj.ustric e1. l_e bâ,tirncirt ('jO',;), diij,rs _l_c,:; serviccs (40%) ,
ollsgopi:9.
- unû
lit'Lc
brc
popuJ"i.-', t io n v-r" e j--1,1e
é conoilie s-br.r6'r:.rlnt c,
clcs act:Lvitd:s 
"
of qiti djrninue.
(lLcS revetrus j-nrir"rff ica:i:its, u,.r cr-éséqr.rih_*
- 
u-ne i.nsuff isance rl.rls
t 
-i-que 
"
é qui-'tr'it-;i'irent,:i o urlc Ë oLls-ex pioiii'"t j_r:n 1crtl"io -
- 99 
-o!j-c-9.t-iig.
f crécr cir:s cnp-t,ois e'b anériorer rer; ét1 r-ri..;eme1,uri :
en st::ucturr:.irr.t Ili,r.i;téiiai;crîc-nt G'b 
-La vie l-ocale autr;ri-r iLo 2 vill_es etl-c;s 6 ccjn'tres rurir,ulc,
en. crôirnt IÛ0 clLrp-l.ois ilir.r aiL,
en n,dir.1'lt:r-nt 1c cotrmût:cc ct 1taïtis;Ll:r..,r.t,
eu arnéliorarrt 1.es nio;'cns clc conrnunicirtion,
en ermél.iorarnt ]c conf or-b ii.r,-s J_oiçerirents,
e:r- o"rn6-LioÏant of crr. alr.rlnlcnti'.rlt 
-l-t;s éc1uj_i.,crncir.bil s;,.:iit4iïcs.
en ,iccori'l.a.nt urtr: prior.i.bé ;rux pcr$o;ules ap;ées;,
e ir ariiéliorir-l,r.t 1cs éc1ui.p<:mcnt,:; scola.ir:o,s , sïortif s et soc j-o*éiiuc;tti-f s.
2 _ ciévclo,r_rpcr lc tourisme.
en iLugï:rentant et ei:. :lrni:-'1-.ior;Lrit 
-l-es capilc:_t<is û|h.éberilcrrcnt,
en ciévcl-oppan'|, rcs J-oj-sirs : ûir-u, chcv;,-.l-, circuj-tel touri-stirlucs.
3
rorot:
en erpi:ortan'c
en ër"rlgitic n1; i"'.rtt
<,'rr valorisant
- ara6-l-iorer l.;-r. r': cnta.bil-it é cie l. r agr i-cu-l-'l;ure c i; clt, ltr
i*formntio' ct *rrj-rnati.ii ù ler popr_r1';:tj.oi.: il.içricole,
ler; profiuctiols ( ovj_ns , boviiis , r,r"-.Ts ) ,
la f ôrô'b.
(.: i,r.L.1Éj
(-l i1l.is
;t....,-,
ll- 
- 
::Lc, ,ilt:"il jto.,r'i,cr i.r t'ite i-rrtc ir .l-er:ltv-i.ro,r,nci'lc)iii;
-l.t-- ii,l.u,,i-: ti,c-i;ti't,6b:llior r(;i'rrcri.l.J:).i:g,1r.)1It r É:colr-r;'.j-r:,
.i.<l cl-oinai-11c (-i.i)ii ,Liti.i..'.i,i-,iLtii1;:i-or.rl., -L:ir..u'i;'i-'ic.l..l-c;,; c-L
1 e cl olr;':.itr.c' t() rlri-,!i-bi.(lrr-c .
-ir;l;oilrciricit't .
r<:ri icr.r' t:Lell-cs .
l:r:.iLLe-:;c t
LiI P A. ï1. clu T E ii il 0
uT1
c'l,c ,situ:,rtiorr.
- 
Llrl<, zone Ïroïrog4ène Îo]to",rm ::c'J.j-e f et so:ri'l'lôoi:ro;-'lj-c.
- 
1111c situ;rtion cl.énog;ralhiqr-re 11énéralcne ut c!-'fi'ivo::'al:-1.c"
.- Llne rrgricul-'bLrre 
- 
é-l-cvegc sur d-cs ex1r3-o:i-1;:,.Lic':r.D 'i_rcii-i;r;r,r (Ze- na).,
- 
r-ur artj-s;rna.t bic.r;l t'cpr/:l;c:rté eir. ;rc;rirb:-'c, rii :,.:Lji c:r. 11j-'f'îi-er-r-r-i;é.
- 
Llne zorrc TûTî.i.1e; ricirr,' cl- t unr,' tr:iLr1j--tioit iirtit.ts'i;i'icl--l-c, oirf'r;r::rt cles
irnpla.ri t :r t j- o irs .
* []5 cnt::epri-ses :L::ic.ii-'.stricl--l-cs f ouri;.isr;a-n-t lt! ç;:Q ssrp-Loiri.
- 
eles acti-vité,.-; te rti-a-ircs conccn1;z'éea Èi iit Pc'l- c'i; .L;'réveiri;.
- J vallée-c tou.risti.ques, ini'tis cap;rcités ci. t,::'.cr:i:.ciL. 6-F /-n"; ' -"n '"'r'
insuff i,s;r::tsr.
- 
une zone rural.c bicn;Lrticulée élutorlr il, lrln i'-;le (.il., 1i,) ci; ci.:un
ccn'bre (t;tt Pol); unc ,situteitiort criticllrc pcu.r cc:rt:.,i-:i.rs éc.r-i-i-,1c.'.
.-^^.^r.--iut.:.tL t À-).
diagnos tic .
iics er-tc-ruts : Lr.l1 i.r-xc Tcri-i.tier, unc zo-r:re hoi;roi;ène n Lln ccnl;:r."c:, une
inclustri.e d;'namiclue, ulre a6lricul-tui:c îa:t".'bt:, c'i; 
':r,";i-r::r.j-sé..une populeLtion. cncol:c <1e'ns t , un c;..;.rj.t;:,-l- ::r::,i';ri:ce l ûttco'' - 't .".
C.es fail:l-esses.: : une po1:u1,:r-tion qrrl v-i-c:L-].-i-i'i:, irr:a..Lrcorr-ir
t es cr:in-iirun ei,; c--'b peu oe r-;yrrdicatl i::t e;.1. cùTnl.itllLi.-,_L).)i I - :)
vétus'ccs, :rivea.u i[e sc';rvj-ces a.slf cz -f :,:j-.1ri-ir., in:r::t.iric c!.
seco:rrj.lit'e r; ct te rtiaj-rcs pou.r l.u,:; ;j cr.Li:cl; 
"
furiéliorer le nivea-u d.c vie.
!s**q-! j:g-t:Js interitériierircs
lir.:';;;ti-
i:t;lil' ..'. rùi-
' eiril).1.O1 '
I
Les objectj-fs.
Retrouver e]1 I9[]5.i-e nive;lu iie popula.-i;j..ot: ilc. Il 6i? pi.r:-,ci.e,i Ë-,-r ...
offrernt cles enploi-s , dcs J-ogerlents, r,rh n:!.vca.n c.1c iie:.v:i -{1,.,
é1evé.
2 /ir:réliorer la part tlc J-i,L 3ropnliition active i.l.i.:.n,r 1;:. Fo,cu-l :r'rj-,:i...totale p;rr relancc d c 1t é conoiiric ::urai.c , 11 anél-j-or;rt j-o:i. tl.csécluipemerrts coll-cct.ifs et serviccs,
3 -,I"rillliorcr le cad.re rJe vic.
l7
et lcs ;rctious 
"r l: 1"-i;1 cl-Jf'enLrLl:()
I 
- 
alclcr J.es homiacs rii p:u:fairc lcur I'orna.tj.<>li,
2 
- 
Rechercher c1e rncill-eurcs conclitions cLc i:iroôuc'i;io:.r. c:rr. ag:::i-c'r.i-tr.:..c.
J - trméliorer les prorhrcLions anj.n.Ll-es et vég;é1;art.cs.
$ - f*voriser J.a- coopérlrtion inbcrcoinnunalc
J - facil-iter les relations avec --l.cs zoneu c:lté::i-cures,
6 
- 
i,rupqrncnte r l-a qr.rant:Lté et la" qualité du parc ri-cs 1.og;ements.
| - ',.etminer les éc1i-ri3:cinentsi rur;iux élémentir-i:ces ct cré:c:' les
écluiircmenLs 1-j.éc au rili'rj.ilti-etr dc 1l eirviroi.l.irei:lcttt,
I 
- 
,:ménagcr L-teusci-gncneut pré-scolaire e''u r:iir:rr-irc, i.rchevcr
ri cliii.3rcncnts irour cns oig:ren-c.trt s c ooncl ;rir e .
9 - mu1Liplier J.cs éclriipements sporti-fs et socio-cul-turels.
IO- ::'avoriser l-n cré;:.tio:.r. r-1 lemplois.
TI- f t,tci---l iier l-rtrcl:r-.i:l;ation ilcs entrelyiÉics i-ncl.ui:triel--Lcs ct ar.rtisa-
na.lelr.
12- arnél-iorer l-|h.ébcrgçeirent ct 1reiccueil. c-lel; ;rcrt;onncs â6;écs.
T]- a.rnél"iorer l- | hébergcr;rent e'i; 
-l- | ;r-ccu','i-l- ci-r;s ]r;l::riici.Li,li:;; .
14- irrorirouvoir 1-thébergcllcnt, lla;rirnation et l-eri activj-tés touris-
tiq.ues.
I) 
- 
ilerintcirir 1;,-, qui:.J-ité cle ltcirvj-ronncmerit.
16- corrsoli-ilcr 1t arrna'burc
cole régio:ral .
u-::bi-rine, faire de 5t PoJ- u:r centre agri-
C O ]i ii.' il l:i U iics P i, li ilï S D t it II Il Lr "ii Ci
À:.rnexe !
i'i ;j i..i T Ir u 1l A l,
Le pAft cL3i.i; ôLi'c .r_.rése1té r-ig 
-1,;,_ f,-lçcrr. i:iiiVû.,11,rc :
1.!lirl-.:lt_,.i, .,, ::, é)11\-1, .
Scctioii I : j*p.et.J,yi.r9- !.;i_r,1;1-g,rs-t_{c- .qI. 
-c,"_çr1b.c-1n1i,ri ii b,i_o,i1,C'.c.c. .o=b, j-c-gJ.i;lp- .
-. I-, 1ana.1-;,vric aur.'r- l_,or-t:: tilrit i-l.c I,ri:,',..;cilt':L ciytcr
i..cs pri-;:.ci1-'tl"1e;i.-r coii:r'i)of-ii'ri'It()s r-l o 
-1-l si'Lur.tir,ir al.i1
ac{;ivii,és, occuira'ci-o1., iiu sol-) ; c...'l.lL.c f nr.rJ:rir:r li-c
;i;éog;riLpJriqr-ic ct ,..-; ba.t j-ttirlrLc ri ,.; ::éiiérencc, tl.ç,:ri:.c
'Lj-o:iLs ct prr.r5;r.:.tûinicr,; ré,.r.-1..-LL;i:l; oLl et:t-taTi1éll il.;,-t:'.s l-;',
ries ;::-Lrni:il.cs et clairs
sec'Lclir ( cl-éiloili'aphie r
c.rclrc iLo cuirtenti''.ire
i-'i ,. 1.r":Li bilan cl-es a-t-
- 
i,e il.ia-6nos't :i-c : lrnc exp1.i-ca"t:Lo,i. t'1.c,- l.i s:L'bir-tr-'i;:Loir. ;Lc'ui-re;1-1e pa.r
réfirreii.ce aux coirtrii"iirl;cs cl-c'bolrr: o.i:'t-'l-rc;s qr-ri ont rt'i..,:e ilt-i-l-neitcc rl"ans
J..e scctcr.tr coiu;ic'l.i:.r:<3 (pr,r-Li 'biquc ::rii'L:.ouale il l;;1;1çjl;.r-i,.ciï.cijrt c'irrberritoi-
rû r cnvi roTrnetttei:rt :,:ég;io:r.aJ- r c-1.3r;11,,,tttt-.rûe d.cs ;lr,r1-brcr; i I oirvre,.E;c 1ocr,r.ux,
<;tc...).
* J:crj d:i-vcl'rc':s h;:'iroi;l:.eirs cs <.Le ciévcloppct'ilent cir: l-i,. :zonc , entrc lcs-
queJ--i-cr; Ltn<,. 
€;ol.ution cst chi--,-Lsie, tr;liiuj--i;e cl: ob joc'i;if's cil tcrmes
lcs r;lus simples rlrri soir.::.rt , précis e'L l-oca,J-isirs , ;rssor"iË ci I j-r:rclica*
teu.r's simiil-es e'L; ii.ra.ccès f i,r-c'i le.
Section II iolt.".l d-c cré;-r-tiorL cl. I acti-vi';ôs c i;
, 
-cij.: cl,ti.qer.l._qJl?_g3p-q1tcles,:rctivi'i,és e>riË'b:in'res,
Activit és
rAcllaailc L1-n
Ac1; ivit iiri
coiliLli].ci: ces
rés i<-1"cnt e
a.i.:rico,]-cs ct f o::cstièrcr;, à .l, l al,ror.L'b e.t ât
p:r o clu c'i, io n 
,
lii iiS,ricoJ.cs :ri forr-.1;tièrcs : -L:ri"ustrj-e
ct $eiîviccs, l-oisi-rs et tor.Lrisnc j)ot;lr :l-rr
e'r pou.:':' 
-i-l-1. .i)oI.ru-l-."tio:: oajlsorruj-è.r."e.
-1.. 
I ava.l ci.c la
c-b artisrr.na'L ,
1,o :rul-at i-on
,3e prrioccupcr r-i-cs conl.;ôqu-et:l-c{jFj détnc)E4raLi_thi-qr.r.cl,;.ric,:l or:i-cir.i;i;r .i.;ions Con-
nér:s à 
-L.el trocl.crnisi',t j-on dcs ac'i;ivj.tés r'- q,-lC J- t d::l- ,'a.r-in.-i;ienne .l-a tcn-dtln.ce iictrto--Ll-c o1-1 cluc 1l on. rc'l j-elrrlc rrr:tc o;rti.r;it p-1,r-rs voioi:i.ti,i.j-re.
S cction f f I : Proposit j.ons cotlc{rrr};int l_cs ccrviccs.
Défiiti-r 
-l"ie. nr,r"ture iics sorviccs cr:_l.Icctirs ù riret-tre I'i. J-a di,spositiorr c.e l-i-i populi.rtion trr.irt .per::Lr:in-c:r_-l;e ci,uo selisoirniè-
rer en 'Lcnant conrpte cic _l-lor1;airisatj-oii iir-r lrir;ci,iu ru:btrj.r: prévuc ci,trnsles étudcs r.lrarmi-iture ur.ba_iire (pli:tl ct ijDÂti) et cLcs besoiirs c.l.c la-
popu"J-:rti-on rural-c é11. -Tlie. l, I orga:risat j-on i:lc l-Lr vic clr.rotidJ-err.i:Ie scrûl
conçuG cii fonction d.n ci-yir,arnj-si:te cleri centres Cront riélrcncl-eirt les zones
rurales faris;rnt l-|objet cl"rr PAH.
fi ect,ion fV : !^r-o3r_o.pl!:o..",q_J.to-uj,,-L-1 
-if-qé-s.o_qv-a,t-io.q .ct. _1,r', "ryi.$c cn valeur
.qgs-: 
-!p.r.ta,9rer?. . Llï!.lr-:.:1-s_ .
14ettro L.:;:r. va-l-cur lcs ciil;i.to,:ti-'c-Lons ..i irrend.re pour
iro.l-l-r-,.t j-ons ei; -1-e,s cl.iiglrac.l.ntions r,i.c llc.::.virori.:.r.eiuerrt ri.aturelévitcr l-cr';
e:rtri,ifiréetu p.1r 1e cl!.i,vel-oi.lircrnen'u c'l cs ac'i;ivi i; éri : r;r.r-l-1.r-itio::t clcs :liviè.=
res, pr.o bcclion r-l.c .l.ll f lorc ct r-ic 1;r f iir-rnc, ci-r.ar,;se et 1,ôcire, préser-
v:,rtioir clc .l-a qrralibé c':tt ]:alis;'.1;c rur;rl. -i,r|L.i;c coil'brc i-rérosiOii cies
s;ols , r:éi.çr-rl-ari,sati-r.rn cir-t ::' égitirc clc$ eal.lic r r:Ol1cif clI i-.valir::cltÛ. . .
Scction 1,/ : 
_P_tq_jgt, iivalueit i-o.':. l-11C l-rl- cLic cfi
et fi-iri-r.i-lciè:: c,'; .
l,c PAR iioj-'; iiic-l-u:re .l-çr; i..'.ctioir.s cic vui6it'.risationt
e it inf orrni:,ti-oir, ci. rorg,:.r.ri,:i..i;io:r <ie l-a proclu.c'cio:.t r;t r.:i.c l-a. cor:liilerciali-
çer.t j-o::, t.i-c f'orrri,r.t:ron c'li';r'i h.oirilcs, au i:rânc i:i'i,re <.1uc; lcs écj itipcments.
Lcli carractéris'b j-qucs p;ér,r-éritl.ea de ccij éci.rr,t.jrcr:r.i:n'Ls ,'-;cro;t,.t précisde s '
On iiidi clucrir. lc coÛt 3.pproxirnil"Lif cier; t.i:'i'.vt-..ii-x, l.c ci.r-i.c;i, l.ricr c1<- ::éa-
-l-il.-iit j-on, J.es $ourcc,s poss j-Jrlr,.s rl-e f itL;rtt.ccrtc:,i'b , J-cs ni'iÎtres c.l r ouvra-
;-;cs c:<i-s;tarrts ou ,1.,, cr(:crr. On iicniir;r. coi:riltc cies j-ncj-iicirccs q.r-tf r.ruraitÏa réa,l-is;,.tion éveiltr-rcl"-Lc cl.u 1,;,':og;r'l'.r,riite r:iLli'1(.iIi:ii:ra.:icus des collecti-
vitôs foc;,1-es ( crrû'cs .i I irrvur; ti,.;serirorri e'L f . .,tis r--i-i., f oirc i,iô:Incmcilt. ;
lrr:f: CIO C tlF,}ique$.
Dc,s clr tes ou ^ec.hrima"s carto{jL'.r-l-,hj-rlucs , au I/ZJTJOO ou
I/1,,OtiClOeme sel-on l-a d-ine nsion r'l e 1;L zone, c].r:ivc:.rL Lrtr,clr-tirc 1er.r con-
clitio::rs c1 torganisatj-r.rn clu tcrritoi:re corrcict (iré ct lcs liens avec J-l
cnvironilerircn'1,, présenteï u:Lr. zoni,-r.[te :i-nii c;Lti:i' c;.r-i poLi:rra iuspirer 1cs
PÛS .
Ces cloctincn'ijs cloivcnt cor;:prcndre 1",-r nj.;:iititult
r-tne préscnta-tio:r ilc l-rét;,',t a.ctuel cLo lroccr-ipa't:i-oTt des sols et
d-cs équiî-)emeiltli cc toutes nutu::e,s,
cte ltl' oi,t;ll a_illl]i'it
tés
. un zona6;e indica,-tif ,-'ir-r tçrritoi:i:e :'nra.l en fonct,ion -l.es a.ctj-vi-
,:-'L ciévcl.opper c'b c'1-cs objcctifs ci.téc1ui,l.ib:'e bio-l-oi,;ic1uo ct physi-quc,
l-a 1oce.--l-isatioTI c1Lr. i'irojclt dc prog;ra.mrnc Ccs éc1uilrcri,rcr:i;s
i-i ct io lrs cic d. évi;Io t)jf eiitetlt ;n:: oi;os é .
e'b clee
